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        VFlNSF/YL  DFGJLGF ÒJGÊDDF\  S[8,LS D}/E}T 5|J'l¿VM H0FI[,L ZCL
K[P VFDF\ :Y/F\TZ DF8[ o !P RF,J]\ ZP NM0J]\ #P S}NJ]\ $P TZJ]\ 5P R-J]\4 VF 5F\R
5|J'l¿VM TYF SM. 5NFY" IF J:T]G]\ :Y/F\TZ SZJF DF8[ T[G[ !P é\RSJL ZP WS[,JL
#P B[\RJL $P O[\SJL 5P O8SM DFZJM4 VF 5F\R 5|J'l¿VM D]bItJ[ DF,}D 50[ K[P!#
p5ZGL AWL D}/E}T 5|J'l¿VM 5{SL !P NM0J]\4 ZP S}NJ]\4 #P O[SJ]\4 $P TZJ]\4 5P
O8SM DFZJM4 VF 5F\R D]bI 5|J'l¿VM B}A 5|RTl,T VG[ :JFEFlJS K[P VF AWL
:JFEFlJS D}/E}T 5|J'l¿VMGM ;DFJ[X Y. HFI T[8,F AWF 5|SFZGL lJlJW ZDTM
N[X N[XDF\ ZDFI K[ ¸ VG[ T[YL H jIFIFDGL lJlJW 5|J'l¿VMDF\ ZDTM S[gã ;DFG
K[P!$
DFGJL XFYL ZD[ K[ m[ [[ [[ [[ [
        CJ[ 5`G V[ éEM YFI K[ S[4 c DFGJL XF DF8[ ZD[ K[ m ZDT 5|J'l¿ 5FK/ SI]\
55|[ZS A/ K[ m GFGL KMSZL -L\U,LYL S[D ZD[ K[ m GFGF\ KMSZF\ 5{0FYL TYF ,FS0LGM
3M0M SZLG[ S[D ZD[ K[ m DM8L KMSZLVMG[ UZA[ ZDJFG]\ TYF I]JFGMG[ SA»L4 lU<,LN\0F4
lÊS[84 O}8AM,4 JU[Z[ ZDTM ZDJFG]\ S[D UD[ K[ m!5
VF AWFGL ;DH}TL VF5JF DF8[ S[8,FS 5|ItGM YIF K[ ¸ VG[ T[GF 5lZ6FD[
S[8,FS JFNM sTheoriesf VFU/ WZJFDF\ VFjIF K[P!&
!P X[QFvXlST JFN[[[[  sTheory of Surplus Energyf o
ccXZLZDF\ OFH, XlST CMI TYF ÒJGlGJF"C VG[ :JZ1F6GL H~lZIFTMG]\
NAF6 VG[ lGIMDMG]\ lGI\+6 G CMI4 TM ;ÒJ N[CWFZL T[G[ VFG\N VF5[ T[JL S\.
G[ S\. lÊIF SIF" SZ[ K[Pcc slX,Zf!*
ccGF0L T\+GF SMQFMG]\ äjI lS|IFtDSTF NZlDIFG J5ZF. HFI K[P VFD 50[,F
3;FZFGL 38 5}ZL YJFYL TFHF YI[,F GF0LSMQFM ;lÊITF DF8[ T,;[ K[4 VG[ V[GF V[
T,;F8GM ZDT~5[ VFlJ"EFJ YFI K[Pccs:5[g;Zf!(
lX,Z VG[ :5[g;ZGF p5Z H6FJ[,F A\G[ JFN OFH, XlSTG[ ZDTGF 5|[ZS
A/ TZLS[ DFG[ K[P 5Z\T] YFSL UIF KTF\ ZDT ZDJFG]\ DG AF/SMG[ S[D ZC[ K[ T[GL4
H]NL H]NL p\DZGF\ TYF l,\UGF\ KMSZF\ TYF I]JS I]JTLVM H]NL H]NL HFTGL ZDTM S[D
ZD[ K[ T[GL ;DH}TL V[GFYL D/TL GYL ¸ VG[ V[ ¹lQ8V[ VF JFN V5}6" K[P!)
ZP DGMZ\HG JFN\\\\  sRecreation Theoryf o
ccZDTV[ XZLZ TYF DGG[ ,FU[,F YFSG[ pTFZJFGM lJzF\lTlJlW K[P XZLZ
TYF DGG[ ,FU[,F  YFSG[ pTFZJF DF8[ lG\ãF V[S,L 5}ZTL GYLP T[GF p5ZF\T JWFZ[
lJzF\lTGL H~Z K[P V[JL lJzF\lT DF+ lGlQÊI 50L ZC[JFYL GCL\4 56 SFDO[ZYL
D/L ZC[ K[ ¸ VG[ ZDTM T[JM VG]S}/ SFDO[Z 5}ZM 5F0[ K[P s,M0" S[>d;f
       VFU/GF JFNYL TNŸG é,8M VF JFN K[PZ_
6#P lXlY,LSZ6 JFN sRelaxation Theoryf o
       ccJT"DFG ;DIDF\ 7FGT\T]VMGL DFGl;S T\U l:YlTG[ SFZ6[4 TYF S[J/ GFGF
:GFI]VMGF lJlXQ8 SFI"AMÔG[ ,.G[ YFS JC[,M ,FU K[P VF YFSG[ N}Z SZJFG[ DF8[
DFGJHFTG[ H}GL 5|J'l¿VM VG[ ZDTM S[ H[DF\ ;FDFgI ZLT[ DM8F :GFI]VMGL lÊIFVM
CMI K[ T[ p5IMUL GLJ0[ K[4 VF AW]\ G{;lU"S4 TFHUL5|[ZS VG[ VFZFDHGS CMI
K[ccP sÒP8LP0A<I]P5[l8=Sf
       VF JFN p5ZMST lJzF\lTJFNG[ ;DY"G VF5[ K[4 VG[ T[G[ D/TM VFJ[ K[PZ!
$P ;CHv5|[Z6F JFN|[| [| [| [  sInstinct Theoryf o
        ccZDTV[  AF/SGL  :JFEFlJS  5|[Z6FVMG]\  5lZ6FD  K[4  VG[  VF  5|[Z6FVM
AF/S ElJQIDF\ H[ SFI" sjIJ;FIf CFY WZJFG]\ CMI T[ SFI" DF8[ T[G[ ZDT äFZF
T{IFZ SZJF DF8[ N[BF N[ K[P AF/SGF ÒJGDF\ H]NL H]NL p\DZ[ H[ J'l¿VM D]bI CMI K[
T[GM ZDT V[ VFlJEF"J K[P VF J'l¿VMG[ J[U D/TF\ T[DF\YL WLD[ WLD[ jIlSTGL 8[JM
TYF RFlZœI 30FI K[Pcc sSF," U|LUf
        VF JFN V[D DFGL ,[ K[ S[4 ZDT äFZF AF/S 5MT[ ElJQIDF\ XM jIJ;FI CFY
WZX[ T[ T[GL 5|[Z6F VM ZH} SZ[ K[4 5Z\T] VF AFAT X\SF:5N K[4 SFZ6 S[ VF ;CH
5|[Z6FVM HgDl;wW K[ S[ V[JL UlTVM SZJFGF\ J,6M p5FlWGL V;ZYL 30FI K[
V[ V[S lJJFNF:5N AFAT K[ ¸ VG[ VF ¹lQ8V[ VF JFN V5}6" U6FIPZZ
5P 5]GZFJT"G JFN] "] "] "] "  sRecapitulation Theoryf o
      cclXQ8 NZHH[ 5CM\RTF\ 5C[,F\ DFGJÔlT T[GF lJSF; NZlDIFG lXQ8TFGL H[
H[ VJ:YFVMDF\YL 5;FZ Y. K[ T[ NZ[SGF\ VFU/ 50TF\ ,1F6M NZ[S AF/S HgDYL
5]bT JI[ 5CM\RTF\ ;]WLGF H]NF H]NF UF/FVMDF\ ATFJ[ K[4 VG[ T[ AWF\ ZDT äFZF
N[BF N[ K[Pcc sÒP :8[g,L CM,f
7       AWL lXQ8 ÔlTVM V[S ;ZBF TAÞFVMDF\ Y.G[ 5;FZ Y. K[4 T[DH V[ AWF
TAÞFVMG]\ 5]GZFJT"G AWF\ AF/SMDF\ YFI K[ V[ AFATMG]\ VJ,MS[,L CSLSTMYL
;DY"G YT]\ GYL VG[ VF ¹lQ8V[ VF JFN 56 V5}6" K[PZ#
&P lGU"DG JFN s" "" " Catharsis Theoryf o
     NZ[S  jIlSTDF\  ,0JFGL  J'l¿  ;CH VG[ :JFEFlJS K[ ¸ 5Z\T]  ;FDFlHS
GLlTlGIDM VG[ lZJFHM T[G[ T[D SZJF N[TF GYLP ZDT äFZF VF J'l¿G]\ 5|U8LSZ6
YTF\ DFGJLDF\ NAF. ZC[,F VFJ[UMG[ D]lST D/[ K[4 VG[ T[G[ ;\TMQF 5|F%T YFI K[P
VFD ZDTM NAF. UI[,L J'l¿VM VG[ VFJ[UM DF8[ ;[O8L JF<JGL UZH ;FZ[ K[P
sV[lZ:8M8,fP
       OST ,0FIS J'l¿GF VFlJEF"J ~5[ S[ NAFI[,F VFJ[UMGF 5|U8LSZ6 DF8[ H
DFGJL  ZD[  K[  V[J]\  S\.  GYLP ALÔ\  56  VG[S  SFZ6M  T[GL  ZDT  5FK/  ZC[,F\
K[P AF/S ,MSG'tI SZ[ K[4 TF,AwW UlTlS|IFVM4 NM0J]\4 S}NJ]\4 O[SJ]\4 TZJ]\4 JU[Z[
ZDT 5|J'lTVM SZ[ K[4 T[GL 5FK/GF 5|[ZSA/GL ;DH}TL VF lGU"DG JFN VYF"T
lJZ[RG JFNDF\ D/TL GYLPZ$
*P :JFlJEF"J JFN""" "  sSelf-Expression Theoryf o
        ;lÊITF V[ ÒJGG]\ D]bI ,1F6 K[4 VG[ T[ DFGJLDF\ HgDl;wW K[P ;lÊITFGF\
VJ,MSG TYF 5'YÞZ6G[ 5lZ6FD[ H6FI K[ S[ T[GM C[T] V\TZGL SM. G[ SM. .rKF
;\TF[QFJFGM CMI K[P DFGJLG]\ VF :JtJT[ T[GL .rKFVMGM ;D}C K[4 SFZ6 S[ T[G]\
VFB]\ ÒJG T[GL H]NLvH]NL .rKFVMGL VF;5F; S[lgãT YI[,]\ CMI K[P ZDTM DFGJLGF
:JtJGF VFlJEF"JGM V[S 5|SFZ K[ ¸ SFZ6 S[ T[ äFZF T[GF V\TZGL SM. .rKF VYJF
DF\U ;\TMQFFI K[P AF/SM4 I]JFGM4 I]JTLVM VG[ 5]bTJIGF\ :+Lv5]~QFM ZDTM ZD[ K[
T[ V\TZGL SM. DF\U VYJF .rKFG[ ;\TMQFJF DF8[4 GJF 5|[ZS VG]EJ DF8[4 GJ;H"G
DF8[4 S\.S D[/JJF DF8[ ZD[ K[P VF p5ZYL ;DÔI K[ S[ V\TZGL E}B VYJF .rKF
V[ ZDTM 5FK/G]\ 5|[ZS A/ K[PZ5
8AWF DFGJLVMGL EF{lTS TYF ;FDFlHS p5FlW TNG V[S ;ZBL G CMJFG[
,.G[ T[DGL VFNTM VG[ ;\l:YlTVM VG[ 5lZ6FD[ T[DGF\ Z;S[gãM VYJF .rKFVM
V[S ;ZBF\ G CMI T[ ;DHFI T[JL JFT K[P VF SFZ6YL p5FlWGF O[ZG[ ,LW[ H]NF H]NF
5|N[XMDF\ ZDFTL ZDTMGF 5|SFZGF GD}GF V[S ;ZBF CMTF GYLPZ&
      p5Z H6FJ[, AWF JFNMGL RRF" p5ZYL H6FI K[ S[ DFGJL S[D ZD[ K[ T[
;DHFJJFDF\ c:JFlJEF"J JFNc " "" " ;F{YL JWFZ[ ;\TMQFSFZS K[PZ*
¹lQ8 lA\N] o\ ]\ ]\ ]\ ]
       SM. 56  jIFIFD4 5KL  T[  ZDT  CMI  IF  ALHM  SM.  jIFIFD CMI4 T[GL
5FK/G]\ ¹lQ8 lA\N] jIlSTG[ EFlJ ÒJG DF8[ T{IFZ SZJFG]\ CMJ]\ HM.V[P EFlJ
ÒJGDF\ p5IMUL XFZLlZS UlTVM H[JL S[ o NM0J]\4 S}NJ]\4 O[SJ]\4 hL,J]\4 O8SM DFZJM4
JU[Z[GL TF,LD VF5JL4 TYF VFNX" GFUlZSG[ IMuI U6FI V[JL VFNTM4 TYF
RFlZ IG]\ 30TZ SZJFGL ¹lQ8 ZDT 5|J'l¿ 5FK/ CMJF\ H~ZL K[P Z(
        VF p5ZF\T4 CF,GF I\+I]UDF\ HIFZ[ DFGJXlSTGL HUF I\+vXlSTV[ ,[JF
DF\0L K[P SFDGF S,FSM 38TF H> O]Z;NGF S,FSM JWTF HFI K[ tIFZ[  ;DFH  jIJl:YT
ZDTM äFZF lGNM"QF VFG\N D[/JL4 O]Z;NGM ;N]5IMU SZ[ V[ ¹lQ8 56 ZDT 5|J'l¿
5FK/GF C[T]VMGM lG6"I SZJF DF8[ VFJxIS K[PZ)
;O/ jIFIFD T[G[  SC[JFI S[ H[ XFZLlZS ¹lQ8V[ VFZMuI5|N VG[ XlSTJW"S
CMI4 DFGl;S ¹lQ8 V[ Z\HGFtDS TYF 5|[ZS CMI4 S[/J6LGL ¹lQ8V[  ÒJGDF\ p5IMUL
V[JL lS|IFVM TF,LD TYF 7FG VF5GFZ CMI4 T[DH ;FDFlHS ¹lQ8V[ GFUlZSTFG]\
30TZ SZGFZ CMIP#_
ZDT äFZF D/TM jIFIFD p5ZGL AWL ¹lQ8V[ T5F;TF\ ;\ULG DF,]D 50[
K[P#!
     XFZLlZS ¹lQ8V[ ZDT4 XZLZGF \ lJlJW T\+M H[JF \ S [ •;GT\+4
9~lWZFlE;Z6T\+4 5FRGT\+4 pt;U"T\+4 :GFI]T\+4 Vl:YT\+4 JU[Z[G[ p¿[lHT SZL4
T[DG[ SFD SZTF\ ZFBL4 VFZMuI A1F[ K[4 VG[ 5lZ6FD[ DFGJLGL SFI"XlSTGM lJSF;
;WFI K[P#Z
DFGl;S ¹lQ8V[ ZDT jIFIFD VFG\N5|N TYF 5|[ZS K[ o SFZ6 S[ DFGJLGL
:JFEFlJS J'l¿VM H[JL S[ :5WF"4 ;CSFZ4 JU[Z[GM NM0J]4 S}NJ]\4 O[SJ]\4 >tIFlN
:JFEFlJS lS|IFVM äFZF VFlJEF"J YFI K[4 VG[ 5lZ6FD[ T[GF V\TZGL DF\U ;\TMQFFI
K[P ;C] jIFIFD 5|J'l¿VMDF\ ZDT 5|tI[G]\ VFSQF"6 VF SFZ6[ H VHM0 K[P##
        S[/J6LGL  ¹lQ8V[  ZDTM  äFZF  XZLZGF  lJlJW  :GFI]VMG[  7FGT\T]VMGF
D[/DF\ SFD SZJFGL sUlTD[/GLf4 NM0JF4 S}NJF4 O[\SJF TYF O8SM DFZJF H[JL
:JFEFlJS lS|IFVMGL T[DH VFZMuINFIL 8[JMGL TF,LD D/[ K[ ¸ V[8,]\ H GlC 56
DFGJLDF\ VF\TZ pS[,4 ;DI ;}RSTF TYF G[T'' '' 'ÀJ XlSTGF U]6M BL,[ K[P T[DH
ÒJGDF\ p5IMUL V[JL ALÒ AFATMG]\ 56 ;FY[ ;FY[ VG]QF\UL 7FG sAssociate
Learningf T[G[ D/L ZC[ K[P#$
;FDFlHS ¹lQ8V[ lJRFZTF\ ZDTMG]\ IMuI ;\RF,G YFI TM ;CSFZ4 B[,lN,L4
lX:T4 5|FDFl6STF4 H]:;M4 JU[Z[ GFUlZSTFGF U]6M ZDGFZFVMDF\ BL,[ K[P 5Z\T]
;\RF,SGL IMuI N[BZ[B G CMI TM T[YL é<8]\ 5lZ6FD VFJJFGM 56 T[8,M H
;\EJ ZC[ K[P NZ[S ZDGFZ ;FRF B[,lN, B[,F0LG[ KFHTL4 BZL B[,lN,L 5}J"S B[,
B[,[ V[JM VFU|C ZFBJFDF\ VFJ[ TM BZ[BZ ZDT äFZF RFlZ+ 30FI K[P#5
        SM.56  HFTGF  AFCI  NAF6  S[  AN,FGL  VFXF  lJGF  jIlST  5MTFGL
:JI\E} .rKFYL H[ 5|J'l¿ SZ[ T[G[ ZDT SC[ K[P ZDT V[ NZ[S I]UDF\ VG[ NZ[S N[XDF\
ZDFTL V[JL ;ÒJ 5|F6LGL lJlXQ8TF K[P#&
ZDT 5|J'lT4 jIFIFD lC,RF, TYF ZDT lX1F6 o| '| '| '| '
      jIFIFDvZDT SFI"S|DYL AF/SMG[ VFG\N D/[ K[4 TN]5ZF\T T[GL ;FY[ ALHF
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C[T]VM 56 ;FWL XSFI K[4 T[ ;J" lJlNT K[P AF/SM 5MTFGL D[/[ ZD[ K[4 tIFZ[  T[DGL
T[ 5|J'l¿ cjIFIFD 5|J'l¿c SC[JFI K[P jIFIFD DF8[ AF/SMG[ S]NZTL VFSQF"6 K[4 T[GM
,FE ,.G[ jIFIFDGL ;FY[ ;FY[ D/TF ALHF 5ZM1F ,FEMDF\GF JWFZ[ VMKF ,FEM
D[/JJFGF C[T]YL J0L,M4 ;DFH G[TF S[ ZFHI SM. RMSS; jIJ:YF SZ[ K[4 tIFZ[
T[JL ZLT[ YTL 5|J'l¿ cjIFIFDGL lC,RF,c AG[ K[P VF p5ZYL ;DHFX[ S[ jIFIFDGL
S]NZTL 5|J'l¿ VG[ T[GL jIJl:YT lC,RF,4 V[ A[ H]NL H]NL AFATM K[P jIFIFD
5|J'l¿ AF/SM 36F H]GF HDFGFYL SZTF VFjIF K[4 56 jIFIFDGL jIJl:YT lC,RF,
H]NF H]NF N[XMDF\ H]NF H]NF C[T]VM ;FWJF DF8[ RF,] YI[,L HMJFDF\ VFJ[ K[P 5F`RFtI
N[XMDF\ S[8,FI NFISFYL jIFIFDGL H[ jIJl:YT lC,RF, RF,] YI[,L K[4 T[JL H}GF
HDFGFDF\ YI[,L HMJFDF\ VFJTL GYLP H]NF H]NF N[XMDF\ VG[ HDFGFVMDF\ YI[,L
jIFIFDGL lC,RF,GF C[T]VM V[S ZæF GYL4 56 T[ N[X TYF HDFGFGF ,MSMGF
7FGGL DIF"NF4 ;DFH jIJ:YF4 ZFHI A\WFZ6 TYF ÒJG VG[ lX1F6GL lO,;}OLG[
VG];ZLG[ :JLSFZFV[,F H6FI K[P#*
VFD CMJFYL DFGJ ;DFHGL AWL ;\:YFVM VG[ 5|J'l¿VM4 p5Z H6FJ[,F
,MSXFCL VFNX"GL 5]lQ8 SZ[ V[JL SF/Ò ZFBJFDF\ VFJ[ K[P S]8]\A4 ZFHIjIJ:YF4
lX1F6 VG[ T[GF V\U~5 jIFIFDG]\ VFIMHG V[ VFNXM"G[ VG];ZLG[ YJ]\ HM.V[P
5MT[ ;DFHG]\ V\U K[ ¸ ;DFHG]\ lCT ;FRJJ]\ V[ 5MTFGL OZH K[4 V[ VFNX" ;N{J
DG VFU/ ZC[ VG[ :J[rKFV[ TYF A]lwW5}J"S V[G[ VG];ZJFGL 8[J 50[4 V[ jIFIFDGM
C[T] CMJM HM.V[P V[ C[T] l;wW SZJF DF8[ lGIDMG[ VG];ZL ZDTM ZDJFGL4 UD[ T[
p5FI[ ÒTJFGL GlC 56 ;Z; ZDJFGL4 S]X/TF 5|F%T SZJFGL4 ;CSFZJ'l¿YL SFD
SZJFGL4 VFZMuI Z1FFGL TYF HJFANFZLGL 8[JM 50[4 V[ NlQ8V[ jIFIFDG]\ ;\RF,G
YJ]\ HM.V[P 8}\SDF\ AF/SGF\ Z;4 XlST TYF jIlSTtJGM lJSF; ~\WFI GlC V[ JFT
,1FDF\ ZFBL4 ;DFHlCTGL HJFANFZLVM ;DÒ4 T[ 5|DF6[ JT"GFZ VFZMuI VG[
;]¹- SFIFJF/F\ DFGJL 30JF\4 V[ VFH[ 5|UlTXL, N[XMDF\ jIFIFDGM C[T] DGFI K[ ¸
VG[ VFG[ ,MSXFCL ;\l:YlT s0[DMÊ[l8S V[l88I]0f SC[JFDF\ VFJ[ K[ ¸  TYF VF pN[XG[
,1FDF\ ZFBLG[ H[ IMHGF SZJFDF\ VFJ[ T[G[ jIFIFD lX1F6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P#(
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       jIFIFD VYJF ZDT V[ V[JM 5|ItG K[ S[ H[DF\ VFG\N IF ;\TMQF 5|J'l¿GL V\NZ
VG[ T[GF EFU ~5[ ;DFI[,M CMI K[P T[DF\ SM. AFæ NAF6 S[ AN,FG[ :YFG GYLP
ZDT V[ ZDTG[ DF8[ H :JFlJEF"J K[P#)
     VFDF\  ;FDFgI  ZLT[ JWFZ[ lGQS|LI4 GJZFX5|WFG V[JL VFG\N5|DMNGL
5|J'lTVMGM ;DFJ[X YFI K[P jIlSTGF jIJ;FI VG[ SFDGF ;\NE"DF\ lJRFZLV[ TM T[
AFæ JWFZFGL 5|J'lT K[ VG[ T[ T\U l:YlTDF\YL D]lST D[/JJF4 XFZLlZS VG[ DFGl;S
;DT],F HF/JJF TYF S\8F/FDF\YL K}8SFZM D[/JJF VFNZJFDF\ VFJ[ K[P VFD Z\HG
5|J'lTDF\YL XFZLlZS J'lwW VG[ lJSF; S[ H[ jIFIFDvZDT 5|J'lTGF\  VUtIGF\ ,1F6M
K[P$_
VF 5lZl:YlTDF\ jIFIFD TYF ZDTGL lJlJW 5|J'lTVM 5FK/GF 5|[ZS A/GM
lJRFZ SZTF\ H6FX[ S[4 AF/SM TYF I]JFGM jIFIFD S[ ZDTMGF SFI"S|DMDF\  Z;5}J"S
EFU ,[ K[4 T[DF\v !P XFZLlZS XlST VG[ T\N]Z:TLGL 5|Fl%T TYF HF/J6L ZP 3F8NFZ
:GFI]AwW VG[ ;]\NZ XZLZG]\ 30TZP #P B[,S}N VG[ ZDTvUDTMDF\ lJH[TF5NGL
5|Fl%TP $P A/ VG[ R5/TFI]ST UlTVMGF lGNX"G äFZF :JFlJEF"J V[ 5{SL V[S IF
JWFZ[ AFATM SFZ6E}T CMI K[P$!
       XZLZ VG[ jIFIFD 5|tI[GM EFZTLI ;\:S'lTGM VlEUD VgI N[XMGF SZTF\
lGZF/M ZæM K[P VF56F WD"U|\YM4 J{NS U|\YM TYF ;FlCtIGF U|\YMDF\ T[DH klQF
D]lGVM VG[ ;\TMGL JF6LDF\ jIFIFDGM C[T] XZLZG[ VFtDFG]\ D\lNZ ,[BL4 T[GL XSI
T[8,L DC¿D 5}6"TF ;FWL T[G[ ;DU| jIlSTtJGL pgGlTDF\ ;CFIE}T AGFJJFGM
NXF"jIM K[P zLDFTFÒ sMotherf jIFIFDYL ;FWJFGF XZLZ 30TZ lJQF[ J6F"J[ K[
S[ jIFIFDGM 5FIFGM SFI"S|D V[JF XZLZG]\ 30TZ SZJFGM K[ S[4 H[DF\ N[CG]\ ;F{Q9J
CMI4 T[GL lEgG lEgG VJ:YFVMGL ;];\JFlNTF CMI4 C,G R,GDF\ ,F3J VG[
R5/TF CMI4 5|J'lTVMDF\ ;FDyI" CMI TYF :JF:yI VG[ V\UTF\l+S jIFJCFZMDF\
5|lTSFZXL,TF CMIP$Z
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      5|FRLG SF/YL ZDT DFGJLGF ÒJG S|DGF V[S V\U TZLS[ 5|:YFl5T YI[,L K[P
DFGJLGF pÀ5l¿ SF/YL T[GL D]bI VG[ DM8L UlTVM CFYGL4 5UGL4 TYF 5L9GL
K[P 5UYL T[ RF,[ K[4 NM0[ K[4 S}N[ K[4 TZ[ K[4  é\R[ R-[ K[ VG[ 5[8[ ;ZS[ K[4 CFYYL T[
RLHMG[ hL,[ K[4 O[\S[ K[4 VOF/[ K[4 B[\R[ K[ VG[ WS[,[ K[4 5L9YL T[ HD6L S[ 0FAL
AFH]V[ VG[ VFU/ TYF 5FK/4 T[DH GLR[ J/[ K[4 VG[ SDZ VFU/YL XZLZG[
O[ZJ[ K[P VF AWL UlTVM V[GF ÒJG DF8[ H~ZL K[P BMZFS D[/JJFGF TYF N]xDGYL
ARJFGF lJlJW 5|IF;M T[JL UlT JUZ Y. XSTF GYLP DF\;5[XLVM ~5L 3M0FVMG[
DUH~5L ;FZYL GF0LVM ~5L ,UFDM J0[ CF\S[ K[4 VG[ V[D DFGJHFT H[8,L H}GL
K[ VG[ DFGJLGF ÒJGDF\ l:YZ YI[,L CMJFYL T[JL UlTVM SZJL DFGJG[ UD[ K[P
ZDTMDF\ VFJL lJlJW :JFEFlJS UlTVM SZFTL CMJFYL ZDTM AF/SMG[ T[DH
I]JFGMG[ UD[ K[P ZDTM ZDJFYL AF/SMG[ VG[ I]JFGMG[ VFG\N YFI K[4 TYF T[DGM
XZLZ lJSF; ;WFI K[4 T[GL ;FY[ T[DGF DUHGM VG[ VF\B4 SFG4 H[JL AMW[lgãIM
VG[ VFBF GF0LT\+GM 56 lJSF; ;WFI K[P VFD ;C[H[ ;DÒ XSFX[ S[ AF/SGF
XFZLlZS4 DFGl;S VG[ ;FDFlHS lJSF; DF8[ ZDTM VlGJFI" K[P$#
5Fl, ;FlCtIDF\ ZDTM o\ \\ \
     J{lNS ;FlCtIDF\ H[ JFTGL BFDL K[ V[GL 5}lT" 5Fl, ;FlCtI äFZF Y. K[P V[
;DIGF AF/p5IMUL lJX]wW S|L0FSF{T]SMGL JFT 5Fl, ;FlCtIDF\YL D/[ K[P VF
ZDTM IF{lâS VG[ AF{lâS V[D A[ 5|SFZGL U6FTLP$$
      V[ I]UDF\ N0FGL ZDT B}A H HF6LTL CTLP ZDTGF\ ;FWGM ZFBJF DF8[ cSL,F
E\0Sc sV[S 5|SFZGL BF; 8M5,Lf ZFBJFDF\ VFJTLP V[DF\ ZDTGF\ TDFD ;FWGM
ZC[ T[JL ;UJ0 ZC[TLP AF/SMGL ZDTMDF\ BF; SZLG[ CFYL4 ZY4 A\SS sC/f4 WG]QF4
3l8S slU<,L DF8[GM N\0Mf4 lRU]l,S sTF0GM 5\BM CF\SLG[ 5{0F VFSFZGL UM/  J:T]
R,FJJLf4 5¿F-S p:;M- sGFRf4 DlbRSF sRÞZ OZJ]\fV[ AWL AF/SM DF8[GL
ZDTM U6FTLP$5
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S\N}SS|L0F4 U],S|L0F VG[ S\N}SMt;\ } | ] | [ \ }\ } | ] | [ \ }\ } | ] | [ \ }\ } | ] | [ \ }
     ;\:S'lTGL lJSF;S[0LV[ h05YL VFU/ JWT]\ DFGJÒJG UlT h\B[ K[P UlT
ÒJGGL V[S VlGJFI"TF K[P VgI 5|F6LVMGL H[D DFGJL 56 UlTDFG 5NFYM"
5|tI[ :JFEFlJS ZLT[ H VFSQFF"I K[P .lTCF; 56 ;F1FL 5}Z[ K[ S[ B;[0L XSFI T[JF
5NFY"G[ O8SM DFZJM V[ DFGJLGM D}/E}T :JEFJ K[P V[ :JEFJDF\YL N0F VG[
U[0LvN0FGL ZDTG]\  ;H"G YI]\ K[ TYF UlT 5|tI[GF  VFSQF"6YL DM8F  EFUGL  ,MSl5|I
ZDTMDF\ N0FV[ VFUJ]\ :YFG 5|F%T SI]"\ K[P
N0FGL ZDT[ :+LVMG[ VFSQFL" o[ [ "[ [ "[ [ "[ [ "
      CHFZM JQF" 5}J[" VFlNSF/GF DFGJM TNŸG H\U,L NXFDF\ ÒJTF CTFP V[DGL
H~lZIFTM AC] H YM0L CTLP lXSFZ SZLG[ 5[8 EZJF l;JFI ALH]\ SM. SFD S[ 5|J'lT
G CMJFYL T[VM ;D}CDF\ lNc VFBM lXSFZ XMWDF\ H\U,DF\ E8STF ZC[TFP lXSFZ
;F\50[ V[8,[ 5[85}HF SZLG[ T[VM AFSLGM ;DI ZB0JFDF\ VG[ ZDJFDF\ UF/TFP zL
5ZX]ZFD N[JD]ZFZL V[DGL VF ZDTM lJX[ ,B[ K[ S[ VFlNSF,LG DFGJMGL VF
ZDTMDF\ V[S 5yYZ p5F0LG[ ALHF 5yYZ 5Z 5|CFZ SZJM4 SM. GFGL GNL4 hZ6]\4
WZM4 JM\S/M S[ SF\8F/L JF0G[ S}NJL4 5yYZMGM N}Z ;]WL 3F SZJM4 hF0 p5Z A[9[,F\ S[
é0TF\  5\BLVMG[  5F0JF\4  5F;[  ,FS0L  ZFBJL4  VF  ,F9L  S[  0\0F  J0[  5yYZ  S[
DF8LGF -[OFG[ NM8JJFDF\ VFJTF\P V[DF\YL VFHGF VF56F U[0LvN0FGM HgD YIM K[P
5KL SF/S|D[ S50F\GM RL\YZF EZ[,M NMZLYL U}\Y[,M VG[ K[J8[ RFD0FGM N0M Vl:TÀJDF\
VFjIMP N0FGL ;FY[ ZDFTL HFT HFTGL VG[ EFT EFTGL ,MS ZDTM ;DFHDF\
5|Rl,T AGLP U[0LvN0FGL ZDT[ I]JFGM VG[ 5|F{-MG[ VFSQIF" TM N0FGL ZDTMV[
SgIFVM VG[ GFZLVMG[ VFSQFL"P
lR+S/FDF\ S\N]SS|L0F o\ \ ] |\ \ ] |\ \ ] |\ \ ] |
         H}GF JBTDF\ KMSZLVM N0[ ZDTL V[JF p<,[BM D/L VFJ[ K[P VF N0F SM.JFZ
O},GF U}\YJFDF\ VFJTF TM SM.JFZ éGDF\YL AGFJJFDF\ VFJTFP SM.JFZ V[GL
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;FY[ NMZL A\WFTL4 DCFSlJ SFl,NF;GL S'lTVMDF\ ZF6LJF;GF AULRFVMDF\ :+LVM
äFZF ZDFTL K0L VG[ N0FGL ZDTGF\ ìNI\UD J6"GM D/[ K[P V[S,F N0FGL  S\N]S,L,FGF\
Zl;SJ6"GM VG[ lR+M EFZTLI lR+S/FDF\YL EZ5}Z ;F\50[ K[P
NXS]DFZ RlZTDF\ S\N]SS|L0F o] \ \ ] |] \ \ ] |] \ \ ] |] \ \ ] |
5|FRLG U|\Y NXS]DFZ RlZT sVG]P lXJDŸ  ;]\NZDŸfDF\ S\N]SS|L0F VG[ S\N]SMt;JG]\
lJXNŸ J6"G VF 5|DF6[ K[ o
       ;]CD N[XGF ZFHF T]\UWgJFG[ SX]\ ;\TFG G CMT]\P V[YL pNF; AGLG[ V[D6[
VFG\N4 pt;J4 Z\UZFU ;3/]\ KM0L NLW]\P lJ\wIFR/ 5J"TGL T/[8LDF\ ZCLG[ VFG\N
VMrKJ SZJFGM T[DG[ HAZM XMB CTM T[ 56 T[D6[ KM0L NLWMP A; VFBM lNJ;
lJ\wIJFl;GL N[JLGF D\lNZDF\ ZC[JF ,FuIF VG[ ;\TFG DF8[ N[JLGL VFZFWGF SZJF
,FuIFP
V[ JBT[ N[JLV[ V[DG[ :J%GDF\ NX"G VF5LG[ JZNFG VF%I]\ S[ cC[ ZFHF ¦ TG[
V[S 5]+ VG[ V[S 5]+L YX[P TFZL V[ SgIF HIF\ ;]WL S]\JFZL CMI tIF\ ;]WL NZ DlCG[
S'lTSF G1F+DF\ DFZF D\lNZ[ VFJJFG]\ VG[ DFZL ;gD]B cS\N]SG'tIc SZJFG]\ DFZL 5}HF
lGIlDT SZTL ZC[X[ TM V[ SgIFG[ IMuI JZ D/X[P VF lNJ;[ ZFHIEZDF\ DM8M
pt;J DGFJJM VG[ T[G[ cS\N]SMt;Jc GFD VF5J]\P
      N[JLGF JZNFG 5KL ZFHFGL 58ZF6L D[lNGLGF S}B[ V[S S]\JZ VG[ V[S S]\JZL
VJTIF"P V[ S]\JZLG]\ GFD S\N]SFJTL 5F0JFDF\ VFjI]\P V[ S\N]SFJTL NZ DlCG[ S'lTSF
G1F+DF\ lJ\wIJFl;GL N[JLGF D\lNZDF\ S\N]S sN0FfGL ZDT ZDLG[ 5KL S\N]SG'tI SZTLP
VF 5|;\U[ Dl6YL H0[,F hF\hZGM ~Dh}D VJFH SZTL S\N]SFJTL lS\DTL 5yYZM VG[
G\U H0[, RA}TZ[ S[ J[NL p5Z éEL ZC[TLP B]<,F D[NFGDF\ ZDFTL VF ZDTDF\
HM0FJFGL ;C] SM.G[ K}8 ZC[TLP ZFHS]DFZLG[ 5|HFGM SM. 56 DFGJL p3F0F KMU[
HM. XSTMP
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         S\N]SFJTLV[ ElSTEFJYL h}SLG[ EUJTL lJ\wIJFl;GLG[ 5|6FD SIF"P V[ 5KL
S]DFZLV[ V[S N0M 5MTFGF CFYDF\ ,LWMP N0M 56 S[JM ;]\NZ CTM ¦ é0LG[ VF\B[ J/U[
T[JF EFTEFTGF Z\UMYL T[ ;]\NZ ZLT[ Z\U[,M CTMP T[ N0F ;FY[ S]DFZLV[ 5MTFGL ZDT
X~ SZLP N0M JFZ[ JFZ[ HDLG 5Z 5K0F.G[ 5FKM S]\JZLGF CFYDF\ VFJL HTMP VF
¹xI DGMCZ CT]\P
N0FG[ pKF/JF VG[ 5MTFGF CFYDF\ 5FKM WFZ6 SZJFGL lS|IFDF\ S]DFZLGL
R\R/ VF\BM B}A H R5/TFYL SFD SZTL CTLP HF6[ CJFDF\ é0TM N0M Z\UA[Z\UL
O},MGM V[S U]rK K[P T[GL 5FK/ AZFAZ OZTL S]DFZLGL R\R/ VF\BM T[GL 5FK/
50[,F EDZFVM K[P 36LJFZ TM ZFHS]DFZL VwWZG[ VwWZ N0FG[ hL,L ,[TLP
      N0FG[ H]NL H]NL S/FDI ZLT[ S]DFZL pKF/TL VG[ hL,L ,[TLP SM.JFZ 0FAF
CFY[ pKF/L HD6F CFY[ hL,L ,[TL TM SM.JFZ HD6F CFY[ pKF/L 0FAF CFY[ hL,TLP
SM.JFZ UM/FSFZ OZLG[ CJFDF\ 5]QS/ é\R[ éKF/[,F N0FG[ hL,L ,[TLP
       S]DFZLGL VF S\N]SS|L0FV[ HMGFZFVMGF DGG[ CZL ,LWF\P T[GL VF ZDTG[ AWF\
V[SL8X[ lGCF/TF\ CTF\P AWF\ NF\TDF\ VF\U/F\ GFBL UIF\P JrR[ JrR[ VFüI" D]uW
AGLG[ ,MSM JFCJFCGF 5MSFZM SZTFP 5MTFGL 5|X\;FGF VF 5MSFZMG[ S]DFZL B}A H
GD| EFJ[ :JLSFZTLP
BZ[BZ ZFHS]DFZLGL VF S\N]SS|L0F N0FGL ZDT DF+ H GCMTL 56 V\U
S;ZTGL S/FG]\ V[S ;]\NZ 5|NX"G CT]\P T[ S/FG[ ATFJGFZL VF VtI\T ;5|DF6
V\UJF/L ZFHS]DFZLV[ S/FG[ VG]~5 J:+M VG[ VFE}QF6M 5C[ZLG[ ZDTGF ¹xIG[
VG[ZL ;]\NZTF VF5L CTLP S]DFZLV[ BZ[BZ EFTEFTGF N0FGF UHAGFS B[, SZL
ATFjIFP
U], lS|0F o] |] |] |] |
     H}GF HDFGFDF\ AF/SMG[ N0FYL ZDJFGL ZDT VtI\T ,MSl5|I AGL CTLP
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HFTSSYFDF\ VFJTF p<,[B VG];FZ VF N0M E[\0]SG[ GFD[ VM/BFTMP N0M ZDJFGL
ZDTG]\ GFD U],lS|0F CT]\P ;FDFgI ZLT[ NMZL ,5[8LG[ VFJM N0M AGFJJFDF\ VFJTMP
ZDTDF\ VF N0M O[\SJFDF\ VFJTM VG[ T[DF\ ZDGFZGL CFZÒT 56 YTLP
;MG[ZL N0[ ZDTL A|Fæ6 SgIF o[ [ |[ [ |[ [ |[ [ |
 5|FRLG EFZTLI DGMZ\HGDF\ zLDgDYZFI GM\W[ K[ S[ V[ lNJ;MDF\ KMSZFVM
VG[ KMSZLVM AWF N0[ ZDTFP ;}+S'TF\UDF\ S50F\GM AG[, UM,S VYJF N0FGM
p<,[B K[P V[S HuIFV[ GM\WFI]\ K[ S[ äFZSFJF;L ;MlD, A|Fï6GL 5]+L ;MDF V[S
lNJ; 5|FToSF/DF\ ;MG[ZL N0M ,.G[ ZDTL CTLP V[ JBT[ EUJFG zL S'Q6 VG[
V[DGF GFGFEF. UH;]SMD, CFYL p5Z ;JFZ Y.G[ tIF\YL 5;FZ Y. ZæF CTFP
zL S'Q6V[ ~5JTL ;MDFG[ HM.G[ TtSF/ EF.GM lJJFC SZJFGM ;\S<5 SIM" 56
JrR[ UH;]SMD,[ 5|JHIF sNL1FF mf ,LWL V[8,[ ,uG G YIF\P
S\N}SS|L0F SZTL SgIF 5Z JFZL UIM o\ } |\ } |\ } |\ } |
 lJ5FS;}+ GM\W[ K[ S[ V[S WlGS :JFY"JFCGL 5]+L N[JN¿F 5MTFGF 3[Z  KHHF
p5Z N0[ ZDTL CTLP cGFIFWdD SFCFVMc VG];FZ T[T,L5]ZGF ZFHF SGSZYGF
VDFtI T[T,L5]+ HIFZ[ 5C[, JC[,F SF,FN GFDGF ;MGLGL 5]+L 5MlÎ,FG[ HM.
tIFZ[ T[ 3ZGL KT VUFXL 5Z NF;LVM ;FY[ N0[ ZDL ZCL CTLP T[T,L5]+ V[G]\ V\U
;F{Q9J VG[ ;F{\NI" HM.G[ DMlCT Y. UIMP V\T[ V[GL ;FY[ ,uG SI]"\P
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;MG,F U[0L ~5,F N0}l,IM Z[ o[ } [[ } [[ } [[ } [
U[0LN0FGL ZDT o[ [[ [
        VF56[ 5|FZ\EDF\ HMI]\ S[ VFlNDFGJ lXSFZ DF8[ ,FS0LGM p5IMU SZTMP VF
,FS0L BF; 5|SFZGL ZC[TLP ,F9LGF V[S K[0[ 5yYZ AF\WJFDF\ VFJTMP 5Z\T]  SIFZ[S
SIFZ[S J'1FGL 0F/L 5ZYL V[JL ,FS0L SF5JFDF\ VFJTL S[ H[GM V[S K[0M CMSLGL H[D
J/[,M ZC[TMP VFJL JF\SF K[0FJF/L ,FS0LG[ K[0[ 5yYZ AF\WJFGL H~ZT ZC[TL GlCP
VFJF JF\SF K[0FJF/L ,FS0L U[0L S[ U[l0IFG[ GFD[ VM/BFTLP VF U[l0IM N0[ ZDJF
DF8[ J5FZFTMP 5|FZ\EDF\ N0F DF8[ 5yYZGF4 ,FS0FGF S[ S96 SMR,F JF/F O/GM
p5IMU SZJFDF\ VFJTM CX[ V[J]\ VG]DFG SZL XSFIP
5|FRLG ;FlCtI S'lTVMDF\ U[0L N0M o| ' \ [| ' \ [| ' \ [| ' \ [
 U[0L N0MGM p<,[B 5|RLG ;FlCtI U|\YMDF\YL VF56G[  ;F\50[ K[P DwISF,LG
U]HZFTL ;FlCtI S'lTVMDF\ 56 V[GF p<,[BM D/[ K[P ;MD[`JZ VG[ EMH S'T
cDFG;M<,F;c VG[ c;DZF\U6 ;}+WFZc U|\YMDF\VF ZDTGM p<,[B D/L VFJ[ K[P
 X]\ CMSL V[ U[0LvN0FGL H ZDT K[ m] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [] \ [ [ [
         U[0LN0F DF8[GF KMSZF\VMGF N0F U}\Y[,F ZC[TFP VF N0F U[0LGF h5F8F BDL
XS[ T[JF DHA}T CTFP U[0LN0FGL VF ZDT UFDGF 5FNZDF\ S[ B/FJF0DF\ ZDFTLP
B/FJF0GF\ RMUFG cRMU6c G[ GFD[ VM/BFTF\P N]lGIFDF\ CMSLGF GFDYL H[ ZDT
ZDFI K[ T[ V;, TM U[0LN0FGL H ZDT K[P V[ U[0LDF\YL 5M,MGL ZDT ZDJFGL
,FS0L p5HFJL VG[ 3M0[:JFZL SZLV[ ZDT ZDF.P DMU, HDFGFDF\ VF ZDT VtI\T
,MSl5|I AGLP 5KLYL V\U|[HMV[ V[G[ V5GFJLP CMSL VG[ 5M,MGL H[D UM<OGL
ZDT V[DF\YL H GL5Ò K[P VF +6[ ZDTM V[S H DFGL NLSZLVM K[ V[D SC[JFDF\
SF\. VlTXIMlST GYLP
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 U[0LN0FGL ZDT U]HZFTDF\ H GCL\ 56 EFZTEZGF\ AWF\ H ZFHIMDF\ V[S
;ZBL ZLT[ ZDFTL HMJF D/[ K[P V[S ;DI[ zL ZFD VG[ zL S'Q6 56 VF ZDT ZdIF
CTFP VF ZDTM ZFH:YFG TYF 5\HFADF\ :+LVM 56 ZDTLP
 VF56[ tIF\ 5|FRLG SF/YL ZDFTL VFJ[,L U[0LN0FGL ZDT EUJFG
ZFDR\ãÒG[ 56 l5|I  CTLP V[D ZFDFI6DF\ SC[JFI]\ K[P ZFDR\ãÒ  I]JFG JI[ U[0LN0FGL
ZDT ZDTF V[D ,MSULTDF\ SC[JFI]\ K[ o
                                           ;MGFGL        U[0LG[
                                           ~5,F    N0},M     Z[
                                           ZFDR\ã         ZDJF
      lG;IF"              Z[
                                            U[0L     GF      JFU[
                                      N0},M     GF       NM8[
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                                            UFD     G[      UM\NZ[
                                           jCF6F  JCL  UIF\  Z[
DCFEFZTGF ;DIDF\ U[0LN0M o\ [\ [\ [\ [
       DCFEFZT  SF/DF\  U[0LN0FGL  ZDT  HF6LTL  CTLP  EUJFG zL S'Q6
UMJFl/IFVM ;FY[ U[0LN0[ ZDTFP ,MSULTMDF\ V[G]\ ;]\NZ J6"G D/[ K[ o
                                          SFG  ;MGF  N0}l,IM  Z[
                                           ~5,FGL             U[0L
                                          SFG4  VDFZL X[ZLV[  Z[
                                           ZDJF    VFJHM     DFP
                                          SFG VFJM TM VFJHM Z[
                                          J-J[0     SZHM       DFP
                                          DFZM   ;;ZM  W]TFZF  Z[
                                          D[6,F\      AM,[        K[P
                                          VD[   GFGF  JC]JF-\  Z[
                                          ,FÒ       DZLV[       Z[
                                          SFGF  ;MGF  N0}l,IM  Z[
                                           ~5,FGL              U[0L
                                          SFG4 VDFZL  X[ZLV[  Z[
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                                          ZDJF     VFJHM     DFP
                                          ZDJF     VFJHM     DFP
                                          SFG VFJM TM VFJHM Z[
                                          J-J[0      SZHM      DFP
                                          DFZM  5Z^IM  W]TFZF Z[
                                          D[6,F\      AM,[        K[P
                       VD[  GFGF  JC]JF-\   Z[
                                          ,FÒ      DZLV[        Z[
          U[0LN0FGL  ZDT  ZDTF  ZDTF zL S'Q6V[ SF/L GFU GFyIM V[G] J6"G VF
5|DF6[ K[ o
                                           ;MGFGM     H[0L,M      Z[
                                          ClZGF              CFYDF\
                                     ~5,F              N0}l,IM
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                                           SZXGÒG[            CFY
                                           NM8    SZLG[     N0}l,IM
                                          NM8FlJIM   P P P P P P P P P
                                          H.        50IM      H/
                                          HD]GFGL                T[0[
                                          HD]GFGL      T[0[       Z[
                                          R\NG      S[ZF\     hF0JF\
                                          p5Z   SFGMÒ   V;JFZ
                                          5FDMZF    5S0L    SFGM
                                          H/DF\              éTIF"
                                          GJ       C[\     GFUl6I]\
                                          SFGG[      HMJF     D/L
                                          ;MGF      GF        H[0L,[
                                          GFUG[            HUF0IFP
DMU, ;DIDF\ U[0LN0M o\ [\ [\ [\ [
DMU, ;D|F8 VSAZG[ U[0LN0[ ZDJFGM B}A XMB CTMP VA},Oh, ,B[ K[ S[c
AFNXFC 5F;F GFBLG[ ZDGFZFGL HM0L GÞL SZTMcP VF ZDTDF\ V[SL ;FY[ N;[S
H6 HM0FTFP VF p5ZF\T D[NFGDF\ 36F ,MSM VF ZDTDF\ EFU ,[JF T{IFZ ZC[TF V[S
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HM0L VFZFD ,[JF HFI tIF\ ALÒ HM0L D[NFGDF\ VFJL HTLP VF ZDTDF\ V[S 8]S0L
N0FG[ D[NFGGL ACFZ ,. HJF 5|ItG SZTL VG[ ALÒ 8]S0L N0FG[ D[NFGDF\ ,FJJF
5|ItG SZTLP D[NFGDF\ ZDFTL VF 5|FRLG ZDTDF\ N0FG[ U[0LYL O8SFZJFDF\ VFJTM\P
VF ZDT HFD[ V[8,[ ;DI SIF\ HFI T[GL 56 BAZ 50TL GCL\P S[8,LS JFZ
VFBM lNJ; ZDT ZDJFDF\ JCL HTMP ZFT ;]WL VF ZDT RF,TL V[ JBT[ V\WFZFG[
,LW[ N0M N[BFTM A\W Y. HTMP V[8,[ VF ZDT ZDJFGL A\W SZJL 50TLP ZDTGF
XMBLG  VSAZ[  CLHZL  ;\JT  )*#DF\  ccUMI[ VFTXLcc  VYF"TŸ  VFUGM  N0M  XMWL
SF-IMP VF N0FYL V\WFZFDF\ 56 ZDL XSFT]\P V[ N0M ,FS0FDF\YL AGFJJFDF\ VFJTMP
V[GF 5Z S[8,FS Z;FI6 sOM:OZ; mf ,UF0JFDF\  VFJTF\P V[ 5KL 5,F;GF ,FS0FGF
N0FG[ ;/UFJLG[ ZDT ZDFTLP VF N0FG[ ,FS0LVM JFU[ VG[ UA0[ TM 56 T[ VM,JFTM
GCL\P VFYL V\WFZL ZFT[ 56 VF ZDT HFDTLP SIFZ[S SIFZ[S VF ZDT 3M0F p5Z
56 ZDFTLP VFHGL lJ`J5|Rl,T CMSL VG[ 5M,M U[0LN0FG]\ ;]WZ[,]\ :J~5 K[P V\WFZL
ZFT[ ;/UFJ[,F N0FYL ZDT ZDFTL CMI T[J]\ EFZT l;JFI ALH[ SIF\I HMJF D/T]\
GYLP
CM/L 5|;\U[ N0FGL ZDT o| \ [| \ [| \ [| \ [
,}U0FGL U}\Y[,L N0L4 N0M VG[ ZaAZGF N0FYL ZDFTL VF ZDTM ZDJL H[8,L
VFG\Nl5|I K[4 V[8,L H HMJFDF\ 56 DHFGL K[P DFZN0L4 N0FDFZ4 lNJF,N0M4 JU[Z[
TFSJFGL TYF  hL,JFGL ZDTM K[P V[S K[0[ JF/[,L ,FS0L S[ U[0LYL ZDFTL U[0LN0FGL
ZDT CM/LGL VF;5F;GF lNJ;MDF\ B}A XMBYL ZDFI K[P CM/L JBT[ S50FGM
DM8M O}8AM, H[JM N0M WD6 AGFJLG[ KMSZF\VM ZD[ K[P V[G[ cWD6NFc 56 SC[ K[P
N0FGL ZDT VFlNJF;LVMDF\ 56 HF6LTL K[P ;FAZSF\9FGF VFlNJF;LVM
5MQF DlCGFGM GJM RF\N sVHJFl/I]\f N[BFI G[ 5C[,M X]S|JFZ VFJ[ T[ lNJ;[ p¿ZFI6
pHJ[ K[P ;JFZGF N[JRS,L 5S0LG[ JZ;GF JTF"ZF H]V[ K[ VG[ A5MZGF RFD0FGF
NM9GL ZDT ZD[ K[P RDFZG[ tIF\YL RFD0FGM NM9 ,FJL T[DF\ UFEFG[ 3F; EZJFDF\
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VFJ[ K[P T[G[ RFZ[ AFH] ;LJL ,. UM/ N0M AGFJJFDF\ VFJ[ K[P GFGFDM8F 5]-QFM4
H]JFlGIF G[ 3Z0F CFYDF\ WMSM s,FS0Lf ,. D[NFGDF\ VFJ[ K[P 3{l0IF WMlTIFGF
SFK0M JF/[ K[P A[ 51F 5F0L N0FGM NFJ ZD[ K[P V[ JBT[ ZLl0IFZD6 G[ CMSFZF
50SFZF YFI K[P ;F\HGF ;D}C HD6 5KL VF N0M 5}J"  lNXFDF\ O[\SLG[ ;F{ AM,[ K[ o
                                          cCM/  CM/   DFTF  5FNZL4
                                           ALH[ JZC  5FKL VFJH[cP
 U[0LN0FGL ZDTMDF\ c;F,NFJc VG[ cS]\0F/FNFJc D]bI K[P VF l;JFI cGFUMZR]\c
s.0lZIM U-f ZDT S[ H[DF\ ;FT 9L\SZL S[ ,FS0FGF S8SFG[ V[S p5Z V[S V[D
jIJl:YT UM9JL U- sGUMZR]\f AGFJL T[G[ N0FYL TFSJFGM CMI K[P AF/SMDF\ VF
ZDT VtI\T l5|I K[P
U[0LN0M XaN SIF\YL VFjIM m[ \[ \[ \[ \
 zL 5ZX]ZFD N[JD]ZFZL ,B[ K[ S[ ;\:S'T EFQFFDF\ N0F DF8[ cU[\Nc4 cS\N}Sc4
cUMC0]c4 U[\0}Sc H[JF XaNM D/[ K[P 5|FS'TDF\ 56 cU[\N}VMc XaN D/[ K[P ;\:S'T XaN
cU[\0]c DF\YL lC\NL cU[\0c VG[ U]HZFTL EFQFDF\ cU[0c AgIM CX[ H[ ,F9LGM V[S K[0M N0F
H[JM UM/ CMI T[G[ DF8[ U[0L XaN J5ZFIM CX[P
 UFD0F UFDGF KMSZF\VM ,}U0FGF UFEFGM N0M AGFJL NMZL J0[ U}\Y[ K[P
5FNZDF\ éU[,F J04 S[ UF\0F AFJ/GL 0F/L SF5LG[ U[l0IM AGFJ[ K[P VF U[0L DF8[
;FDFgI ZLT[ 5MTFGF 5|N[XDF\ YTF ,L,F hF0GL 0F/L SF5JFDF\ VFJ[ K[P S[8,FS
XMBLG H]JFlGIF U[0L p5Z S,FtDS Jl/IF\ 56 5F0[ K[P V[ DF8[ AFJ/GL 0F/L
SF5LG[ U[0L AGFJ[ K[P V[ U[0LGL VFBL KF, KZL J0[ pTFZL SF-[ K[P tIFZ 5KL
pTFZ[,L KF,G[ U[0L p5Z UM/FSFZ[ JL\8LG[ ;}SF 3F;DF\ U[0L D}SL 3F;G[ ;/UFJ[ K[P
VFYL U[0L SF/L Y. HFI K[ VG[ H[ EFU p5Z KF, JL\8L CMI T[ EFU ;O[N ZC[ K[P
VFJL ;O[N VG[ SF/L U[0L HMJFDF\ VtI\T VFSQF"S ,FU[ K[P
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U[0LIF SF%IF 5KL CM\lX,M H]JFG0M UFEF p5Z SFYL4 ;}T/L JU[Z[ U}\YLG[
DM8M N0MvWD6 AGFJ[ K[P V[ 5KL ZDJF VFJ[,F\ KMSZF\VMDF\YL A[ G[TF GÞL SZJFDF\
VFJ[ K[P VF G[TF 5MTFGF E[Z]\ 5;\N SZL ,[ K[P 5KL VF ZDT ZDFI K[P ZDT ZDJF
DF8[ SM. RMÞ; lGIDM CMTF GYLP AF/SM 5MTFGL ;]lJWF VG];FZ VF ZDT ZD[ K[P
VF ZDT UFDGL X[ZLVMDF\4 B]<,F D[NFGDF\4 UFDGF 5FNZDF\ S[ B/FJF0DF\ ZDFI
K[P VF ZDT ;JFZGF4 A5MZGF S[ ;F\HGF ZDFI K[P SIFZ[S V\HJF/L ZFT[ 56 VF
ZDT ZDFTL HMJF D/[ K[P VF ZDT lXIF/[ pGF/[ ZDFI K[P OST RMDF;] VF ZDT
ZDJF DF8[ 5|lTS]/ GYLP
        VF ZDT ZDGFZF UFDGL X[ZL4 hF04 N[JGL N[ZL V[JL SM. HUF GÞL SZ[ K[P A[
H}YDF\G]\ V[S H}Y GÞL HUF ACFZ N0M ,. HJF 5|ItG SZ[ K[P HIFZ[ ALH]\ H}Y
U[l0IF J0[ N0FG[ 5FKM ,FJJF 5|ItG SZ[ K[P V[ JBT[ KMSZF\VM VFG\NGL lSlSIFZLVM
SZTF\ A}DFA}D SZ[ K[P
ZDTGM VFZ\E YFI T[ 5C[,F\ N0FG[ W}/GF -U,FDF\ ;\TF0JFDF\ VFJ[ K[P 5KL
A\G[ 8]S0LGF VFU[JFG JFZFOZTL N0FG[ U[0LIM DFZLG[ ACFZ SF-[ K[ VG[ VF ZDT
X~ Y. HFI K[P NM0JFDF\ R5/4 ,M\SL BFGFZF VG[ N0FG[ WFIF" 3F DFZL XSGFZ
lGIT HUF ACFZ N0FG[ ,. H.G[ ÒTL HFI K[P VF 3D;F6DF\ SIFZ[S U[0LVM T}8L
HFI K[ TM SIFZ[S SM.GF 5U 56 T}8L HFI K[P N0FG[ AN,[ SM.GF DFYFDF\ G[ 0[AFDF\
56 U[0L 50[ K[P ZDT HFdIF 5KL ZDGZF BFJF5LJFG]\ AW]\ E},L HFI K[P ZDTGL
CFZÒT p5Z XZTM ASFI K[P XZTMDF\ DM8[ EFU[ BH}Z4 5[\0F H[JL BFJFGL RLHM H
CMI K[P K[J8[ CFZGFZ VG[ ÒTGFZ E[UF Y.G[ ÒT[,L BH}Z S[ 5[\0F 88SFJ[ K[P V[DF\
ZDGFZ ;FY[ HMGFZF 56 E/[ K[P SIFZ[S SIFZ[S ZDGFZFDF\YL A[ H6 ;FD;FDL U[0L
E8SF0[ K[P H[YL U[0L T}8L HFI V[ CFZL HFI K[P ÒTGFZGL JFCJFC YFI VG[
CFZGFZGM C]lZIM AM,FJFI K[P
VFD ZDTDF\ N0FGM p5IMU ;FJ"l+S ZLT[ YTMP DM8[ EFU[ AWF\H AF/SM
Z;5}J"S N0F J0[ EFTEFTGL ZDTM ZDTF\P AF/SMG[ ZDJF DF8[ GUZDF\ ZDTG]\
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BF; D[NFG ZFBJFDF\ VFJT]\P AF/SM H]NL H]NL A[ 8]S0LVMDF\ JC[\RF. H.G[ N0FGL
ZDT ZDTF\P SIFZ[S GUZ ACFZ H\U,MDF\ H.G[ 56 VF ZDT ZDJFDF\ VFJTLP
,MS ULTMDF\ U[0LN0M o\ [\ [\ [\ [
,MS ;FlCtIDF\ EUJFG zL S'Q6GF ÒJG ;\A\WL D/TF\ ,MSULTMDF\
U[0LN0FGF p<,[BM D/L VFJ[ K[P zL S'Q6 UMJFl/IFGL ;FY[ U[0L N0[ ZDTF V[GL
SYF 56 D/[ K[P T[ SYF VG];FZ zL S'Q6[ N0FG[ NM8FJTF\ T[ HD]GF GNLGF H/DF\ H.
50IMP HD]GFDF\ ;FT O[6JF/M h[ZL GFU ZC[TM CTMP zL S'Q6 SNdAGF hF0J[ R0LG[
N0M ,[JF DF8[ HD]GFGF H/DF\ S}NL 50IFP U[0L DFZLG[ GFUG[ HUF0IMP GFUl6IM
:JFDLG[ KM0FJF DF8[ lJGJJF ,FULP zL S'Q6[ SF/L GFUG[ GFyIM V[G]\ ULT VF
5|DF6[ K[ o
                                      T[J    T[J0FGL    8M/L     D/L
                                      T[     N0],FGL      ZDT     RUL
                                      N0]l,IM       NM8FjIM        TLZ
                                      H.  50IM   H/   HDGF  GLZ
                                      N0M ,[JFG[  ClZ  H/FDF\ 50IF
                                      SF\9[   UMJFl/IF   éEF  ZCIFP
,MS JF6LDF\ U[0LN0M o\ [\ [\ [\ [
       ,MS ;FlCtIDF\ U[0LN0FGF p<,[BM 9[Z 9[Z D/[ K[P RMDF;FDF\ D[C],M CZ]0[ tIFZ[
D}uW AF/S 5}K[ K[ S[ cVF X]\ YFI K[ mc DFvAF5 V[GM B],F;M SZTF SC[ K[ S[4 cV[ TM
EUJFG U[0LN0[ ZD[ K[Pc
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pBF6FDF\ U[0LN0M o\ [\ [\ [\ [
        ,MS ÒE[ ZDTF\ pBF6FDF\ 56 U[0LN0FGM p<,[B VFJ[ K[ pPTP
                                            V[S    lNG      SM.     GFZ
                                             S|MWYL       GZG[        DFZ[
                                             N[B[        ;3/F         ,MS
                                             YMS   56   SM.    G   JFZ[
                                             GF9M        HF6L        GFY
                                            S[0[XLZ      hF,L     VF^IM
                                            J/L    lNI[      AC]     DFZ
                                            GFZLU6[     T[C    JBF^IM
                                            SZ  5U JL6  V[D  B[,GF
                                            SZ[    SZFJ[    VlT    W6L
                                            VJlW   SCL    K[   DF;GL
                                            GFZL     JF\S[     T[     ;}6LP
         VYFT" o U[0LN0M N0FG]\ ALH]\ ZD}Ò pBF6]\ HM.V[P
                                            V[S   GZ  T[G[  AC]   GFZ
                                            GZ    GFGM      K[    KM8M
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                                        GFZL      N[      K[      DFZ
                                         5Z     SF9[     K[      NM8M
                                        YM0F  VFI]QIDF\  VJTZL
                                        DF;    A[DF   DZL    HFI
                                        V[   ;D:IF   RT]Z   SCM
                                        5FK/ GFZLVM  ;TL YFIP
        VFD U[0LN0FGL ,MSZDT ,MSÒJGG]\ VlEgG V\U AGL ZCL K[P$&
AF<IFJ:YFYL H AF/S V[S IF ALÒ ZLT[ GFGL GFGL ZDTM ZDJFG]\ X~ SZ[
K[P lXX] ZDTMG[ 5;FZ SZLG[ AF/S lSXMZFJ:YFDF\ DM8L ZDTM D[NFG 5ZGL ZDTM
ZDJFG]\ X~ SZ[ K[P$*
SM6 V[J]\ CX[ S[ H[G[ N0M HM.G[ T[G[ pKF/JFG]\ S[ O8SM DFZJFG]\ DG G YFIm
;C] ZDTMDF\ N0FvZDTM VU|:YFG EMUJ[ K[P N0FG[ pKF/JM4 O[\SJM4 UA0FJJM4
T[G[ O8SM  DFZJM4 ,FT DFZJL4 JU[Z[ D}/E}T lS|IFVM 5|tI[ GFGF\ AF/SMYL DF\0LG[
DM8[ZF\ ;]WLGF ;F{ SM.G[ ;CH VFSQF"6 CMI K[P N0F ZDTM DF8[ 8[lG; AM, S[ ZaAZGF
GFGF AM, sVYJF ,}U0FGL U}\Y[,L GFGL N0Lf TYF lS|S[84 JM,LAM, S[ O}8AM,
sVYJF ,}U0FGL U}\Y[,F DM8F N0FfGL H~Z 50[ K[P
VFU/GF ;DIDF\ N0FGL VG[S 5|SFZGL GFGL DM8L ZDTM ZDFTL CTL H[JL
S[ s!f hL,JF GL ZDTM4 sZf TFSJF GL ZDTM4 s#f O8SM DFZJFGL ZDTM4 s$f
h[ZvN0M4 s5f N0MvAFN4 s&f G\AZ N0M 5S04 s*f N0FGM ZFHF4 s(f N0MvpKF/4
s)f 5;FZvN0M4 s!_f l8%5Fv5;FZvN0M4 s!!f  ;;,FGM lXSFZ4 s!Zf N0Mv:5X"4
s!#f N0[vYF54 s!$f N;JFZL4 s!5f N0[v,}\84 s!&f S}\0F/Lv5;FZvN0M4s!*f
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STFZv5;FZvN0M4 s!(f N;v5;FZ4 s!)f B}6FvN0M4 sZ_f V\TZvN0M4 sZ!f
GFISvN0M4 sZZf N0[vNM04 sZ#f :S|[DvAM,4 sZ$f 8LD:504 sZ5f DFZvN0M4 sZ&f
N0LvDFZ4 sZ*f TM5 UM/M4 sZ(f l+RMS TM5 UM/M4 sZ)f ZFHF VG[ 5|WFG4 s#_f
O|[gR lS|S[84 s#!f AS[8 lS|S[84 s#Zf DZ3L VG[ ArRF\4 s##f 8]S0L TM5 UM/M4s#$f
TM5 DFZM4 s#5f lGXFGvN0M4 s#&f RFZvRMSvlGXFG N0M4 s#*f lGXFG 5Z TM5
DFZM4 s#(f S}\0F/FvN0L4 s#)f N0M 5U JrR[ 5;FZ4 s$_f RF9LvN0M4 s$!f h05
N0M4 s$Zf SMG"Z 0MHAM,4s$#f ;FTMl0I]\4 s$$f gI] SMdA4 s$5f C[g0 8[lG;4
s$&f VwWZ N0M4 s$*f JM,L U|Fpg0 AM,4 s$(f lXg8L4 s$)f CFZ ;MSZ4s5_f
B;[0 N0M4 s5!f ,F.G AM,4 s5Zf HDLGvN0M4 s5#f HDLG N0FvDFZ4 s5$f
;S", A[hvAM,4 s55f C[g0vA[hvAM,4s5&f  lS|S[8v A[hv AM,4 s5*f lS|S[8  O}8AM,4
s5(f S[G lS|S[84 s5)f lS|S[8 JM,LAM,4 s&_f :,[U AM, JU[Z[ H[JL VG[S ZDTM
N0F J0[ ZDFI K[P$(
         p5ZMST lJRFZMG[ wIFG ,[TF H6FI K[ S[ DG]QIGF ÒJGGL V\NZ ZDTUDT
5|J'lTG]\ S[8,]\ DCtJ5}6" IMUNFG K[P DFGJ ÒJGG]\ SM.56 1F[+ CMI T[DF\ jIFIFDG]\
B}AH DCtJ ZC[,]\ K[P VFHGF I]UDF\ lS|S[8 ZDT 36L H ,MSl5|I ZDT AGL ZC[,
K[P VF ,MS RFCGF WZFJTL ZDTDF\ lS|S[8GM .lTCF;4 ;F{ZFQ8=DF\ T[GM pNŸEJ VG[
lJSF;4 ;F{ZFQ8=GF H]GF ZFHIMDF\ lS|S[8G]\ :YFG4 T[DH :JT\+TF AFN VFW]lGS
;\:YFVMG]\ 5|NFG H[JF 5F;F\VMG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ VF VeIF;GM lJ:T'T VC[JF,
HM.V[P
lÊS[8[[[ [
          lS|S[8 ¦
         VF +6 V1FZLI XaN S[8,M ZMDF\RS K[ ¦
          lS|S[8 V[8,[ ZDTMGF ZFHF ¦ lJ`JEZDF\ VFH[ TM lS|S[8GL ZDT B}A ,MSl5|I
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AGL U. K[P
lJ`J S1FFV[ lÊS[8GM .lTCF;[ [[ [[ [[ [
     S]NZTGL J;\TTM JQF"DF\ V[S H JFZ 5}ZACFZDF\ BL,L é9[ K[4 5Z\T] lS|S[8GL
ZDTGL J;\TTM ;NFACFZ K[P H[ AFZ[ DF; BL,[,L ZC[ K[P VM:8=[l,IFv.\u,[\0 H[JF
N[XMDF\ TM lS|S[8GL J;\T AFZ[ DF; 5}ZACFZDF\ BL,[,L CMI K[P tIF\GF S[8,FS
lS|S[8ZMGM TM jIJ;FI H lS|S[8 ZDJFGM CMI K[P$)
       lS|S[8 B[, ZDTMGM ;D|F8 DGFI K[P H[G[ VlEHFT JU"GL ZDT 56 SCL XSFI
K[P T[ 5MTFGF -\UGL VGMBL ZDT K[P HM.V[ TM lS|S[8 ZDGFZF N[XMGL ;\bIF V[S
0hGYL JWFZ[ GYL 5Z\T] H[ N[XMDF\ VF ZDT ZDFI K[ tIF\ V[ 5MTFGL B}ALVMGF
SFZ6[ 5|D]B :YFG 5|F%T SZL ,[ K[P V[8,F H DF8[ SM.V[ Sæ] K[ S[ lS|S[8GF ;FD|FHI
5Z ;}I" SIFZ[I V:T GYL YTMP
     VF ZDTG]\ GFD lS|S[8 S[D 50I]\ V[ 5C[,LGM 56 ;tI p¿Z SM.GL 5F;[ GYLP
YM0F ,MSM SC[ K[ S[ XFIN VF XaN O|F\;L;L XaN clS|S[8cYL VFjIM K[P O|F\;L;LDF\
clS|S[8cGM VY" YFI K[ V[S ,FS0L H[GFYL AM,G[ ZDL XSFI K[P5_
         lA|l8X ,MSM lS|S[8G[ AWL ZDTMGF ZFHF TZLS[ J6"J[ K[P lS|S[8GL ZDT O}8AM,GL
ZDT H[8,L H lA|l8X ,MSMDF\ l5|I K[P lS|S[8GL X~VFT SIFZ[ Y. T[G]\ RMÞ; JQF"
D[/JL XSFI T[D GYLP 5Z\T] VMSŸ;O0"DF\ VFJ[, AMN,LVG 5]:TSF,IDF\ .P;P5}J["
!#$$GL V[S C:T5|TDF\ D/TF VC[JF, 5|DF6[ 5FNZL ,MSM cCRECKETTc
GFDGL ZDT ZDTF CTFP VF p5ZF\T VgI :Y/[YL D/TL DFlCTL p5ZYL !&DL
;NLDF\ clU<0 OM0" U|FDZ :S},cGF lJnFYL"VM VF ZDT ZDTF CTF TYF lS|S[8 ZDJF
DF8[ VF XF/FDF\ V[S V,U D[NFGGL jIJ:YF !5)( DF\ SZJFDF\ VFJ[,L T[ CSLST
;\NE" U|\YDF\YL D/[ K[P V-FZDL ;NLDF\ lS|S[8G[ VFH[ ZDFI K[ T[ 5|DF6[ lGIDMGF
RMS9FDF\ AF\WJFDF\ VFJ[, K[P5!
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lS|S[8GL ZDT SIFZ[4 SIF\ VG[ S[JL ZLT[ X~ Y. V[ lJQFIDF\ lS|S[8 5\l0TMGL
V,UvV,U WFZ6FVM VG[ DFgITFVM K[P 5Z\T] V[8,]\ AWF H DFG[ K[ S[ V[G]\
5|FN]EF"J .\u,[\0DF\ YI]\ VG[ .\u,[\0DF\ H V[G[ VFW]lGS ~5 D?I]\P .\u,[\0 lS|S[8G]\ ;F{YL
DM8]\ S[gã DGFI K[P lS|S[8GF lGID AGFJGFZL ;\:YF V[DP;LP;LP sD[ZL,LAMG lS|S[8
S,Af 56 .\u,[\0DF\ H K[P VD]S ,MSMG]\ SC[J]\ K[ S[ lS|S[8GL ZDT .\u,[\0DF\ VFHYL
,UEU &__ JQF" 5C[,F X~ Y.P VFJ]\ SC[JF JF/F 5MTFGF SYGGL 5'lQ8 .\u,[\0GF
5C[,F V[0J0"GL 0FIZLDF\YL VF5[ K[P H[DF\ !#__DF\ S["8DF\ l:YT lGJ[NGDF\ lS|S[8
D[R ZdIFGM p<,[B K[P T[ZDL ;NLG]\ V[SlR+ 56 p5,aW K[P H[DF\ A[ 5FNZL lS|SYL
AM, ZDL ZCIF K[P lS|S V[S DM8L ,FS0LG[ SC[ K[P VFD HM.V[ TM V[ lNJ;MGL
ZDTDF\ VG[ VFHGL ZDTDF\ AC]H VgTZ K[P A[v+6 XTFaNL 5}J"GL ZDT 56
sVFH H[JL GCMTLP V[ ;DI[ A[8 HZF JFSF\ CTFP AM, V\0Z VFD" V[8,[ S[ BEFGL
p5ZYL CFY O[ZJLG[ GCL 5Z\T] GLR[YL H ;ZSFJLG[f O[\SJFDF\ VFJTM CTM VG[
:8d5MGF :YFG 5Z V[S DMZL ZFBJFDF\ VFJTL CTLP AM, O[\SJF JF/FG]\ SFD VF
DMZLDF\ AM, GFBJFG]\ CT]\4 tIFZ AFN V[S :8d5GM 5|IMU YJF ,FuIM4 AFN A[ GM
VG[ CJ[ +6 :8d5MGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P5Z
      !55_DF\ lU<0O0" BFT[ W O|L :S},DF\ lS|S[8GL ZDT ZDF. CTLP !5)5GF
ÒPO,MlZIMGF .8Fl,IGvV\U|[Ò XaNSMXDF\ lS|S[8 XaNGM p<,[B K[P D[R lJX[GL
GM\W !*!ZDF\ ;F\50LP !*Z*DF\ lZRD\0GF 0I}S ALHF VG[ 5LIZC[ZMGF lDP A|Ml0=SGL
A[ 8LDM JrR[ D[R IMHJFGF SZFZ YIFP
         !( H}G4 !*$$}}}} GF ZMH lOg; AZL BFT[ VFl8",ZL D[NFG 5Z S[g8 TYF VM,
.\u,[\0 JrR[ DM8L D[R ZDF. CTLP V[H JQF[" ,\0G S,A[ lS|S[8GL ZDT DF8[ 5|YD
SFINF SFG}GM 30IF4 H[ ;J"DFgI YIFP
         !*(*DF\  YMD;  ,M0Ÿh"GF  5|YD  D[NFG 5Z lD0, ;[S; TYF .;[S; JrR[
5|YD lS|S[8 D[R ZDF. VG[ V[H JQF[" jCF.8 SMg0I]8 S,AGF ;eIM äFZF V[DP;LP;LP
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sD[Z,AMG lS|S[8 S,Af[ | [[ | [[ | [[ | [ GL :YF5GF SZJFDF\ VFJL VG[ tIFZ AFN lS|S[8GL ZDTG]\
;J" ;\RF,G V[DP;LP;LP[ [[ [ V[ CFY WI]"\P5#
         !*__GL ;F,GL VF;5F; lS|S[8 ZDJFGL 5wWlT;Z X~VFT Y.P !*$$GL
;F,DF\ lS|S[8GL ZDT DF8[ lGIDM T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\ T[ VF ZDT ZDTL ;\:YFVMV[
;CØ" :JLSFIF"P
        lS|S[8GL ZDT DF8[ 5C[,F\ VFH[ +6 :8d5 J5ZFI K[ T[JL lJS[8 GCTL 5Z\T]
AFJLX ç\R p\RF.GL VG[ K ç\R 5CM/L V[JL A[ 3M0L p5Z JF\; D}SJFDF\ VFJTMP
!*5_GL ;F,DF\ C[DXFIZGF C[dA,0G GFDGF UFDDF\ lS|S[8 S,AGL :YF5GF
SZJFDF\ VFJLP !**5GL ;F,DF\ C[dA,0G S,A[ S[g8GL ;FD[ ,\0GGF VF8L",ZL
D[NFGDF\ 5F\R B[,F0L lJ~wW 5F\R B[,F0LGM lS|S[8 D[R ZD[,P ZDTGM lJSF; YTF\
p5Z ATFJ[, lJS[8DF\ N0M 5;FZ YTM T[F bIF, RMÞ; G VFJJFG[ ,.G[ hU0F
YJF ,FuIFP T[YL !**&GL ;F,DF\ JRDF\ V[S JWFZFGM JF;\ BM0JFDF\ VFjIMP5$
lS|S[8GL ZDTG[ V\U|ÒDF\ Game of chance SC[ K[P lS|S[8DF\ S. 30LI[ X]\
5lZ6FD VFJX[ T[ SM. H EFBL G XS[ ¦
         lS|S[8GL  ZDT  D}/  V\U|[HMGLP VF  ZDT  JQFM"GF  JQFM"YL  .\u,[\0DF\  ZDFTLP
VFHGL JT"DFG SF/GL VWTG4 BRF"/ lS|S[8GL ZDT VG[ V[ SF/GL lS|S[8GL ZDTDF\
36M 36M O[Z K[P lS|S[8GL ZDT[ TM .\u,[\0JF;LVMG]\ ÒJG WMZ6 AN,L GFbI]\ K[4
VG[ V[8,[ lS|S[8 .\u,[\0GL ZFQ8=LI ZDT AGL K[ G[ m V,A¿4 S[8,FS .lTCF;SFZM
DFG[ K[ S[ lS|S[8GL ZDT O|Fg;DF\ HgDL CTL VG[ lS|S[8 XaN 'CROQUET' 5ZYL
éTZL VFjIM K[P S[D S[ CROQUET GFDGL ZDT O|Fg;DF\ 5|Rl,T CTLP
       S[8,FS .lTCF;SFZMGL  DFgITF D]HA CRICKET XaN CRICE XaN
5ZYL éTZL VFjIM K[P
          VF  cclS|Scc  XaNGM  VY"  YTM  CTM v EZJF0GL  ,FS0LP .\u,[\0DF\  V[  ;DI[
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RZFJJF HTF\ EZJF0M 5MTFGL ,FS0LYL lR\YZFGF N0FG[ O8SFZJFGL ZDT ZDTF\
CTF\P 3[8F\vASZF 5}ZJFGF 0AFGM NZJFHM V[DGL clJS[8c AGTMP lR\YZFGM N0M V[S
EZJF0 KMSZM O[\STM4 VG[ ALHM EZJF0 KMSZM 5MTFGL ,FS0L lJ\hL N0FG[ O8SFZTMP
HM V[ KMSZM N0M R}SL HTM VG[ N0M NZJFHFG[ JFU[ TM 5[,M ,FS0L O8SFZGFZ
EZJF0 KMSZFGM NFJ 5}ZM YI[,M U6FTMP H[G[ VF56[ cVFp8c YIM SCLV[ KLV[P
          H[G[ N0M JFUJFYL O8SM DFZGFZ cVFp8c U6FI V[ clJS[8cDF\ 36F 5lZJT"GM
HMJF D?IFP NZJFHF S[ V[JL SM. J:T]GF :YFG[ D[NFGDF\ A[ ,FS0LVM ZM5FTLP N0M
O[\SGFZGF CFYDF\YL O[\SFI[,M N0M4 O8SM DFZGFZ HM R}SL HFI TM T[G[ ZMSJF DF8[ A[
NF\l0IFGL 5FK/ V[S JW] B[,F0L éEM ZC[JF ,FuIMP H[ cclJS[8 SL5Zcc SC[JFIMP
VF ZDTDF\ WLD[ WLD[ JW]G[ JW] ,MSM Z; ,[JF ,FuIF4 T[D T[D T[GM lJSF;
YTM UIMP N0M O[\SGFZ VG[ ZDGFZ B[,F0LVM JrR[G]\ V\TZ lGl`RT AgI]\P A[ NF\l0IFGF
AN,[ AgG[ AFH] ;FD ;FD[ +6v+6 NF\l0IF ZM5JFDF\ VFJJF ,FuIF SFZ6 N0M A[
NF\l0IFVM JrR[YL 36LJFZ 5;FZ Y. HTM KTF\ BAZ G 50TLP +6 NF\l0IF ZM5JFDF\
VFJTF\ N0M JFUTF H +6DF\YL V[SFN NF\l0I]\ 50L HT]\P VFD VF O8SFAFH VFp8
U6FTMP
         O8SFAFH B[,F0LGF CFYDF\GL ,FS0LGM VFSFZ 56 WLD[ WLD[ AN,FTM UIMP
,FS0LGF :YFG[ S50F\ WMJFGF WMSFV[ :YFG D[/jI]\P VF GJF ;FWGGF SFZ6[ O8SFAFH
B[,F0LG[ O8SM DFZJFDF\ ;Z/TF 50JF ,FULP VF O8SFAFH B[,F0LG[ O8SM DFZJFGM
SM. U]6 TM D/JM HM.V[ G[ m VG[ V[G[ 5lZ6FD[ cZGc ,[JFGL X~VFT Y.P O8SFAFH
B[,F0L O8SM DFZL NM0L HTM4 ;FD[ K[0[ HDLG 5Z T[ A[8 V0F0L lGXFGL SZTMP VF
lGXFGL SZJFGL lS|IFDF\YL ;FDF K[0[ lJS[8YL ;DF\TZ[ YM0[ N}Z V[S ,L8L NMZJFDF\
VFJLP H[G[ cc5Ml5\U S|Lhcc SC[JFDF\ VFJLP
           N0M O[\SGFZvUM,\NFHvN0M O[\STM VG[ O8SFAFH N0FG[ O8SFZTM4 NM0L HTM4
56 V[ B[,F0LGL cNM0c GM\WFTL S[JL ZLT[ m D[NFGGL  ACFZ  A[9[,F  VgI KMSZFVM
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THE HISTORY OF THE CRICKET BAT
ONE SEVENTH SCALE REPLICA OF THE BATS TAKEN FROM THE M.C.C
COLLECTION AT LORDS CRICKET GROUND
O8SFAFH B[,F0L O8SM DFZL cNM0c ,[ S[ T]Z\T H V[S ,FS0L 5Z R%5]YL SF5M SZTF\P
VFD NZ[S NM0 JBT[ ,FS0L 5Z SF5F SZJFDF\ VFJTF VG[ V[ ZLT[ ZDTDF\ A[l8\U
SZTF B[,F0LGF cZGc U6JFDF\ VFJTFP lS|S[8GL ZDT TM ZDFTL4 56 VFp84
GM8vVFp8GM lG6"I SM6 VF5[ m VG[ lS|S[8GL ZDTDF\ lG6F"IS pD[ZFIFP H[G[ VF56[
Vd5FIZ SCLV[ KLV[P lS|S[8GL VF ZDT SM. 56 5|SFZGF lGIDMvWFZF WMZ6M
lJGF ZDFTLP55
         !*$$DF\ ;C] 5|YDJFZ lS|S[8GL ZDT DF8[ lGIDM 30JFDF\ VFjIFP V,A¿
!*__GF VZ;FDF\ S[8,FS lGIDM TM 5F/JFDF\ VFJTF CTF H 5Z\T] VF lGIDMG[
5wWlT;Z !*$$DF\ :JLS'lT D/LP !*55DF\ VF lGIDMDF\ YM0F ;]WFZFvJWFZF
SZJFDF\ VFjIF\P !*$$ YL !*(*DF\ TM lS|S[8GF lGIDMDF\ WZBD ;]WFZFvJWFZF
SZJFDF\ VFjIF\P
          .\u,[\0DF\ VF ;DI[ ccV\0Z C[g0cc UM,\NFÒ VD,DF\ CTLP VF SF/ NZlDIFG
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DlC,FVM 56 lS|S[8 ZDTLP
        !(Z_GF VZ;FDF\ V[S DCÀJ5}6" AGFJ AGL UIMP H[ AGFJ[ TM lS|S[8GL
VFBL l;S, AN,L GFBLP
          lJ,[; GFDGM V[S B[,F0L A[l8\U 5|[S8L; SZTM CTMP ;FD[ UM,\NFÒ SZL ZCL
CTL T[GL AC[G S]DFZL lJ,[;P V[ ;DIGL O[XG 5|DF6[ S]DFZL lJ,[;[ HZF B],T]\
:S8" 5C[I]"\ CT]\P H[GF 3[ZFJFGF SFZ6[ S]DFZL lJ,[;GM CFY V\0Z C[g0 AM,L\U SZTL
JBT[ JFZ\JFZ :S8"G[ 3;0FTM4 VY0FTM4 5lZ6FD[ V;ZSFZS AM,L\U 50TL GCMTLP
VF SFZ6[ S]DFZL lJ,[;[ CFY é\RM SZL4 O[ZJL4 UM,\NFÒ X~ SZLP H[ ccVMJZ C[g0cc
UM,\NFÒYL T[GM EF. B}A H 5|EFlJT Y. UIMP T[GF DUHDF\ VF GJL 5wWlTGL
UM,\NFÒYL GJM lJRFZ hASIMP tIFZ 5KL4 V[S D[RDF\ lJ,[;[ ccVMJZ C[g0cc
UM,\NFÒ VHDFJLP JFNvlJJFN YIMP VFBZ[ !(&$YL ccVMJZ C[g0cc UM,\NFÒG[
;\5}6" DFgITF D/LP5&
             ;DIF\TZ[ lJS[8DF\ TYF A[8GF VFSFZDF\ O[ZOFZ YIFP UM/FSFZ N0M p5IMUDF\
,[JFTM YIMP B[,F0LVMGF CFYv5U TYF DFYFGF Z1F6 DF8[GF\ VFJZ6M p5IMUDF\
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VFjIF\P
       !*!)DF\ .\u,[\0DF\ S[g8 8LD lJ~wW ,\0G 8LD JrR[ lS|S[8GL 5|YD D[R ZDF.
CTLP VFD4 lS|S[8GL ZDTGM WZBD lJSF; VFZ\EFIM VG[ A[ H]NL H]NL 8LDM JrR[GL
:5WF"GM VFZ\E YIMP 5KL TM .\u,[\0DF\ GFGLvDM8L lS|S[8 :5WF"VM X~ Y.P !*5_DF\
.\u,[\0GF C[d5XFIZ UFDDF\ ccC[dA,0G lS|S[8 S,AccGL :YF5GF Y.P VF S,AGL
:YF5GF AFN4 C[d5XFIZ UFDGL DC¿F JWL U.P VF S,A[ lS|S[8GL 5wWlT;Z ZDT
DF8[ lGIDM 30IF4 H[ AWFV[ DFgI SIF" VG[ .\u,[\0DF\ jIJl:YT lS|S[8GL ZDT ZDFJF
,FULP
         !*5*DF\ ccD[ZL,LAMG lS|S[8 S,AccsV[DP;LP;LPfGL :YF5GF Y.P V[D;L;LGL
:YF5GF AFN C[dA,0G lS|S[8 S,AG]\ DCÀJ 38L UI]\P VFH[ TM VF V[DP;LP;LP
lJ`JGL z[Q9 lS|S[8 ;\:YF AGL U. K[P VF S,AGF ;eI AGJF DF8[ DM8L DM8L
,F.G ,FU[ K[P5*
        C[dA,0G lS|S[8 S,A WLZ[ WLZ[  VF  ZDTGM  lJSF;  ;FWTL ZCL  VG[  K[J8[
T[DF\YL cD[ZL,[AMG lS|S[8 S,Ac sV[DP;LP;LPf Vl:TÀJDF\ VFJLP5(
      VF 5|SFZ[ WLZ[vWLZ[ ;]lJWF4 DGMZ\HG VG[ S,FGL ¹lQ8=V[ lS|S[8GF lGIDMDF\
5lZJT"G4 5lZJW"G VG[ ;\XMWG YTF UIFP .\u,[\0YL VlTZ[ST VF ZDTGM 5|RFZ
T[GF p5lGJF;MDF\ 56 YJF ,FuIMP !(DL ;NLGF 5}JF"WDF\ lS|S[8 ZDJF JF/FDF\
S[\g8G[ ,MB\0 DFGJFDF\ VFJT]\ CT]\P
       !*((DF\ D[ZL,LAMG lS|S[8 S,A sV[DP;LP;LPfGL :YF5GF Y. VG[ lS|S[8GL
ZDTG[ V[S jIJl:YT ~5 VF5L NLW]P V[DP;LP;LPGL :YF5GFGL ;FY[ H .\u,[\0GL
TDFD lS|S[8 S,A V[S ;}+DF\ A\WF. U.P V[S HDFGFDF\ S[\g84 C[d5XFIZ4 ;Z[4
;;[S; JU[Z[ 8LDMGL AM,AF,F CTLP .P;P !)ZZDF\ IMS"XFIZ VG[ .P;P !)Z&4
!)Z* VG[ .P;P !)Z(DF\ ,\SFXFIZG[ R[ld5IGXL5 D/LP .\u,[\0GF lS|S[8 1F[+DF\
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SFpg8L lS|S[8G]\ 56 AC]H DCÀJ5}6" :YFG ZCI]\P ,\SFXFIZ ,LUGF D[RMDF\ EFU
,[JF DF8[ VgI N[XMGF B[,F0LVMG[ 56 VFD\+6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
        .\u,[\0DF\ lS|S[8 ZDTGL ,MSl5|ITFGM 5|EFJ I]ZM5GF VgI N[XM 5Z 56 50IMP
.\u,[\0GF ,MSM H[vH[ N[XMDF\ UIF4 tIF\vtIF\ T[ 5MTFGL ;FY[ lS|S[8GL ZDT 56 ,[TF
UIFP ALHFGF N[XMGF H[vH[ ,MSM .\u,[\0 VFJTF T[ WLZ[vWLZ[ lS|S[8GL ZDTDF\ lN,R:5L
,[JF ,FuIF VG[ 5MTFGF N[X 5ZT OZTF lS|S[8GL ZDTGM 5|RFZ SZTFP VF 5|SFZ[
ALHF N[XMDF\ 56 lS|S[8GL ,MSl5|ITF JWJF ,FULP
        !($_DF\ lS|S[8GL ZDT Nl1F6 VFlO|SF 5CM\RLP VM:8=[l,IFDF\ lS|S[8G]\ ;J"5|YD
S[gã l;0GL AgI]\P VM:8=[l,IFDF\ TM ,MSM V[8,L H<NL VF ZDTGF lNJFGF YIF S[ tIF\
V[G[ ZFQ8=LI ZDT DFGJF ,FuIFP
       X~ X~DF\ S[8,F\I JQFM" ;]WL VF ZDTDF\ .\u,[\0 JF/FGL H AM,AF,F ZCL 5Z\T]
T[GF 5KL VM:8=[l,IFV[ 56 VF ZDTDF\ 5MTFGL 3FS VG[ 5|lTQ9F HDFJLP5)
lS|S[8GL V[;Lh sE:Df o| [ [| [ [| [ [| [ [
      lS|S[8GL ZDTDF\ .\u,[\0 VG[ VM:8=[l,IFGL 5|lT:5WF" 36L 5]ZFGL K[P VFHYL
,UEU )# ;F, 5C[,F !(**DF\ D[,AMG"DF\ VF AgG[ N[XMGL JrR[ lS|S[8GF
.lTCF;GM 5|YD 8[:8 ZDFIM CTMP T[ ;DI[ .\u,[\0JF/F VM:8=[l,IFGF B[,F0LVMG[
GF{l;lBIF SC[JFDF\ VFJTF CTF4 5Z\T] p<,[BGLI JFT V[ K[ S[ lS|S[8GF 5|YD
V{lTCFl;S 8[:8DF\ H VM:8=[l,IFGF GF{l;lBIF B[,F0LVMV[ lS|S[8GF DCFZYLVM
s.\u,[\0fG[ $5 ZGMYL CZFJL lNWF CTFP tIFZYL ,.G[ VFH ;]WL V[ AgG[ N[XMDF\
S[8,LI JFZ HMZ VHDF.X YTL ZCL K[P
          lS|S[8GL ZDTDF\ cZFBcGL 56 V[S DM8L lN,R:5 SCFGL K[P VMJ,GF D[NFGDF\
.\u,[\0 VG[ VM:8=[l,IFGL JrR[ GJDM 8[:8 D[R ZDFI ZCIM CTMP 5C[,F VF9 D[RMDF\YL
tIFZ[ RFZ D[R VM:8=[l,IF ÒtI] CT]\ VG[ A[ D[R AZFAZ ZCIF CTFP .\u,[\0 JF/F
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5MTFGL 5|lTQ9F ARFJJF DF8[ 5MTFGL E}lD 5Z ZDFI ZC[,F V[ D[RDF\ ÒT CFl;,
SZJF DF8[ S'Tv;\S<5 CTFP !((ZGF Z( VMuQ8[ D[R X~ YIMP AgG[ 8LDMDF\ 5,0]
EFZL ZCI]\ 5Z\T] AFNDF\ VM:8=[l,IFGF :5MO[OMY" GFDGF T[H U[\NAFHG[ sH[G[ 5KLYL
cN{tIc SC[JF ,FuIFf V[SvV[S SZLG[ .\u,[\0GF AWF A<,[AFHMG[ lSGFZF 5Z ,UFJL
NLWF VG[ VM:8=[l,IFV[ * ZGMYL lJHI 5|F%T SZLP
        A; 5KL X]\ CT]\P ;FZF .\u,[\0DF\ V[S XMSGL ,CZ VFJL U.P .\u,[\0JF;LVMG[
VF CFZ AC] H V5DFG HGS ,FULP tIFZ[ c:5Ml8"\U 8F.d;[c VF XMSv;\N[X 5|SFlXT
SI]"\P
        ccZ) VMuQ8[4 !((ZGF VMJ,GF D[NFG 5Z .\u,[\0GF lS|S[8G]\ :JU"JF; Y.
UI]\P XMS ;\T%T VG[S lD+M VG[ 5lZlRTMV[ CFlN"S ;\J[NGF 5|:T]T SZLPcc
        tIFZ AFN V[ 5|SFZGL l8%56L 5|SFlXT SZL S[ XAG]\ NCG ;\:SFZ YFX[ VG[
cZFBc VM:8=[l,IFYL ,FJJFDF\ VFJX[P
         VF JFT VlC\IF ;DF%T G Y.P V[ ;DI NZdIFG AgG[ N[XMGF JrR[ VFU/
56 HIFZ[ SM. D[R YTM TM V[H SC[JFDF\ VFJT]\ S[ lJH[TF N[X cZFBcG[ ,. UI]\ K[P
        VFU,F  JQF["  V[8,[ S[  !((Zv(#DF\  S%TFG VFGZ[A, VF.AM a,F.GF
G[T'tJDF\ .\u,[\0GL V[S AC] H DHA]T 8LD[ VM:8=[l,IFGM 5|JF; SIM"P VF 8LD[ tIF\
+6 8[:8 ZdIFP .\u,[\0GL 8LD 5|YD 8[:8 CFIF"G[ AFN AFSLGF AgG[ 8[:8 ÒTL UIFP
VFGFYL VFBF VM:8=[l,IFDF\ XMSGL ,C[Z O[,F. U.P +LHF 8[:8GL ;DFl%T 5Z
D[,AMG"GL VD]S DlC,FVMV[ V[S :8d5GL ZFB V[S :J6" S,XDF\ ZFBLG[ .\u,[\0GF
lJHIL S[%8G VF.AM a,F.G[ E[\8 SIM"P
         VF V{lTCFl;S :J6" S,X 5Z V\U|ÒDF\ 5\lSTIM V\lST SZL CTL4 H[GM VY"
YFI K[PPP
         cc:80 :8M,4 ZL0 VG[ 8F.,SM8GL ;\UTDF\ ,.G[4 HIFZ[ VFJ[, ZFB S,XG[
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,. VF.AM 5MTFGF 5Y 5Z VlEG\NGGF DW]Z :JZMYL GL, UUG tIFZ[ YFX[
U]\HT]4 HM. S,X ;FY[ AFZ,M4 A[8Ÿ;G[ HGDG 56 YFX[ UlJ"TccP
         T[ :J6" S,X VF.AM a,F.GL4 H[ AFNDF\ V," VFO 0FG",L SC[JFIM4 jIlSTUT
;d5NF ZCIMP !)Z*DF\ T[G]\ D'tI] YI]\ VG[ T[DGL J;LITGF VG];FZ T[ S,X
V[DP;LP;LPG[ D?IM VG[ VFH[ 56 T[ ,M0Ÿ;"GF .d5LlZI, lS|S[8 dI]lhIDDF\ ZFB[,
K[P
       !((Zv(#GF AFNYL .\u,[\0 VG[ VM:8=[l,IFGL JrR[ H[8,L 56 8[:8 z'\B,F
Y. T[DF\ lJHIL N[X DF8[ V[ SC[JFDF\ VFJT] S[ T[ OZL cZFBc ÒTL UIF K[4 5Z\T] tIFZ
AFN T[ S,X SM.G[ VF5JFDF\ VFjIM GYLP&_
        !(&5DF\ ,M0Ÿh"GF D[NFG 5Z ;F{ 5|YDJFZ cG[8 5|[lS8;cGM 5|FZ\E YIMP
         .\u,[g0GF  0MP 0A<I]P ÒP U|[;[  !(*#DF\   .\lu,X   SFpg8L  lS|S[8  DM;DDF\
!___ ZG VG[ !__ lJS[8MGL A[J0L l;lwW ;F{ 5|YD GM\WFJJFG]\ DFG D[/jI]\P
        !(**G]\ JQF" lS|S[8 HUTDF\ ;LDFlRgC AGL UI]\ CT]\P V[ 5C[,F\ lS|S[8GM R[5
36F BZF N[XMG[ ,FUL R}SIM CTMP T[ JZ;[ VM:8=[l,IFDF\ D[,AMG" BFT[ D[,AMG"
lS|S[8 D[NFG 5Z VM:8=[l,IFv.\u,[\0 JrR[ ;C]5|YD 5F\R lNJ;GL ;¿FJFZ lS|S[8 D[R
ZDF.P VF D[RGL NZ[S VMJZ VF9 N0FGL CTLP VM:8=[l,IFGF RF<;" A[GZD[G[ lJ`JGL
VF  ;F{  5|YD  5F\R  lNJ;GL  D[RDF\  5|YD  ;NL  s V6GD !&5f  O8SFZJFG]\  DFG
D[/jI]\ CT]\P VM:8=[l,IFV[ VF D[R $5 ZG[ ÒTL ,LWL CTLP VF D[R 5F\R lNJ;GL
CMJFYL VG[ VFT\Z ZFQ8=LI CMJFYL c8[:8 D[Rc TZLS[ VM/BF. VG[ 5F\R lNJ;GL
;¿FJFZ VFT\Z ZFQ8=LI D[R DF8[ 8[:8 XaN VD,L AgIMP
     !()_DF\ Nl1F6 VFlO|SG lS|S[8 V[;Ml;V[XGGL :YF5GF Y.P !()$DF\
gI]hL,[g0 lS|S[8 SFplg;,GL :YF5GF Y.P !()(DF\ .\u,[g0DF\ lS|S[8GF jIJl:YT
;\RF,G  DF8[  8[:8  TYF  SFpg8L  lS|S[8  Sg8=M,  AM0"GL   :YF5GF  Y.P  !)_5DF\
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VM:8=[l,IFDF\ lS|S[8 Sg8=M, AM0"GL :YF5GF Y.P
       !)_)DF\ .\u,[\04 VM:8=[l,IF TYF Nl1F6 VFlO|SFGF ;I]\ST 5|IF;MYL .d5LlZI,
lS|S[8 SMgOZg;GL :YF5GF Y.P
       !)!ZDF\ .\u,[\0DF\ .\u,[\04 VM:8=[l,IF TYF Nl1F6 VFlO|SF VF +6 N[XM JrR[GL
;F{ 5|YD JFZ cl+SM6L 8[:8 z[6Lc IMHJFDF\ VFJL CTLP&!
      VF +6 N[XM JrR[ !)!ZDF\ l+Z\ULvl+SM6L 8[:8 D[RM B[,F. CTLP CF,DF\ VF
>d5LlZI, lS|S[8 SMgOZg;G]\ GFD AN,LG[ .g8ZvG[XG, lS|S[8 SMgOZg; ZFBJFDF\
VFjI]\ K[P CJ[ VF ;\:YFGF ;eIM K[ ov .\u,[\04 VM:8=[l,IF4 Nl1F6 VFlO|SF4 J[:8
.lg0h4 gI]hL,[g04 EFZT4 TYF 5FlS:TFGP V,A¿4 Z\UE[NGL GLlTGF SFZ6[ Nl1F6
VFlO|SF 8[:8 lS|S[8YL O[\SF. UI]\ K[P 8[:8 lS|S[8GF !_$ JQF" H]GF .lTCF;DF\4 VtIFZ
;]WLDF\ )__ H[8,L 8[:8 D[RM B[,F. R}SL K[P lS|S[8GL ZDTDF\4 lGIDMDF\ TYF lS|S[8
B[,F0LVMGF\ ÒJGvjIJCFZDF\ WZBD O[ZOFZ YIF K[P
      .\u,[\04  VM:8=[l,IFDF\  ZDTL  SFpg8L  lS|S[8  D[RMDF\  lJ`JEZGF  B[,F0LVM
W\WFNFZL B[,F0LVM TZLS[ ZD[ K[4 B}A 5{;M SDFI K[P 8[:8 lS|S[8DF\ ZDTF B[,F0LVMG[
56 NZ 8[:8 NL9 B}A DM8L ZSD 5]Z:SFZ 5[8[ D/[ K[P cc5F\R TFZScc sOF.J :8FZf
CM8,MDF\ ZC[JFG]\ D/[ K[P N[X lJN[X 3}DJFGM ,FE D/[ K[P
       .\u,[\0DF\ HgD[,L lS|S[8GL ZDT[ VgI AWL H ZDTMGL DCÀJTF 38F0L NLWL K[P
VM:8=[l,IF H[JF N[XMDF\ TM ZF+LGF V\WSFZDF\ O,0 ,F.8MGF h/ C/TF 5|SFXDF\
ZF+LvlS|S[8 ZDFI K[P
       VFH[ TM Z[l0IM 5ZYL 5|;FlZT YTF lS|S[8 D[RMGF VF\B[ N[bIF VC[JF,M UHAG]\
VFSQF"6  HDFjI]\  K[P  V\U|[ÒDF\  T[G[  Z[l0IM  SMD[g8ZL  SC[JFDF\  VFJ[  K[P  SMD[g8ZL
;F\E/JF ,MSMGF 8M/[ 8M/F HFDTF CMI K[P
        !)#_DF\ Z[l0IM SMD[g8ZLGM .\u,[\0DF\ HgD YIM CTMP 5|JF;L VM:8=[l,IF lJ~wW
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.\u,[\0 JrR[ VF ;DI[ GM8L\UCFD BFT[ ZDFI[,L 8[:8 D[RDF\ VF\B[ N[bIM VC[JF,
5|;FlZT YIM CTMP&Z
       !)&5DF\ .d5LlZI,  lS|S[8  SMgOZg;G]\  GFD  AN,LG[ .g8ZG[XG, lS|S[8
SMgOZg; ZFBJFDF\ VFjI]\P H[G]\ 8}\S] GFD K[ VF.P;LP;LP
        .g8ZG[XG,  lS|S[8  SMgOZg;4  c.g8ZG[XG,  lS|S[8  SFplg;,c  TZLS[  56
VM/BFI K[P CF,DF\ VF ;\:YFGF GJ H[8,F\ ZFQ8=MvVM:8=[l,IF4 .\u,[\04 Nl1F6  VFlO|SF4
J[:8 .lg0h4 gI]hL,[g04 EFZT4 5FlS:TFG4 zL ,\SF VG[ hLdAFaJ[ ;\5}"6 ;eIM K[P
HIFZ[ AF\u,FN[X4 CM\USM\U4 S[G[0F4 5}J" VFlO|SF4 OLÒ JU[Z[ ;\,uG ;eIM K[P
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SFZ6[ A\W ZFBJFDF\ VFJ[,P*_
         T[GF 5KL !)#*DF\ EFZTLI .;F.VMGL 8LD[ 56 5|lTIMlUTFDF\ EFU ,[JFG]\
X~ SZL NLW]4 VG[ T[G[ c5[g8[\uI],Zc 5|lTIMlUTF SC[JFDF\ VFjI]\P*!
         HIFZ[ VF :5WF" OZL X~ SZJFDF\ VFJ[, tIFZ[ bIFTGFD ZDTl5|I :JP V[gYMGL
0LcD[,MGF 5|IF;YL V[gu,M .g0LVg;4 lB|:TL JU[Z[GL cZ[:8c 8LDGF h\0F GLR[ GJL
8LD AGFJL VG[ SJM0=[\uI],ZG]\ :YFG !)#*DF\ 5[g8[\uI],Z s5RZ\ULfV[ ,LW]\P VF
5[g8[\uI],Z D[R VFhFN D[NFG p5Z AMdA[ ÒDBFGFDF\ ZDFI[,P*Z
     VF ;DI NZdIFG S[8,FI EFZTLI  B[,F0LVMV[ lS|S[8GL ZDTDF\ VE}T5}J"
;O/TF 5|F%T SZL VG[ T[ VF ZDTDF\ V\U|[HMG[ 56 5FK/ KM0L UIFP
       !)!!DF\ DCFZFHF 5lTIF,FGF G[T'tJDF\ V[S EFZTLI 8LD[ .\u,[\0GM 5|JF;
SIM"P VF 8LD[ NZ[S JFZ CFZGM ;FDGM SZJM 50IMP T[VMV[ tIF\ !$ D[RM ZdIF
H[DF\YL T[ !_ D[RMDF\ CFIF"P
      !)Z5vZ&DF\  .\u,[\0GF  V[DP;LP;LP  S,A[ zL VFY"Z lUl,\UGGF G[T'tJDF\
V[S 8LD EFZT DMS,LP tIF\ ;]WLDF\ EFZTGF DXC]Z B[,F0L ;LPS[P GFI0] 5|SFXDF\
VFJL R}SIF CTFP T[VMV[ ;Z VFY"ZGL 8LDGL ;FD[ !5# ZG AGFjIF H[DF\YL !!
KÞF CTFP lCgN]:TFGL B[,F0LVMV[ VF 8LDGL ;FD[ HMZNFZ 08SZ D]SFA,M SIM"P T[
NZdIFG VF lJRFZ 56 ZFBJFDF\ VFjIM S[ EFZTDF\ V[S lS|S[8 Sg8=M, AM0"GL :YF5GF
SZJFDF\ VFJ[P V[S 5|l;wW V\U|[H jIF5FZL zL U|Fg8 UMJG[G[ TM DF+ VF lJRFZG]\
;DY"G SI]"\ 5Z\T] V[DF\ jIlSTUT lN,R:5L 56 ATFJLP !)Z(DF\ lS|S[8 Sg8=M,
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AM0"GL :YF5GF Y.4 VG[ VFZP.P U|Fg8 UMJG[G[ T[GF VwI1F AGFjIFP V\8GL V[;P
l0D[,MG[ T[GF ;[S|[8ZL lGI]ST SZJFDF\ VFjIFP
       !)#ZDF\ V[DP;LP;LPV[ EFZTG[ 8[:8 DFgITF 5|NFG SZL VG[ 0LPVFZP HFZl0GGF
G[T'tJDF\ .\u,[\0GL V[S 8LD[ EFZTGM 5|JF; SIM"P VF 8LDGL lJ~wW ZDTF ,F,F
VDZGFY[ 5MTFGF 5|YD 8[:8DF\ XTS AGFJL CTLP tIFZYL H ,UFTFZ EFZT
N]lGIFGF lS|S[8 5|[DL N[XM s.\u,[\04 VM:8=[l,IF4 J[:8 .lg0h4 gI]hL,[g04 VG[
5FlS:TFGfGL ;FY[ D[R ZDTF VFjIF K[P*#
       EFZTDF\ X~ YV[, SMDJFNGF hU0FG[ ,.G[ VF SMDJFN p5Z RF,TL 8]GF"D[g8
A\W SZJFGM 5|[; 5|RFZ[ V[8,]\ HMZ 5S0I]\ S[ !)$_DF\ VF 8]GF"D[g8 A\W SZJFDF\
VFJLP VF 8]GF"D[g8 äFZF H EFZTG[ ;LPS[P GFI0]4 D[HZ JhLZ V,L4 V[,P ZFDÒ4
V[,P VDZ;L\U4 0MP SF\UF4 DL:+L4 SM,FC4 5F,LVF4 DFX",4 lJHI DZRg84 GFJ,[4
V[,P5LP HF.4 N[JWZ4 ;LPV[;P GFI0]\4 D]:TFSV,L4 VDLZ .,FCL4 GL;FZ4 V[;P
A[GZÒ4 lJG] DF\S04 ChFZ[ JU[Z[ bIFTGFD lS|S[8ZM ;F\50IFP*$
       lS|S[8GL ZDT WLZ[ WLZ[ EFZTGF ZFHJLVMDF\ XMBGL l5|I ZDT AGL VG[ T[GM
5|RFZ JWTM UIMP EFZTGF ZFHJLVMDF\ HFDGUZGF :JP DCFZFHF Z6ÒTl;\CÒ
H[VM cZ6Òc TZLS[ lS|S[8GF .lTCF;DF\ VDZ Y. UV[, K[ VG[ H[GF GFD p5ZYL
cZ6Ò 8=MOLc ZDFI K[P
      lS|S[8  ;FDFgI ZLT[ ZFQ8=  ;D]CGF  N[XMDF\  TYF Nl1F6 VFlO|SFDF\ 5|Rl,T K[P
EFZTDF\ ZDTUDTGF XMBLGMV[ VF ZDT V5GFJLP*5
       EFZTGL 8LD .\u,[\04 VM:8=[l,IF VYJF J[:8 .lg0hGL T],GFDF\ C\D[XF  pTZTL
ZCL K[P V[G]\ SFZ6 V[S V[ 56 ZCI] K[ S[ EFZTGL 5F;[ T[H U[\NAFhM sAM,ZMfGM
;NF VEFJ ZCIM K[P lG;FZ VG[ VDZl;\C 5MTFGF HDFGFDF\ T[H UM,F\NFHGF
~5DF\ 36L bIFTL 5|F%T SZL R}SIF K[ 5Z\T] T[GF 5KL EFZT V[GF H[JF SM. 56
;O/ T[H UM,F\NFH T{IFZ GCL SZL XSIF VG[ V[TM EFZTGL ;F{YL DM8L BFDL
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VYJF SDHMZL ZCL K[P GCL TM EFZTGL 5F;[ ;O/ A<,[AFH VG[ l:5G UM,F\NFHGL
SIFZ[I 56 SDL GYL ZCLP
     ALÒ ZDTMGL H[D VF ZDT 56 V\U|[H 5MTFGL ;FY[ EFZT ,FjIFP CJ[ TM
V\U|[H TM EFZTDF\YL RF<IF UIF K[ 5Z\T] VF56[ VF AWL H ZDTMG[ V5GFJL
,LWL K[P lS|S[8GL ZDT EFZTDF\ S[8,L ,MSl5|I K[ T[GL S<5GF ;CH SZL XSFI K[P
8[:8 D[RM NZdIFG ,MSMGF CFYDF\ 8=F\lH:8Z ,.G[ 3}DJ]4 VYJF TM VFBMvVFBM
lNJ; Z[l0IM 5F;[ SFG ,UFJLG[ A[9]\ ZC[J]\4 V[SvALHFG[ cV\lTD :SMZc 5]KJ]\4 SFD
SFHYL K]ÎL ,. VFBMvVFBM lNJ; :8[l0IDDF\ A[;L ZC[J]\ V[H l;wW SZ[ K[ S[
EFZTDF\ lS|S[8GF lNJFGMGL SDL GYLP V[8,]\ H GlC4 ;eI VG[ lXl1FT ;DFHDF\
lS|S[8DF\ lN,R:5L G ,[GFZF jIlSTVMG[ AC] H BZFA GHZYL HMJFDF\ VFJ[ K[P
VFH SFZ6 K[ S[ HIFZ[ RFZ jIlST lS|S[8GF SM. 56 51FGL RRF" SZJF ,FU[ K[ TM
lS|S[8 G VM/BGFZ 5MT[ 5MTFGFDF\ V[S 5|SFZGL CLG EFJGFGM VG]EJ SZJF ,FU[
K[P*&
U]HZFTDF\ lS|S[8 o] \ | [] \ | [] \ | [] \ | [
ZF\N[Z s;]ZT Ò<,Mf\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]  o
        !((_GL ;F,DF\ ;]ZT Ò<,FGF ZF\N[Z UFDDF\ U]HZFTDF\ ;F{5|YD lS|S[8 ZDJFGL
X~VFT Y.P tIF\GF D]:,LD EF.VM VF ZDTDF\ B}A Z; ,[TF CTFP X~VFTDF\
GFGF D[NFGDF\ T[VM lS|S[8 ZDTF CTFP lGIDMGF BF; JFS[OUFZ G CTFP 5Z\T] ;DI
HTF\ T[VMV[ VF ZDT JW] 5wWlT;Z V5GFJLP :YFGLS NFTFVMGL ;BFJTYL
!)_&DF\ ZF\N[Z .:,FD ÒDBFGF Vl:TtJDF\ VFjI]\P !)!$ YL !)!) ;]WLDF\ TM
VF ÒDBFGF lS|S[8GL ZDT DF8[ EFZTEZDF\ DXC]Z YI]\P VF ÒDBFGFGL lS|S[8
.,[JG ACFZ ZDJF HTL VG[ ACFZGL 8LDM VCL\ ZDJF VFJTLP VF ÒDBFGFV[
;J[" zL SF;D VCDN D]ZFN4 VCDN I];O AM8F JF,F4 DCDN .:DF., X[B VG[
.A|FCLD EFD H[JF HF6LTF lS|S[8ZM T{IFZ SIF" CTFP
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VDNFJFN o
slS|S[8f    o| [| [| [| [
      !)!) 5C[,F\ VDNFJFNDF\ lS|S[8GL ZDTG[ BF; :YFG VF5JFDF\ VFJ[, G
CT]\P U]HZFT SM,[HG[ VF\U6[ GMY" SM8 XL<0GF D[R ZDFI VUZ TM :YFlGS lCgN]
ÒDBFGF SM. :YFlGS VUZ ACFZGL S,A ;FY[ D[R ZD[ tIFZ[ H ;FZF lS|S[8 D[R
HMJF D/TFP lCgN] ÒDBFGF 5MTFGL .,[JGDF\ DF+ lCgN]G[ H :YFG VF5TLP HIFZ[
U]HZFT SM,[H .,[JGDF\ DF+ SM,[HGF lJnFYL" H ZDL XSTFP VFJF ;\HMUMDF\ VF
ZDTGF ptSQF" DF8[ ;FJ"HlGS ;\:YFGL H~Z CTLP
        !)!)DF\ V[ JBTGF HF6LTF lS|S[8Z zL ZD6LS,F, 58[, TZOYL VF D]xS[,L
GLJFZJF VG[ lS|S[8GL ZDT JW] ,MSl5|I AGFJJF 5MTFGF EF. UMZWGNF; 58[,GF
:DZ6FY[" cUMZWGNF; S5c V[GFIT SIM"P UMZWGNF; S5 8]GF"D[g8DF\ VDNFJFNGL
:YFlGS SM. 56 8LD EFU ,. XS[ K[P
         CF, 56 VF 8]GF"D[g8 VDNFJFNDF\ B}A H ,MSl5|I AG[, K[4 VG[ T[G[ ,.G[
VG[S lS|S[8 S,A Vl:TtJDF\ VFJ[, K[P
      !)Z_DF\ ;Z RLG]EF. A[ZMG[8 TZOYL SJM0=[\uI],Z slCgN]4 D]:,LD4 5FZ;L
VG[ I]ZM5LIGf D[R DF8[ XL<0 V[GFIT SZJFDF\ VFJ[, H[GFYL VDNFJFNG]\ lS|S[8
WMZ6 p\R]\ VFJ[, VG[ VF ZDT JW] G[ JW] ,MSl5|I AGTL U.P ;Z RLG]EF.
A[ZMG[8 TZOYL lS|S[8 S,A :YF5JFDF\ VFJ[,L VG[ T[ S,AGF SMR TZLS[ HF6LTF
AMdA[ SJM0=[\uI],ZGF B[,F0L zL V[;P VFZP UMNFdA[GL ;[JFVM D/[,P
      X~VFTDF\ VDNFJFNDF\ lS|S[8 ZDJF DF8[ DF+ U]HZFT SM,[H[ U|Fpg0 T{IFZ
SZ[, CT]\P VFH[ TM VDNFJFNGL VG[S SM,[HG[ 5MTFGF D[NFG K[P p5ZF\T VDNFJFN
SM5M"Z[XG TZOYL cJ<,EEF. 58[, :8[0LVDc T{IFZ SZ[, K[ H[DF\ 8O" lJS[8GL ;]lJWF
K[P**
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;F{ZFQ8= o{ ={ ={ ={ =
5|N[X 5lZRI o| [| [| [| [
      DG]EF. 5\RM/L cNX"ScGL V[JL .rKF CTL S[ VF56F ;DFHDF\ .lTCF;GL
;DH VG[ .lTCF;v¹lQ8 lJS;[ H[YL V{lTCFl;S 38GFVM VG[ 5|JFCMG[ lJXF/
5lZ5|[1IDF\ ;DÒ XF6F lG6"IM ,. XSFIP .lTCF;v¹lQ8GF VEFJ[ EFZTGL ,F\AL
TJFZLBDF\ VF56[ VG[S JFZ YF5 BF. UIF KLV[ V[JM VO;M; 56 NX"S SZTF
CTFP T[VMV[ DFlD"S 8SMZ SZTF\ SC[,]\ S[ c.lTCF;GL ;CFITF lJGF ,MSXFCLGM
SM. 56 GFUlZS JF:TlJS GFUlZS AGL XS[ GCL\cP NX"SG[ YI]\ S[ ;DU| N[XDF\
5lZJT"G VG[ GJR[TGGF[ H]JF/ CTM tIFZ[ V[S B}6FDF\ VFJ[, SFl9IFJF0DF\ X]\
38L ZCI]\ CT]\ V[G]\ ;\XMWG SZJ]\ HM.V[P V[ ;FD\TXFCL D],SG]\ N[XGF VgI 5|N[XMGL
;ZBFD6LDF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZJT"GDF\ X]\ :YFG CT]\ T[ 56 T5F;J]\ HM.V[P
SFl9IFJF0 s;F{ZFQ8=f V[S H V[JM 5|N[X CTM HIF\ V\U|[HMGL ;LWL CS}DT G CTLP
N[XL ZHJF0FVMGL CS}DT CTL V,A¿4 V\U|[H ;<TGTGF SFA} C[9/P NX"S V[ 56
SC[TF S[ !)DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ SFl9IFJF0DF\ ;FDFlHS 1F[+[ VG[S ;]WFZF VG[
,MSvS<IF6GF SFIM" YIF\ T[GF z[IGF VlWSFZL S[8,FS V\U|[H VlWSFZLVM 56
CTFP
        NX"SGF ;}RGYL lGlWV[ :JLSFI]" S[ !(_*GF JMSZ SZFZ s;[8,D[g8fYL EFZT
:JT\+ YI]\ tIF\ ;]WLGF SFl9IFJF0GF .lTCF; p5Z ê0F6YL SFD YJ]\ HM.V[P ;F{ZFQ8=
I]lGJl;"8LGF JlZQ8 VwIF5Sv5|MO[;Z V[;PJLP HFGLV[ VF HJFANFZL :JLSFZL VG[
pt;FC5}J"S lGEFJL V[ AN, V[ VF56F VlEG\NGGF VlWSFZL K[P 5|MP HFGLGM
;F{ZFQ8=GF .lTCF;GM VeIF; lJXNŸ K[P 55_ H[8,F\ ;\NE"vVFWFZ ;FWGMGM
VeIF; SZLG[ V[D6[ 36L DCtJGL DFlCTL V[S9L SZL K[P VF SFD ;C[,]\ G CT]\P
SFZ64 SFl9IFJF0GF .lTCF; p5Z 5|DF6DF\ VMK]\ SFD YI]\ K[P lJ<AZOM;" A[,GF
cHistory of kathiawadc VG[ X\E] 5|;FN N[;F.GM c;FZFQ8=GM .lTCF;c V[ A[
U|\YMGL VF ;\NE[" GM\W ,[JL HM.V[P ALHF VG[S U|\YMDF\ VG[ ,[BMDF\ SFl9IFJF0GF
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.lTCF;GF 5F;F\ p5Z DFlCTL D/[ K[P VF p5ZF\T H]NF\ H]NF\ ZHJF0F\GF .lTCF;
VG[ DCtJGF AGFJM p5Z ,[BM VG[ 5]:TSM ,BFIF\ K[P 5Z\T] X\E] 5|;FN N[;F.GF
c;FZFQ8=GM .lTCF;c l;JFI ;DU| O,SG[ VFJZL ,[TM SM. lJ:T'T U|\Y p5,aW
GYLP
       !(DL ;NL EFZT  N[X DF8[ 56 SM.  HFHJ<IJFG  ;DI G CTMP EF\UTL
DMU,F.4 lJlrKgG YTL 5[XJF. T[DH DF\CMDF\C[GF S];\5[ .:8v.\l0IF S\5GL DF8[
DFZU DMS/M SZL VF%IMP ;F{ZFQ8=GL !(DL ;NLGL l:YlT ;DU| N[X SZTF\ BF; H]NL
G CTLP V[ ;DIGF h05YL AN,FTF ;DLSZ6MDF\ .:8v.\l0IF S\5GL UFISJF0L
;ZSFZ ;FY[ DC[;}, pWZFJ[4 5[XJF VG[ .:8v.\l0IF S\5GL JrR[ 5}GF SZFZ YFI4
;F{ZFQ8=GF lJlrKgG ZHJF0F\ V\U|[HMG[ .HG VF5[4 VFJSFZ[ VG[ VFBZ[ ;F{ZFQ8=GF
DC[;},GM CS .:8v.\l0IF S\5GLG[ 5|F%T YFI V[ AW]\ V[S lJXF/ 5|lÊIFGF ;LDFvlRîM
VG[ O,z]lT CTF\P V[ 5|lÊIFG[ ALHM SM. J/F\S VF5JFGL XlST SM.GFDF\ G CTLP
       ;lZIFD VZFHSTF VG[ V\WSFZDF\YL ;F{ZFQ8=GM ;DFH ACFZ VFjIM !)DL
;NLGF p¿ZFW"DF\P !(_*GF JMSZ SZFZ VG[ !(ZZDF\ V[Hg;LV[ lJlWJTŸ SFD X~
SI]"\ V[ !5 JQF"GM ;DI ;¿F 5,8FGM CTMP !(ZZ YL !(5*GM  ;DI V[ ;¿F5,8FG[
GÞZ E}lDSF 5Z D}SJFGM CTMP #5 JQF"GF VF UF/F lJQF[ AC] DFlCTL D/TL GYLP
ZHJF0F\VMV[ S\5GL ;ZSFZGL VF6 5}Z[5}ZL :JLSFZL4 NZ[S ZHJF0F\V[ VgIGL
5|FN[lXS VB\l0TTF s8[lZ8MlZV, .g8[lU|8LfGM :JLSFZ SIM" VG[ ,MSMG[ HFGDF,GL
;,FDTL A1FL V[ VF #5 JQF"G]\ TFZ6 SCL XSFIP V[ ;DI SM. WZBD ;]WFZFGM S[
A]lGIFNL lJSF;GM G CTM 5Z\T] T[ DF8[ VFJxIS XF\lT4 VFK]\v5FT/]\ JCLJ8L T\+
VG[ jIJ:YFG[ :YF5JFGM CTMP XF\lT4 ;,FDTL VG[ jIJ:YFG[ SFZ6[ B[TL5|WFG
VY"T\+DF\ ;]WFZM YIM CX[ VG[ ,MSMGL ;]BFSFZL YM0L 36L JWL CX[ V[D H~Z
DFGL XSFIP T[D KTF\ HFC[Z lCTGL B[JGF SM. ZHJF0F\V[ V[ ;DIDF\ SZL CMI
V[JF SM. 5]ZFJF GYLP SM.S V5JFN H~Z CM. XS[ KTF\ V[Hg;LGL :YF5GFYL
!(5(GF ZF6LGF -\-[ZF ;]WLGF ;DIDF\ VFJGFZ R[TGFGF ALH TM JJFI[,FP !(#*DF\
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5C[,L U]HZFTL XF/F VG[ !($&DF\ 5C[,L V\U|[Ò XF/FGL :YF5GF V[ VtI\T ;}RS
38GFVM CTLP VgI 5lZA/M 5ZtJ[ 56 5|MPHFGLV[ wIFG NMI]"\ K[P
       V\U|[HMV[  ZHJF0F\GF  SFZMAFZ  p5Z  ;TT  GHZ  ZFBL  5Z\T]  ZF6LGF
VEIJRGG[ SFZ6[ ;LWL NZlDIFGULZL G SZL4 H~Z 50L tIFZ[ H DFY]\ DFI]"\P V\U|[HM
DF8[ ZFHJLVMGM 5}Z[5}ZM pt;FC 5}J"SGM ;CSFZ D[/JJM VFJxIS CTMP J/L4
ZFHJLVMG[ 56 GJL ZFHSLI VG[ JCLJ8L jIJ:YF DF8[ T{IFZ SZJFGF CTFP VF
;\NE"DF\ !(*_DF\ ZFHS]DFZ SM,[HGL YI[,L :YF5GF V[ DCtJG]\ ;LDFlRî K[P p¿D
lX1FSM äFZF EFlJ ZFHJLVMG[ V[DGF OZH VG[ HJFANFZL GLEFJJF DF8[ T{IFZ
SZJF V[ pN[ŸX V\U|[HMV[ ;FZL ZLT[ l;wW SIM"P EUJTl;\CÒ4 ,FBFÒZFH4 S'Q6
S]DFZl;\CÒ4 HFD Z6ÒTl;\CÒ4 JFWÒ H[JF 36F AFCMX 5|HFJt;, ZFHJLVMV[
VF ;DIUF/FDF\ p¿D JCLJ8L VG[ ,MSS<IF6GF\ SFIM" SIF"P
         V\U|[H VD,NFZMGL 5|[Z6F VG[ V[GM :JLSFZ VG[S ZHJF0F\DF\ GJL ;\:YFVM
;FY[ V[DG]\ GFD HM0JFYL SZJFDF\ VFjIMP VFGF pNFCZ6~5[ ,[\U4 JMSZ4 AF8"G
VG[ A0"J}0 ,F.A|[ZLVM4 JM8Ÿ;G dI]hLID4 SMGM8 CM,4 C\8Z 8=[lG\U SM,[H4 VF<O|[0
CF.:S},4 Sh"G CMl:58,4 V[g0Z;G 5],4 J]0 CFp; VG[ ,M.0 NZJFHF4 U|LG RMS4
CL,UF0"G4 5L, UF0"G4 lJS8MlZIF UF0"G4 CL, XL<04 C[gSMS S54 5M8" JLS8Z JU[Z[
U6FJL XSFIP
        EFZTGF VgI 5|N[XMGL H[D ;F{ZFQ8=DF\ 56 VF ;DIDF\ GMSlZIFTMGM V[S
DM8M JU" Vl:TtJDF\ VFjIMP VF JU"G[ SFZ6[ ;DFHGM DwID JU" lJ:T'T VG[
DHA}T  YIMP  ZZZ  H[8,F  ZHJF0F\GF  JCLJ84  ;[\S0M  GJL  XF/FVM  DF8[  lX1FSM4
DF/BF\GF\ ;\RF,G DF8[ 8[SGLS, VG[ JCLJ8L :8FO VG[ lJ:T'T gIFIT\+ DF8[
JSL,M4 gIFIFWLXM VG[ lXZ:TFNFZMGL H~Z 50LP VF lXl1FT JU[" 5lZJT"GGL
5|lÊIFG[ J[U VF5JFDF\ DM8M EFU EHjIMP
          !(_* YL !)$*GF !$_ JQF"GF ;F{ZFQ8=GF 30TZDF\ ZFHS]DFZ SM,[H4 C\8Z
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8=[lG\U SM,[H4 AF8"G 8=[lG\U SM,[H4 VF<O|[0 CF.:S},4 XFD/NF; SM,[H4 ACFpNŸLG
SM,[H JU[Z[ ;\:YFVMGF IMUNFG lJX[ V,UYL SFD SZL XSFIP*(
         ;F{ZFQ8= V[  EFZTGF  5l`RD  EFUDF\  VFJ[,M  V[S  VlT  5|FRLG  5|N[X  K[P
J/L VF 5|N[X EFZTGF G\NGJG U6FTF U]HZFTGM EF{UMl,S4 ;FDFlHS VG[
;F\:S'lTS lJlXQ8TF WZFJTM V[S lJEFU K[P 5|FRLGSF/YL ;F{ZFQ8= V[S ;]\NZ4 ;D'wW4
;eI VG[ lXQ8 5|N[X TZLS[ HF6LTM K[P T[G]\ DCtJ VG[S 5|FRLG U|\YMDF\ :JLSFZJFDF\
VFjI]\ K[P ;F{NI" TM EFZTGL WZTLDF\ 9[Z 9[Z 50I]\ K[P 5Z\T] ;F{NI"GL ;FY[ ;\:SFZ4
;Z:JTL VG[ ;F{Q9JG]\ ;\lD,G DF+ ;F{ZFQ8=DF\ YI]\ K[P VF 5|N[XGL WZTLDF\ ;F{NI"
VG[ ;Z:JTL4 zD VG[ XF{I" TYF J[5FZ VG[ JLZTFG]\ VFAFN ;H"G YI]\ K[P
        EFZTDF\ l;\CMG]\ V[SDF+ VFzI :YFG H}GFU- lH<,FG]\ lUZG]\ H\U, K[P TM
VFHGF lJ`JGL V[S ,MSl5|I ZDT lÊS[8GF 1F[+[ HFDGUZ HFD Z6ÒTl;\CÒ TYF
N]l,5l;\CÒG]\ 5|NFG VläTLI ZCI]\ K[P T[DGF V[ 5|NFGGL :D'lTDF\ VFH[ Z6Ò
8=MOL VG[ N]l,5 8=MOLGL lÊS[8 D[RM ZDFI K[P TM ;F{ZFQ8=GF UFD[UFD éE[,F 5Fl/IF
;F{ZFQ8=GF ;5}TMGL JLZTF VG[ Al,NFGGL VDZ SYF SCL HFI K[P
      EFZTGL  :JT\+TFGL  ,0TDF\  VG]5D  5|NFG  SZJFG[  ,LW[  EFZTGF
cZFQ8=l5TFcG]\  lA~N D[/JGFZ DCFtDF UF\WLÒ 5MZA\NZDF\ HgdIF TYF ZFHSM8
VF<O|[0 CF.:S}, TYF EFJGUZGL XFD/NF; SM,[HDF\ E^IF CTFP 5FlS:TFGGF
;H"GDF\ DCtJG]\ 5|NFG SZGFZ VG[ 5FlS:TFGGF :YF5S V[JF SFIN[VFhD
DCDNV,L lHgCF 56 ;F{ZFQ8=GF p5,[8F TF,]SFDF\ VFJ[, 5FG[,LGF EF6[H CTFP*)
;F{ZFQ8=DF\ lÊS[8 ZDTGM .lTCF;PPPPP{ = \ [{ = \ [{ = \ [{ = \ [
      ;F{ZFQ8=GF SM.56 ZHJF0FGF 5F8GUZDF\ .P;P !)_Z ;]WL jIFIFDGL
jIJl:YT 5|J'lT G CTL4 5Z\T] O}8AM,4 lÊS[84 VG[ 8[lG;GL ZDTM SIF\S SIF\S Ô[JF
D/TLP .P;P !)_#DF\ zL SF{lXSZFD lJwGCZZFD DC[TF ;}ZTYL VFjIF VG[ T[VM
ACFN}Z BFGÒ CF.:S}, sH}GFU-fGF VFRFI" TZLS[ lGDFIFP T[D6[ S[/J6L BFTFGF
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VlWSFZL TZLS[ 56 SFDULZL AÔJL K[P T[VM lX:TGF R}:T lCDFITL VG[ jIFIFDGF
EFZ[ XMBLG CTFP T[D6[ NZZMH ;F\H[ 5F\R YL K V[D V[S S,FS OZlHIFT jIFIFD
NFB, SIM"P jIFIFDG[ jIJl:YT SZJF DF8[ 5_ lJnFYL"VMGL V[S V[ ZLT[ 8]S0LVM
5F0L VG[ NZ[S 8]S0L p5Z A[ D]bI GFISGL lGD6}\S SZLP VF ZLT[ jIFIFDG]\ SFI"
jIJl:YT XF:+LI4 Z;JF/]\ VG[ 5|[Z6FNFIS AGFjI]\P T[D6[ X~ SZ[, 5|J'l¿VMDF\
S]:TL4 D,BD4 l;\U,AFZ4 DUN/ N\04 0A,AFZ JU[Z[ D]bI CTL4 T[DH ZDTMDF\
BMvBM4 C]T]T]4 O}8AM,4 lÊS[8 JU[Z[ CTLP zL UMlJ\NÒEF. C\;ZFH DC[TF .P;P
!)_&DF\ D[l8=S Y. SZ6l;\CÒ lD0, :S},4 ZFHSM8DF\ lX1FS TZLS[ Ô[0FIF VG[ T[
JBTGF V[HI]S[XG, .g:5[S8Z TYF C[0DF:TZ zL ZlT,F, 3[,FEF. DC[TFGL
N[BZ[B C[9/ T[D6[ jIFIFDGL 5|J'lT B}A H lJS;FJL VG[ ;DU| ZFHIDF\ 5|X\;F
5F+ AGLP
        .P;P !)!_GF VZ;FDF\ H}GFU-GF zL SF{lXSZFD ZFHSM8 VF<O|[0 CF.:S},
VFRFI" TYF ZFHSM8GF V[HI]S[XG, .g:5[S8Z TZLS[ VFJTF\ H}GFU-DF\ X~ SZ[,L
TDFD 5|J'lT VCL\ 56 X~ SZLP ;\5}6" ;FWGM J;FjIF\ VG[ zL UMlJ\NÒEF.G[
CF.:S},DF\ lX1FS TZLS[ ,[JFDF\ VFjIF\P T[ JBTGF 9FSMZ ;FC[A :JP ,FBFÒZFHG[
VFJL 5|J'lTVMDF\ B}A H XMB CMJFYL V\UT Z; ,. TDFD 5|J'lTVM lJS;FJJF
DF8[ 5|Mt;FCG VF%I]\ VG[ .P;P !)!!DF\ cClZl;\CÒ :5M8";c GFD[ ZFHIS1FFV[
:5WF"VM X~ SZLP
          VFH VZ;FDF\ V[8,[ S[ .P;P !)!_GL VF;5F; 5MZA\NZ ZFHIGF T[ ;DIGF
GFDNFZ zL G8JZl\;\CÒGF l5TF :JP zL GFDNFZ EFJl;\CÒG[ S]:TLDF\ 36M H Z;
CTM4 T[DH T[VM EFZTLI jIFIFDGF B}A H XMBLG CTFP T[VM C\D[XF 5MTFGF
ZFHIGF TDFD EF.VM BF; SZLG[ lJnFYL"VM XZLZ[ B0T, AG[4 T[DH ;\]NZ4
VFSQF"S VG[ 5|O}l<,T RC[ZFJF/F AG[ T[D .rKTFP VFYL VFBF ZFHI DF8[ JQFF";G
AF\WL VF5L4 V[S BF; S]:TL lGQ6F\T ZMSJFDF\ VFjIF\ CTFP VF 5C[,JFG[ V[S VBF0M
:YF5L N\04 A[9S4 S]:TL4 D,BD JU[Z[GL TF,LD VF5JFGL X~ SZLP CF, CZLXR\ã
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8MlSh K[ T[GL AFH]DF\ VG[ ;]NFDF D\lNZGL 5FK/ ZF6F ;],TFG[ A\WFJ[,M V[S D],TFG
AFU CTMP tIF\ VFU/ VF TF,LD VF5JFDF\ VFJTL CTLP T[GF VJX[QF ~5[ V[S
5]ZFTG CMH CH] 56 ;ZSFZ[ Ô/JL ZFB[,F K[P .P;P !)Z_GF VZ;FDF\ ZFHIFzI
A\W YTF\ S]:TLGF XMBLGM VBF0M jIJl:YT Ô/JL XSIF GCL\4 5Z\T] 5|J'lTVM RF,]
H ZCLP H[DG[ S]:TLGM ;FRM XMB ,FuIM CTM T[D6[ 3Z VF\U6[ 56 VF 5|J'lTVM
lGIlDT RF,] ZFBLP
        ZFHSM8GF GZ[X zL ,FBFÒZFH ACFN]ZG[ lS|S[8GM 36M H XMB CTMP .P;P
!)!! YL .P;P !)!$ ;]WL 5MT[ ÔT[ VF<O|[0 CF.:S}, VG[ SZ6l;\CÒ lD0,
:S},DF\ B[,F0LVMG[ TF,LD VF5JF UI[,F VG[ SFl9IFJF0GL CF.:S},MG[ 5MTFGF
BR[" VFD\+6 VF5TF4 DC[DFGULZL SZTF VG[ VF ZLT[ lÊS[8GL ZDT RF,TLP lJH[TF
8LDG[ XL<0 VF5JFDF\ VFJTMP .P;P !)!5DF\ EFJGUZGL 8LD lJH[TF lGJ0L
CTLP T[ l;JFI .P;P !)Z_ ;]WL ,FBFÒZFH[ VF ZLT[ jIFIFD4 ZDT :5WF"4 lÊS[8
VG[ :SFpl8\UGL 5|J'lTVM Ô[ZXMZYL p5F0L B}A H 5|Mt;FCG VF5[,]\P VF AWL H
5|J'lTVMDF\ zL UMlJ\NÒEF. C\;ZFH DC[TFGM 36M H DM8M OF/M K[P T[DH T[DGF
VFlO|SFGF J;JF8 NZlDIFG zL N[JÒEF. ZFJÒEF. JF3[,FG[ J0MNZF DMS,L
:SFpl8\UGL TF,LD V5FjIF AFN ZFHSM8 ZFHI DF8[ :SFpl8\UGL jIJ:YF ;M\5JFDF\
VFJL CTLP J/L ;Z ,FBFÒZFH lÊS[8GL ZDTGL I]lST s8[SlGSf XMWTF T[DH
l0=,GF BF; C]SDM 56 AGFJTFP VFJF V\UT Z;G[ 5lZ6FD[ lÊS[8 VF,DGF DXC]Z
B[,F0LVM zL ZFDÒ VG[ zL ZFDl;\C :SFpl8\U DF8[ zL JF3[,F T[DH jIFIFD 5|J'lT
DF8[ zL DF\S0 VF56F UF{ZJ~5 K[P
          VFU/ Ô[. UIF T[ 5|DF6[ ZFHSM8GF GZ[X zL ,FBFÒZFH ACFN]Z[ 5MTFGF
HDF. SFxDLZGF DCFZFÔ ClZl;\CÒGL IFNDF\ .P;P !)!!DF\ 5MTFGF ZFHIGF\
UFDMDF\ lJlJW 5|SFZGL NM0 T[DH S}NGL :5WF"VM X~ SZLP lX1FSMG[ 56 VF TF,LD
V5FJL  DFl;S ~FP * G]\ V[,Fpg; X~ SI]"4 VG[ NZ[S XF/FDF\ ;F\H[ 5 YL & V[D V[S
S,FS VF TF,LD OZÒIFT SZLP 5MT[ ÔT[ VF TF,LDG]\ lGZL1F6 SZTFP ZFHS]DFZ
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zL 5|n]DGl;\CÒGF HgD lNJ;[ ZFHSM8DF\ :5WF" YTL VG[ VF :5WF"DF\ CZLOG]\
JUL"SZ6 êRF.GF DF5 5|DF6[ s!f 5cvZcc sZf $cv(cc s#f $cvZcc V[ 3MZ6[ YT]\P
lJH[TF CZLOMG[ ZMS0 .GFDM T[DH S5 D/TFP J/L V[S ccCF\l0H S5cc T{IFZ SZFjIM
CTMP ;DU| SFl9IFJF0GL DFwIFlDS XF/FVMGF lJnFYL"VMG[ VF 5|J'lT DF8[ B}A H
5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJT]\P ZFHI TZOYL TDFD BR" VF5JFDF\ VFJTMP 5Z\T]
JUL"SZ6 V\U[GM K[J8GM lG6"I VG[ gIFI 5\RMG]\ J,6 WLD[ WLD[ 51F5FTL AGTF\
.P;P !)Z5vZ& 5KL VF :5WF"VM A\W Y.P VF JQFM" ;]WL 56 NM0 T[DH S}NGL
5|J'lTVMGM ;FZM 5|RFZ YIM VG[ B[,F0LVMG[ TF,LD VF5L H[ T[ lJQFIGF lGQ6F\T
AGFJJFDF\ VFjIFP
5|ÔSLI jIFIFD 5|J'lTGF\ D\0F6 o| | ' \ \| | ' \ \| | ' \ \| | ' \ \
          SFl9IFJF0GL 5|ÔGL X}ZJLZTF4 SF{X<I VG[ I]wW lG5]6TFGL SLlT"UFYF lJQF[
VF56[ Ô6LV[ KLV[4 56 XZLZWGDF\ z[Q9 DGFTL SFl9IFJF0GL HGTF S[8,F\S
SFZ6MG[ ,.G[ lNG 5|lTlNG 3;FTL HTL CTL4 BF; SZLG[ SFl9IFJF0GM T~6
DFISF\U,M H6FTM CTM4 VG[ H[ ;DI[ VF 3;FZM 5}ZM SZJF TYF DUTZFDF\YL
DFGJ AGFJJF SFl9IFJF0DF\ ;FD]NFlIS 5|ItGMGM VEFJ CTM T[ ;DI[ EFJGUZGF
V[S V7FT B}6FDF\ 5L,UF0"GDF\ H[ HuIFV[ VtIFZ[ jIFIFD D\lNZ K[4 T[ HuIFV[
;J\T !)*5GF SFZTS ;]N ! G[ lNJ;[ 5M:8 BFTFDF\ SFD SZTF zL U6[X JF;]N[J
J{X\5FIG TYF 0MP 5]Z]QFM¿D lJGFIS SF6[V[ ,\UM8 5C[ZLG[ T[ HuIFGF\ 3F; TYF
DF8L N}Z SZL4 HuIF ;FO SZL4 N\0vA[9S SF-JFG]\ X~ SI]"\P T[ ;DI[ T[ lJ:TFZDF\ H[
,MSM OZJF GLS/TF T[ ,MSM VFDG[ VFJL ZLT[ ,\UM8 5C[[ZL S;ZT SZTF Ô[. GJF.
VG]EJL DÔSEIF" XaNM prRFZL RF<IF HTF CTFP
       VF ZLT[ EFJGUZDF\ jIFIFDGL X~VFT Y. 5KL T[VM A\G[ D]ZaALVMV[
EFJGUZGF DCFZFÔ ;FC[A 5F;[ DMTLAFUDF\ jIFIFDXF/F DF8[ HDLGGL DF\U6L
SZLP T[ JBT[ ZFHIGF D]bI jIJ:YF5S zL 5|EFX\SZ 5Î6LGF ;CSFZYL DMTLAFUDF\
CF, H[ HuIFV[ VF ;\:YF RF,[ K[ T[ HuIF jIFIFDXF/FG[ D/L VG[ V[ ZLT[ jIFIFDG]\
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VG[ XFZLlZS lX1F6G]\ SFD VFU/ JWT]\ RF<I]\P !)Z_DF\ zL U6[X J{X\5FIGGF
GFD 5ZYL VF ;\:YFG]\ GFD cU6[X ÊL0F D\0/c ZFBL SFD X~ SI]"\P
        V[  lNJ;MDF\  ;ZNFZ  5'yJLl;\C sT[ JBTGF :JFDLZFJf EFJGUZDF\  pTZL
50IFP T[VMV[ Nl1F6FD}lT"GF lJGI D\lNZDF\ T[DH  ;GFTG WD" CF.:S},DF\ XFZLlZS
lX1F6G]\ SFD X~ SI]"P T[VM 5|FIMlUS SFD VMK]\ Ô6TF CTF VG[ T[YL T[ lJQFIM 5Z
jIFbIFGM H VF5TF CTFP 5lZ6FD[ T[DG[ V[D H6FI]\ S[ VF 1F[+DF\ 5|FIMlUS SFI"GF
Ô6SFZ SM.S DF6; CMI TM T[DG[ ;UJ0TF ZC[ VG[ V[ ZLT[ T5F; SZTF\ T[D6[
lJRFI]" S[ Ô[ J0MNZFDF\ 5|MP DF6[SZFJG[ D/FI TM IMuI DF6; H0L VFJ[P V[ ¹lQ8V[
T[VM J0MNZF H. 5|MP DF6[SZFJG[ D?IFP V[D6[ +6 lJnFYL"VMG[ ATFjIF4 5Z\T]
T[DF\YL VMKFAM,F 56 SFI"N1FTF ;F{YL JW] CTL T[JF zL ACFpNŸLGEF. X[BGL
5;\NUL SZL VG[ 5MTFGL HJFANFZL p5Z T[VM T[G[ EFJGUZ ,. VFjIFP VF ZLT[
A\G[GM jIFIFDGF\ 1F[+DF\ ;]D[/ YIM VG[ jIFIFDG]\ SFD VFU/ W5JF ,FuI]\P
        VF lNJ;MDF\  ZFHI TZOYL :SFpl8\UGL  5|J'lT 56  ;FZL ZLT[ RF,TL CTLP
jIFIFD VG[ :SFpl8\U V[D AgG[ ;\:YFVMGF ;eIMGL ;FZL V[JL ClZOF. RF,TL
CTLP AgG[G[ V[S SZJF 5|ItG SZ[,F 5Z\T] T[ D]xS[, AGT]\ CT]\4 56 SM6 Ô6[ S[D
;DI HTF\ AgG[ 5|J'lTVM V[SALÔGF ;CSFZYL ;FY[ D/LG[ SFD SZTL Y. U.
CTLP
        VF AgG[  H]JFGMV[ EFJGUZ XC[ZGF  H]JFGMG[ ;FZL  V[JL  TF,LD VF5L
T{IFZ SIF"P V[ GJH]JFGM äFZF EFJGUZ XC[ZDF\ ;[JFGF\ S[8,F\S SFD V[JF YIF S[
H[YL ,MSMG]\ wIFG VF TZO B[\RFI]\P TN]5ZF\T VF ;\:YF TZO VG[ XZLZGL TF,LD
TZO 56 wIFG B[\RFI]\P VF ;\:YFV[ Z_ GJH]JFGMGL V[S BF; 8}S0L T{IFZ SZL4 T[
JBT[ H[ H[ N[XL ZFHIM CTF T[ NZ[S ZFHIGF 5F8GUZDF\ H. jIFIFD lGNX"GM SZL4
ZHJF0FG]\ VG[ T[ XC[ZMG]\ jIFIFD TZO wIFG B[\rI]\4 VG[ 5lZ6FD[ 36F\ :Y/MV[ GJL
jIFIFDXF/FVM 56 X~ Y.P
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SFl9IFJF0 jIFIFD 5|RFZS D\0/GL :YF5GF o| \| \| \| \
        VF ZLT[ SFI" X~ SIF" 5KL V[D ,FuI]\ S[ 5F\R 5RL; KMSZFVMG[ TF,LD VF5LG[
S[ DF+ XF/FVMDF\ V5FTL TF,LDYL ;\TMQF DFGLG[ ;DU| SFl9IFJF0GM 5|` G pS[,FI
T[D GYLP XF/F S[ SM,[Ô[DF\ XFZLlZS lX1F6 GÒJ]\ H V5FT]\ CT]\P SM. VBF0FDF\ 56
S[8,FS BF; V5JFN l;JFI XF:+LI lX1F6 V5FT]\ GCL\P V[8,[ SFl9IFJF0GM 5|` G
V6 pS[<IM H ZæM CTM V[J[ ;DI[ V[JL V[S ;\:YFGL H~Z CTL S[ H[ ;DU|
SFl9IFJF0DF\ ;FD]lCS jIFIFD 5|RFZ V\U[ IMuI lNXFDF\ 5U,F\ ,. SFl9IFJF0GF
H]JFGMGF\ XZLZDF\ GJR[TG 5|U8FJ[4 jIFIFD5}Z RMD[Z O[,FJ[ VG[ SFl9IFJF0G]\
XZLZWG  ;\Z1F[4 VFJF  X]E   pNŸ[XYL   ;G[  !)Z(DF\  SFl9IFJF0  jIFIFD  5|RFZS
D\0/GL :YF5GF Y.P VF ;\:YFGF :YF5SM4 5|[Z6FG]\ l;\RG SZGFZ S[ 5|F6 5}ZGFZ H[
SCLV[   T[   CTFP  ;J"   zL  R\5S,F,  l+J[NL4   CZBR\N  XFC4   ACFpNŸLGEF.4
5]P lJP SF6[4 EUJFGÒ DC[TF4 ÔNJÒ DMNL4 ZFDÒ C\;ZFH4 Dl6X\SZ l+J[NL4
D[HZ Ô[ZFJZl;\CÒ UMlC, JU[Z[4 tIFZAFN VF ;\:YFG[ H/ l;\RG SZL O,Mt5l¿
;]WL 5CMRF0GFZ CTFP ;J" zL ClZEF. l+J[NL4 N[JR\N 5FZ[B4 zLWZEF. SF6[4
lUZLXEF. CLZFEF. 58[,4 K[,EF. VMhF4 DFGEF. EÎ4 5|TF5ZFI lBDF6L4
XFDÒEF. HDM0 JU[Z[P
D\0/GM lJSF; VG[ SFI"l;lwW o\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "
         VF D\0/[ jIFIFD JUM"4 jIFIFD CZLOF.4 jIFIFD 5]:TS 5|SFXG4 lX1FS  ;CFI4
SFl9IFJF0GM 5|JF;4 jIFIFD D\lNZMG]\ ;\U9G JU[Z[ lJQF[ lJUTJFZ IMHGF SZL
5MTFG]\ SFD VFU/ R,FjI]\P jIFIFD 5]:TS 5|SFXGDF\ VF D\0/[ jIFIFD DFlCTL
5+S4 N[XL ZDTMGF lGIDMGL 5]l:TSF4 ;\3 jIFIFD V\U[G]\ 5]:TS4 5|FYlDS ;FZJFZ
V\U[GL 5]l:TSF JU[Z[ K5FJL 5|l;wW SIF" K[P jIFIFD CZLOF.VMDF\ 56 NM04 S}N4
ZDTM T[DH ,0T jIFIFDGM ;DFJ[X YIMP ;DU| SFl9IFJF0DF\ V[S H 5wWlTV[
jIFIFDG]\ SFI" YFI T[ DF8[ VeIF;ÊD T{IFZ SZJF V[S ;lDlT ZRJFDF\ VFJL CTL4
H[DF\ zL ClZEF. l+J[NL4 zL EUJFGÒEF.4 zL ACFpNŸLGEF. X[B4 zL ÔNJÒ
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DMNL ;eIM CTFP VeIF;ÊD V\U[GM K[J8GM lG6"I zL DF6[SZFJ[ VF5JFGM CTMP
VFU/ H6FJ[, GFDFJ,LDF\ zL XFDÒEF. HDM0 OZTF jIFIFD lX1FS TZLS[ SFI"
SZTF T[DH zL K[,EF. VMhFV[ VF D\0/ HIFZ[ 5MTFG]\ SFI" ;\S[,L ,[JFGL T{IFZLDF\
CT]\ S[ H[ ;DI[ lCgN]:TFGGL ZFQ8=LI DCFD\+L TZLS[ ZCL D\0/G]\ SFI" VFU/ 35FjI[
ZFbI]\P VF D\0/[ ZÔVMGF lNJ;M NZdIFG jIFIFDJUM" R,FJJFGL V[S ;Z;
5|6Fl,SF X~ SZL CTL VG[ T[ 5|6Fl,SF VG];FZ DC]JF4 DM0F;F4 5MZA\NZ4 JF3Ml0IF4
VA|FD4 ;MGU-4 EFJGUZ T[DH 5F,LTF6FDF\ JUM" R,FjIF CTFP GM\W5F+ CSLST
TM V[ K[ S[ !)$_DF\ ;MGU- jIFIFD JUM"DF\ ;[JFVM VF5JF ;ZNFZ :JFDLZFJG[
TYF jIFIFD JU"GF HGZ, ;[Ê[8ZL TZLS[ zL KM8]EF. 5]ZF6LG[ ;[JFVM VF5JF DF8[
VFD\+6 VF5JFDF\ VFjIF CTF\P VF D\0/[ !)$&DF\ V[S :JF:yI 5l+SF 56 X~
SZL CTLP T[ p5ZF\T SFIF SF{X<I S;M8L 56 IMHJFDF\ VFJTLP jIFIFD 1F[+ V\U[
TF,LD VF5GFZFVMDF\ lJRFZMGL VF5 ,[ YFI4 jIFIFD lJSF; DF8[ RRF"VM YFI T[
DF8[G]\ V[S VlWJ[XG VF D\0/GF VFD\+6YL .P;P !)$*DF\ zL KM8]EF. 5]ZF6LGF
5|D]B56F C[9/ IMHJFDF\ VFjI]\ CT]\P
          HIFZ[ VF D\0/GL :YF5GF Y. tIFZ[ VF56[ VFU/ Ô[I]\ T[D VFBF SFl9IFJF0
XF/F4 T[DH  ZFHSM8DF\  zL AHZ\U jIFIFDXF/F RF,TL CTLP T[DGF SFI"STF"VM
zL EUJFGÒEF. VG[ zL KM8]EF. DF\S0G[ VF ;\:YFDF\ VFD\+6 VF5L ;CSFZ
DFUJFDF\ VFjIM CTM4 5Z\T] VF AgG[ jIFIFDJLZM ZFHIMGF GMSZM CM.G[ VF
5|J'lTVM 5}ZT]\ T[DG]\ 1F[+ DIF"lNT CT]\4 T[YL T[VM ÔC[Z ÒJGDF\ ZCLG[ VF 1F[+DF\
SFI" SZJF T{IFZ G YIFP
        VF ZLT[ D\0/[ jIFIFD JUM" R,FJL 36F jIFIFD lJXFZNM T{IFZ SIF"4 VG[ V[
ZLT[ T{IFZ YI[,F lJXFZNMV[ 5MTFGL GJL jIFIFDXF/FVM T{IFZ SZLG[ SFl9IFJF0DF\
XFZLlZS lX1F6 DF8[GF 5|RFZG]\ SFD X~ SI]"P VF TDFD ;\:YFVM SFl9IFJF0 jIFIFD
5|RFZS D\0/ ;FY[ Ô[0F.G[ SFD SZTL CTLP VF ZLT[ Ô[TF\ VF D\0/G]\ SFD GJL
jIFIFD XF/FVMG[ DFgITF VF5JFG]\4 ;\IMHG SZJFG]\ T[DH GJL lJS;TL ¹lQ8
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VF5JFG]\ 56 CT]\P T[ p5ZF\\T VF ;\:YF ;FY[ Ô[0FI[, jIFIFDXF/FVM H[JL S[
lXCMZvjIFIFDXF/F4 S]lTIF6FvAHZ\U jIFIFDXF/F4 Ô[l0IFvHDGFAF.
jIFIFDXF/F4 DC]JFvUF\WL R[lZ8L jIFIFDXF/F4 EFJGUZvJ0JF jIFIFD D\lNZ4
DF,5ZF jIFIFDXF/F4 hFhD[Z jIFIFDXF/F4 DM0F;F S[/J6L D\0/ jIFIFDXF/F4
E]\E,L jIFIFDXF/F4 H,5ZF jIFIFDvXF/F4 SMl/IF0 jIFIFD D\lNZ4 Jl0IF jIFIFD
D\lNZ4 VA|FDF jIFIFDvD\lNZ4 JF\SFG[Z EFZTLI jIFIFD D\lNZ JU[Z[GM ;DFJ[X
YTM CTMP VF ZLT[ 36L ;\:YFVM VF D\0/ ;FY[ Ô[0F.G[ SFD SZTL CTL T[DH D\0/
JTL S[8,LS ;\:YFVM JU" 56 R,FJTL CTLP V[ ZLT[ D\0/ 5|YD VG[ läTLI JQF"GL
5ZL1FFVM ,.G[ ALÒ ;\:YFVMGF H]JFGMG[ 5|Mt;FCG V5FT]\P
         SFl9IFJF0DF\ K}8]\ KJFI]\ XFZLlZS lX1F6G]\ SFD RF,T]\ H CT]\4 5Z\T] VF ZLT[
,MSMG]\ V[ lJQFI 5ZtJ[ XF:+LI 7FG X]\ K[ m TYF T[G]\ DCtJ X]\ K[ m4 T[GFYL XF
OFINF YFI K[ m T[ CSLST ,MSMG[ Ô[ ;DÔJL CMI VG[ XZLZ DF8[ jIFIFDGL  T[DH
BMZFSGL H~Z K[4 TN]5ZF\T BF; 5|SFZGL S;ZTM äFZF H XZLZ lJSF; ;FWL XSFI
K[4 V[ JFT ;DU| SFl9IFJF0GL HGTFG[ SZL CMI TM T[ zL U6[X ÊL0F D\0/ VG[
SFl9IFJF0 jIFIFD 5|RFZS D\0/[ VF ZLT[ VFBF SFl9IFJF0DF\ VF D\0/[ jIFIFDGF
1F[+ TZO HGTFG]\ wIFG B[rI]\ V[ V[S 5|;\XGLI SFI" U6FIP SFl9IFJF0GL 5|Ô
BDLZJ\TL TM CTL H DF+ T[ BDLZ ACFZ ,FJJFGL H~Z CTLP T[ SFI" DF8[ VF D\0/
[VG[ T[GF pt;FCL SFI"SZMV[ 5MTFGF\ TG4 DG VG[ XlSTVM äFZF XFZLlZS lX1F6GL
;[JFVM SZLG[ H[ EFU EHjIM K[ T[ SFl9IFJF0GL SNZNFG 5|Ô SNL 56 E},L XS[
T[D GYL4 VFD Z_DL ;NLGF 5}JF"W" NZdIFG ;J" zL KM8]EF. DF\S0 VG[ UMlJ\NÒ
DC[TFV[ ZFHSM8DF\4 SZ;GÒ ;]\NZÒ VG[ EUJFGÒ ;]Bl0IFV[ 5MZA\NZDF\4 HDM0
A\W]VM VG[ CLZFEF. 58[,[ EFJGUZDF\4 EUJFGÒ DC[TFV[ VDZ[,LDF\4 ;\T
DIFZFD NF;ÒV[ H}GFU-DF\4 UM5F,EF. VG[ J[,]EFV[ hF,FJF0DF\4 5|[DÒEF.
VF0[;ZFV[ DM0F;FDF\4 TYF VgI VG[S jIFIFD SFI"SZMV[ SFl9IFJF0GF H]NF\ H]NF\
:Y/MV[ 5MT5MTFGL VFUJL KTF\ EFJGFXL, SFI"5wWlTYL jIFIFDGL HIMT H,FJL
ZFBL jIFIFD 5|RFZ 1F[+[ H[ OF/M GM\WFjIM K[ T[ VD}<I VG[ GM\W5F+ K[P(_
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      ;F{ZFQ8=GL E}lD VFD TM ;\TMGL E}lD SC[JFI K[4 5Z\T] VF E}lDV[ S[8,FS
V[JF lÊS[8 B[,F0LVMGL E[8 ZDT lJ`JG[ VF5L K[ S[ ZDTvUDTGL ãlQ8=V[ HM.V[
TM ;F{ZFQ8=GL E}lDG[ clÊS[8;" E}lDc 56 H~Z SCL XSLV[P V[ V[S GJF. EZL CSLST
K[ S[ VF8,F\ JQFM"DF\ lÊS[8 l;JFIGL VgI SM.56 ZDTDF\ VF\TZZFQ8=LI :TZ[ ;F{ZFQ8=G]\
GFD pHF?I]\ CMI T[JF EFuI[ H SM. B[,F0L K[4 VG[ lÊS[8DF\ 56 HFDGUZ TZOYL
H[8,F VF\TZZFQ8=LI B[,F0LVMGL E[8 D/L K[ T[8,L ;F{ZFQ8=GF VgI SM. 5|N[X
TZOYL GYL D/LP
       VFD TM4  lÊS[8 V[ D}/ lA|l8X;"GL ZDT CM.4 lA|l8X ZFHISF/ NZdIFG
EFZTDF\ T[GL ,MSl5|ITFDF\ 36L 5|UlT Y.P ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ lÊS[8GL ZDTDF\
5|F6 5}IF" CMI TM T[ HFDGUZGF ZFHJL zL Z6ÒTl;\CÒV[P T[VM E,[ VF lJ:TFZDF\
VG[ EFZTDF\ 36]\ H VMK]\ lÊS[8 ZdIF4 5Z\T] !()5 YL !)!ZGF SF/ NZdIFG
.\u,[\0DF\ T[D6[ lÊS[8  1F[+[ 5|F%T SZ[, l;lâVMV[ T[ JBTGL I]JFG VG[ VFJGFZ
5[-LG[ 5|[Z6F VF5LP lÊS[8GL ZDTG]\ R,6 JWJF ,FuI]\ VG[ NZ[S éUTM B[,F0L
Z6ÒTl;\CÒ AGJFGF :J%G ;[JJF ,FuIMP
          lÊS[8 V[ 5C[,[YL H cZMI, U[.Dc SC[JFI K[4 H[GF\ VgI SFZ6M 56 K[4 5Z\T]
V[S D]bI SFZ6 V[ K[ S[ VF ZDT ZFHJLVMDF\ B}A H ,MSl5|I CTL VG[ V[8,[ H
;F{ZFQ8=DF\  lÊS[8GL  ZDTGF  lJSF;DF\  ;F{YL  DF[8]\  IMUNFG  ;F{ZFQ8=GF  E}T5}J"
ZFHJLVMG]\ K[P
       HFDGUZ sGJFGUZf p5ZF\T ZFHSM84 W|M/4 DF\UZM/4 D}/L4 EFJGUZ4
5MZA\NZ4 ,L\A0L JU[Z[ VF AWF\ :8[8GF ZFHJLVMV[ VF ZDTDF\ V\UT Z; ,. T[GF
lJSF;DF\ DC¿D OF/M VF%IMP V[S V[ 56 HDFGM CTM S[ HIFZ[ ZFQ8=GL D]bI
:5WF" Z6Ò 8=MOL !)#&v#*DF\ GJFGUZ lJH[TF YI[, VG[ !)#$v#5 YL $*v$(
;]WL ;F{ZFQ8=DF\YL A[ 8LDM cGJFGUZc VG[ clJ:SFc Z6Ò 8=MOLDF\ EFU ,[TLP ;F{ZFQ8=DF\
UFD[ UFD VG[ NZ[S XC[ZDF\ lÊS[8G]\ GFD U]\HT]\ SZJFDF\ VF AWF ZFHJLVMV[ H[
DCtJGM EFU EHjIM K[ V[G[ ;F{ZFQ8=GM SM. lÊS[85|[DL E},L XS[ T[D GYLP
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      ;F{ZFQ8=[ VF\TZZFQ8=LI lÊS[8G[ E[8 VF5[, B[,F0LVMGL IFNL ,F\AL K[P
Z6ÒTl;\CÒ YL VXMS 58[, ;]WLGL VF IFNLDF\ N]l,5l;\CÒ VG[ lJG] DF\S0
H[JF DCFG B[,F0LGM 56 ;DFJ[X YFI K[P Z6ÒTl;\CÒ VG[ N]l,5l;\CÒGF
HDFGFDF\ EFZT 8[:8 lÊS[8 ZDT]\ G CMJFYL V[ A\G[V[ .\u,[\0 TZOYL 8[:8 lÊS[8 ZDL
;F{ZFQ8=G]\ VG[ EFZTG]\ GFD ZMXG SI]"\4 HIFZ[ lJG] DF\S04 VDZl;\C4 ZFDÒ4 ;,LD
N]ZFGL4 .gãlHTl;\CÒ4 IH]J[gãl;\CÒ4 SZXG 3FJZL4 WLZH 5Z;F6F VG[ K[<,[
VXMS 58[,[ 56 EFZT TZOYL VF\TZZFQ8=LI lÊS[8 ZDL ;FlAT SI]"\ S[ EFZTLI
lÊS[8GF .lTCF;DF\ ;F{ZFQ8=GM OF/M 56 GM\W5F+ K[P(!
       ;F{ZFQ8=DF\ !((_ ;]WL lS|S[8 ZDT 5|Rl,T G CTLP lA|l8X V[Hg;LDF\ GMSZL
VY[" VFJTF ;LJL, VG[ DL,L8ZL I]ZM5LIG VMOL;ZMV[ VF ZDT !((_DF\
ZFHSM8DF\ X~ SZLP
        ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HGF V[ JBTGF l5|g;L5F, D[SGM8G VJFZvGJFZ
lS|S[8 D[R UM9JTF VG[ :YFlGS I]ZM5LIG VlWSFZLVM VF ZDT ZDTFP 5FK/YL
U-[RL 8LD sEFJGUZf hF,FJF0 8LD VG[ VF<O|[0 CF.:S}, ZFHSM8GL 8LD
Vl:TtJDF\  VFJLP  K  JQF"DF\  TM  ;F{ZFQ8=DF\  T[GM  B}A  H  5|RFZ  YIMP  T[G[  DF8[
;J[" zL ;LP D[SGM8G l5|g;L5F, ZFHS]DFZ SM,[H4 J-JF6GF 9FSMZ AF,l;\CÒ
;FC[A VG[ D[HZ V[;P ALP VF ZDTGF lJSF; DF8[ HJFANFZ K[P
       V[ ;DIGF lS|S[8ZMDF\ ;J" zL S]P zL Z6ÒTÒl;\C sZ6Òf S]P zL ZFD;L\U
VG[ S]P zL DNFZ;L\U VMO ;FI,FGF GFDM ;lJX[QF HF6LTF\ CTFP
       zL D[SGM8G 5MT[ ;FZF lS|S[8Z CMJFYL ZFHS]DFZ SM,[HGF lJnFYL"VMDF\ VF
ZDT 5|tI[ VlE~lR 5[NF SZL VG[ T[DF\ Z; ,[TF SIF"P ZFHSM8GF :YFlGS I]ZM5LIG
VlWSFZL ;FY[ ZFHS]DFZ SM,[H VJFZvGJFZ D[R UM9JTL VG[ ZDTG]\ WMZ6 ;]WZT]\
UI]\P V[ JBT[ ZFHS]DFZ SM,[H lS|S[8 .,[JG ;F{ZFQ8=DF\ V6GD ,[BFTLP
        J-JF6GF 9FSMZ zL AF,l;\CÒG[ lS|S[8 ZDJFGL 5|[Z6F ,L\A0L ZFHIGF 9FSMZ
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zL H;J\Tl;\CÒ 5F;[YL D/[, CTLP T[VMV[ ACFZYL A,] VG[ DMZL; H[JF lS|S[8
SMR ZMSLG[ hF,FJF0GL ;FZL lS|S[8 8LD pEL SZL CTLP VF 8LDDF\YL H ;F{ZFQ8=GF
HF6LTF lS|S[8Z lXJX\SZ4 VM30X\SZ TYF C[D] T{IFZ YIF CTFP
        EFJGUZGL U-[RL  lS|S[8  S,A[  56  VF ;DI NZdIFG ;FZL 5|UlT ;FWL
CTLP ;J[" zL E~RF4 pDZLUZ VG[ 8[d5,Z H[JF lS|S[8Z VF S,A[ H T{IFZ SIF" CTFP
          D[HZ V[;P ALPV[ ZFHSM8DF\ VFJTF\ H lS|S[8GL ZDTG]\ DF/B]\ AN,FJL GFbI]\P
ZFHS]DFZ SM,[HGF lJnFYL"VMG[ lS|S[8 ZDT XLBJJF DF8[ AF5F ;M,F GFDGF 5FZ;L
lS|S[8 SMRGL ;[JFVM ,[JFDF\ VFJLP V[ ;DIDF\ ÒJGDF\ VG[ ;DFHDF\ VFUJ]\  :YFG
D[/JJF DF8[ lS|S[8 ZDT H V[S VUtIG]\ ;FWG U6FT]\ CT]\P
          D[HZ V[;PALPGF VUFY 5|ItGYL cSF9LVFJF0 lS|S[8 S,AcGL :YF5GF SZJFDF\
VFJLP VF S,AG[ ;F{ZFQ8=GF ZFHJLVMGM ;]\NZ ;CSFZ ;F\50[,P H[T5]Z 5L90LIFGF
NZAFZ zL ;]ZUJF/F TZOYL ZFHSM8DF\ lS|S[8 5[J[,LVG T{IFZ SZJF DF8[ ;]\NZ
VFlY"S ;CSFZ VF5JFDF\ VFJ[,P
         D[HZ V[;PALP  TZOYL  cSF9LVFJF0  lS|S[8  S,Ac ;FY[  ACFZGL  8LDMGF D[R
DF8[ jIJ:YF SZJFDF\ VFJTL4 H[YL VF S,AGF B[,F0LVM SFpg8LGF B[,F0LVM
;FY[ TYF EFZTGF bIFTGFD B[,F0LVM ;FY[ ;\5S"DF\ VFJL XS[P VF ZLT[ ACFZGF
bIFTGFD B[,F0LVMGL ZDTYL ;F{ZFQ8=G]\ lS|S[8G]\ WMZ6 pR]\ VFJT]\ UI]\ VG[ EFZTGL
VgI lS|S[8 8LDM ;FY[ U6+L YJF ,FULP
        SF9LVFJF0 lS|S[8 S,ADF\ V[ JBT[ GLR[GF B[,F0LVM ZDTF CTFP
_!P   D[HZ V[;PALP                                      _ZP  zL AF5F ;M,F
_#P   zL lXJ,F, UM;,LIF                           _$P  zL Dl6,F,
_5P   zL DMTLR\N NMXL                                  _&P    S]P zL JH]EF VMO ;FI,F
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_*P   zL lXJX\SZ                                         _(P  zL VM30 X\SZ
_)P   zL C[D]                                               !_P  zL ;MZFA U|Fg8
!!P   zL 8[d5,Z                                           !ZP  zL AL,LDMZF
!#P   zL pDZLUZ                                         !$P  zL DF,L ;[JNF;
                                                                                   sZFH S]DFZ SM,[Hf
ÔDGUZ o
        ;J" zL ÔD Z6Ò4 zL N]l,5l;\CÒ4 VM30 DF:TZ4 D6L,F, RDG,F,4
lJG] DF\S04 IFNJ[gãl;\C4 HI[gãl;\C4 DUGEF. jIF;4 ,B]EF. jIF;4 9FSMZ ;FC[A
sÔ/LIF N[JF6LfP
CF,FZ o
         ;J" zL  ;Z ,FBFÒZFH4  V[,P ZFIÒ4  V[,P VDZl;\C4  N[JÒ OMHNFZ4
VGM5ZFI VMhF4 5|F6,F, SY|[RF4 RgãX\SZ JSL,4 J[,Ò DF:TZ4 ZW]EF.4 EF6Ò
DF:TZ4 NFNFDLIF\4 S[PJLP NJ[4 S[XJ,F, DF:TZ4 ZTL,F, V\TF6L4 ,L,FWZ 5FB[RF4
VFZP5LP ZF9M04 SFGÒ GS]D4 X[JNF; DF/LP
hF,FJF0 o
       ;J" zL HXJ\Tl;\CÒ sJ-JF6f4 C[D]4 SZ6l;\CÒ4 ÒPV[GP S[XZL4 ;J" zL
3GxIFDl;\C s,L\A0Lf4 XFlgT,F, UF\WL4 EJFGLX\SZ NJ[4 5]ÔZF DF:TZ4
ÔOZBFG4 ;J" zL .gãlJHIl;\Cs,BTZf4 zL ClZ;Rgãl;\C sD]/Lf4 zL
Z6ÒTl;\C gIF,R\N XFC4 zL JH]EF s;FI,FfP
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UMC[,JF0 o[ [[ [
       SG", Ô[ZFJZl;\C4 DFS"g0ZFI VMhF4 ;]BJ\TZFI XXLJNG4 ZFH5ZF4 zL
ACFN}Zl;\C s5F,LTF6Ff4 CZL DF/L4 D6LX\SZ4 pGJF/F4 5|n]dGZFI N[;F.P
;MZ9 o
       zL G8JZl;\CÒ s5MZA\NZf4 GJ, lSXMZ KFIF4 XLJZFD DF:TZ4 U65T
EÎ4 8LP0LP 3M/lSIF4 UU]EF4 V[ZLS DFS";4 5Z[X4 EF.R\N DF:TZ4 NL,FJZ BFG4
zL BFG ;FC[A sDF6FJNZf4 zL X[B;FC[A sDF\UZM/f4 pDZBFG4 ;{IN DCDN4
VSAZ BFG4 XFCG}Z4 O{h DCDNP
       GLR[ NXF"J[, I]ZM5LIG VlWSFZLVMV[ ;F{ZFQ8= lS|S[8GF lJSF;DF\ B}A H
VUtIGM OF/M VF5[, K[P ;Z V[OP ;LP VMP ALDG4 D[HZ V[;P ALP4 SG", ;LP V[OP
C[ZM<04 zL ;LP D[SGM8G4 zL ;LP 0A<I]P J[0L\U8G4 zL V[RP ÒP 5MU;G4 zL ;LP V[P
0LGÊ[.04 zL V[OP 0A<I]P V[,[;G4 zL V[RP 0LP Z\0,4 zL H[P 8[d5,Z4 zL V[RP
RLID4 zL H[P 8LP 8G"Z4 l5|g;L5F, D[SGM8G VG[ l5|g;L5F, A[Z[8vZFHS]DFZ SM,[HP
       SF9LVFJF0 lS|S[8 S,AG]\ EFZTDF\ lS|S[8GF .lTCF;DF\ VFUJ]\ :YFG K[P H[
SFI"l;lwW .u,F\0DF\ V[DP;LP;LPV[ D[/J[, K[ T[JL H l;lwW EFZTDF\ S[P;LP;LPV[
D[/J[, CTLP !)!$DF\ lJ`JI]wWGL SF9LVFJF0 lS|S[8 S,A p5Z DF9L V;Z Y.
VG[ T[GM lJSF; ~\WF. UIMP\ \\ \  cSF9LVFJF0 lS|S[8 S,AcGF V[ JBTGF CMN[ŸNFZMV[
VF ZDT ;FJ GQ8 G YFI T[8,F DF8[ VF\TZ 5|F\TLI 8]GF"D[g8 SJM0=[\uI],Z D[RLh X~
SZLP VF 8]GF"D[g8 CF,FZ4 hF,FJF04 UMC[,JF04 VG[ ;MZ9 5|F\T JrR[ ZDFTL VG[
OZL ;F{ZFQ8=DF\ lS|S[8GL ZDT[ HMZ 5S0I]\ VG[ SF9LIFJF0 lS|S[8 S,A 5MTFGF pN[ŸX
VG[ C[T] AZ ,FJL XSLP
          VF JBT[ ZFHSM8 :8[8 lS|S[8 S,A4 EFJl;\CÒ lS|S[8 S,A EFJGUZ4 ,L\A0L
:8[8 lS|S[8 S,A4 5F,LTF6F :8[8 lS|S[8 S,A4 5MZA\NZ :8[8 lS|S[8 S,A4 HFDGUZ
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:8[8 lS|S[8 S,A4 JU[Z[ HF6LTL lS|S[8 S,AM Vl:TtJDF\ VFJ[,P
          SF9LVFJF0DF\ ZDFTL SJM0=[\uI],Z D[R GMS VFp8 5wWlTYL ZDFTLP X~VFTDF\
AWL D[R ZFHSM8DF\ ZDFTL 5Z\T] D[R NZdIFG jIJ:YF HF/JJFDF\ D]xS[,L VG]EJTF\
VF D[R H]NF H]NF Ò<,FDF\ ZDFJF ,FULP !)#$v#5GF VZ;FDF\ HFDGUZ CF,FZ
Ò<,FYL H]N]\ 50L UI]\ VG[ SJM0=[\uI],Z D[R ZDJFGL A\W Y.P
      SJM0=[\uI],Z D[RG[ :YFG[ cC[gSMS lS|S[8 8]GF"D[g8c X~ SZJFDF\ VFJ[, H[ NZ[S
Ò<,FDF\ OZTF\ OZTF\ :Y/[ ZDFTLP
        C[gSMS 8]GF"D[g8G[ :YFG[ VFH[ c5ZLB 8=MOLc ZDFI K[P(Z
slÊS[8GM pNŸEJf [ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  N0LDFZ VYJF lÊS[8[[[ [
        ,[BS VFXLQF JFXLGF  c8F.d; VMO .lg0IFcDF\  5|l;wW  YI[,  V[S ,[BDF\
H6FjI]\ K[ S[PPPPP
        5F8LNFZ4 lA<,]4 S9[0F Z1FS4 S9[0FGL VFU/ VF0M 5U4 BM8MN0MPPPP
       VFp8 ¦ D]Z,LGF N};ZF H[JM H VJFH ,FU[ K[ 56 VF  AWF U]HZFTLDF\ H
,BFI[,L XaN;}lRDF\GM V[S K[P ,UEU !Z_ JQF" 5C[,F\4 lÊS[8 ,B[, KUG,F,
DMNLV[ ,B[,F VF XaN A[8Ÿ;D[G4 lO<0Z4 lJS[8SL5Z4 V[,PALP0A<I]P VG[ GMvAM,
DF8[GF K[P
        U]HZFTDF\  ccG[JL, SF0";cc TZLS[  VM/BFTF  KUG,F, DMNLV[ V[S 5]:TS
,bI]\ o cclÊS[8 VYJF N0LDFZGL ZDTccP !()_DF\ ,BFI[,]\ VF 5]:TS lÊS[8GL ZDTGL
5FIFGL HF6SFZL4 lGIDM VG[ XaN;}lR VF5[ K[P H[YL T[G[ JW] ;FZL ZLT[ ;DÒ
XSFIP lÊS[8 RFCSMDF\ VF !& 5|SZ6JF/]\ VG[ HFTvHFTGF pNFCZ6MYL X6UFZ[,]\
VF 5]:TS B}A ,MSl5|I AgI]\P
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       B}A ,F\AF ;DIYL lJ;ZFI[,]\  VF 5]:TS VGFIF;[ H ;DFHXF:+L UF{ZF\U
HFGLG[ D/L VFjI]\P VF 5]:TSDF\ EFuI[ H D/L VFJTL HF6SFZL ;DFlJQ8 SZJFDF\
VFJL K[P
zL HFGLGF SC[JF 5|DF6[PPPPP
       ccVFJF lJQFIM 5Z V{lTCFl;S ;\NE" D/JM V[ EFuI[ H AG[P VF ZDT B}A
lJRFZ4 TS" DFU[ K[ VG[ 5]QS/ VFG\N VF5[ K[4 T[YL H TM T[ B}A VUtIG]\ VG[
,MSl5|I AgI]\ K[P VF ZDTGL BFl;IT V[ K[ S[ ZZ ,MSM T[ ZDL XS[ K[ccP VF AFATM
zL HFGLV[ VF 5]:TSGL c5|:TFJGFcDF\ :5Q8 SZL K[P
        GJF VYJF XLBFp B[,F0L DF8[ p5IMUL DFlCTL VF 5]:TSDF\ 5|F%T K[P NFPTP
;LWF A[8YL ZDJ]\4 5MTFGF :YFGGL ;\EF/ ,[JL4 A[8 VG[ 5UGM TF,D[, HF/JJM4
HMZYL G DFZJ]\ JU[Z[P AM,;" DF8[ 56 VCL\ B}A H VUtIGF VG[ D}/E}T lGIDM
NXF"J[,F K[P NFPTP cc5C[,F\ TM AM,GL ;FRL lNXFDF\4 T[DH VD]S V\TZ[ O[\STF XLBJ]\
VG[ 5KL H AM,G[ +F\;M O[\STF XLBJ]\ccP
zL DMNL lO<0;" DF8[ ,B[ K[PPPPP
        cc;FZM lO<0Z V[8,M H VUtIGM K[4 H[8,M SM. A[8Ÿ;D[G S[ AM,ZP ZDTGM V[
B}A H VUtIGM EFU K[P ;FZM A[8Ÿ;D[G CMJF KTF\ HM SM. B[,F0L ;FZM lO<0Z G
CMI TM 8LDDF\ T[G]\ DCÀJ 38L HFI K[ccP
U]HZFTL U]U,LPPP] ]] ]] ]] ]
N0LDFZ  _________________________ Cricket Bat




S9[0M ___________________________  Wicket
S9[0M Z1FS ________________________ Wicket-keeper
NFG Z[BF _________________________ Bowling Crease
E|D6 Z[BF ________________________ Popping Crease
DIF"NF Z[BF  _______________________ Boundary
DwI:Y ___________________________Umpire
lU<,L ___________________________ Bail
B}\8M ____________________________  Stump
BM8M N0M __________________________No Ball
CN ACFZGM N0M _____________________ Wide Ball
D}V[,M N0M _________________________ Dead Ball
O[ZM _____________________________  Run
;ZSTM ___________________________ Leg Bye
5}ZF _____________________________ Over
hL,JFYL __________________________ Caught
S9[0FGL VFU/ VF0M 5U ________________ LBW
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N0FG[ :5X" SZTF ______________________Handled The Ball (#
 ;HHGM4 VF ZDT ;F{ 5|YD S[dA[DF\ ZDF. CTLPPPPP{ | [ [ \{ | [ [ \{ | [ [ \{ | [ [ \
        VDNFJFNYL 5|SFlXT YTF\ c;g0[ 8F.d;GFc V[S ,[BDF\ 5|l;wW YI[, ;\N"E
HF[.V[P
         HM V\U|[HMV[ VF56G[ lÊS[8 XLBjI]\ TM VF56[ T[G[ ;eITF XLBJLP
        HM lÊS[8 EFZTGM WD"  K[4 TM S[dA[ T[ ZDTGM UE" K[P ,UEU #__ JQF"
5C[,F\ EFZTLI E}lD 5Z S[dA[DF\ lÊS[8GM 5C[,M D[R ZDFIM TMP S[dA[ V[S V[J]\ A\NZ
K[ S[ H[ lJ`J JFZ;F XC[Z sWorld Heritage Cityf TZLS[ NFJ[NFZ K[4 ;FY[ ;FY[
VDNFJFNGL J'lâDF\ 56 T[GM OF/M K[P .lTCF;SFZM 56 V[ JFT ;FY[ ;CDT YFI
K[ S[ ,[O8Gg8 S,[Dg8 0FpGL\UGM S[dA[DF\ lÊS[8 D[RGM VG]EJ V[ EFZTLI E}lD 5Z
lÊS[8GM 5|YD AGFJ K[P .P;P !*#$DF\ ,BFI[,F ,[O8Gg8 0FpGL\UGF 5]:TS cA
compendious history of the Indian wars’DF\ ;NŸU|C:YMGL VF ZDT
slÊS[8fGM p<,[B K[P VF ZDT B,F;LVM äFZF ZDJFDF\ VFJTL VG[ T[G[ HMGFZ
CTF S],L sU]DF:TFfP
          .:8 .lg0IF  S\5GLGF  V[S ;D}C  S[dA[DF\  ZFl+ ZMSF6  NZdIFG  lÊS[8 D[R
ZD[,FP S\5GLGF VlWSFZLVM4 B,F;LVM4 VG[ ;X:+ ;{lGSM ;FY[GF VF ;D}CGF
VFU[JFG ,[P 0FpGL\U CTFP
        ccVDFZF S[%8G 5FKF VFjIF T[ NZlDIFGGF 5\NZ  lNJ; s5BJFl0I]f VD[
VCL\ ZMSFIFP VFBM 5|N[X U]DF:TF sS],LfGM AG[,M CMJFYL tIF\YL VDFZ]\ wIFG ALH[
NMZJJF VD[ lÊS[8 ZDTF4 H[ HMJF T[ VFJTFccP
         ,[P 0FpGL\U S[dA[DF\ A/NGL HM0L BZLNJF 56 UI[,FP
          ccV[ ,MSM VDG[ 3M0[:JFZ YI[,F D]bI DF6; TZLS[ HMTF VG[ DFGTF S[ VD[
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T[DGM J[5FZ 50FJL ,[JF DF8[ H.V[ KLV[P VD[ T[DG[ H6FjI]\ S[ VD[ DF+ lD+TFGM
NFJM SZLV[ KLV[P T[D6[ H6FjI]\ S[ HM VD[ T[DGL ;FY[ ;eI JT"G SZLX]\ TM VDFZ[
HM.TL J:T] T[VM VF5X[ VG[ V[ GUZDF\ VFJSFZ 56 VF5X[ccP
        HM V\U|HMV[ VF56G[ lÊS[8 XLBjI]\ TM VF56[ 56 T[DG[ ;eITF XLBJLP($
!__ JQF" 5C[,F VMl,ld5SDF\ 56 lÊS[8 ZDFI]\ T]\PPPPP" [ \ [ ] \ ] \" [ \ [ ] \ ] \" [ \ [ ] \ ] \" [ \ [ ] \ ] \
        O},KFA ZFHSM8GL ZOTFZDF\ V[S ,[B D]HAPPPPP
      VF\TZ ZFQ8=LI VMl,ld5S ;lDlTV[ sVF.PVMP;LPf lÊS[8G[ E,[ Z__*DF\
DFgITF VF5L CMI 5Z\T] VF H[g8,D[GGL ZDT lÊS[8V[ !_* JQF" VUFpYL VMl,ld5S
ZDTMDF\ EFU ,. R]SI]\ K[P
         5[lZ;DF\  !)__DF\  VFIMÒT  VMl,ld5S  ZDTMDF\  lÊS[8GM  56  ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIM CTMP V[ V,U AFAT K[ S[ tIFZ[ OST A[ 8LDMV[ H T[DF\ EFU ,LWM
CTM VG[ lA|8G[ V[S DF+ D[RDF\ O|F\g;G[ !5( ZG[ CZFJLG[ ;]J6" R\ãS ÒtI]\ CT]\4
5Z\T] VF D[RG[ tIFZ[ VF.PVMP;LPV[ DFgITF VF5L GCMTL VG[ lA|8[G VG[ O|F\g;GL
8LDMG[ I]lGJ;", V[S;5MlhXG C[9/ T[DF\ EFU ,LWM CTM4 AFNDF\ VF.PVMP;LPV[
!)!ZDF\ VF D[RG[ DFgITF VF5LG[ T[GF R\ãS 5Z lA|8G VG[ O|F\g;G]\ GFD HM0FI]\
CT]\P
       5[lZ; VMl,ld5S !)__GL lÊS[8 :5WF"DF\ A[l<HID VG[ CM,[g0GL 8LDMV[
56 EFU ,LWM CTM 5Z\T] V\lTD ;DI[ T[ :5WF"DF\YL B;L U. CTLP lA|8G TZOYL
0[JMG V[g0 ;DZ;[8 JMg0Z;" S,A VG[ O|F\g; TZOYL O|[gR V[y,[l8S S,A I]lGIG[
EFU ,LWF AFN Z[SM0"DF\ T[G[ lA|8G VG[ O|F\g;GL 8LDGF ~5DF\ :YFG VF5JFDF\
VFjI]\ CT]\P lA|8G VG[ O|F\g; JrR[GF[ VF D[R !)vZ_ VMU:8 !)__GF OST A[
lNJ; H ZDFIM CTMP
          VF D[R A[vA[ >lG\u;GM ZDFIM CTM V[S JW] D]bI AFAT V[ K[ S[  VF D[RDF\
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;FDFgI lÊS[8 D[RGL H[D !!G[ GlC 5Z\T] !Zv!Z B[,F0LVMV[ EFU ,LWM CTMP VF
D[RDF\ 8M; SMG[ ÒtIM CTM T[GM Z[SM0"DF\ p<,[B GYL 5Z\T] lA|8G[ 5|YD A[l8\U SZL
CTL VG[ T[G[ !!* ZG O8SFIF" CTFP H[DF\ O[0lZS S]lD\UGF ;JF"lWS #( ZG CTFP
T[GF l;JFI OST +6 VgI A[8Ÿ;D[GM H A[ VF\S0FGF :SMZ ;]WL 5CM\RL XSIF CTFP
H[DF\ ;]SFGL ;LALS[ ALIÊFO8GF Z# ZG ;FD[, K[P O|F\g; TZOYL 0A<I] V[g0Z;G[
RFZ lJS[8 h05L CTLP T[GF HJFADF\ O|F\g;GL 8LD O[0lZS lÊl`RIGGL XFGNFZ AM,L\U
;FD[ OST *( ZGDF\ VM,VFp8 Y. U. CTLP T[DF\ ;F{YL Z;5|N AFAT V[ ZCL S[
T[GF TZOYL !!DF\ ÊDGF A[8Ÿ;D[G H[ A|[0V[ ZG VFp8 YIF VUFp ;JF"lWS Z5 ZG
O8SFIF" CTFP VF l;JFI OST A[ VgI A[8Ÿ;D[GM A[ VF\S0FGF :SMZ ;]WL 5CM\RL
XSIF CTFP lÊl`RIG[ ;FT lJS[8 h05L CTLP VF ZLT[ lA|8GG[ 5|YD NFJDF\ #)
ZGGL ;Z;F. D/L CTLP T[G[ 5MTFGL ALÒ .lG\u;DF\ 5F\R lJS[8 5Z !$5 ZG
AGFJLG[ ;DF%TGL 3MQF6F SZL CTL4 VG[ VF ZLT[ O|F\g; ;FD[ lJHI DF8[  !(5 ZGG]\
,1IF\S CT]\P lA|8G TZOYL ;]SFGL ALIÊFO8[ 5$ VG[ V<O[|0 AMJZD[G[ 5) ZG O8SFIF"
CTFP O|F\g; DF8[ V[OXS;V[ +6 lJS[8 h05L CTLP D[R OST A[ lNJ;GM CTM VG[
;DI B}A H VMKM JwIM CTMP lA|8G ;FZL AM,L\U SZLG[ D[R ÒTL XST]\ CT]\ VG[
T[G[ lGIT ;DIYL 5F\R lDlG8 VUFp SZLG[ VMl,ld5SDF\ lÊS[8GF CÒ ;]WLGF V[S
DF+ ;]J6" R\ãS 5MTFGF GFD[ SI]" CT]\P H[DF\ ALÒ Z;5|N AFAT V[ ZCL S[ 5|YD
NFJDF\ ;FT lJS[8 ,[GFZ lÊl`RIG[ AM,L\U SZL GCMTL 5Z\T] DM8FX] 8[,Z[ GJ ZG
VF5LG[ ;FT lJS[8 h05L CTLP
         VF.PVMP;LPV[ TM VF D[RG[ DFgITF VF5L NLWL CTL 5Z\T] lÊS[8 B}AH VMKF
N[XMDF\ ZDFT]\ CT]\ VG[ T[G[ VF ZDTG[ !__ JQF"YL 56 JW] JQF" ;]WL DFgITF VF5L
GlCP VF\TZ ZFQ8=LI lÊS[8 5lZQFN !)__DF\ Vl:TÀJDF\ VFjI]\ CT]\P 5Z\T] T[G[ 56
lÊS[8G[ VMl,ld5SGM EFU AGFJJFGL SMlXX SZL GYLP V\T[ VF.P;LP;LPV[ 5MTFGF
;eI N[XMG[ :YFlGS ;ZSFZM 5F;[YL D/GFZ VG]NFG BFTZ ;FT JQF" VUFp
VF.PVMP;LP 5F;[ DFgITF DF8[ VFJ[NG SI]" CT]\P VF.P;LP;LPV[ Z__&DF\ lJ`J
0Ml5\U lJZMWL V[Hg;LGL sJF0Ff ;\lCTF 5Z C:TF1FZ SIF" H[ DFgITF CF\;, SZJF
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DF8[ H~ZL CT]\P T[GF V[S JQF" AFN Z__*DF\ lÊS[8G[ 56 VF.PVMP;LPGL ZDTMDF\
;FD[, SZL ,[JFDF\ VFjI]\ 5Z\T] CÒ VMl,ld5SGM lC:;M AGJF DF8[ T[G[ ,F\AL ZFC
HMJL 50X[4 VG[ 8J[g8LvZ_ lÊS[8YL VFXF A\WF. K[P lÊS[8 Z_!_DF\ uJF\uH]DF\
V[lXIG  ZDTMDF\  5NF"56  SZX[  H[YL  T[G[  VMl,ld5SDF\  :YFG  D[/JJFDF\  DNN
D/X[P(5
        .\u,[\0 V[8,[ lÊS[8GL HgDE}lD4 V[GL pK[Z E}lD VG[ V[GL lJSF;E}lD V[8,[
V\U|[HMV[ 5MTFGF TFAFDF\ ZFB[,F N[XMDF\ lÊS[8GL ZDT V\U|[HM ,. UIFPPPPP H[ ZLT[
V\U|[Ò EFQFF ,. UI[,F V[8,[ H[D V[ l;JFIGF N[XMDF\ V\U|[Ò AM,FTL GYL V[D
lÊS[8 56 ZDFTL GYLP NFPTP VD[lZSFDF\ V\U[|Ò AM,FI K[ 56 V[ V\U|[Ò VD[lZSFGL
K[PPPPP prRFZ H]NF VG[ VY" 56 H]NF VG[ :5[,L\U 56 H]NFPPPPP HIFZ[ VD[lZSGM
lÊS[8GM cSc 56 GYL HF6TF HIFZ[ VD[lZSFGF Nl1F6[ VFJ[,F J[:8.lg0hGF 8F5]VM
AWF V\U|[HMGF4 EFZTGL H[D TFAFDF\ CTF V[H ZLT[ Nl1F6 VFlO|SF4 VM:8=[l,IF4
gI]hL,[g0 56 V[GF TFAFDF\ CTFP zL ,\SF4 5FlS:TFG VG[ AF\u,FN[X EFZTGF H
EFU CTF V[8,[ V[ 56 .\u,[\0GF TFAFDF\ H CTFP VF AWF H N[XMDF\ GYL ZDFTL
V[G]\ SFZ6 VF K[P
         EFZTDF\ VFH[ E,[ 3Z[ 3ZDF\ DCFZFHFVM4 5FZ;LVM H[JF\ V\U|[HMYL  5|EFlJT
VG[ WlGS JU"DF\ H lÊS[8 ZDFTLP HFDGUZGF DCFZFHF HFD Z6ÒTl;\C lÊS[8GL
ZDTDF\ CM\lXIFZ YI[,F VG[ .\u,[\0 H.G[ 56 ZDTF 5Z\T] EFZTGL lÊS[8 8LDG[
V\U|[HMGF TFAFGF N[XGF ZCIF V[8,[ ;DU| V\U|[H 5|HF VF56G[ U],FD H U6TL
sCÒ VFH[ 56 V\U|HMDF\YL VF56F 5|tI[GL V[ EFJGF lGD}"/ GYL Y. VG[ VF56[
56 V\U|[HMYL 5|EFlJT ZCLV[ KLV[Pf V[8,[ VF56L lÊS[8 8LDG[ 56 T[VM V[JL
GHZ[ H HMTF\P T[VM V[D H DFGTF S[PPP VF U],FDMG[ lÊS[8 TM X]\ VFJ0[ m V[8,[
VFHYL *5 JQF" 5C[,F\ !)#ZGF Z5 H}G[ EFZTGL 8LD .\u,[\0 5C[,L 8[:8 ZDJF U.
V[ DF8[ V\U|[HMDF\ AC] HA~ S]T}C, CT]\ tIFZ[ Nl1F6 VFlO|SF VG[ VM:8=[l,IF l;JFI
ALÒ SM. lÊS[8 8LD GCMTLP
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         EFZTGL  8LD  5F;[  5{;M GCTM 56 8LDDF\ ZFHFVM VG[ ALHF WlGSM 5{;F
JF/F CTFP VF *5 JQF"DF\ EFZTLI 8LDGM ALHM SM. O[ZOFZ G U6LV[ TM V[GL 5F;[
V-/SPPPPP A[X]DFZ 5{;M YIM K[ V[ V[S VG[ ALHM V[DF\ CJ[ ZFHFVM GCL\ 56
H[DGF 3ZDF\ 8LPJLP 56 GYL V[JF ;FDFgI B[,F0LVM K[P
       V[ JBT[ EFZTDF\ UF\WLÒGL :JFT\ IGL ,0TG]\ ;\5}6" JFTFJZ6 CT]\ VG[
ALH]\ lJ`JI]wW CÒ 36]\ N}Z CT]\P EFZTG[ VFhFN SZJ]\ 50X[ V[J]\ V[S 56 V\U|[H
DFGTM GCMTMP V[H ZLT[ EFZTLIM lÊS[8 ZDL XS[ K[ V[J]\ 56 T[VM DFGTF GCMTFP
         V[8,[ EFZTGL ZDT HM.G[ V\U|[HM RM\SL UIF CTFP V[ JQFM"DF\ 8LPJLP4 Z[l0IM
S[ SMD[g8ZL SX]\ GCMT]\ KTF\ VF JFT JFI]J[U[ V\U|[HMDF\ O[,F. U. VG[ T[VM
EFZTLIMGL 8LDGL ZDT HMJF NM0TF ,M0"hGF D[NFG 5Z 5CM\RL UIFP
        EFZTGL H[ 8LD UI[,L V[DF\ ;LPS[P GFI0] S[%8G CTF VG[ lJS[8SL5Z H[PhLP
GFJ,[ CTFP DMCdDN lG;FZ GFDGM OF:8 AM,Z CTMP DÒNBFG GFDGF 5FK/GF
HDFGFGF lÊS[8ZGF l5TF VG[ 5FlS:TFGGF .DZFGBFGGF l5TF HCF\ULZBFG CTFP
VDZl;\C GFDGM VM,ZFpg0Z CTMP VF p5ZF\T ALP .P SF5l0IF4 V[;P VFZP UMNFdA[4
U],FD DMCdDN4 V[;P JhLZV,L4 5MZA\NZGF DCFZFHF G8JZl;\CÒ4 ,L\A0LGF
ZFHF 3GxIFDl;\C4 GhLZV,L4 S[%8G HMULgNZl;\C4 H[P GFpD,4 V[GP 0LP DFX",
JU[Z[ CTFP
        AWL 8LSL8M J[RF. U. CTL VG[ Z$4___ 5|1FSM  CTFP D[R +6 lNJ;GL
CTLP D[RDF\ 5C[,M AM, lG;FZGM CTM VG[ A[l8\UDF\ 5C[,M AM, GFJ,[ p5Z O[\SFIM
CTMP .\u,[\0[ 5C[,L .lG\u;DF\ Z5) ZG SZ[,F H[DF\ ;F{YL JW] ZG 0LP HF0L"GGF *)
ZG CTF4 VG[ ALHF G\AZ[ &5 ZG V[DL;GF CTF4 5KL C[DM0GF #5 CTF4 ZMALg;GF
Z! CTFP
        EFZTGF AM,ZMDF\ lG;FZ[ Z& VMJZMDF\ # D[.0G VG[ )# ZG VF5LG[ 5
lJS[8M ,LW[,LP VDZl;\C[ #! VMJZDF\ !_ D[.0G VG[ *5 ZG VF5LG[ Z lJS[8M
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,LW[,L4 AFSL Z lJS[8 GFI0]V[ ,LW[,L4 H[6[ Z$ VMJZ GF\B[,L H[DF\ ( D[.0G ZC[,L
VG[ $_ ZG VF5[,FP AFSL HCF\ULZBFG[ !* VMJZ GF\B[,L4 5F,LIFG[ $ VG[
GFpD,[ # GF\B[,L !_5 VMJZMDF\ .\u,[\0GL 8LD VFp8 Y. U. CTLP
        EFZT[ 5C[,L .lG\u;DF\ )# VMJZDF\ !() ZG SZ[,F4 H[DF\ ;F{YL JW] ZG $_
GFI0]GF CTFP ALHF G\AZ[ #! ZG JhLZV,LGF CTF VG[ ZZ ZG SM,FCGF CTFP
AFSL ,F,l;\CGF !54 GhLZV,LGF !# VG[ AFSLGF 5F,LIFGF !4 VDZl;\CGF 54
GFl;ZGF ! CTFP
        .\u,[\0GL AM,L\UDF\ AMuh[ $ lJS[84 JM;[ #4 ZMALg;[ Z VG[ A|FpG[ ! ,LW[,LP
        ALÒ .lG\u;DF\ .\u,[\0[ !!_ VMJZDF\ Z*5 ZG ( lJS[8 U]DFJLG[ SZ[,F VG[
NFJ 0LS,[Z SZ[,MP V[DF\ ;F{YL JW] ZG (5 HF0L"GGF CTF H[ 5F\RDF\ A[8Ÿ;D[G TZLS[
pTZLG[ GM8VFp8 ZC[,M4 5$ ZG SZGFZ 5[Ig8Z 5KL CTMP VM5GL\U HM0L CMd;
VG[ :8S,LOGL CTL H[DF\ V[S[ !! VG[ ALHFV[ !) ZG SZ[,FP VF l;JFI ZMALg;GGF
#_ ZG VG[ A|FpGGF Z) ZG CTFP
      EFZT TZOYL HCF\ULZBFG[ #_ VMJZDF\ &_ ZG VF5LG[ $ lJS[8 ,LW[,L4
AFSL VDZl;\C[ $! VMJZDF\ ($ ZG VF5LG[ Z lJS[8 ,LW[,L4 HIFZ[ V[S V[S lJS[8
lG;FZGL VG[ GFpD,GL CTLP
       ALÒ .lG\u;DF\  EFZT[  5)  VMJZMDF\ VM, VFp8 Y.G[ !(* ZG SZ[,F4
V[DF\ ;F{YL JW] ZG VDZl;\CGF 5! CTF4 5KLGF G\AZ[ JhLZV,L #) ZG4
,F,l;\CGF Z)4 GFpD, Z54 GFJ,[ !#PPPPP V[D CTFP
       EFZTGL 8LD[ 5C[,F W0FS[ H V[JM  ;M5M  5F0L  NLW[,M S[ lÊS[8GF AF.A,
U6FTF cJLh0Gc VF,DFgS[ c.\u,[\0GM 36M GA/M N[BFJ cSCLG[ V[G]\ J6"G SI]"\ K[P
V[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ .\u,[\0[ 5C[,L Z_ H lDlG8DF\ !) ZGDF\ # lJS[8 U]DFJL CTL4
H[DF\ lG;FZ[ Z lJS[8 ,LW[,L VG[ V[ 5KLGF $ S,FSDF\ V[GL AWL lJS[8 S], Z5)
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ZGDF\ VFp8 Y. UI[,LP
         EFZT[ X~VFT ;FZL SZ[,L 5|SFX hF\BM Y. UI[,M KTF\ EFZT[ #_ ZG SZ[,F4
56 ALHF lNJ;[ EFZT V[ UlT HF/JL XSI]\ GCL VG[ #) ZG[ V[6[ 5C[,L lJS[8
BM.4 lNJ;GF V\T[ EFZT BB0L UI]\ VG[ *_ ZGG]\ N[J]\ Y. UI]\P
         V[ 5KLGF  +LHF VG[  K[<,F lNJ;[ .\u,[\0[ X~VFTDF\ WA0SM SIM" VG[ V[GL
# lJS[8 5$ ZGDF\ BB0L U. VG[ RMYL lJS[8 56 &* ZG[ 5[J[l,IG E[UL Y. U.4
56 5KL HF0L"G VFjIM V[6[ 5C[,L .lG\u;GL H[D 8LDG[ ARFJL ,LWLP V[6[ GM8VFp8
ZCLG[ (5 ZG SIF"P
      .\u,[\0GF lÊS[8 lJJ[RSM SC[TF CTF S[PPPP EFZTGL lO<0L\U AC] prR S1FFGL
ZC[,L VG[ lG;FZ TYF VDZl;\C[ VNŸE}T AM,L\U SZ[,L4 lG;FZ[ .\u,[\0GL 5C[,L
.lG\u;DF\ H[ A[ A[8Ÿ;D[GMG[ VFp8 SZ[,F V[ V[GL ALÒ VMJZGF 5C[,F VG[ K[<,F
AM,[ VFp8 YI[,F V[ JBT[ 5C[,L lJS[8[ ( ZG YI[,F VG[ ALÒ lJS[8[ !! ZG YI[,FP
          EFZT[ 5C[,L .lG\u;GL X~VFT ;FZL SZ[,LP ALHF lNJ;[ ,gR ;DI[ EFZTGF
$ lJS[8[ !5# ZG CTF VG[ 5C[,L .lG\u;DF\ EFZT[ .\u,[\0G[ 5KF0X[ V[J]\ ,FUT]\
CT]\P 5Z\T] EFZTGM VFH ;]WLGM .lTCF; ZCIM K[ T[D 5KLGL & lJS[8 V[S H
S,FSDF\ #& ZG pD[ZLG[ VFp8 Y. U.P GFI0] 5LR p5Z (_ lDlG8 ;]WL ZCIM
CTM VG[ ;F{YL JW] ZG V[6[ SIF" 56 V[ 5KL 3JFTF V[ cOMD"c DF\ G ZCIFP
         ALÒ .lG\u;DF\  56  .\u,[\0GL  8LD  HF0L"GGF  SFZ6[  ARL U.  56 EFZT[
V[8,M AWM BZFA N[BFJ SIM" S[ V[GL * lJS[8 OST !_( ZGDF\ p0L U. ¦ V[ 5KL
VDZl;\C VG[ ,F,l;\CGF SFZ6[ EFZTGL VFA~ ARL U.P AgG[V[ E[UF D/LG[
$_ lDlG8DF\ *$ ZG pD[Z[,FP
        VFD4 EFZTGF .\u,[\0GL WZTL p5ZGF lÊS[8 D[RGF 5|FYlDS 5U,F 5Z E,[
CFZ Y.4 KTF\ XFAFXL V5FJ[ T[JF CTFPPPPP XZDFJ]\ 50[ T[JF GCMTFPPPPP(&
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SMDGJ[<Y lÊS[8 VG[ U]HZFTPPPPP[ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ][ [ [ ]
          VFHYL AZFAZ V[S JQF" AFN lN<CLDF\ IMHFGFZ SMDGJ[<Y U[d;DF\ V\U|[HMGF
XF;GJF/F N[XMGF VFXZ[ *___ B[,F0LVM lJlJW :5M8Ÿ;"DF\ EFU ,[X[P VMl,ld5S
ZDTM 5KL SMDGJ[<Y U[d; lJ`JDF\ ;F{YL DM8M B[,Mt;JDF\ ALHF ÊD[ VFJ[ K[P
EFZTDF\ A[ JBT V[lXIG U[d; IMHF. K[ VG[ 5|YD JBT SMDGJ[<Y U[d; IMHFGFZ
K[P HIFZ[ VMl,ld5S; DF8[ TM B}A ZFC HMJL 50X[P
          VF\TZ ZFQ8=LI S1FFGL SM. 56 ZDTDF\ s lÊS[8 l;JFI fEFU  ,[GFZL EFZTLI
8LDDF\ U]HZFTG]\ 5|lTlGlWtJ CMT]\ H GYLP K[S !)&_GL CMD VMl,ld5S U[d;DF\
EFU ,[GFZL EFZTLI CMSL 8LDDF\ J0MNZFGF UMlJ\N ;FJ\T ZdIF CTF 56 VFUFDL
SMDGJ[<Y U[d;GF IHDFG EFZTLI 8LD V[S U]HZFTL V[y,[8 AFA] 5]GFRF ;FY[
D[NFGDF\ pTZX[P Z_ lS,MlD8ZGL JMSDF\ VF56M AFA] HIFZ[ EFU ,[X[ tIFZ[  lJ`JGF
SM. 56 B}6[ ZC[GFZM U]HZFTL UJ" VG]EJX[P
      SMDGJ[<Y U[d;DF\ U]HZFTG]\ :YFG GYL4 V[ JFT CSLST K[ 56 T[D KTF\
SMDGJ[<Y XaNG[ U]HZFT ;FY[ &_ JQF" H}GM ;\A\W K[P EFZTDF\ SMDGJ[<Y lÊS[8
8LD ;F{ 5|YD VDNFJFNvJ0MNZF VG[ ZFHSM8DF\ ZRF. CTLP SMDGJ[<Y lÊS[8 8LD
SIFZ[vSIFZ[ U]HZFTDF\ ZDJF VFJL VG[ SIF SIF B[,F0LVM ZdIF CTF T[GL RRF"
SZLV[ T[ 5C[,F\ SMDGJ[<Y U[d; X]\ K[ T[ HF6LV[P
         SMDGJ[<Y U[d; NZ RFZ JQF[" IMHFI K[4 VG[ T[DF\ V\U|[HMG]\ XF;G CT]\ T[ N[XM
sH[G[ cZFQ8= ;D}Cc 56 SC[JFI K[f EFU ,[ K[P ;F{ 5|YD !)#_DF\ S[G[0FGF C[lD<8G
BFT[ ZDTM IMHF. CTL4 H[G]\ GFD clA|l8X V[d5FIZ U[d;c CT]\P !)5$DF\ T[G]\ GFD
AN,LG[ clA|l8XV[d5FIZ V[g0 SMDGJ[<Y U[d;c GFD ZFBJFDF\ VFjI]\P !)*_DF\
clA|l8XSMDGJ[<Y U[d;c GFD ZBFI]\P HIFZ[ !)*(YL cSMDGJ[<Y U[d;c GFD ZBFI]\P
CJ[ VF ZDTMt;J cSMDGJ[<Y U[d;c TZLS[ VM/BFI K[P CF,DF\ S], *! N[XM
SMDGJ[<YGF ;N:I K[ H[ VMl,ld5SDF\ I]GF.8[0lS\u0DGF GFDYL EFU ,[ K[P
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SMDGJ[<Y U[d;DF\ .\u,[g04 :SM8,[g04 J[<;4 GMW"G4 VFIZ,[g04 U[ZG;L4 H;L"4 VF.,
VMO D[G VG[ lA|l8X VMJZ;L; 8[ZL8ZL TZLS[ EFU ,[ K[P VM:8= [l,IFGF
GMZOM<SVF.,[g04 S[Z[lAIGGF AD]"0F4 l8=lGNFN4 S[G[0F p5ZF\T EFZT4 5FlS:TFG4
zL,\SF VG[ AF\u,FN[XGL 8LDM EFU ,[ K[P
       SMDGJ[<Y U[d;DF\ OST V[S H JBT lÊS[8GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP
!))(DF\ D,[lXIF BFT[ IMHFI[, U[d;DF\ 5_ VMJZGL D[RM ZFBJFDF\ VFJL CTLP
HMS[4 T[G[ JGv0[ :8[8; VF5JFDF\ VFjI]\ GCMT]\P VF U[d;DF\ 8[:8 ZDTF GJ N[XMDF\YL
* N[XMV[ EFU ,LWM CTMP .\u,[g0GL 8LD[ SFpg8L R[ld5IGlX5G[ ,LW[ EFU ,LWM4
J[:8.lg0hGL 8LD 8]S0FVMDF\ JC[\RF. U. CTLP V[g8LU]VFvAD]0F"GL 8LD4 GMW"G
VFIZ,[g0vNl1F6 VFlO|SF4 EFZT4 5FlS:TFG VG[ VM:8=[l,IF ;lCT S], !& 8LDMV[
EFU ,LWM CTMP ;CFZF S5G[ SFZ6[ AL 8LD DMS,L CTLP OST VM:8=[l,IFV[ T[GL
S], 8LD DMS,L CTLP S]VF,F,]d5]ZDF\ ) YL !5 ;%8[dAZ ;]WL ZDFI[,L VF  8]GF"D[g8DF\
;FpY VFlO|SFV[ UM<0 D[0, ÒtIM CTMP
        VF JFT Y. SMDGJ[<Y  U[d;  VG[  lÊS[8GL4  CJ[  GHZ GFBLV[ SMDGJ[<Y
lÊS[8 VG[ U]HZFTGL JFT 5ZP VM:8=[l,IF4 .\u,[g0 VG[ J[:8.lg0hGF B[,F0LVMGL
AG[,L 5|YD SMDGJ[<Y 8LD !)$)v5_DF\ EFZTv5FlS:TFGGF 5|JF;[ VFJL CTL
VG[ ;F{ 5|YD DM8L D[R VFHYL AZFAZ &_ JQF" 5C[,F\ !5 YL !* VMS8MAZ ;]WL
J[:8G" .lg0IF ;FD[ VDNFJFNGF V[RPV[,PSMD;" SM,[H U|Fpg0 5Z ZDF. CTLP T[
;DI[ GJZ\U5]ZFG]\ ;ZNFZ 58[, :8[l0ID G CT]\P V[,P l,lJgU:8GGL S[%8GlX5
C[9/ ZDJF VFJ[,L 8LD 5KLGL D[R J0MNZFGF 5M,M U|Fpg0 5Z ZDL CTLP IFN ZC[
S[ T[ ;DI[ DMTLAFU lÊS[8 :8[l0ID T{IFZ G CT]\P tIFZ AFN lN<CLDF\ lAG;¿FJFZ
8[:8 ZDLG[ 5FlS:TFGGF 5[XFJZ4 ,FCMZ4 ZFJ,l5\0LDF\ D[R ZDJF U. CTL4 VG[
EFZT 5ZT VFJL lJlJW XC[ZMDF\ ZDL CTLP
         !)5_v5!DF\  V[,P.PÒP  V[d;GF  ;]SFGL5N  C[9/GL  8LD  +6  DlCGFGF
5|JF;[ VFJL CTL VG[ ;F{ 5|YD !_ YL !Z VMS8MAZ ;]WL ZFHSM8GF l+SM6AFU
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5F;[GF I]ZMl5IG ÒDBFGF U|Fpg0 5Z ;F{ZFQ8= .,[JG ;FD[ !$ YL !& VMS8MAZ
;]WL J0MNZFGF 5M,M U|Fpg0 5Z Z6Ò R[ld5IG J0MNZF 8LD VG[ !( YL Z_
VMS8MAZ ;]WL VDNFJFNDF\ U]HZFT .,[JG ;FD[ ZDL CTLP SMDGJ[<YGL VF 8LDDF\
O|[gSJMZ[,4 ÒD ;[SZ VG[ ;MGL ZFDFWLG H[JF B[,F0LVM CTFP
     tIFZ AFN !)5#v5$DF\ A[G AFG["8GF ;]SFGL5N C[9/ l;<JZ HI]lA,L
VMJZ;L; lÊS[8 8LD EFZTGF 5|JF;[ VFJL CTLP O|[gS JMZ[,4 ZD6 ;]aAFZFJ VG[
;MGL ZFDFWLG H[JF B[,F0LVMGL AG[,L VF 8LD 56 ZFHSM84 VDNFJFN VG[
J0MNZFDF\ ZDL CTLP l5|g; RFlD"\U lÊS[8Z TZLS[ HF6LTF J[:8.lg0hGF O|[gS JMZ[,
SMDGJ[<Y VG[ l;<JZ HI]lA,L 8LDGF ;eI CTFP VFD4 ZFHIGF\ +6[I XC[ZMDF\
VF DCFG lÊS[8Z ZDL R}SIF K[P !)&_v&!GF J[:8.lg0hGF 5|JF;DF\ EFZTLI lÊS[8
8LDGF ;]SFGL GZL SMg8=FS8ZG[ DFYFDF\ AM, JFUTF VM5Z[XG SZFJJ]\ 50I]\ CT]\4
tIFZ[ T[DG[ ,MCL VF5GFZFVMDF\ O|[gS JMZ[, 5|YD CTFP
lÊS[8 8LDGM lAG;¿FJFZ 5|JF;[ |[ |[ |[ |
        EFZTLI lÊS[8 S\8=M, AM0"GL :YF5GF !)Z(DF\ Y.4 T[ 5C[,F\ N[XGL 36L  lÊS[8
8LDM lAGv;¿FJFZ ZLT[ lJN[X 5|JF;[ U. CTL4 VG[ lJN[X 8LDM EFZTDF\ VFJL
CTLP
               JQF"                           8LD                           :Y/""" "
          !((&                         5FZ;L 8LD                            .\u,[\0
          !(((                         5FZ;L 8LD                            .\u,[\0
          !(((v)_                  ÒPV[OP J[GM"g; 8LD                 EFZT
          !()Zv)#                ,M0" CMS; 8LD                       EFZT
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    !)_Zv_#     VMS;OM0" VMY[lg8S; 8LD    EFZT
    !)!!     DCFZFHF 5lTIF,F .lg0IF 8LD    .\u,[g0
    !)Z&vZ*     V[PV[;PUL,LUg; 8LD    EFZT
    !)#Zv##     l;,MG 8LD    EFZT
    !)#5v#&     DCFZFHF 5lTIF,F v VM:8=[l,IG 8LD    EFZT
    !)#*v#(     ,M0" 8[GL;G 8LD    EFZT
    !)$_v$!     l;,MG 8LD    EFZT
    !)$5v$&     VM:8=[l,IG ;lJ";L; 8LD    EFZT
    !)$)v5_     SMDGJ[<Y 8LD    EFZT
    !)5_v5!     SMDGJ[<Y 8LD    EFZT
    !)5#v5$     l;<JZ HI]lA,L VMJZ;L; 8LD    EFZT
    !)&*               l;,MG 8LD                                             EFZT
                                                                                                                                                           (*
clÊS[8DF\ SFl9IFJF0G]\ IMUNFGcPPPPP ccÔ0[ÔYL Ô0[Ô ;]WLccPPPPP[ \ ] \ [ [ ][ \ ] \ [ [ ][ \ ] \ [ [ ][ \ ] \ [ [ ]
      EFZTLI lÊS[8GM .lTCF; ,BJF A[;LV[ TM 5C[,]\ ;M5FG SFl9IFJF0YL X~
YFI4 SFl9IFJF0v;F{ZFQ8=G]\ EFZTLI lÊS[8DF\ B}A DM8]\ IMUNFG K[ o ÔDGUZGF
Ô0[Ô ÔD Z6lHTl;\CÒYL ÔDGUZGF ZlJgã Ô0[Ô ;]WLGM >lTCF; B}A pýJ/
K[P EFZTLI lÊS[8GM .lTCF; ,BTF\ 5C[,M ;JF, YFI S[ EFZT TZOYL SIM B[,F0L
5C[,L 8[:8 ZdIM CTM4 EFZTG]\ GFD lJ`JDF\ SM6[ ZMXG SI]"\ CT]\4 EFZTGM 5C[,M
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;]SFGL SM6 CTM4 EFZTGM 5|YD VM,ZFpg0Z SM6 CTM4 EFZTGM 5|YD OF:8AM,Z
SM6 CTM4 VFJF TM VG[S ;JF, K[P 56 T[GF NZ[S HJFADF\ SFl9IFJF0 CX[P
         EFZT[ E,[ !)#ZDF\ 5C[,L 8[:8 ZDL 56 !!# JQF" 5C[,F\ s!& H],F.4 !((&f
ÔDGUZGF l5|g; Z6lHTl;\CÒ .\u,[\0 TZOYL 8[:8 ZdIF CTFP tIFZ AFN T[DGF
E+LÔ N]l,5l;\CÒ 56 .\u,[\0 TZOYL 8[:8 ZdIF CTFP IMUFG]IMU V[ K[ S[
SFSFvE+LÔV[ 5MT5MTFGM 5|YD 8[:8DF\ H VM:8=[l,IF ;FD[ ;NL O8SFZL CTLP H[DGF
GFD ;FY[ G[XG, R[ld5IGlX5 ZDFI K[ T[ Z6Ò VG[ N]l,5[ .\lu,X SFpg8L lÊS[8G[
H[ ZLT[ UÔjI]\ CT]\ T[J]\ SM. 56 lÊS[8Z[ GYL UÔjI]\P SFl9IFJF0[ EFZTG[ 36F B[,F0LVM
VF%IF K[P EFZTLI 8LDGF ;F{ 5|YD S%TFG G8JZl;\CÒ 5MZA\NZGF CTFP p5;]SFGL
3GxIFDl;\CÒ ,L\A0LGF CTFP EFZTGF z[Q9 OF:8AM,Z VDZl;\C VG[ ZFDÒ4
A[:8 VM,ZFpg0Z lJG]DF\S04 ;,LD N]ZFGL4 lJS[8lS5Z .gãlHTl;\CÒ VG[ VHI
Ô0[Ô ÔDGUZ ;FY[ GFTM 3ZFJ[ K[P V[;P gIF,R\N4 lN,L5NMXL VG[ SZXG 3FJZL
ZFHSM8 VG[ 8[:8DF\ ;FT S[R 5S0JFGM lJ`JlJÊD WZFJTF IH]J[gãl;\C ,F9L VG[
VXMS 58[, EFJGUZGL 5[NFX K[P
     EFZTLI  lÊS[8DF\  SFl9IFJF0GM  V[S  VGMBM  lJÊD  K[P  Z6Ò 8=MOL
R[ld5IGlX5DF\ H]NF\ H]NF\ RFZ GFDYL EFU ,LWM K[P Z6Ò 8=MOL R[ld5IGlX5GF
5|YD JQF" !)#$DF\ J[:8G" .lg0IF :8[8 lÊS[8 V[;Ml;V[XGsJL:SFfGF GFDYL 8LD
éTZL CTL H[ T[ ;DI[ SZF\RL BFT[ l;\WGL 8LD ;FD[ ZDL CTLP
         !)#&v#*DF\ GJFGUZ 8LDGM pD[ZM YIMP .\u,[\0GL ;;[S; SFpg8LGF V[PV[OP
J[g;,LG ;]SFGL5N C[9/GL 8LDDF\ V[,P ZFDÒ4 V[,P VDZl;\C4  V[;PV[DPV[RP
SM,FC4 lJG] DF\S04 V[GP 0LP DFX",4 VaN], Vu0Lh N]ZFGL s;,LD N]ZFGLGF l5TFf4
D]AFZS V,L4 Dl6,F, VM30X\SZ4 ZFHS]DFZ IN]J[gãl;\CÒ4 ZFHS]DFZ
Z6ALZl;\CÒ VG[ ZFHS]DFZ .gãlJHI H[JF B[,F0LVM CTFP VF 8LD 5|YD JQF[" H
Z6Ò R[ld5IG AGL HIFZ[ 5KLGF JQF[" ZG"; ZCL CTLP VF 8LD !)$)v5_ ;]WL
ZDL CTLP HMS[ T[ 5C[,F\ !)$&v$*DF\ SFl9IFJF0GF GFD[ 8LD éTZL CTLP 5|YD
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D[RDF\ lJHI 56 D?IM4 56 VFhFNLGF lNJ;MDF\ SZF\RL l;\WYL VFJLG[ ZD[,FP
         lSXGR\NG[ ,LW[ lÊS[8 AM0[" T[ D[R ZNŸAFT, SZL NLWL CTLP
          SZF\RLYL  VFJ[,F  lSXGR\N[ AM0" 5F;[YL  ZDJF DF8[GL  5ZJFGUL  ,LWL G
CMJFG[ SFZ6[ l0;SJMl,OFI YIF CTF4 VG[ K[<,[ !)5_v5!DF\ OST V[S H 8LD
;F{ZFQ8=GF GFD[ ZDF0JFG]\ GÞL YI]\P SFl9IFJF0 lÊS[8GL JFT CMI tIFZ[ ÔDGUZGF
lÊS[8 A\U,M VG[ 5MZA\NZGL N]l,5 lÊS[8 :S}, S[D E},L HJFIP ÔDGUZGF ÔD
Z6ÒV[  !)_(DF\  VÒTl;\C  lÊS[8  5[J[l,IG  A\WFjI]\  CT]\P  lÊS[8  A\u,M  TZLS[
VM/BFTF VF 5[J[l,IG ;FY[ ÔD;FC[AGF AG[JL WF\UW|FGF ZFHS]DFZ VÒTl;\CG]\
GFD Ô[0FI[,]\ K[P VF 5[J[l,IG 5Z V[DP;LP;LP 8LD ZDL R}SL K[P T[ l;JFI lJ`JGF
z[Q9 lÊS[8ZM 56 NFJ VHDFJL R}SIF K[P VF 5[J[l,IGGL ACFZ lJG] DF\S0GL 5}ZF
SNGL 5|lTDF sAM,L\U V[SXG JF/Lf D}SJFDF\ VFJL K[P
         ÔDGUZGF 5|TF5 5[,[;DF\ ÔD Z6ÒGF VD}<I VM., 5[.lg8\U D}SJFDF\
VFjIF\ K[P CF,GF ZFHJL S]DFZ X+]X<Il;\CÒ ;F{ZFQ8= lÊS[8 8LDGF ;}SFGL ZCL
R}SIF K[P T[VMV[ 36F lÊS[8ZMG[ .\u,[\0DF\ lÊS[8 ZDJF DMS<IF K[P ZFHSM8GL ZFHS]DFZ
SM,[H 56 lÊS[8ZMGL BF6 SC[JFI K[P T[GF V{lTCFl;S D[NFG 5Z 36L AWL D[RM
ZDF. R}SL K[P
          5MZA\NZGL N]l,5 lÊS[8 :S}, V[lXIFGL 56 .g0MZ :S}, U6FI K[P DCFZF6F
G8JZl;\CÒV[ !)$*DF\ VF :S},G]\ lGDF"6 SI]" CT]\P :S},GF lAl<0\UGF AWF H
YF\E,F p5Z l;D[g8GF lÊS[8 A[8 GHZ[ 50[ K[P :S},GF 5[J[l,IG ;FY[ 5|bIFT lÊS[8Z
lJHI DZRg8G]\ GFD Ô[0FI[,]\ K[P A[8Ÿ;D[G 5MTFGM :8Fg; VZL;FDF\ Ô[.G[
;]WFZJFGL ;]lJWF p5ZF\T A[l8\U 5|[lS8; DF8[ C[\lgUU AM, VG[ lO<0L\U 5|[lS8;
DF8[ Ê[0, p5,aW K[P ;F{ZFQ8=DF\YL SZXG 3FJZL AFN ZlJgã Ô0[Ô EFZTLI 8LDDF\
:YFG D[/JL XSIM K[P Ô[ S[ ZFHSM8DF\ R[T[` JZ 5]ÔZF DF8[ 8[:8GL UF0L CJ[ AC] N}Z
GYLP CF,DF\ T[ H[ ZLT[ ZDL ZCIM K[ T[ Ô[TF V[J]\ ,FU[ K[ S[ T[ EFZTLI 8LDDF\ RMÞ;
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:YFG 5|F%T SZL XSX[P K[<,F +6 NFISFYL ;F{ZFQ8= lÊS[8 V[;Ml;V[XGG]\ 5|lTlGlWtJ
SZGFZ lGZ\HG XFC lÊS[8 AM0"GF ;[Ê[8ZL AGL R}SIF K[P EFZTLI 8LD ;FY[ D[G[HZ
TZLS[ 56 ;[JF VF5L K[P Z_!! J<0" S5GL 56 36L AWL HJFANFZLVM 56 T[DGF
DFY[ K[4 tIFZ[ T[DGL 5F;[YL ;F{ZFQ8=GM NZ[S B[,F0L 36L AWL V5[1FF ZFB[ K[P
       VF ,[B clÊS[8DF\ SFl9IFJF0G]\ IMUNFGc4 ccÔ0[ÔYL Ô0[Ô ;]WLcc ,MSl5|I N{lGS
5+ ;\N[XDF\ 5|l;wW YI[, CTMP((
N]l,5 :S}, VMO lS|S[8PPPPP] } | [] } | [] } | [] } | [
VFD]B o] ]] ]
     U]HZFT ZFHIG]\ 5MZA\NZ XC[Z H[D UF\WLÒGL  HgDE}lD TZLS[ lJ`JEZDF\
lJbIFT K[4  V[JL  H  ZLT[  VF  XC[Z  V[GL  HJ,\T  lÊS[8  5Z\5ZF  DF8[  VG[  T[DF\I
ccN]l,5 :S},cc DF8[ ACM/L bIFlT WZFJ[ K[P lÊS[8GL ZDTGF J{7FlGS 5wWlTV[ VG[
VFW]lGS -A[ V5FTF SMlR\UGL H[ jIJ:YF 5MZA\NZGL ccN]l,5 :S}, VMO lÊS[8ccDF\
K[4 T[JL VnTG ;UJ0 DF+ EFZTDF\ H GlC\4 A<S[ ;DU| V[lXIFDF\ SIF\I GYLP()
lÊS[8G]\ :TZ ;]WFZJF DF8[ ZFHIGF\ NZ[S XC[Z VG[ UFDDF\ 8O" lJS[8 H~ZLPPPP[ ] \ ] [ \ [ [ [ \ " [[ ] \ ] [ \ [ [ [ \ " [[ ] \ ] [ \ [ [ [ \ " [[ ] \ ] [ \ [ [ [ \ " [
       U]HZFT  lÊS[8  V[;Ml;I[XG[  lÊS[8GL  ZDTGM  JWFZ[  lJSF;  YFI  T[  C[T]YL
lNJF/L AFN ;[g8=, AM0" VMO lÊS[8G[ VDNFJFNGF lJlJW lJ:TFZMDF\ !! 8O" lJS[8M
T{IFZ SZL VF5JFGL ÔC[ZFT SZL K[P T[ l;JFI 56 V[;Ml;I[XG ;FY[ ;\,uG l0l:8=S8
V[;Ml;I[XGGF D]bI S[gãM 5Z 56 8O" lJS[8 T{IFZ SZJFDF\ VFJGFZ K[P
     U]HZFT lÊS[8  V[;Ml;I[XGG]\ VF 5U,]\ B}A H VFJSFZNFIS K[P T[ p5ZYL
V[8,]\ TM GÞL S[ GCA GL GJL 8LD U]HZFTGF lÊS[8DF\ GJL ÊF\lT H~Z ,FJX[P VFH[
HIFZ[ 8O" lJS[8GL JFT GLS/L K[ tIFZ[ 8O" lJS[8 X]\ K[4 ZFHIDF\ 5|YD 8O" lJS[8 SIF\
T{IFZ Y. CTL VG[ VUFp D[l8\U lJS[8 5Z D[RM ZDFTL CTL T[ D[l8\U lJS[8 lJX[
GJL 5[-LGF B[,F0LVMG[ Ô6SFZL VF5JFGM 5|IF; SIM" K[P
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      !)#ZDF\ .\u,[\0GF 5|JF;[ UI[,L EFZTLI lÊS[8 8LDGF ;]SFGL 5MZA\NZGF
DCFZF6F G8JZl;\C[ !)$!DF\ ccCM5cc :8[l0ID GFDYL 8O" lJS[8 ;lCTG]\ V[S
VFW]lGS :8[l0ID 5MZA\NZDF\ AGFJJF DF8[ BFTD]C}T" SI]"\ CT]\ 56 VFhFNLGL
,0F.GF H\UGF VFBZL JQFM"DF\ SM.S SFZ6;Z T[DG]\ :J%G VW}Z]\ Zæ]\]\ CT]\P Ô[S[4
VFH[ 56 5MZA\NZGL G8JZl;\CÒ S,ADF\ ccCM5cc :8[l0IDGF %,Fg8 V[:8LD[8
;lCTGL lJUTM OM8MO|[DDF\ ;RJFI[,L K[P 5MZA\NZGF DCFZF6FG]\ 8O" lJS[8 AGFJJFG]\
:J%G J0MNZFGF DCFZFÔ OT[l;\CZFJ UFISJF0[ 5}6" SI]"\ CT]\4 VG[ U]HZFTDF\ ;F{
5|YD 8O" lJS[8 J0MNZFGF DMTLAFU lÊS[8 U|Fpg0 5Z !)5(DF\ J0MNZFGF 5}J" Z6Ò
B[,F0L VG[ T[ ;DIGF VrKF lÊS[8 SMR DZC]D IFS]A X[BGF DFU"NX"G C[9/ T{IFZ
SZFJL CTLP U]HZFTGF VF ;F{YL H}GF lÊS[8 U|Fpg0 5Z sDMTLAFU D[NFG !Z_ JQF"
SZTF\ H}G]\ K[Pf T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L 8O" lJS[8 5Z ;F{YL 5C[,L D[R J0MNZF VG[
;lJ";L; 8LD JrR[GL Z6Ò 8=MOL OF.G, ZDF. CTL H[DF\ J0MNZF R[ld5IG AgI]\
CT]\P
        VFHGL 5[-LGF B[,F0LVM 8O" V[8,[ S[ 3F;JF/L 5LR 5Z ZDJF 8[JFI[,F K[4
56 HIFZ[ 8O" lJS[8 GCMTL tIFZ[ AWL H D[RM4 VZ[v8[:8D[R 56vD[l8\U lJS[8 p5Z
H ZDFTL CTLP D[l8\U A[ 5|SFZGL ZC[TL4 HI]8 VG[ SMRZP 36F\ D[NFGM 5Z BF;
SZLG[ :S},GF\ D[NFGM 5Z CFOD[l8\U ,UF0JFDF\ VFJTL VG[ T[YL V[S H AFH]V[YL
A\G[ A[8Ÿ;D[GM A[l8\U SZTFP VFH[ SM. 56 D[NFG U|Fpg0D[G VYJF 5LR SI]Z[8Z
5LR T{IFZ SZL VF5[ K[P B[,F0LVMV[ TM T{IFZ Y.G[ VFJJ]\ VG[ T[GF 5Z ZDJFG]\4
56 VUFpGF ;DIDF\ D[R 5C[,F\ A\G[ 8LDGF B[,F0LVMV[ 5LR ;FO SIF" AFN D[l8\U
p5F0LG[ D[NFG 5Z ,. H. BL,F 9MSLG[ T{IFZ SZJL 50TLP UD[ T[8,M ;FZM B[,F0L
CMI TM 56 Ô[ T[G[ D[8 ,UF0JFG]\ VG[ :SMlZ\U SZJFG]\ G VFJ0T]\ CMI TM .,[JGDF\
:YFG D/T]\ GCL\P
      D[l8\U lJS[8 5Z :5LG AM,ZMG]\ JR":J ZC[T]\P VDNFJFNGF HX]58[, VG[
ZFHSM8GF gIF,R\N XFC T[ HDFGFDF\ D[l8\U lJS[8GF NFNF U6FTFP W]Z\WZ A[8Ÿ;D[GM
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56 T[DGL AM,L\U ;FD[ VFU/ 5FK/ Y. HTFP VFH[ DM8F EFU[ 8O" lJS[8 p5Z H
D[RM ZDFI K[P Ô[S[ S[8,LS HuIFV[ OF:8 AM,L\U ;FD[ 5|[lS8; SZJF l;D[g8GL lJS[8GM
56 p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P CJ[ TM NlZIFGF ALR p5Z 56 Z[TLDF\ lÊS[8 ZDFI K[P
       VUFp HIFZ[ D[l8\U lJS[8 5Z D[RM ZDFTL CTL tIFZ[ D[8 OF8L HJFG[ SFZ6[4
AM,Z S[ A[8Ÿ;D[GGF 5U OF8[,L D[8DF\ O;F. ÔI TM 50L HJFGF SFZ6[ D[R YM0M
;DI A\W ZBF. CMI T[JF VG[ RF,] D[R JBT[ DMRLG[ D[NFG p5Z D[8 ;F\WJF
AM,FjIM CMI T[JF 5|;\UM 56 AgIFGF NFB,F K[P D[8 ,UF0TL JBT[ BL,F 9MSJFDF\
BF; wIFG ZFBJ]\ 50T]\ CT]\P A[l8\U lÊh JF/L HuIFV[ UM/ DFYFJF/F BL,F H
,UF0JF 50TFP AM,Z[ GFB[,M AM,GM BL,F p5Z 8%5M 50IF AFN pK/TF\ A[8Ÿ;D[G
3FI, YIM CMI T[JF 56 AGFJM RM50[ GM\3FIF K[P JQFM" 5C[,F\ VDNFJFNGF
V[RPV[,PSMD;" SM,[H4 OFD";L SM,[H VG[ U]HZFT SM,[H4 J0MNZFGF 5M,MU|Fpg0
VG[ 5M,L; 5Z[0 U|Fpg0 p5Z D[l8\U lJS[8 CTLP VFH[ T[ NZ[S HuIFV[ 8O" lJS[8 Y.
U. K[P 5F86 ÒDBFGFGF DM\3ÒEF. N[;F. VG[ J,;F0GF VT], SF\lTEF. N[;F.
;lCT 36F ,MSMG\] 5MTFGF UFDDF\ 8O" lJS[8 AGFJJFG]\ :J%G U]HZFT lÊS[8
V[;Ml;I[XG[ 5}Z]\ SZJF DF8[ H[ 5|IF; SIM" K[ T[ BZ[BZ VFJSFZ NFIS VG[ VlEG\NGG[
5F+ K[P
       U]HZFTDF\ ;F{ 5|YD 8O" lJS[8  AGFJJFGM  lJRFZ  H[DG[  VFjIM  CTM  T[
5MZA\NZGF DCFZF6F G8JZl;\CÒV[ 5MZA\NZDF\ ccN]l,5 :S}, VMO lÊS[8ccGL :YF5GF
SZL CTLP * H}G !)$*GF ZMH DCFG lÊS[8Z N]l,5l;\CÒV[ T[ :S},G]\ pNŸ3F8G SI]"\
CT]\P T[ ;DI[ V[lXIF B\0GL T[ 5|YD .g0MZ :S}, U6FTL CTLP OST A[ B[,F0L
AM,L\UvA[l8\UGL 5|[lS8; SZL XS[ T[JL ;]lJWF VF :S},DF\ K[P DCFZFÔV[ 5MZA\NZGF
DFKLDFZM 5F;[YL !!Z O}8 ,F\AL VG[ VF9 O}8 5CM/L G[8 U}\YFJL CTL H[ VFH[ 56
p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
      VF :S},G]\ ;\RF,G CF,DF\ :5M8Ÿ;" VMYMlZ8L VMO U]HZFT SZ[ K[P lÊS[8GF
l;lGIZ V[GPVF.PV[;P SMR DC[gãl;\C H[9JF VCL\ lÊS[8GF 5F9 XLBJF0[ K[P lÊS[8G]\
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SMlR\U VF5TF\ VF5TF\ H[9JFV[ U]HZFTGF VFH ;]WLGF AWF H 8[:8 VG[ JGv0[
ZDL R}S[,F B[,F0LVMGL T;JLZM E[UL SZLG[ :S},DF\ T[G]\ dI]lhID AGFjI]\ K[P U]HZFT
lÊS[8GF cCM, VMO O[Dc TZLS[ VM/BFTF VF dI]lhIDDF\ T;JLZM D}SJF 5FK/GM
DC[gãl;\C H[9JFGM C[T] SM. 56 lÊS[8 5|[DLG[ ZFHIGF lÊS[8 B[,F0LVMGL VM/B
SZFJJFGM K[P
          lÊS[8 dI]lhIDGL JFT GLS/L K[ tIFZ[ AZM0F lÊS[8 V[;Ml;I[XG[ A[ JQF" 5C[,F\
IMH[,F 5|NX"GG[ S[D E],FIP Baroda Still Batting 1898-2007 GFDS VF
5|NX"GDF\ UFISJF0 5lZJFZGL !()(GL 8LDGL T;JLZDF\YL DF\0L VFH ;]WL
J0MNZFV[ 5[NF SZ[,F lÊS[8ZMGL T;JLZ D}SJFDF\ VFJL CTLP VFH[ VF TAÞ[ V[8,]\
H SC[JFG]\ S[ U]HZFT lÊS[8 V[;Ml;I[XG 56 VF AFAT[ SF\. lJRFZ[ VG[ VFJTF
JQF[" ZFHIGL :J6"HI\TL JBT[ ZFHIGF AWF H lÊS[8 B[,F0LVMGL ;FY[ ;FY[ ALÒ
ZDTMGF 56 VF\TZ ZFQ8=LI bIFlT 5|F%T B[,F0LVMGL T;JLZMGL 5|NX"GL ZFBJL
Ô[.V[ VG[ AWF H ÒJ\T B[,F0LVMGF\ ÔC[Z ;gDFG SZJF\ Ô[.V[P
p5ZMST ,[B ;]5|l;wW N{lGS 5+ c;\N[XcDF\ 5|SFlXT YI[, CTMP)_
:J%GGF lX<5Lv5MZA\NZGF DCFZFÔ zL G8JZl;\CÒPPPPP\ \\ \\ \\ \
        cN]l,5 :S}, VMO lÊS[8cGL :YF5GFGM .lTCF; 36M ZMDF\RS K[P 5MZA\NZGF
DCFZFÔ zL G8JZl;\CÒV[ DF+ RFZ H DlCGFDF\ :S}, :YF5JFGL 5MTFGL EFJGF
;FSFZ SZLP !)$*GL ZZDL O[A|]VFZLV[ VF XF/FG]\ BFT D}C]T" V[S GFGS0F lJnFYL"G[
CFY[ SZFJJFDF\ VFjI]\P :YFlGS XF/FGF DMGFGL GFDGF GFGS0F AF/S[ VF BFT
D}C]T" SI]"\ VG[ V[GL 5FK/ AF/SMGL XlSTG[ 5|[ZJFGM VG[ T[GL 5FK/ 5|lTQ9F
SZJFGM VFXI CTMP
N]l,5 :S}, VMO lS|S[8GL ZRGFPPPPP] } | [] } | [] } | [] } | [
        DF+ RFZ DlCGFGF VlJZT 5]~QFFY"YL 5MZA\NZGF DCFZF6FzL G8JZl;\CÒ
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V[ 5MTFG]\ :J%G ;FSFZ SI]"\P VFG[ AF\WJF 5FK/ V[ ;DI[ V0WM ,FBYL JW] ~l5IF
BRF"IF CTFP VFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI[,M DF,v;FDFG :JN[XDF\ AG[,M CTMP !!Z
O}8GL ,\AF. WZFJTL G[8 5MZA\NZGF S]X/ DFKLDFZMV[ U}\YL CTLP
         * H}G !)$*GF ZMH DCFG lÊS[8Z zL N]l,5l;\CÒV[ VF lÊS[8 :S},G]\ pNŸ3F8G
SI]"\P HIFZ[ lÊS[8 :S},GF 5[J[l,IGG[ EFZTGF ;\ULG VM5GL\U A[8Ÿ;D[G VG[ ;]SFGL
lJHI DZRg8GF GFD ;FY[ Ô[0JFDF\ VFjI]\P VF 5|;\U[ p5l:YT ZC[,F zL lJHI
DZRg8[ VF lJHI 5[J[l,IGG]\ pNŸ3F8G SI]"\ CT]\P VF ;DI[ JhLZ V,L4 DC\DN
lG;FZ4 ;.NGFhLZ V,L T[DH C[D] VlWSFZL H[JF EFZTGF bIFTGFD lÊS[8ZM CFHZ
CTFP J/L !)$*GF V\T EFUDF\ ;F{ 5|YDJFZ EFZTGL 8LD VM:8[=l,IFGM 5|JF;
B[0JF H. ZCL CTLP VF lÊS[8 8LDGF B[,F0LVMV[ VF 5|;\U[ CFHZ ZCLG[ cN]l,5
lÊS[8 :S},cDF\ 5|[lS8; SZL CTLP V[ HDFGFDF\ HUTGF VtI\T h05L UM,F\NFH TZLS[
GFDGF 5FD[,F ZFDÒ 56 CFHZ CTFP J/L I]JZFH N]l,5l;\CÒGF U]~ VG[
ZFHS]DFZ SM,[HDF\ lÊS[8GL TF,LD VF5GFZ zL VM30X\SZ DF:TZ 56 (_ JQF"GL
H{O p\DZ[ VF V{lTCFl;S 5|;\U[ p5l:YT CTFP GJFGUZ4 hF,FJF04 UMlC,JF04
CF,FZ TYF ;MZ9GL lÊS[8 S,AMGF 5|lTlGlWVM 56 p5l:YT CTFP
      VF 5|;\U[ zL lJHI DZRg8[ Sæ]\  CT]\ o ccVF lÊS[8 :S},GM DF+ 5MZA\NZGF
lÊS[8ZM H GCL\ VYJF TM S,AGF S[ 5|F\TGF D\0/MGF H lÊS[8ZM GCL\4 A<S[ EFZTLI
:TZGF lÊS[8ZM V[GM ,FE ,[ T[D AGJ]\ Ô[.V[Pcc VF 5|;\UG[ VBAFZMV[ 56 c:J%G
;FSFZ YI]\c V[ XLQF"S C[9/ J6"jIM CTMP
;J,T VG[ ;]lJWFPPPPP[ ][ ][ ][ ]
      lÊS[8GL ZDTGF\ TDFD 5F;F\GL TF,LD VF5L XSFI T[JL ;]lJWF VF5JFGL
AGTL SMlXX SZJFDF\ VFJL K[P VF XF/FDF\ S], D/LG[ 5F\R 5LR VFJ[,L K[ VG[ T[
TDFD 5LR l;D[g8GL AG[,L K[P 5C[,L +6 5LR A[l8\U DF8[ D]SZZ ZBFI[,L K[P VF
NZ[S 5LR N0FG[ UlT A1FJFGL TFSFT s PacefGL ¹lQ8=V[ H]NL 50[ K[P 5C[,L lJS[8
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;F{YL h05L K[P ALÒ YM0L VMKL h05 JF/L AGFJJFDF\ VFJL K[P T[DF\ D[l8\UGL
GLR[ ;-G]\ SF50 sSail ClothfZFBJFDF\ VFjI]\ K[ VG[ +LÒDF\ JWFZ[ Ô0F 50 D}SL
T[GFYL 56 VMKL h05JF/L AGFJJFDF\ VFJL K[P RMYL VG[ 5F\RDL 5LR 56 VMKL
h05JF/L AGFJJFDF\ VFJL K[P RMYL VG[ 5F\RDL 5LR 56 A[l8\U DF8[ JF5ZL XSFI
T[JL K[ 5Z\T] ;FDFgI ZLT[ RMYL 5LR BF; SZLG[ AM,L\U DF8[ H J5ZFI V[JM pNŸ[X
K[P 5F\RDL 5LR :,L5DF\ S[R SZJFGL TF,LD VF5JF DF8[ TYF GJF lJS[8SL5ZG[
TF,LD VF5JF DF8[ K[P 5F\RDL 5LR AFSLGL RFZ 5LR SZTF\ 36L DM8L ZBF. K[
SFZ6 S[  T[GF  p5Z  :,L5DF\  AgG[  AFH]V[  V[8,[ S[  ,[U AFH]V[  TYF VMO AFH]V[
+6v+6 B[,F0LG[ S[R SZJFGL TF,LD VF5JFGL ;]lJWF ZBF. K[P AFSLGL RFZ
5LR !& OL8 5CM/L K[ HIFZ[ 5F\RDL 5LR T[GFYL AD6L #Z OL8 5CM/L ZBF. K[P
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      ccJLcc sVf VFSFZGF ,FS0FGF :8[g0GL ZRGF 5MZA\NZGF DCFZFHzLGL :JI\
VG[ DF{l,S ZRGF K[P VF :8[g0 äFZF N0M VY0F.G[ :,L5DF\ ÔI K[P I]JZFH zL
N]l,5l;\CÒ VG[ zL lJHI DZRg8[ VF ;FWG lJX[[ êRM VlE5|FI jIST SZL
H6FjI]\ CT]\ S[ :,L5DF\ SMRL\UGL TF,LD VF5JF DF8[GF Ê[0, H[JF ;FWG SZTF\
V[DF\ lGlüT ;]WFZ6F SZF. K[P
        VF p5ZF\T ALÔ V[S lJEFUDF\ +6 N5"6M UM9J[,F\ K[P VF lJEFUDF\ lXBFp
B[,F0L 5MTFGL O8SF DFZJFGL 5wWlT 5MT[ H Ô[. XSX[ VG[ Ô[.G[ ;]WFZL XSX[P
I]JZFH zL N]l,5l;\CÒV[ VG[ zL lJHI DZRg8[ T[ JBT[ VF XF/FDF\ OZLG[ D],FSFT
,LWL T[ NZlDIFG VF lJEFU V\U[ H6FjI]\ CT]\ S[ GJF B[,F0LVM DF8[ H GCL\ 56
VgI B[,F0LVM DF8[ 56 VF lJEFU 36M p5IMUL GLJ0[ V[JM K[P Z_ H}G !)$*GF
8F.d; VMO .lg0IFDF\ 5|U8 YI[,F V[S RRF" 5+DF\ VF ;FWGGL p5IMlUTF lJX[
X\SF jIST SZF. CTLP T[GF HJFADF\ T[ N{lGSGF ZDTvUDTGF ;\5FNS[ T[GM HJFA
VF%IM CTM S[ ccB[,F0L DF8[ N5"6 X{1Fl6S ;FWG AGL ZC[ K[  SFZ6 S[ 5MTFGL O8SF
DFZJFGL 5wWlTGL BFDL T[ ZDTL JBT[ Ô[. XS[ K[ VG[ Ô[IF 5KL ;FZL ZLT[ O8SF
DFZJFGL 5wWlT VFtD;FT YTF\ ;]WL T[GL 5|[lS8; SZTM ZC[ K[P tIFZ 5KL T[ G[8 5Z
AM,ZGM AZFAZ ;FDGM SZL XS[P 36F V[Y,[8 N5"6GM TF,LD DF8[ p5IMU SZ[ K[P
S]:TLAFÔ[4 8[GL; B[,F0LVM4 UM<OGF B[,F0LVM H[JF ALÔ 36F ,MSMG[ VF 5|SFZGL
N5"6 ;FD[GL TF,LD B}A D}<IJFG H6F. K[P
     +LÔ lJEFUDF\ VFU/ 35LG[ sOMZJ0"fIF 5FK/ C8LG[ sA[SJ0"f AM,G[
O8SFZJFGL TF,LD VF5JFGL ;]lJWF K[P VF lJEFUDF\ NMZL J0[ N0FG[ ,8SFJ[,M
CMI K[P VF lJEFUDF\ GJ 5[8F lJEFU CMI K[P NZ[S lJEFU Z_ O}8 ,F\AM VG[ & O}8
5CM/M K[P ,8SFJ[,F N0FG[ O8SFZJFGL 5wWlT B}A 5|Rl,T K[P
         p5ZGF +LÔ lJEFUG[ V0LG[ VFJ[,F RMYF lJEFUDF\ GFGF\ AF/SMG[ 8[GL;GF
N0F J0[ 5|[lS8; SZJFGL Ô[UJF. K[P 8[GL; AM, JF5ZJFGM pNŸ[X V[ K[ S[  lJS[8GF
;FWFZ6 ZLT[ S96 AM,YL SM. 56 SFZ6;Z GF lC\DT sGJ";fY.G[ SM. AF/S
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BM8F O8SF DFZJF 5|[ZFTM CMI TM T[G[ T[DF\YL pUFZL ,. XSFIP VF 5|[lS8; DF8[ A[
5[8F lJEFU ZBFIF K[P
        VF 5KLGM lJEFU DCFZFÔGF ;\XMWGG]\ ;H"G K[P VFDF\ #& 5[8F lJEFU K[P
UM<ODF\ H[D B[,F0L 8L sTeef p5ZYL AM,G[ O8SFZ[ K[ T[D VF lJEFUDF\ B[,F0L
:JLJ[, p5Z ZBFI[, N0FG[ O8SFZ[ K[P 5|tI[S 5[8F lJEFU &5 O}8 ,F\AM sV[8,[ S[
lÊhYL ;FD[GF K[0F ;]WLf VG[ !! O}8 5CM/M K[P B[,F0LV[ N0FG[ V[ ZLT[ ZDJFGM
CMI K[ S[ H[YL T[ A[DF\YL V[S[I AFH]G[ V0IF l;JFI ;LWM H ;FD[GF K[0[ VY0FIP
VFD O8SM DFZJF DF8[ ZDGFZG[ ;LWF A[8YL H ZDJ]\ 50[ VG[ B[,F0LG[ ;LWF A[8YL
ZDJFGL TF,LD D/[P N0M UM9JJFG]\ ;FWG :JLJ[, A[l8\U lÊhYL VFU/ 5FK/
B;[0L XSFI T[D CMI K[P SM. 56 B[,F0LG[ lÊhYL V[S 0U,]\ ACFZ VFjIM K[P T[G]\
5|DF6 V[S O}8 #q( .\RG]\ ZFB[,]\ K[P G[8GL AFH]GL DMZLDF\ 56 VFH 5|DF6;Z -F/
ZBFIM K[P
         p5Z H6FJ[,F 5[8F lJEFUM 5KL lO<0L\UGL 5|[lS8; DF8[ lJXF/ B]<,L HuIF
ZFBJFDF\ VFJL K[P BF; SZLG[ VF HuIF N0FG[ :8d5 TZO O[\SJFGL 5|[lS8; DF8[ K[P
O8SFZ[,F N0FG[ h05YL lJS[8 p5Z O[\SJFGL VFJ0T lÊS[8GL ZDTDF\ V[S VUtIGL
AFAT K[ T[ DF8[ VF TF,LD XF/FDF\ T[GM ;DFJ[X SZFIM K[P
       lÊS[8GL ZDTGF AWF H lJEFUMGL JFT  SZLV[  tIFZ[ G[8DF\ J5ZFTF\ :8d5
VG[ AM,Z ;]WL N0M 5FKM 5CM\RF0GFZL DMZL sR[G,flJX[ 56 SC[J]\ Ô[.V[P VF
AgG[GL jIJ:YF V[JL K[ S[ T[DF\ ;DI VG[ XlSTGM jII G YFIP :8d5G[ l:5|\UM
,UF0[,L K[ H[YL :8d5G[ N0M JFuIF 5KL VF5D[/[ 5MTFGL V;, l:YlTDF\ IYFJT
pEF ZCL ÔI K[ VG[ B[,F0L N0M ZdIM CMI S[ G ZdIM CMI 56 DM8F EFUGF N0F
VF5D[/[ -M/FJJF/L DMZL DFZOT AM,Z 5F;[ 5CM\RL ÔI K[P VF jIJ:YFYL A[l8\UGL
5|[lS8; DF8[ D]SZZ SZFI[,L ;DI DIF"NFDF\ B[,F0L JW] AM, ZDLG[ 5|[lS8; SZL XS[
K[ VG[ 5|Rl,T 5wWlT 5|DF6[ JFZ[ JFZ[ N0M AM,ZG[ 5CM\RF0JFDF\ XlST BRF"TL
V8S[ K[P DMZLDF\ UM9J[,]\ RS| N0FG[ DMZLDF\YL ACFZ SF-L ,[ K[P
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       H]NL H]NL NZ[S 5LR JrR[GL G[8GL ,\AF. V[ ZLT[ ZFBJFDF\ VFJL K[ S[ AM,
GFBJF DF8[GL NM0 JBT[ AFH]GL G[8DF\YL T[G[ VRFGS AM, VFJLG[ JFU[ GCL\P
JrR[GL G[8GL ,\AF. VMKL CMI tIFZ[ SIFZ[S VFJ]\ AG[ K[P JrR[GL VF G[8GL ,\AF.
&_ O}8GL ZFBJFDF\ VFJL K[PsZDGFZGL lJS[8 TYF 5FK/GL G[8 JrR[G]\ V\TZ * O}8
K[Pf
       DMZLGL V\NZGL AFH]V[ D[l8\UG[ 58FYL AF\WJFDF\ VFJ[ K[P 58FG[ K[0[  AS,
CMI K[ H[YL D[l8\U -L,L 50[ TM ;C[,F.YL T[ TF6LG[ AF\WL XSFIP
      B[,F0LVMGL ;]lJWF DF8[ VS[ GFG]\ 5[J[l,IG 56 T{IFZ SZFI]\ K[ H[ VUFp
H6FjI]\ T[D lJHI 5[J[l,IGGF GFD[ VM/BFI K[P VF 5[J[l,IGDF\ JR,F VMZ0FDF\
Z[0LVM4 5]:TSF,I4 H[JL ;UJ0 K[P AFH]DF\ A[ 8[A,M ;FY[GM SF0" ~D K[ H[ ,FIA|[ZLGF
5]:TSM JF\RJF DF8[ p5IMUDF\ ,. XSFI T[D K[P V[GL AFH]GF B\0DF\ AFY~D TYF
XF{RF,IGL ;UJ0 K[P VF p5ZF\T lÊS[8GF\ ;FWGM jIJl:YT ZFBJF DF8[GM :8MZ~D
56 K[P J/L VMlO; DF8[ 56 GFGM B\0 56 K[P 5[J[l,IGGL 5}J" AFH]V[ B]<,M
JZ\0F K[ HIF\YL D],FSFTLVM :S},GL 5|J'lTVMG[ lGCF/L XS[ K[P VF 5[J[l,IGDF\
5[;TF\ H lÊS[8 HUTDF\ 5|J[:IFGM 5}ZTM bIF, VFJ[ V[J]\ VFIMHG SZJFG]\ ;ZSFZ[
lJRFI]"\ K[P
TF,LD SFI"ÊDMPPPPP" "" "
          N]l,5 :S}, VMO lÊS[8G]\ ;\RF,G U]HZFT ZFHIGL ZDTvUDT ;\:YFG[ ;M\5FIF
5KL VF :S},GM TF,LD ;\:YF TZLS[ jIJl:YT VG[ lGIlDT p5IMU YJF ,FuIMP
CF, ZFHI ZDTvUDT ;\:YF s:8[8 .lg:88I]8 VMO :5M8";fG]\ 5[8F 5|lX1F6 S[gã VF
;\:YF BFT[ H R,FJFI K[ VG[ DCN V\X[ VCL\ lÊS[8GL TF,LD lXlAZM IMHJFDF\
VFJ[ K[P ;F{ZFQ8= lJEFU TZOYL Z6Ò 8=MOLDF\ ZDL R}S[,F lÊS[8 B[,F0L zL ZFD
VM0[NZF VF :S},GF ;\RF,S TZLS[ ;[JF VF5L ZæF K[P
        ZFHIGL ZDTvUDT ;\:YFDF\ lS|S[8GL ZDT DF8[ GLR[GF 5F\R SMR ;[JF VF5L
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ZæF K[P
                                            s!f zL ZFD VM0[NZF
                                           sZf zL HIZFHl;\C ;ZJ{IF
                                            s#f zL VHI NJ[
                                             s$f zL VlG, 9SZFZ TYF
                                            s5f zL pQFF ,MWF
       TFH[TZDF\ V[S JW] SMR zL DC[gãl;\C H[9JFGL lGD6}\S YJFYL S], & SMR
U]HZFTGF I]JFG B[,F0LVMG[ lÊS[8 1F[+[ TF,LD VF5JFGL lS\DTL SFDULZL ;\EF/L
ZæF K[P VF :S},DF\ lNJF/LGL VG[ pGF/FGL ZÔVMDF\ Z! lNJ;GF A[ lX1F6 lXlAZM
56 IMÔI K[P H[DF\ ;D:T U]HZFTDF\YL VFXF:5N B[,F0LVMG[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[
K[ VG[ T[DG[ 3lGQ8 TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P JQF" NZlDIFG K YL ;FT lXlAZM
IMÔI K[P H[DF\ A[ lXlAZM !5 JQF"YL GLR[GL pD\ZGF B[,F0LVM DF8[ lGIlDT ZLT[
IMÔI K[P J/L JQF" NZlDIFG :YFlGS XF/FVM VG[ SM,[HGF lJnFYL"VMG[ ZMH VF
XF/FDF\ lÊS[8GL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T ZFHIDF\ lJlJW :Y/MV[4
lJlJW S[gãMDF\ VG[ XF/FVMDF\ ;DU| JQF" NZlDIFG lÊS[8GL ZDT DF8[ TF,LD lXlAZM
IMÔTL ZC[ K[ VG[ lÊS[8GL VFXF:5N B[,F0LVMGL 5|lTEF XMW YTL ZC[ K[P VF
B[,F0LVMG[ VFJJF HJFG]\ EF0]\ VF5JF p5ZF\T lGJF; EMHGGL jIJ:YF TYF TF,LD
lJGF D}<I[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
       EFJGUZ VG[ J0MNZF BFT[ lÊS[8GL lGIlDT TF,LD VF5JFGL jIJ:YF
UM9JF. K[P RF,] JQF[" Gl0IFN BFT[ 56 VFJ]\ TF,LD S[gã X~ SZFI]\ K[P
          ZFHI ZDTvUDT ;\:YF TZOYL lJlJW XF/FVM4 DCFXF/FVM VG[ S[gãMDF\
lÊS[8GL ZDT DF8[ TF,LD lXlAZM IMHJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T XF/FvDCFXF/VM
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5MT[ 56 5MTFG[ tIF\ lÊS[8GL TF,LD DF8[ SMRGL ;[JF D[/JL XS[ K[P ZFHI ZDTvUDT
;\:YF  lJGF D}<I[ VFJL ;[JF VF5[ K[P VFJL TF,LD DF8[ SMRG]\ HJF VFJJFG]\
D];FOZL BR"4 ZC[JFvHDJFG]\ BR" 56 ZFHI ZDTvUDT ;\:YF EMUJ[ K[P VF DF8[
XF/FvDCFXF/FV[ TF,LDFYL" B[,F0LVMG[ V[Sl+T SZJFGF H ZC[ K[P TYF TF,LD
DF8[   H~ZL   ;FWGM   JU[Z[   VF5JFGF\   ZC[   K[P   VF   IMHGFGM   ,FE   ZFHIGL
XF/FvDCFXF/FVM H[8,F 5|DF6DF\ ,[X[ T[8,F 5|DF6DF\ U]HZFT N[XGF lÊS[8GF
GSXFDF\ VU|6L :YFG EMUJJF CSNFZ AGL XSX[P
lÊS[8 1F[+[ l;lwWPPPPP[ [ [[ [ [[ [ [[ [ [
        U]HZFTGF  !) JQF"YL  GLR[GF  p\DZGF  lÊS[8ZM DF8[  ZDFTL  DM8F  EFUGL
8]GF"D[g8DF\ H[ VFXF:5N lÊS[8 B[,F0LVM ZDTF Ô[JF D/[ K[ T[DF\GF DM8F EFUGF
B[,F0LVM VF XF/FGL TF,LD 5FD[,F CMI K[P ;F{ZFQ8= U]HZFTGF Z6Ò 8=MOLGF
36F B[,F0LVMG[ VF XF/FGL TF,LDGM ,FE D/[,M K[P CF, ZFHI ZDTvUDT
;\:YFDF\ lÊS[8GF SMR TZLS[ ;[JF VF5TF zL VlG, 9SZFZ VF XF/FGL GL5H K[P
zL 9SZFZ Z6Ò 8=MOLGF B[,F0L CMJF p5ZF\T .\u,[\0GL VG[ l;,MGGL XF/FSLI
B[,F0LVMGL 8LD ;FD[ ZDL R}SIF K[P VgI GFDL B[,F0LVMDF\ ;J" zL ZFH] AlNIF6L4
VlDT zMO4 ;]Z[X S[XJF,F4 GZ[gã Ô0[Ô4 VXMS 58[,4 CQF"S]\H XFC4 V<TFO X[B4
WD"ZFH Ô0[Ô4 lCT[X SF\ÒIF4 XMST N]SFGJF,F4 ZFH[gã Ô0[Ô4 ZlJgã VFRF"I4
GULG zLDF/L4 HI[gã ;FIU,4 ZFD VM0[NZF4 GZ[X 5Z;F6F JU[Z[GM p<,[B SZL
XSFI H[DG[ VF XF/FGL TF,LDG[ NL5FJL K[P :S}, U[d; O[0Z[XG VMO .lg0IF TZOYL
IMÔTL ZFQ8=LI lÊS[8 8]GF"D[g8 H[JL SG", ;LPS[P GFI0] lÊS[8 8]GF"D[g8DF\ U]HZFT +6
JBT lJH[TF GLJ0I]\ K[P 36F 5|;\U[ ALH]\ :YFG VG[ +LH] :YFG 56 CF\;, SI]"\ K[P
VF 8]GF"D[g8DF\ U]HZFT[ D[/J[,L IX:JL l;lwWGF IXDF\ VF XF/FGL UF{ZJJ\TL
lC:;[NFZL K[P
        EFZTLI 8LDGF Ô6LTF SMR zL C[D] VlWSFZLGF XaNMDF\ SCLV[ TM U]HZFT
5F;[ lÊS[8 1F[+[ V[8,L AWL VFXF:5N 5|lTEF K[ S[ Ô[ 5}ZTF 5|DF6DF\ TF,LD VF5JFDF\
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VFJ[ VG[ NZ[S B[,F0L DC[GT SZ[ TM V0WF p5ZF\TGL lÊS[8 8LD U]HZFTL
B[,F0LVMDF\YL D/L ZC[P
lJSF; SFI"ÊDPPPPP" "" "
       VF  TF,LD  XF/FDF\GL  5[J[l,IGGL  AFH]GL  HDLGDF\  V[S CM:8[, AF\WJF
lJRFZFI]\ K[4 H[DF\ V[SL ;FY[ VFXZ[ 5_ B[,F0LVMG[ lGJF;GL jIJ:YF VF5L XSFI
T[JM 5|A\W SZFX[P UF\WLGUZ BFT[GL B[,F0LVM DF8[GL :5M8"; CM:8[,GF WMZ6[ lÊS[8GF
VFXF:5N B[,F0LVM DF8[GL VF CM:8[,DF\ B[,F0LVM 5MTFGF XF/FSLI E6TZGL
;FYM;FY ZMH lÊS[8GL TF,LD ,. XSX[ T[DH ALÒ 56 VG[S lJW :5WF"VMDF\
VFB]\ JQF" EFU ,. XSX[P lÊS[8GL ZDT HIF\ jIF5S ZLT[ 5|Rl,T AGL K[P V[JF
lJ`JGF lÊS[8 5|[DL N[XMGM 5|JF; SZL tIF\GL VFJL lÊS[8 TF,LD ;\:YFGM 5|tI1F
VeIF; SZL T[DGF ;FWG ;J,T VCL\ XSI T[8,F 5|IMÒG[ p¿ZM¿Z VF N]l,5
:S}, VMO lÊS[8 VnTG TF,LD DF8[ N[XG]\ V[S ;JM"rR S[gã AGL ZC[ V[ ZLTG]\
VFIMHG UM9JFI]\ K[P)!
U]HZFT[ 36F B[,F0LVM N[XG[ RZ6[ WIF" K[4 56 T[DG]\ :DZ6 SIFZ[ YX[ m] [ [ [ [ [ " [ [ ] \ [ [] [ [ [ [ [ " [ [ ] \ [ [] [ [ [ [ [ " [ [ ] \ [ [] [ [ [ [ [ " [ [ ] \ [ [
        U]HZFT ZFHIGF +6 lÊS[8 V[;Ml;I[XGM ;F{ZFQ8=4 U]HZFT4 VG[ J0MNZF H[DF\
;F{YL H}G]\ ;F{ZFQ8= K[P ALÔ :YFG[ U]HZFT VG[ +LÔ :YFG[ J0MNZF K[P U]HZFT lÊS[8
V[;Ml;I[XG EFZTLI lÊS[8 S\8=M, AM0" ;FY[ ;\,uG K[P J0MNZF lÊS[8 V[;Ml;I[XGGL
:YF5GF U]HZFT AFN !)#*DF\ Y. CTL VG[ T[YL J0MNZFGF B[,F0LVM U]HZFT
TZOYL Z6Ò 8=MOLDF\ ZDTF CTFP U]HZFTGL 8LD SIFZ[I Z6Ò  R[ld5IG AGL GYL4
56 !)5_v5!DF\ ZG;"V5 ZCL CTLP .gNMZ BFT[ ZDFI[,L CM<SZ ;FD[GL OF.G,
D[R JBT[ U]HZFTGF ;]SFGL CTF 5LP0A<I]P B\EFTFP
      B\EFTF 5FZ;L CTFP U]HZFT TZOYL ZDGFZF ALÔ A[ 5FZ;L lÊS[8Z GZL
SMg8=FS8Z VG[ ~;L ;]ZTL K[P GZL SMg8=FS8Z D]\A.DF\ :YFIL YI[,F K[ 56 UMWZFDF\
HgdIF CMJFYL U]HZFT TZOYL ZDTF CTFP !)5Zv5#DF\ U]HZFT TZOYL J0MNZF
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;FD[ ZDTF\ 5MTFGL 5|YD D[RDF\ A\G[ NFJDF\ ;NL O8SFZL CTLP !)5)v&_DF\ EFZTGF
5|JF;[ VFJ[,L ZLRL A[GMGL VM:8=[l,IG lÊS[8 8LD ;FD[ 5F\R 8[:8DF\ V[S ;NL VG[
V[S V0WL ;NL ;FY[ S], #(_ ZG GM\WFjIF CTFP !)&_v&!DF\ .\u,[\0 ;FD[GL 5F\R
8[:8DF\ S[%8GlX5 ;\EF/L CTL VG[ A[ 8[:8DF\ lJHI D[/JL .\u,[\0 ;FD[ 5|YD JBT
z[6L ÒTJFG]\ DFG D[/jI]\ CT]\P
      !)&!v&ZGF J[:8 .lg0hGF 5|JF;DF\ RF,L" lU|lOYGM AM, DFYFDF\ JFUTF
GZLGL lÊS[8 SFZlSNL" 5}ZL Y. U. CTLP U]HZFT VG[ EFZTLI lÊS[8DF\ B}A DM8]\
IMUNFG VF5GFZ GZL SMg8=FS8ZG[ U]HZFT E},L UI]\ K[P YM0F ;DI 5C[,F\ H
EFZTGF DCFG 0FAM0L VM5lG\U A[8Ÿ;D[G lH\NULGF *5 JQF" 5}ZF\ SIF" tIFZ[ SM.V[
T[GL GM\W 56 ,LWL G CTLP EFZT TZOYL 8[:8 ZDGFZ B[,F0LVM NL5S XMWG4 HX]
58[,4 GZL SMg8=FS8Z4 ~;L ;]ZTL4 U],FD UF0"4 .A|FCLD DFSF4 WLZH 5Z;F6F4
5FlY"J 58[, VG[ D]GFO 58[, K[P
      VDNFJFNDF\ lGJ'T  ÒJG U]ÔZL ZC[,F NL5S XMWG[ !)55DF\ 5FlS:TFG
;FD[GL S,S¿F 8[:8DF\ 5MTFGF 5|YD 5|J[X[ ;NL O8SFZL CTLP :JUL"I .A|FCLD DFSF
;]ZTGF CTFP T[VM VrKF lJS[8SL5Z CTFP U],FD UF0" OF:8 AM,Z CTFP T[DGM 5]+
CF, ZFHIGF\ 5M,L; BFTFDF\ GMSZL SZ[ K[P ~;L ;]ZTL CF, VM:8=[l,IFDF\ :YFIL
YIF K[P T[DGL lO<0L\U Ô[g8L ZCM0Ÿ; SZTF\ VG[S 36L ;FZL CTLP 5]VZD[G ;MA;"
TZLS[ VM/BFTF WLZH 5Z;F6F EFZTLI lÊS[8 S\8=M, AM0"GF 5LR SI]Z[8Z K[P AZFAZ
5_ JQF" 5C[,F\ SFG5]Z 8[:8DF\ VM:8=[l,IF ;FD[ 5|YD NFJDF\ GJ VG[ ALÔ NFJDF\
5F\R V[D D[RDF\ !$ lJS[8 h05L VM:8=[l,IFGL TF, JUZGL GFTF, SZFJGFZ VMO
:5LGZ :JUL"I HX] 58[,G[ 56 VFH[ SM. IFN SZT]\ GYLP !)#ZDF\ EFZTGL ;F{5|YD
lÊS[8 8LD .\u,[\0GF 5|JF;[ U. tIFZ[ V[S B[,F0L U],FD DMCdDN CTF H[ VDNFJFNGF
CTFP V,A¿4 T[VM 8[:8 D[R GCMTF ZdIF4 56 U]HZFT T[DGF DF8[ UF{ZJ H~Z ,.
XS[ K[P U]HZFT lÊS[8 V[;Ml;I[XGG]\ ;]SFG CJ[ D]bID\+L GZ[gã DMNLV[ ;\EF?I]\ K[
tIFZ[ Z_!_DF\ :Jl6"D U]HZFTGL pHJ6L JBT[ ZFHIGF AWF H  ÒJ\T B[,F0LVMG[
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V[S KT GLR[ E[UF SZL T[DGF IMUNFGGL SNZ SZJFDF\ VFJ[ T[J]\ lJRFZJ]\ V+[
VIMuI GCL\ U6FIP)Z
;D:IF SYG
          ccV{lTCFl;S 5lZ5|[1IDF\ ;F{ZFQ8=DF\ lÊS[8GM pNŸEJ VG[ lJSF;cc
VeIF;GM C[T][ ][ ][ ][ ]
            ;F{ZFQ8=  lÊS[8GM  lJSF;ÊD  p¿ZM¿Z  VFU/  JWTM  ZCIM  K[  S[  GCL  T[
HF6JFGM C[T]\P
1F[+DIF"NFVM[ "[ "[ "[ "
     “ EFZTGF U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ZFQ8= 5|F\TGM EF{UMl,S lJ:TFZ VF ;\XMWG
VeIF; DF8[G]\ ;LDF\SG GÞL SZJFDF\ VF5[, CT]\P
     “ ;F{ZFQ8= 5|F\TDF\ lÊS[8GF pNŸEJYL ,.G[ JT"DFG ;DIDF\ H[ SM. jIlSTV[
5|NFG VF5[, K[P T[JF ZHJF0FVM4 VFIMHSM4 B[,F0LVM4 ;lDlTGF ;eIM lJQF[ ,[lBT
VYJF lR+M :J~5[ ZH} YI[,L C{IFT lJUTMGF VC[JF, H[JF V;,L N:TFJ[Ò ;\NE"
:YFGM VF ;\XMWG VeIF;GL 1F[+DIF"NF CTLP
     “ ;F{ZFQ8= 5|F\TDF\ JT"DFG ;DIDF\ H[ jIlSTVM lÊS[8 ;FY[ HF[0FI[, K[ T[JF
jIlSTVMG[ lJQFI5F+M TZLS[ 5;\N SZL D],FSFT VG[ 5|` GFJl, äFZF VF ;\XMWG
VeIF;GL 1F[+DIF"NF CTLP
DIF"NFVM""" "
      “ V{lTCFl;S ;\XMWGGM D]/ pNŸ[X E}TSF/GF VFWFZ 5Z JT"DFGG[ ;DHJM
TYF ElJQI DF8[ ;TS" ZC[JFGM K[P
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         “ DFlCTL V[S+LT SZJFGF ;FWGM TZLS[ p5IMUDF\ ,LW[, N:TFJ[Ô[4
TtSF,LG JT"DFG5+M4 D[U[lhGM4 VFtDSYFVM S[ ÒJGRlZ+M4 TtSF,LG OM8MU|FO;4
ZHJF0FVMDF\YL p5,aW l,BLTqVl,BLT ;FDU|L JU[Z[ AFATM VF lJQFIGL DIF"NF
CTLP
               “ D],FSFT äFZF V[S+LT SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTL JFZ;M JFTFJZ647FlT4
;FDFlHS VFlY"S l:YlT JU[Z[ VF VeIF;GL DIF"NF CTLP
VeIF;DF\ VFJTF 5NMGL jIFbIFVM\\\\
V{lTCFl;S ;\XMWG{ \{ \{ \{ \
          “ V{lTCFl;S ;\XMWGG[ Ô6TF 5C[,F c.lTCF;c VG[ V{lTCFl;S 7FG
lJX[ Ô6J]\ p5IMUL Y. 50X[P c.lTCF;c XaNGM VY" c.lTvCvVF;c4 cVF
lGl`RT~5[ C[T]\c V[JM YFI K[P .lTCF; DF8[ V\U|[Ò XaN 'History' J5ZFI K[P H[
'Historia' XaN 5ZYL pTZL VFjIM K[P H[GM VY" cT5F; äFZF D[/J[, 7FGc V[JM
YFI K[P S[8,F\S c7FG VG[ ;tIGL XMWc V[JM VY" 56 SZ[ K[4 VYF"T .lTCF; V[8,[
ccE}TSF/GL lJUTM IF CSLSTMG]\ ;];\Ul9T 7FGcc VtIFZ[ T[GM VY" cE}TSFl,G
VC[JF,c 5}ZTM DIF"lNT SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P)#
lÊS[8[[[ [
              “ VF ZDTG]\ GFD lÊS[8 S[D 50I]\ V[ 5C[,LGM 56 ;tI p¿Z SM.GL 5F;[
GYLP YM0F ,MSM SC[ K[ S[ XFIN VF XaN O|F\;L;L XaN clS|S[8cYL VFjIM K[P O|F\;L;LDF\
clS|S[8cGM VY" YFI K[ V[S ,FS0L H[GFYL AM,G[ ZDL XSFI K[P)$
 ;F{ZFQ8= lJ:TFZ{ ={ ={ ={ =
                ;F{ZFQ8= sVYJF ;MZ9 S[ SFl9IFJF0fV[ VZA ;FUZDF\ EFZTGF 5l`RD
EFUDF\4 U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[,M lä5S<5 K[P T[GL p¿ZDF\ SrKGM VBFT VG[
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5}J"DF\ B\EFTGM VBFT VFJ[,F\ K[P
         CF,DF\ ;F{ZFQ8=G]\ ;FT lH<,FVMDF\ lJEFHG YI[,]\ K[P ÔDGUZ4 ZFHSM84
;]Z[gãGUZ4 5MZA\NZ4 H]GFU-4 VDZ[,L VG[ EFJGUZP



















“ 5MZA\NZ lH<,M\\\ \
§ 5MZA\NZ
§ ZF6FJFJ















§ EFJGUZ                           § DC]JF
§ 5F,LTF6F                           § 3M3F
§ U-/F                                 § AM8FN
§UFZLIFWFZ)5
      ;F{ZFQ8=GM GSXM
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VeIF;G]\ DCtJ]\] \] \] \
          VF56L VFH U.SF, 5Z VFWFlZT CMI K[P lÊS[8GM VFW]lGS lJSF; Ô[TF
T[GF 5FIF S[JL ZLT[ GBFIF4 5|FZ\E SZGFZ SM6 CTF4 VG[ ÊlDS lJSF; S. ZLT[
YIM T[GL ;/\U SYF Ô[JL4 T5F;JL VG[ lG~56 SZJ]\ T[ Z;5|N TM K[ H T[ ;FY[
5|[Z6FNFIL 56 K[P VF 5|SFZG]\ SFI" 5|DF6DF\ VMK]\ YI]\ CMJFYL4 VF SFI" T[ lNXFDF\
V[S GJ]\ SND K[P DF+ ;lÊI ZDGFZ H GCL 5Z\T] ;DU| N[XDF\ lÊS[8GF .lTCF;DF\
Z; WZFJGFZFG[ 56 VF ;\XMWG SFI" DCtJGL E}lDSF 5}ZL 5F0X[P
• 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GF 5lZ6FDM ;F{ZFQ8=GF ZHJF0FVM ;DIDF\ lÊS[8G]\ :YFG
   VG[  ,MSl5|ITF S[JL  CTL  VG[ JT"DFG ;DIDF\ X]\ 5lZl:YlT K[P T[ V\U[ T],GF
   SZJFDF\ DCtJGL E}lDSF 5}ZL 5F0X[P
• 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GF 5lZ6FDM ;F{ZFQ8= 5|F\TGM lÊS[8GL ZDTGF lJSF;DF\ X]\
   OF/M  GM\WFI[,M  K[P T[G[  pÔUZ SZL  ;DFH ;D1F lJUT[ ZH} SZJFDF\ DCtJGL
   E}lDSF 5}ZL 5F0X[P
• 5|:T]T ;\XMWG VeIF;GF 5lZ6FDM ;F{ZFQ8= 5|F\TGF\  ZHJF0FVM ZFÔ4 DCFZFÔ
   T[DH 36F l;lGIZ GFDF\lST B[,F0LVM lJQF[GL lJUTJFZ DFlCTL 5|F%T ;DFH
   ;D1F lJUT[ ZH} SZJFDF\ DCtJGL E}lDSF 5}ZL 5F0X[P
• E}T5}J"  B[,F0LVM  VG[  JT"DFG  ;DIDF\ ZDTF B[,F0LVMG[ 5MTFGF N[BFJGL
   T],GF SZJFDF\ VF ;\XMWG VeIF;GF 5lZ6FDM DCtJGL E}lDSF 5}ZL 5F0X[P
• XFZLlZS lX1F6  VG[  ZDTvUDT  ;FY[ Ô[0FI[, ;F{ SM.  lGQ6F\TMG[  ;\XMWSM4
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VwIF5SM4 ZFCAZM4 XFZLlZS lX1F6GF lX1FSM4 B[,F0LVM4 JF,LVM T[DH
lJnFYL"VMG[ VF ;\XMWG VeIF;GF 5lZ6FDM 5|[Z6F VF5JF DCtJGL E}lDSF 5}ZL
5F0X[P
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! YL *P     zL V\A]EF. 5]ZF6L :DFZS U|\Yz[6L4 ,IAwW jIFIFD4 J0MNZF o jIFIFD
              lJ7FG  SMQFv*4 5|SFXS4  zL  KM8]EF.  58[,  D\+L4  U]HZFT  jIFIFD
                5|RFZS D\0/4 ZFH5L5/F4 D]ãS o zL GZ[gãEF. RMS;L4 VG]5D l5|g8L\U
               5|[;4 IFS]T5]ZF4 JQF" o !)(54 5FGF G\P !
( YL !_P  lRG]EF. 5]P XFCP VlG,S]DFZ lRP XFC4U]HZFT jIFIFD 5|RFZS D\0/4
              VDNFJFN  o 5|SFXS4 zL  lRG]EF.  5]P  XFC4  D\+L4 ZFH5L5/F4 D]ãS o
              WGÒEF.  S[P ;MGL4  VH\TF  l5|g8;"4 ÒJ6  SD/XLGL  5M/GF  GFS[4
              XFC5]Z4 VFD]B4 JQF" o l0;[dAZ4 !)*(P
!! YL #&   lRG]EF. 5]P XFCP VlG,S]DFZ lRP XFC4 ,MS ZDTM4 U|\Y ALÔ[¸  VDNFJFNo
               5|SFXS4 zL  lRG]EF. 5]P  XFC4 D\+L4 U]HZFT  jIFIFD  5|RFZS  D\0/4
               ZFH5L5/F4 D]ãSo WGÒEF. S[P ;MGL4 VH\TF l5|g8;"4 ÒJ6 SD/XLGL
              5M/GF GFS[4 XFC5]Z4 JQF" o l0;[dAZ4 !)*(4 5FGF G\P !
#*P         zL V\A]EF. 5]ZF6L :DFZS U|\Yz[6L4 ,IAwW jIFIFD4 J0MNZF o jIFIFD
               lJ7FG  SMQFv*4  5|SFXS4  zL  KM8]EF.  58[,4  D\+L4  U]HZFT  jIFIFD
                 5|RFZS D\0/4 ZFH5L5/F4 D]ãS o zL GZ[gãEF.  RMS;L4 VG]5D l5|g8L\U
              5|[;4 IFS]T5]ZF4 JQF" o !)(54 5FGF G\P ! VG[ ZP
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#( YL $_P zL V\A]EF. 5]ZF6L :DFZS U|\Yz[6L4 ,IAwW jIFIFD4 J0MNZF o jIFIFD
              lJ7FG SMQFv*4 5|SFXS4  zL  KM8]EF.  58[,4  D\+L4 U]HZFT  jIFIFD
               5|RFZS D\0/4 ZFH5L5/F4 D]ãSo zL GZ[gãEF. RMS;L4 VG]5D l5|g8L\U
              5|[;4 IFS]T5]ZF4 JQF" o !)(54 5FGF G\P $P
$!P           zL V\A]EF. 5]ZF6L :DFZS U|\Yz[6L4 ,IAwW jIFIFD4 J0MNZF o jIFIFD
              lJ7FG SMQFv*4 5|SFXS4  zL  KM8]EF.  58[,4  D\+L4  U]HZFT  jIFIFD
                 5|RFZS D\0/4 ZFH5L5/F4 D]ãS o zL GZ[gãEF. RMS;L4 VG]5D l5|g8L\U
              5|[;4 IFS]T5]ZF4 JQF" o !)(54 5FGF G\P & VG[ *P
$ZP           zL V\A]EF. 5]ZF6L :DFZS U|\Yz[6L4 ,IAwW jIFIFD4 J0MNZF o jIFIFD
              lJ7FG SMQFv*4 5|SFXS4  zL  KM8]EF.  58[,4  D\+L4  U]HZFT  jIFIFD
                5|RFZS D\0/4 ZFH5L5/F4 D]ãS o zL GZ[gãEF. RMS;L4 VG]5D l5|g8L\U
              5|[;4 IFS]T5]ZF4 JQF" o !)(54 5FGF G\P $ VG[ 5P
$#P        lRG]EF. 5]P XFCP VlG,S]DFZ XFC4 ,MS ZDTM4 U|\Y ALÔ[ ¸ VDNFJFNo
              5|SFXS4 zL  lRG]EF. 5]P  XFC4 D\+L4 U]HZFT  jIFIFD  5|RFZS  D\0/4
              ZFH5L5/F4 D]ãSo WGÒEF. S[P ;MGL4 VH\TF l5|g8;"4 ÒJ6 SD/XLGL
              5M/GF GFS[4 XFC5]Z4 JQF" o l0;[dAZ4 !)*(4 5FGF G\P 5P
$$4 $5P    HMZFJZl;\C HFNJ4 5|FRLG EFZTLI ,MS ZDTM4 5|YD VFJ'lT¸ VDNFJFNo
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            5|SFXS4 HMZFJZl;\C 0LP HFNJ4 ;ýG :D'lTvZ4 5|MO[;Z SM,MGL4 GJZ\U5]ZF
            VDNFJFNv#(___)4 D]ã6o  5]P DMP A|ïEÎ4 HIzL l5|g8;"4 VJlGSF5FS"4
           BFG5]Z4 VMU:8c4 !)(#4 5FGF G\P #
$&P      HMZFJZl;\C HFNJ4 5|FRLG EFZTLI ,MS ZDTM4 5|YD VFJ'lT ¸ VDNFJFNo
            5|SFXS4 HMZFJZl;\C 0LP HFNJ4 ;ýG :D'lTvZ4 5|MO[;Z SM,MGL4 GJZ\U5]ZF
            VDNFJFNv#(___)4 D]ã6o  5]P DMP A|ïEÎ4 HIzL l5|g8;"4 VJlGSF5FS"4
           BFG5]Z4 VMU:8c4 !)(#4 5FGF G\P &$ YL *ZP
$*P     EF:SZ VP X]S,4 ZDT v UDT  5lZRI  VG[  p5IMlUTF4 5|YD VFJ'lT ¸
           VDNFJFNo I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4 U]HZFT ZFHI4 !))*4 5FGF G\P Z
$(P     lRG]EF. 5]P XFCP VlG,S]DFZ  lRP XFC4 jIFIFD  lJ7FG  SMQF4 U|\Y v Z ¸
          ZFH5L5/F o ClZ o › VFzD 5|[lZT4 zL V\A]EF. 5]ZF6L :DFZS U|\Y z[6L4
          U]HZFT jIFIFD 5|RFZS D\0/4 lHP E~R4 l0;[dAZ4 !)*(4 5FGF G\P !(Z
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          5|UlTGF\ ;M5FGM ;Z SZJFDF\ ;\XMWGG]\ VFUJ]\ DCÀJ K[P X{1Fl6S ;\XMWGM
lX1F6GL .DFZTGM 5FIM K[P GJ]\ ;\XMWG CFY WZTF\ 5C[,F\ VUFp YI[,F ;\XMWGMGM
VeIF; H~ZL AG[ K[P SFZ6 S[ T[GF äFZF ;\XMWS 5MTFGF\ ;\XMWGGL DC¿F 5}ZJFZ
SZL XS[ K[P
          AMU" VG[ UM,GF\ DT[4
          !“ The related literature  in  any fields forms the foundation
upon which all future works will be builtp”
          ;\A\lWT  ;FlCtIGM  VeIF;  ;\XMWSG[  DFU"NX"G 5}Z]\  5F0[  K[P ;\XMWSG[
5MTFGF ;\XMWGSFI" DF8[ H~ZL VFtDlJ`JF; 5}ZM 5F0[ K[P ;A\lWT ;FlCtIGF
VeIF;YL ;\XMWS H[ T[ SFI"1F[+GL lJXNŸ DFlCTL 5|F%T SZ[ K[P ;\XMWGMGM 5FIM
DHA}T SZ[ K[4 T[GM lJSF; SZ[ K[4 T[DH ;\XMWGSFI"G[ h05L VG[ J[UJ\T] AGFJJFDF\
DNN~5 YFI K[P
        ;\A\lWT  ;FlCtIGF VeIF; DF8[GF\ 36F\ ;|MTM K[P H[JF S[ ;\XMWG HG",4
ZL5M8Ÿ";4 ;\A\lWT ;\XMWGM4 ,3]XMWlGA\W4 ,[BM4 7FGSMQFM4 lZ;R"4 V[a:8=[S8;4
DCFXMWlGA\W JU[Z[P
         ;\XMWS äFZF YTF\ AWF VJ,MSGM ;LWL ZLT[ T[GF VeIF;G[ ;\A\lWT CMTF
GYL4 5Z\T] VJ,MSGM T[GM VeIF; SZJF DF8[ GJ]\ ¹lQ8lA\N] TYF DFU"NX"G ;\XMWSMG[
VF5[ K[P
        5|:T]T VeIF; DF\ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; SZJF DF8[ ;\XMWS[ 5|:T]T
VeIF;G[ VG],1FLG[ T[GF VUFpGF\ ,3]XMWlGA\WM VG[ DCFlGA\WMGM VeIF;
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ÔD zL Z6lHTl;\CÒ o VWTG ÔDGUZ XC[ZGF lX<5L\ [\ [\ [\ [
     ZH[D6[ XC[ZG[ 5CM/F DFUM"4 9[Z 9[Z B]<,F RMS4 ;ZS,M4 Ê[;g84 JGZFÒ4
VFSQF"6 .DFZTM .tIFlN ;Ò"4 XC[ZG[ cSFl9IFJF0GF 5[lZ;cGM NZHÔ[ V5FjIMP
H[D6[ EFZTG[ lÊS[8GF .lTCF;DF\ VF\TZ ZFlQ8=I :TZ[ UFHT]\ SI]" VG[ 5MTFG[ cl5|g;
Z6ÒcGF GFDGL VM/B D/LP
         V[DGF ;DIDF\ ZFHI[ ACFZ 5F0[,L V[S V,eI HGZ, :8[d5P p5ZG]\ ,BF6
1927-28. GLR[G]\ o HGZ, :8[d5 V[S VFGM4 cHD6L TZOG]\ ,BF6 o GJFGUZ VG[
0FAL TZOG]\ ,BF6 o :J:YFGP
                                  
      #.lTCF; HIFZ[ HAFG BM,[ K[ tIFZ[ HDFGFG[ V[ VÔIALVM ,FU[ K[P
ÔDGUZGM .lTCF; 56 VFJL Z\ULG VÔIALVMYL WASTM K[P 5|[D VG[ ElST4
XMI" VG[ :JF56"4 J[5FZJ6H VG[ ;D'lwW4 ZFHUF{ZJ VG[ ZFHJ{EJ4 S,F VG[
SFZLUZL H[JL lJlJWTFGM Z\UD[/M V[8,[ ZFÔ ÔDGL GUZLvÔDGUZ ¦
ÔD zL Z6lHTl;\CÒ o s!)_* YL !)##f\\\\
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        $ÔD zL lJEFÒ s!(5Zv!()$fG]\ lGWG V[l5|, !()$DF\ YJF KTF\
ZFHUFNL BF,L ZC[JF 5FD[,LP SFZ6 S[ ZFHIGF lGID T[DH lA|8LX CS}DT £FZF
DFgI YI[,L 5|6F,L D]HA4 ZFH5}T DCFZF6LGL S}B[ H HgD[,F ZFHS]\JZ H
ZFHUFNLGF CÞNFZ U6FTFP 5Z\T] zL lJEFÒGF ANŸG;LA[ T[VM SM. ZFH5}T SgIF
;FY[ lJJFC ;\A\W[ G Ô[0FTF\4 D]l:,D DlC,F H ;FY[ UF\WJ" 5wWlTYL Ô[0FI[,F4
H[GL S}B[ HgD[, HXJ\Tl;\CÒG]\ D'tI] !)_&DF\ YI]\ tIF\ ;]WL ZFHIDF\ ZFHJLGF
EFIFTMDF\YL zL lJEFÒV[ N¿S ,LW[,F VG[ lA|8LX CS}DT £FZF :JLSFZFI[,F S]\JZ
zL Z6lHTl;\CÒ ZFHUFNL 5Z VFJ[ T[GL lJ~wWDF\ EI\SZ ZFHI B858 RF,[,L S[
H[DF\ T[G]\ B}G Y. HJF ;]WLGL NC[XT ;Ô"I[,L 5Z\T] T[VMzL clÊS[8GLc ZDT T[DH
VgI ,FISFTM WZFJTF CMJFYL T[G[ lA|8LX CS}DT[ ;\5}6" Z1F6GL HJFANFZL ;FY[
T[VMGL 5GFCDF\ ZFB[,FP T[VMzL lA|8LXZMGF B}A H l5|I 5F+ 56 ZC[,FP
                                  
                                                   ÔD ;FC[A
        HXJ\Tl;\CÒGF lGWG AFN AW]\ ;D[;}TZ[ 5FZ 50I]\ VG[ TFP *DL DFR"
!)_*GF ZMH SFIN[;Z D\H}ZLGL dCMZ ,FUTF\4 T[DGF CÞGL ~V[ 5MZA\NZYL
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ÔDGUZ BFT[ Z[, DFU[" :5[xI, 8=[.GDF\ TFP !_v#v!)_*GF ZMH VFUDG AFN4
NANAF 5}J"S :JFUTYL ,.G[ K[S ZFHIFZMC6GL TFP!!v#v!)_*4 ;MDJFZGF
X]ElNG[4 X]ED}C]T"DF\ lJlW VF8M5F> tIF\ ;]WLDF\ VG[S N[XL ZHJF0F\VMGF ZFHJLVM
T[DH prRS1FFGF lA|8LX ;<TGTGF DCFG]EFJMV[ 56 CFHZL VF5L VG[
VlEG\NGGM 5F9J[,F T[DH lJåFG A|Fï6MV[ 56 5Z\5ZFUT ZLT[ X]E VFlX"JRGMGL
<CF6L SZTF XF:+MST JRGMGL JQFF" SZ[,LP
lÊS[8 1F[+[ ÔD zL Z6lHTl;\CÒGM G{lTS H]:;M o[ [ [ \ { ][ [ [ \ { ][ [ [ \ { ][ [ [ \ { ]
        Z\UE[NGL V[ ;DIGL DHA}T U|\YL JrR[ 56 cWM/LIFcVMGL ZDT clÊS[8cDF\
56 5MT[ cSF/LIFc V[JF N[XJF;L KTF\4 JR":J :YF5LG[ cWM/LIFcVMG[ 5MTFGF N[XDF\
H ,\0G BFT[ cD[,AMG" :8[l0IDDF\c T[VMGL lÊS[8 ZDTL VNFGL DFGJ SNGL lX<5S'lT4
T[GF 5|J[X £FZDF\ H :YF5JFG[ DHA}Z SIF"P
         T[VM 5F;[ TM ;FJ GFGS0M AM, CMI K[P H[GL T],GFV[ A[8WZ 5F;[ TM SIF\I[
DM8]\D; A[8 CMI K[P X]\ 5MTFGF lXZGF Z1F6 DF8[ V[ 5]ZT]\ GYL m V[SFU|TF GYL CMTL
X]\ m
         VFHGF lÊS[8ZM DF8[ VF S[J0M DM8M jI\U K[ ¦
lÊS[8GL VlJ:DZ6LI V[JL V[S ÔDGUZ JF;LVM DF8[GL lJZ, 1F6 o[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
         5CF,GF clÊS[8 A\U,Fc szL VÒT l;\CÒ lÊS[8 5[J[,LIGfBFT[ ZDFTF V[S
cV[c S,F; D[R JBT[ V[S AM,G[ A[8WZ V[JF lJ`J lJbIFT czL VDZl;\Cc £FZF
V[GM Ô[ZNFZ O8SFJFI[,M O8SM S[ T[ 5[J[,LIGGL .DFZTGL lNJF,DF\ ZC[,L 30LIF/
;FY[ c;LS;Zc :J~5[ E8SFTF\ H T[ 30LIF/GF R}ZF AM,L UI[,FP VFH 56 T[ lNJF,
5Z 0FAL AFH] BF,L UM/FSFZ :J~5[ T[ HuIF DMH}N K[P
        VF HuIFV[ ClZJNG XFlgT,F, Ô[QFLV[ VG[S JFZ  U]HZFT ;ZSFZ ;D1F
tIF\ GJL 30LIF/ czL VDZl;\C KuUF 30Lcv ‘SHREE AMARSINH SIXER
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CLOCK’ TZLS[ :YF5L T[ V{lTCF;LS 1F6G[ ÒJ\T ZFBJF V\U[ VG[SJFZ ,[lBS
5+M £FZF ZH}VFTM SZ[,L K[P KTF\ CH] ;]WL SXM ;/J/F8 NL;TM GYLP
ÔD zL Z6lHTl;\CÒ lJ;[ YM0L JW] Ô6SFZL o\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
       T[VM zL ZFHJL AgIF 5C[,F\ ;O/ lÊS[8Z AgIF VG[ cl5|g; Z6Òc TZLS[
5|bIFT YIFP V[ ;DI[ T[VM çu,[\0GL S[ldA|H I]lGJl;"8L TZOYL c;;[S; sçu,[\0GM
V[S 5|N[XfSFpg8Lc ZDTF VG[ VD]S ;DI[ T[ 8LDGF S[%8G 56 ZC[,FP
       ZFHJL AgIF AFN lÊS[8 ZD[,F GlC\4 5Z\T] T[GF TZOGM ,UFJ V[JMG[ V[JM
ZC[,MP
zL Z6lHTl;\CÒ lÊS[8 ;\U|C:YFG V\U[ ;}RG o\ [ \ | \ [ }\ [ \ | \ [ }\ [ \ | \ [ }\ [ \ | \ [ }
        &lJT[,F JQFM"GF IFNUFZ 5|;\UM S[ DCFG]EFJMGL IFN RLZ\ÒJ SZJF VF56[
H]N[vH]N[ 5|;\U[ XTFaNL5JM"GL pHJ6L SZLV[ KLV[P
        VFJL H V[S XTFaNL5J"GL pHJ6L ÔDGUZ BFT[ zL GJFGUZ CF.:S],G[
VF\U6[ Y. U.P T[G[ VG],1FLG[ V[S O[:8LJ, lÊS[8 D[RG]\ 56 VFIMHG YI[,P VF
5|;\U[ DG[ UT cZ6Òc XTFaNL5J"GL pHJ6LGL IFN TFÒ Y.4 tIFZ[ T[G[ VG],1FLG[
56 V[S lÊS[8 D[RG]\ VFIMHG YI[,4 T[DH EFZTLI lÊS[8GF\ DCFG lÊS[8ZGL IFN
;NF TFÒ ZFBJF DF8[ T[DGF GFDG]\ V[S lÊS[8 ;\U|C:YFG4 EFZTLI lÊS[8 S\8=M,
AM0"GF ;CIMUYL ÔDGUZ BFT[ :YF5JFDF\ VFJ[ TM VFJTL 5[-LG[ T[ S[8,]\ AW]\
5|[Z6F NFIS AGL ZC[4 5Z\T] T[ lJRFZ tIFZ[ DFZF DGDF\ H ZCL UI[,4 5Z\T] CJ[
HIFZ[ TFH[TZDF\ zL ÔDGUZ GUZ5Fl,SF4 zL Z6ÒT D[DMZLI, 5F;[4 T/FJGL
5F/ 5Z O[ZOFZ SZLG[ T[GL SFIF5,8 SZL ZC[, K[ tIFZ[ DG[ sClZJNG XFlgT,F,
Ô[QFLfDFZM VF lJRFZ ;]RG TZLS[ ZH] SZJFGL :O}Z6F YFI K[P VFXF ZFB]\ VF ;]RG
5Z IMuI wIFG4 IMuI HuIFV[ V5FX[ VG[ zL Z6ÒT lÊS[8 ;\U|C:YFGG]\ VFIMHG
;tJZ[ YX[P
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       ÔDGUZG[  VF\TZZFlQ8=I  bIFlT V5FJGFZ :JP zL Z6ÒTl;\CÒG]\ V[S
:DFZS czL Z6ÒT D[DMZLI,cG[ GFD[ JLWDFG K[ VG[ H[ ÔDGUZDF\ T/FJGL 5F/
5Z VFJ[,]\ K[P VF :DFZS T[GL ZFHJL TZLS[GL IFNDF\ :Y5FI[, K[P 5Z\T] CJ[ T[G[
GLR[ ;]RjIF VG];FZ O[ZOFZ SZL lÊS[8 ;\U|C :YFGDF\ 5,8FJJFDF\ VFJ[ TM V[S
V{lTCFl;S VG[ ZFlQ8=I ;\U|C :YFG AGL ÔIP
        D[DMZLI,GL V[S AFH] cVFhFN AFUc VG[ ALÒ AFH] cAF, ÊL0F\U6c VG[
cSD,F GC[~ 5FS"c VFJ[, K[P VF AWF :Y/MG[ V[SD[SYL Ô[0LG[ tIF\ VFSQF"S ;\/U
AFU AGFJL JrR[ JrR[ YM0[ YM0[ V\TZ[ lÊS[8GL ZDTGF H]NF H]NF 5F;F\ NXF"JTF
XL<5M D]SJFYL T[G[ Ô[TF\ H pUTF AF/SMG[ lÊS[8GL ZDTDF\ Z; pt5gG SZL XSFI4
p5ZF\T DCFG lÊS[8Z zL cZ6ÒTcGL lÊS[8GL H]NL H]NL :8F.,GF YM0F\ 5]T/F\ 56
D]SJF Ô[>V[ S[ H[YL T[GL DCFGTFG[ Ô[TF\ H bIF, VFJL XS[P
         D[DMZLI,GL  AFH]GF  cAF, ÊL0F\U6c VG[  cSD,F GC[~ 5FS"cGL  JrR[  H[
JFCGMGL R0pTZ DF8[ -F/ AGFJJFDF\ VFJ[, K[ T[GL p5Z VFSQF"S 5], AGFJL
AgG[ :Y/MG[ V[SD[SYL Ô[0L N[JFYL VFSQF"S N[BFJ pEM Y. XS[4 VF :Y/[ AFU
p5ZF\T AF/SMG[ l5|I V[JF\ cDFK,L WZc4 TFZF D\0/c4 ZDS0F\ WZc JU[Z[G]\ 56
VFIMHG SZJ]\ Ô[>V[4 H[YL AF/SMG[ 56 IMuI DGMZ\HG 5]~ 5F0L XSFIP
         VF  D[DMZLI,GL  5FK/GF EFUDF\  JLXF/ B]<,L  HuIF VFJ[,L K[ VG[
5FK/YL D[DMZLI,DF\ VFJJF HJF DF8[ 5UYLIF VFJ[, K[P VF HuIFGM VtIFZ[
AC] H VFZFDYL N]Z5IMU Y. ZæF[ K[4 TM VF B]<,L HuIFG[ 5FK/YL ;N\TZ A\W
SZL4 V[S DM8M CM, AGFJL tIF\ lÊS[8 ;\U|C :YFG AGFJJ]\ Ô[>V[P
        VF ;\U|C :YFGDF\  :JP zL Z6ÒGF  p5IMUDF\ VFJ[,L RLHJ:T]VM4 T[GL
EjI ZDTG[ ,UTL T:JLZM4 lÊS[8G[ ,UTF T[ ;DIGF JT"DFG 5+DF\ VFJ[,
V{lTCFl;S 5|;\UMGF\ VC[JF,MGF S8ÄUM4 T[GL lÊS[8 SFZlSNL" 30GFZ DCFG]EFJMGL
p5,aW GM\WM JU[Z[ D]SL T[G[ Z;5|N AGFJL XSFIP
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V[S lJEFU V[JM 56 ZRL XSFI S[ HIF\ 5|MH[S8Z J0[ lÊS[8G[ ,UTL
V{lTCFl;S OL<DM VG[ :,F.0M ATFJL XSFI ;FYM;FY VgI DFlCTL5|N OL<DM 56
tIF\ ATFJL XSFIP
        p5ZF\T D[DMZLI,GL AgG[ AFH]  VFJ[,  8FJZM 5Z  Z[l0ID  JF/L  VFSQF"S
DM0[,GL 8FJZ 30LIF/M D]SL ;\U|C :YFGGL XMEF JWFZL XSFIP T[DH D[DMZLI,GL
DwIDF\ VFJ[,F HuIFV[ S[ HIF\ 5C[,F TFHG]\ 5|lTS ZC[T]\4 tIF\ lÊS[8G]\ A[84 AM,4
:8d%;G]\ ;I]\ST 5|lTS XL<5~5[ D]SL ;\U|C :YFGG[ VG]~5 N[BFJ ;Ò" XSFIP
          ,FBM8F 5]ZFTtJ ;\U|C :YFG VG[ p5ZMST D[DMZLI, JrR[4 T/FJ 5Z h],TM
5], AF\WL AgG[G[ ;F\S/L N[JFYL T/FJGL 5F/GL XMEFDF\ VMZ J'lwW YJF 5FDX[P
       VFXF ZFB]\ VF ;]RGM 5Z ;tJZ[ wIFG V5FX[ VG[ czL Z6ÒT lÊS[8 ;\U|C
:YFGcG]\ lGDF"6 VJxI YX[P
        *z[Q9 CJ[ ;DF%T Y. R]SI] CT]\P zL Z6lHTl;\CÒ ZDTG]\ VFSQF"6 U]DFJL
R]S[,F CTFP T[H:JL 5|CFZM S[ H[ 5|1FSMG[ VFG\N 5DF0TF CTF T[ CJ[ JW] G CTF T[D
KTF\ T[D6[ +6 JQF" ;FZM N[BFJ SIM" v s!)_(4 !)!Z4 VG[ !)Z_f
          .P;P !)_5 YL !)_* NZlDIFG çu,[\0DF\ U[ZCFHZL AFN zL Z6lHTl;\CÒ
!)_(DF\ 5MTFGL 5|YD z[6LGL lÊS[8 ZDTDF\ 5FKF OIF"P CJ[ T[ DCFZFÔ ÔD;FC[A4
5l`RD EFZTDF\ VFJ[,F V[S ZFHI GJFGUZGF XF;S CTFP T[D6[ Z( sVõFJL;f
NFJDF\  $5P5Z GL ;Z[ZFX ;FY[ !4!#( ZG AGFjIFP A[l8\U ;Z[ZFXDF\ T[DG[ ;FTDF\
ÊD[ D]SFIF CTFP clJh0GcG[ T[DGF lJX[ ,bI]\ o
         cczL Z6lHTl;\CÒGL +6 JQF"GL U[ZCFHZL 5KL çu,[\0DF\ 5FKF OIF"GL ;FY[
HIFZ[ ;LhG X~ Y. tIFZ[ T[DGL 5F;[ ;MG[ZL TSM CTLP VUFp H[JF T[H:JL A[8Ÿ;D[G
G CMJF KTF\ T[ 5MTFGF ;DIDF\ DCFG CTFP HIFZ[ V[S RMÞ; DF5 £FZF lG6"I
,[JFDF\ VFjIM tIFZ[ ;FALT YI]\ S[ T[DG[ V[S DM8L lGZFXF CTLP T[DGL AM,ÄU ZLT
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VG[ CM\lXIFZLG[ wIFGDF\ ,[TF T[GF !5# V6GD DL0,;[S;GF lJ~wW VG[ Z__
;Z[IGF lJ~wWYL SM. ;F~ SZL XSIF GYLP VF A[ EjI ZDTDF\ 56 S[ H[ lJlR+
U6FI K[ T[GF\ 56 T[DGF 0FAL AFH]GF 5|CFZM V[S ;DI DF8[ AM,ZG[ lGZFX SZJF
5]ZTF CTFP T[DGM ARFJ C\D[XF DF8[ RMÞ; CTM4 5Z\T] +6 ;LhG AFN ;FZL ,\AF.GL
AM,ÄUGL NM0 DF8[ T[DG[ 5MTFGL 5Z EZ;M D]SL XSTF G CTFP V[S GJM A[8Ÿ;D[G
V[J]\ ;FZM ZdIM S[ NZ[S T[GL 5|X\;FDF\ CTF 5Z\T] E}TSF/GL l;lwWVMGL IFN B]A
XlSTXF/Lq5|A/ CTLP ;;[S;GL ZDT ;DF%T YIF 5KLGF :SFZAMZM O[:8LJ,DF\
5|[1FSMV[ J'wW Z6lHTl;\CÒG[ Ô[IFP T[ T[DGL ;LhGGL K[<,L ZDT CTL VG[ T[D6[
O[:8LJ,GF 5|[1FSMG[ 5MTFGF ,UFTFZ !_! O8SFYL ZMDF\RLT SZL NLWFP
      ;LhG NZlDIFG V[JL VOJF O[,FI[,L CTL S[ Z6lHTl;\CÒ CJ[ SM. DM8L
ZDT GCÄ ZD[P Z6lHTl;\CÒG[ lJNFI 5F9JJF DF8[ V[P ÒP UFl0"GZ[ ,bI]\ o ccK[<,M
N0M O[\SFI R}SIM K[4 A[8 56 KM0L R}SIF K[ VG[ ,M0"ŸhDF\ CJ[ EjI :YFG BF,L VG[
tIÒ N[JFI[,]\ K[P VF56[ lÊS[8G[ lJNFI 5F9JL NLWL K[P VF56[ lÊS[8GF ZFÔG[ 56
lJNFI VF5L NLWL K[P lÊS[8 ZDT h05YL JWTF J'1F VG[ 3F;GL H[D T[DH J;\TkT]GL
H[D 5FKL VFJX[P 5Z\T] ZDTGM ZFÔ 5FKM VFJX[ GlC\P CJ[ VF56[ T[G[ ,0B0FTF
SND[ D[NFG 5Z VFJTF GlC\ Ô[. XSLV[4 l:DTDF\ BZ0FI[,M T[DGM U]:;F JF/M
RC[ZM4 ;]IM"NIYL ;]IF":T ;]WL T[DGL AZFAZL G SZL XSFI T[JL ZDT GlC\ Ô[.
XSLV[P V[S VlEG[TF D\R KM0LG[ B]XLIM EZL IFNLGL N]lGIFDF\ V[S IFN AG[ K[4
T[YL V[S GFGF ZFHIGF ZFHS]DFZ VG[ V[S DCFG ZDTGF ZFÔ ÔD ;FC[AG[
VlEJFNGP
         !)_(GL ;LhG 5KL JW] +6 JQF"GM B[N CTMP !)!ZDF\ Z6lHTl;\CÒ OZLYL
V[S JBT çu,[\0DF\ lÊS[8 ZdIF CTFP T[ ;LhG 56 T[GL 5C[,FGL ;LhGG[ VG];ZTL
CTLP Z6lHTl;\CÒ Z( NFJ ZDLG[ !4!!# ZG $ZP(_GL ;Z[ZFX ;FY[ KõF ÊD[
D]SFIF CTFP T[D6[ ;;[S; DF8[ VM:8=[l,IF lJ~wW !*& ZGGM NFJ VG[ RFZ ;NL
;FY[ ZG AGFjIF CTFP T[ ;LhGGF DM8F EFUDF\ 5MTFGF SF\0FGL .ÔGF SFZ6[ ACFZ
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ZæF CTFP
       Z6lHTl;\CÒG[ 0A<I}P ÒP U|[;GL ZDT DF8[ C\D[XF 5|X\;F CTLP V[S JBT
T[D6[ GM\wI]\ CT]\ S[ HIFZ[ 0a<I}P ÒP U|[;V[ ZDT KM0L tIFZ[ T[D6[ X~ SZL4 VG[ T[
;FZF AM,ZGL ;FD[ 5|[lS8; SZJF SZTF\ T[G[ Ô[JF DF8[GF JW] NFJ[NFZ CTFP
         !)!5DF\ Z6lHTl;\CÒG[ V[S EI\SZ VS:DFT G0IMP ÊM;S,LO D}Z OL,[I4
IMS"XFIZDF\ XLSFZ SZTL JBT[ A\N}SGF ,F5ZJF W0FSFYL T[D6[ 5MTFGL HD6L
VF\B U]DFJLP 5MTFGL Ò\NULGF V\T ;]WL T[D6[ VS:DFT DF8[ HJFANFZ jIlSTGL
VM/B K]5FJL ZFBLP
       ALÔ  SM. lÊS[8Z DF8[  5MTFGL V[S VF\BGL  ¹lQ8 U]DFJJL DT,A T[GL
SFZlSNL"GM V\T VFJJMP 5Z\T] Z6lHTl;\CÒ ;FY[ VFD AgI]\ G CT]\P !)Z_DF\ VF9
JQF"GF V\TZF, AFN T[D6[ OZLYL 5MTFGL 5|YD S1FFGL ZDTGM N[BFJ SIM" CTMP CJ[
T[ $( JQF"GF 5|F{- Y. R}SIF CTFP ,M0"ŸhDF\ T[ OZLYL IMS"XFIZ lJ~wWGF D[RDF\
;;[S;GF ;]SFGL AgIFP B]A H VMKF 5|SFXDF\ VG[ W]dD;JF/F lNJ;DF\ T[VM
,M0"Ÿh VG[ lJ<;G D[NFG 5Z $5 lDlG8 ;]WL pEF ZCLG[ ;;[S;G[ B]A VMKF
ZGGL CFZDF\YL ARFjI]\P VFD Z6lHTl;\CÒV[ D[RDF\ ) VG[ !# ZG AGFjIFP
GMY"d58GXFIZ lJ~wW C[:8Äu;DF\ T[VM 5MTFGL 5|YD S1FFGL ZDT ZdIFP T[ V[S
ZGDF\ VFp8 YIFP
         Z6lHTl;\CÒV[ V[;P H[P ;FpYZ8G4 lJh0GGF ;\5FNSG[ Sæ]\ S[ cclJ`JI]wW
5KLGF 5MTFGF lÊS[8DF\ 5FKF OZJFGF lJRFZ[ T[DG[ V[S 5]:TS ,BJF pxS[IF" CTF
VG[ T[ 5]:TS 56 V[S VF\B J0[ S[JL ZLT[ A[l8\U SZJ]\ T[GF 5Z EFZ D]SJF DF8[ ,BJ]\
CT]\Pcc T[D6[[ Sæ]\4 ccT[ ;FZL ,\AF.GF AM, lJ~wW 5C[,F\GL H[D H 8ÞZ ,. XSTF
CTF 56 ,M\U VMO VG[ CFOJM,L T[DGL ¹lQ8 DF8[ BZ[BZ ;D:IF B0L SZTF CTFPcc
        Z6lHTl;\CÒGF K[<,F N[BFJ lJX[ lJh0G[ ,bI]\ o cc,FU6L  ;EZ SFZ6
DF8[ Z6lHTl;\CÒGM 5]G o N[BFJ s+6 D[RDF\fB]A VFJSFI" CTM4 5Z\T] V[S JBTGF
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V;1FD B[,F0L 5MTFGF H]GL XlST DF8[GF ;]RGM VF5[ T[ JFT lJX[ DFGJ]\ 38[Pcc
       VF ZLT[ V[S ZMDF\RS lS|S[8ZGL SFZSLlN"GM  V\T VFjIM S[ H[ AWL ZLT[ ;FZL
ZDT ZDTF VG[ CÔZM 5|[1FSMG[ VFG\N 5DF0TFP
      Z6lHTl;\CÒ 5__ .lG\u; ZdIF4 &Z JBT V6GD ZCLG[ Z$4&)Z ZG
5&P#)GL ;Z[ZFX ;FY[ AGFjIFP T[D6[ *Z ;NL GM\WFJL H[DF\YL !$ A[J0L ;NL CTLP
T[DGM ZG ;\U|C T[DGL H[D H 5|EFJXF/L CTMP 5Z\T] T[ Z6lHTl;\CÒ DF+ +6
lNJ;LI D[R ;[8GL lJS[8Ÿ; VG[ EIFGS AM,ÄU lJ~wW ZdIF V[8,]\ H GCÄ4 T[VM
NDGF ZMUYL V[8,L CN[ 5L0FTF CTF S[ EFuI[ H T[ VFBL ZFTGL p\3 ,. XSTFP
T[VM 5MT[ 5_ ZG 5|lT S,FS H[JF RM\SFJL N[GFZ UlTYL ZdIF K[ V[J]\ SC[TF GYL4
ZDTDF\ 56 T[ 5MTFGM N[BFJ G SZTF\ ¸ ZGGM B0S,M SZJM T[JL DFgITF 56
;FDFgI CTLP SFZ0; SC[ K[ Ô[ Z6lHTl;\CÒ 5MT[ ;FZL ZLT[ AGFJ[,F 5MTFGF
ZGGF H]D,F\ ;FY[ ;\TMQF DFgIM CMT TM T[ ;Z/TFYL AM,G[ DwID :8d5YL ;LW]\ H
,M\U VMG TZO O8SFZL XSIF CMTP 5Z\T] T[VM SIFZ[I 56 V[S S,FSFZGL H[D
5MTFG]\ SFD ;Z/ ZLT[ 5TFJJFGM 5|ItG SZTF\ G CTF4 C\D[XF 5MTFGL S/FGM lJ:TFZ
JWFZJFGM 5|ItG SZTF4 5|IMUM SZTF4 AFWFVM 56 AGFJTF VG[ T[DG[ C8FJJFGM
VlTXI VFG\N 56 p9FJTFP
U],FD lC\NGF VÔ[0 lÊS[8Z ÔD Z6lHTl;\CÒ o] \ [ [ \] \ [ [ \] \ [ [ \] \ [ [ \
          (DF+ VF9 JQF"GL p\DZ[ !((_DF\ Z6lHTl;\CÒV[ ZFHS]DFZ SM,[HDF\ VeIF;
SIM" CTMP tIF\ T[D6[ VG[ ALÔ ZFHS]DFZMV[ R[:8G D[SGM8GGF DFU"NX"G C[9/
clÊS[8 .,[JGc AGFJL CTLP AF/S TZLS[ Z6lHTl;\CÒ ZFHSM8GL CF.:S}, VG[
J-JF6GL UZFl;IF :S}, ;FY[ lÊS[8 D[RM ZDTFP Z6lHTl;\CÒ !& JQF"GL p\DZ[
!(((DF\ S[ldA|H I]lGJl;"8LDF\ Ô[0FIF tIFZ[ T[ ;DI[ UF\WLÒ ,\0GDF\ SFINFGM VeIF;
SZL ZæF CTFP VF{5RFlZS ZLT[ TM Z6lHT[ lJ7FG lJQFI ,LWM4 56 cV\NZGM ÒJc
lÊS[8GM CTMP T[YL T[D6[ ;F{5|YD XF5"4 lZR0";G4 ,MSJ}0 VG[ JM8; H[JF 5|MO[XG,
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SMR 5F;[YL TF,LD ,LWL4 VG[ !(()YL S[ldA|H I]lGJl;"8LGL 8LDDF\ ZDJF ,FuIFP
X~ X~DF\ UMZF lÊS[8ZM .QFF"YL T[DGM VGFNZ SZTF VG[ Z6lHTl;\CÒ ;F\E/L
XS[ T[ ZLT[ U]OUT} SZTF S[4 cVF SF/M ZFHS]DFZ4 lÊS[8GL ZDTDF\ X]\ pSF/JFGM K[ mc
Z6lHTl;\CÒG[ V[JM TM 0\B ,FuIM S[ T[D6[ ZFTlNJ; Ô[IF JUZ 5|[lS8; SIF" SZL
VG[ T[ V[8,[ ;]WL S[ !()#DF\ T[DGL S[ldA|H I]lGJl;"8LGL lÊS[8 .,[JGDF\ JZ6L
Y.P tIFZAFN V[S lÊS[8Z TZLS[ T[DGL  SLlT"GM ;}I" êR[ R0TM UIMP UMZFVMV[ CJ[
T[DG]\ DCtJ l5KFgI]\P JCF,DF\ T[VM T[DG[ cl5|g; Z6Òc TZLS[ AM,FJJF ,FuIFP
                         ) ccZ6lHTl;\CÒ   BZ[BZ  ‘Rungetsinh’  K[
   T[6[  lÊS[8G[  ;\ULT~5L  V[SXGDF\  5,8I]\ K[P
  H[JL  ZLT[  SM.   lJZ,  U]~   ;DU|  A|ïF\0G[
  ¹xIDFG SZL ATFJ[ T[D Z6Ò lÊS[8DF\ RMuUF
  VG[     KuUF    O8SFZLG[   5|[1FSMG[   A|ïF\0G]\
                          NX"G SZFJ[  K[[Pcc               v V[P ÒP UFl0"GZ
         !()$DF\ Z6ÒGL JZ6L ;Z[GL SFpg8L 8LDDF\ Y.P T[VM T[H JQF[" ;Z[ .,[JG
TZOYL DFgR[:8Z SFpg8LGL 8LD ;FD[ lJ`JlJbIFT ,M0"ŸhGF lÊS[8 D[NFGDF\ ZdIFP
VF D[RDF\ 5C[,L .lG\u;DF\ T[D6[ GM8VFp8 ZCL ** ZG AGFjIF VG[ ALÒ
.lG\u;DF\ 56 5_ ZG SIF" CTFP tIFZAFN T[DGL lGD6\}S 5|bIFT ‘Hawks
Club’GF ;eI TZLS[ Y.P !()&DF\ çu,[\0 VG[ VM:8=[l,IF JrR[ HIFZ[ DFgR[:8ZDF\
8[:8 D[R ZDF. tIFZ[ Z6ÒV[ V6LG[ ;DI[ çu,[\0G[ H[ ZLT[ lHTF0I]\ T[ JFT TM
VNŸE]T K[P VFHGL H[D T[ ;DI[ 56 VM:8=[l,IF lÊS[8DF\ VH[I U6FT]\P VM:8=[l,IFGF
OF:8 AM,Z Ô[g;[ V[JL TM JLH/LJ[U[ AM, O[\SJF DF\0IF S[ 0a<I}P ÒP U|[; VG[
VMP.P :8M00" H[JF ;]5|l;wW A[8Ÿ;D[GMGF NF\l0IF U], Y. UIFP V\U|[H 5|[1FSM EFZ[
CTFX YIF 56 CJ[ Z6ÒGM JFZM VFjIMP Ô[g;GF h05L N0FVM ;FD[ Z6ÒV[ V[JM
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TM DFZM R,FjIM S[ S[8,FS AM, AFpg0ZL VM/\ULG[ ACFZ GLS/L UIF AFJL;
AFpg0ZL VG[ RFZ l;S;Z ;FY[ Z6ÒV[ GM8VFp8 ZCLG[ !5$ ZG SIF"P 5|[1FSM TM
Ô[. H ZæFP T[D6[ UUGE[NL lSlSIFZLVM 5F0L “Ranji we love you, you are
our darling.” VM:8=[l,IGMV[ Z6ÒG[ HDLGNM:T SZJF lU|lOG GFDGF :,M AM,ZG[
VHDFjIM CTMP T[ ,,RFJGFZF AM, GFBTM 56 T[DF\YL TM l;S;ZM éK/L CTL ¦
V\U|[H 5|[1FSM V[JF TM TFGDF\ VFJL UIF S[ lÊS[8 U|Fpg0 5Z H T[D6[ Z6lHTl;\CÒG]\
GFD AN,LG[ ‘Rungetsinh’ 5F0I]\ VG[ VF GFDYL T[D6[ D[NFGG[ UHJL D}SI]\P
,\0GDF\ lJ`JlJbIFT VBAFZ cWL 5\R[c ‘Run-Getsinh’ DYF/F C[9/ V[l08MlZI,
5|l;wW SI]"\ CT]\P
         VM:8=[l,IF ;FD[ VF 5C[,F\ çu,[\0 SNL 56 ÒtI]\ GCMT]\P !(**DF\ HIFZ[ A\G[
8LDM JrR[ ;F{5|YD D[R VM:8=[l,IFGF D[,AMG"DF\ ZDF. tIFZ[ çu,[\0 CFI]" CT]\P tIFZ
5KL !((ZDF\ HIFZ[ A\G[ 8LDM JrR[ ,M0"ŸhGF U|Fpg0 p5Z D[R ZDF. tIFZ[ çu,[\0[
V[JL TM 5K0F8 BFWL S[ ,MSMV[ çu,[\0GF DZl;IF UFIF VG[ :8d5G[ AF/L GFbIFP
T[GL YM0L ZFB ,M0"ŸhDF\ ;FRJL VG[ AFSLGL VM:8=[l,IFG[ E[\8 VF5L ¦ tIFZYL
‘Ashes’ XaN lÊS[8 HUT ;FY[ J6F. UIM K[P A\G[ D[RM JBT[ Z6lHTl;\CÒ
EFZTDF\ CTFP
          56 Z6ÒGL !((( 5KLGL IFNUFZ ZDTM AFN TM T[GL VG[ çu,[\0GL bIFlT
lJ`JEZDF\ O[,F. U.P Z6ÒGF GFD DF+YL lA|l8X 5|Ô CÔZMGL ;\bIFDF\ D[R
Ô[JF éD8L 50TLP çu,[\0GF\ JT"DFG5+M VG[ ;FDlISM T[GF OM8FVM ;\UFY[ T[G]\
ÒJGJ'¿F\T 5|l;wW SZTF\P l;UZ[8MGF DFl,SM Z6ÒGF OM8MU|FO VG[ VM8MU|FO
BMBF\ p5Z KF5TFP c,\0G 8F.d;[c ,MSDFgITF VG[ ,FU6LG[ JFRF VF5TF\ ,bI]\ o
“The  great Ranji  is  panther  in under his smooth brown skinp.”
sZ6Ò HIFZ[ A[8 3]DFJ[ K[ tIFZ[ T[GL h05 lR¿F H[JL R5/ CMI K[P T[GL ;]\JF/L4
3p\J6L" VG[ 5FT/L RFD0LDF\ 5M,FN H[JF DHA}T :GFI]VM EZ[,F K[Pf I]JF Z6Ò
HIFZ[  5|lTlQ9T  V\U|[H  :+Lv5]Z]QFM  ;FY[  C:TW}GG  SZTF  tIFZ[  H  T[DG[  T[H:JL
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SF/F\ GIGMJF/F ZFHS]DFZDF\ A/ VG[ 5|TF5GM EFZ[ ;\RI VG[ l:5lZ8 K[ GM
bIF, VFJTMP
        V[S A[8Ÿ;D[G TZLS[ l5|g; Z6ÒGL :8F., TNŸG VMlZlHG, CTLP T[DGF A[8GF
S[8,FS O8SF VG[ BF; SZLG[ 0FAL TZOGF O8SF TM Z# JQF"GF ;RLG T[\0],SZGF
O8SFGL H[D c5[8g8c U6FTFP T[DGL ZDJFGL ZLT DMCS CMJF p5ZF\T4 VMKF A/[
AM,G[ AFpg0ZL ,F.G TZO WS[,L N[JFGL CTLP
     Z6lHTl;\CÒV[ DF+ ( JQF"GL JI[ lÊS[8 ZDJ]\ X~ SI]"\ CT]\P !(((DF\ HIFZ[
T[D6[ çu,[\0DF\ lÊS[8GL SFZlSNL" X~ SZL tIFZ[ T[VM !& JQF"GF CTFP A+L; JQF"GL
JI[ !)_$DF\ Z6ÒG[ DGDF\ YI]\4 cCJ[ AC] YI]\P 36]\ D[/jI]\Pc T[D6[ 5MT[ lÊS[8DF\YL
:J{lrKS ZLT[ ;gIF:T ,. ,LW]\P T[ ;DI[ Z6ÒGL l;lwWVM VG[ ,MSl5|ITF 8MRGF
lXBZ 5Z CTLP T[D6[ lÊS[8 ZDL ATFjI]\ CT]\ VG[ IMuI ;DI[ lGJ'l¿ 56 ,LWL CTLP
VFB]\ HUT lGZFX YI]\4 V[SDF+ Z6ÒDF\ H VFG\N VG[ VFtD;\TMQF CTMP CF,GF
VF56F p\DZ,FIS 8MRGF lÊS[8ZM DF8[ Z6ÒG]\ ¹Q8F\T p5IMUL K[P
      Z6Ò !()&DF\ çu,[\0GL 8LD JTL VM:8=[l,IF ;FD[ 8[:8 ZdIF CTF VG[ T[D6[
RMuUF VG[ KuUF h}0LG[ V6LG[ JBT[ çu,[\0G[ ARFjI]\ CT]\4 tIFZ AFN !())DF\
8[:8D[R ZDJF VM:8=[l,IF UIF VG[ T[ ;LhGDF\ VM:8=[l,IFGF\ D[NFGMDF\ #!5) ZG
GM\WFJLG[ lÊS[8 HUTDF\ lJÊD :YF%IMP tIFZ AFN !)__GL ;LhGDF\ VM:8=[l,IF
;FD[ 8[:8D[R ZDLG[ T[D6[ #_&5 ZG SIF" VG[ 5MTFGM H lJÊD TM0IM ¦ T[YL CJ[
clÊS[8c VG[ cZ6Òc 5IF"IJFRS XaNM AGL UIFP c:8=[g0c GFDGF D[U[lhG[ ,bI]\ o
      HIFZ[ 56 lÊS[8GM .lTCF; ,BFX[ tIFZ[ Z6ÒG]\ GFD W|]JTFZSGL H[D RDST]\
ZC[X[P T[6[ lJ`JEZGF lÊS[8 RFCSMGF\ lN, ÒTL ,LWF\ K[P T[D6[ ZDTUDTGF 1F[+DF\
XF;S çu,[\0 VG[ 5ZFWLG EFZTG[ Ô[0TF ;[T]G]\ SFD SI]"\ K[P lC\N SIFZ[ VFhFN YX[
T[ TM ElJQIGL JFT K[4 56 HIFZ[ lC\N VFhFN YX[ tIFZ[ lC\NJF;LVM UF{ZJ VG]EJX[
S[ VFJM lÊS[8JLZ 56 VDFZF N[X[ 5[NF SIM" CTMP
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          T[ ;DI[ Z[l0IM 56 SIF\YL CMI m 5Z\T] 5|RFZ DFwID TZLS[ KF5F\ VG[ D[U[lhGM
36F\ V;ZSFZS CTF\P cVF<OF VMO W %,Fpc TZLS[ lJ`JlJbIFT lA|l8X ;FlCtISFZ
VG[ lGA\WSFZ V[P ÒP UFl0"GZ cgI}h5[5Z SMD[g8[8Zc 56 CTF4 J/L T[VM c0[.,L
gI}hcGF T\+L CTFP Z6ÒGL ZDT 5Z T[VM lONF CTFP Z6Ò lJX[ T[D6[ H[ VNŸE]T
EFQFF VG[ X{,LDF\ ,bI]\ T[GM Ô[8M H0[ T[D GYLP T[YL UFl0"GZGF H IFNUFZ XaNMDF\
Z6ÒGL ZDTG[ DF6LX]\P
(1) “Ranji  has tuened  cricket  into an Oriental and Indian poem
of Action.”
(2) “Hats off ’ to the Jam saheb – the prince of a little state of
Nawanagar, but the Emperors of a great game. And if India has
sought to make herself heard and understood by the people who
control her from afar, she could not have found a more triumphant
missionary than the Jam sahib, With his smile and his bat, Great
Indians come to England frequently, men of high Scholarship,
rare power of speech, noble characters – the Gokhales, the
Bannerjees, the Tagores. They come and they go, unseen and
unheard by the multitude. But Ranji is Ranji ! He has brought the
East into the heart of our happy holiday crowds, and has taught
them to think of it as something human and kindly and keenly
responsive to the joy that appeals us.”
(3) “Ranji combines oriental calm with an oriented swiftness, It is
the art of the great teacher. Who with  a  line reveals infinity. It is
the art of a great dramatist who with a significant word shakes the
soul. Schiller burns a  city to create his effect of terror. Shakespeare
drops a  handkerchief and freezes the blood. Ranji creats the same
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effect ; he flicks his wrist and the ball bounds to the ropes, it is not
jugglery, or magic, it is simply the perfect economy of meanc to
an end.”
s!f ccZ6ÒV[ lÊS[8G[ 5F{JF"tI VG[ EFZTLI SFI"~5L SFjIDF\ 5,8I]\ K[Pcc
sZf cc;FDFgI GJFGUZ ZFHIGF ZFHS]\JZ4 56 DCFG ZDTGF AFNXFC ÔD;FC[AG[
;,FD ¦ VFH[ Ô[ lC\N]:TFGGM VJFH ;DÔTM VG[ ;\E/FTM CMI TM T[ A[8 WFZ6
SZTL JBT[ l:DT J[ZTF lDXGZL ÔD;FC[AGL l;lwWVMG[ ,LW[ K[P UMB,[4 A[GZÒ
VG[ 8FUMZ H[JF VG[S lJ£JFGM VG[ JSTFVM VF N[XDF\YL VFJ[ K[4 56 ;FDFgI
,MSM TM T[DG[ VM/BTF 56 GYLP BZM TM Z6Ò H K[P T[6[ V;\bI lÊS[85|[DLVMGF
CæDF\ EFZTG]\ GFD U]\HT]\ SI]"\ K[P T[6[ ZDT £FZF 5|[D VG[ DFGJTFGM ;\N[X O[,FjIM
K[Pcc
s#f cc5}JL"I N[XMGL :J:YTF VG[ XL3| UlT JrR[ TF, lD,FJGFZ TM Z6Ò K[P H[JL
ZLT[ SM. lJZ, U]Z] ;DU| A|ïF\0G[ ¹xIDFG SZL ATFJ[ T[JL S/F Z6ÒG[ JZ[,L K[P
DCFG GF8ISFZM T[DGL S/F £FZF VFtDFG[ -\-M/L XS[ K[P H[D S[ EIGL VG]E}lT
SZFJJF l:R,Z VFBF GUZG[ E0S[ AF/[ K[P X[S;l5IZ DF+ CFY~DF, O[\SL
E,E,FG]\ ,MCL YLHJL GFB[ K[P Z6Ò 56 VFJL H V;ZM p5ÔJ[ K[P V[ DF+
SF\0FG[ C/JL hF58 DFZLG[ AM,G[ AFpg0ZL ,F.GGL ACFZ WS[,L N[ K[P VF SM.
ÔN]D\+ GYLP ;FwI 5|F%T SZJF DF8[ Z6ÒDF\ SZS;lZIF ;FWGGM p5IMU SZJFGL
+[J0 K[P
         Z6ÒG]\ cO}8JS"c UHAG]\ CT]\P T[DGF BF; lD+ VG[S lÊS[8RFCS DCFG V\U|[H
lÊS[8Z ;LP ALP ËF> CTF4 A\G[ lÊS[8ZM cVMJ,c VG[ c,M0"ŸhcGF D[NFGMDF\ ZdIF CTFP
T[D6[ Z6ÒGF O}8JS"GL VNFG]\ J6"G SI]"\ K[P !()5DF\ Z6ÒGM ,[U :8=MS O8SFZTM
lJZ, OM8MU|FO ,[JFIM CTMP Z6ÒV[ cWL HI}lA,L A]S VMO lÊS[8cG]\ ;\5FNG SI]"\
CT]\P VFHGF Zl;S JFRSG[ 56 VFG\N YFI T[JM VF U|\Y K[P T[GF lJX[ T[DGF V\U|[H
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lÊS[8Z lD+ 0a<I}P ÒP U|[;[ ,bI]\ K[ o ccU|\Y TM VNŸE]T K[4 56 U|\YSFZ JWFZ[ VNŸE]T
K[P C]\ KFTL 9MSLG[ SC]\ K]\ S[ Z6Ò H[JM C;D]BM VG[ S]X/ A[8Ÿ;D[G VFJTF\ ;M
JQF"DF\ 56 XMwIM GCÄ H0[Pcc
      Z6Ò lÊS[8 p5ZF\T VgI ZDTMDF\ 56 XMB WZFJTFP T[VM S[ldA|HDF\ CTF
tIFZ[ O}8AM, ZDTF4 56 V[S 5|;\U[ T[DGF UM96G[ .Ô YTF\ T[D6[ O}8AM, KM0L
NLW]\ CT]\P 8[lG;DF\ T[D6[ ;FZL GFDGF D[/JL CTLP V[S R]G\NF lGXFGAFH TZLS[ 56
Z6Ò 5\SFIF CTFP Z6Ò DCFG lÊS[8Z TM CTF H 56 T[VM I]JF B[,F0LVMG[ 56
TF,LD VF5TFP T[VM éUTF lÊS[8ZMG[ ;,FC VF5TF S[4 ccTDFZ[ VF0[W0 ZDJFG[
AN,[ S]X/ SMR 5F;[YL K[S AF/56YL H ;FIlg8lOS ZDT VG[ :8F., XLBJL
Ô[>V[Pcc ÔDGUZGF ZFÔ YIF AFN T[D6[ tIF\ lJXF/ lÊS[8 U|Fpg0 VG[ 5[J[l,IGGL
:YF5GF SZL CTL VG[ S[8,FI[ GJ,MlCIF B[,F0LVMG[ ZFHIFzI VF5LG[ p¿[HG
VF%I]\ CT]\P
         Z6lHTl;\CÒ T[DGF lGZlEDFG VG[ pQDFI]ST D{+LEFJ DF8[ Ô6LTF CTFP
V[S lA|l8X HGF"l,:8[ T[DG[ ;JF, 5}KIM o ccVF8,L GFGL p\DZDF\ TD[ VF8,L DM8L
l;lwW S[JL ZLT[ 5|F%T SZL XSIF KM mcc Z6Ò o ccEF.4 V[ TM G;LAGL JFT K[P
,MSMV[ 56 DFZFDF\ XlST;\RFZ SIM" K[P VFD KTF\ DFZL ;O/TFGL ;FRL RFJL TM
DFZL TLJ| DCÀJFSF\1FF VG[ TGTM0 VG[ ;TT 5lZzD SZJFGL DFZL J'lT K[P SF\.S
GJ]\ SZL ATFJJ]\ T[ TM DFZF ,MCLDF\ K[P DG]QIvItG VG[ .`JZS'5F ¦ G;LA ;FY[
VF AWL AFATMGM ;CIMU YIM T[YL DG[ SF\.S ;O/TF D/L K[Pcc
         VFHYL AZFAZ !__ JQF" 5C[,F\ Z6lHTl;\CÒ !)_*DF\ GJFGUZ ZFHIGL
UFNLV[ A[9F CTFP Z6lHTl;\CÒ gI]DMlGIFG[ ,LW[ &_D[ JQF[" ÔDGUZDF\ TFP Z
V[l5|,4 !)##GF ZMH U]HZL UIFP T[VM lÊS[8 HUTGF V[S cl,H[g0ZL lOUZc CTFP
U]HZFTGF  VG[S  éUTF  lÊS[8ZMG[  T[D6[  DNN  SZL  CTLP  T[DGL  :D'lTDF\
5lTIF/FGF DCFZFÔ E}5[gãl;\CÒGF NFG £FZF !)#$DF\ cZ6Ò 8=MOLcGL X~VFT
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Y. H[ VFH lNG ;]WL ZDFI K[P D'tI]GF YM0FS lNJ;M 5C[,F\ Z6ÒV[ V\U|[ÒDF\ ,bI]\
CT]\ o
       D'tI] TM VlGJFI" 38GF K[P VFD  KTF\ NZ[S jIlSTG[ V[JM DMC CMI K[ S[ T[GF
N[CFJ;FG 5KL 56 T[G]\ GFD ,F\AM ;DI RF<IF SZ[P C]\ HIFZ[ U]HZL Ôp\ tIFZ 5KL
DG[ DF+ lÊS[8Z TZLS[ H GCÄ4 V[S lÊS[85|[DL jIlST TZLS[ 56 IFN ZFBÔ[P VF DFZL
V\lTD >rKF K[P
        !_Z6lHTl;\CÒGL ZDJFGL :8F., VGMBL CTL4 DF{l,S CTLP E,E,F lÊS[8
lJJ[RSM TD[GL A[l8\UYL V[8,F AWF V\Ô. UI[, S[ T[VM Z6Ò HIF A[l8\U SZTF
CMI tIF\ T[DG]\ A[l8\U lGCF/JF 5CM\RL HTFP T[DGF A[l8\UYL 5|EFlJT ;LP ALP ËF>
DCFG B[,F0LV[ GM\wI]\ K[ S[4 ccTLZGL DFOS T[DGF A[8DF\YL K}8[, AM, lGCF/JF[ V[
V[S ,CFJM CTMP VNŸE]T :8=MS;GF ;DgJIYL NL5L é9TL T[DGL NZ[S .lG\u;
lGCF/JF 5|[1FSM Tt5Z ZC[TFP T[DF\I[ T[DGL XMW c,[U u,Fg;cGM :8=MS TM SM.S
S,FSFZ[ SZ[, G'tI ;DFG CTM ¦ Ô6[ S[ RDtSFZ¦ OST SF\0FGF SF{JTYL VG[ J/F\SYL
B[,FI[, V[ :8=MS TM Z6ÒGL V\UT ÔULZ ZCL K[Pcc
     Z6lHTl;\CÒV[ lJÊDMGL CFZDF/F ;Ò"P SFpg8L lÊS[8GL 8[:8 ;]WLGF VG[S
lJÊDM T[DGF GFD[ YIFP
      Z6Ò V[S GBlXB lÊS[8Z CTFP  V[S D[3FJL S,FSFZGL ãlQ8 JF/F VFl8":8
CTFP 5|tI[S :8=MSG[ T[VM GIGZdI lX<5GM VFSFZ VF5TFP 5MTFGL 5;\NUL D]HA
h05L4 DÞD4 SF{X<IEIF" 8F\S6F\VMYL V[DGL ZDTG]\ lX<5 B0]\ YT]\P V[ lX<5DF\
;OF. CTL4 lC\N]:TFGGL VFEF CTLP V[DGL ZDT SM. JFlH\+GL UlT H[JL CTLP
DGG[ AC[SFJ[4 VFZMCvVJZMCGF\ h05L DMÔ\VM 5Z ;JFZL SZFJ[ V[JLP
Z6lHTl;\CÒGM  ÒJGNL5  A]hFI[  VFH[  VF8,F\  JQFM"  JLTL  UIF  K\TFI[  lÊS[8GL
ZDTGF\ D[NFGMDF\ V[D6[ H[ DXF, 5|U8FJL K[4 V[ hUDUF8G]\ 5|lTlA\A HIF\ ;]WL
lÊS[8GL ZDT ÒJ\T ZC[X[ tIF\ ;]WL 50IF SZX[P
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        !!ZFWFlS|QGG[ lD; 5LP 8LP pQFF 5Z jIlST VeIF; CFY WZ[,M CTMP
       VF  ;\XMWGGM  C[T]  VF  ;MG[ZL  AF/F  5LP 8LP pQFFV[  V[y,[8LS;  1F[+DF\
EFZTG[ VF5[,M OF/M TYF T[GL 5|UlT D},JJFGM T[DH l;lâVM lJX[ VeIF;
SZJFGM CTMP
          ;\XMWGSFZ[ D],FSFT 5wWlTG[ VG];ZLG[ 5LP 8LP pQFF4 T[GF SMR DLP GFdALIFZ
TYF T[GF JF,L ;FY[ D],FSFT ,LWL TYF DGMZDF4 W lCgN]4 W .g0LIG VG[ :5M8Ÿ;
:8FZ H[JF\ JT"DFG5+MGM VeIF; SIM"P
        T[GF 5ZYL Ô6JF D?I]\ S[4 5LP 8LP pQFF V[S H V[JL EFZTLI V[y,[8 K[ S[ H[6[
V[lXIG U[d;DF\ UM<0 VG[ ;L<JZ D[0, ÒT[, K[ VG[ H[GF\ 5Z T[ ;DIDF\ OST
Ô5FGLh B[,F0LVMG]\ H JWFZ[ 5|E]tJ CT]\P
      !ZRF<;" VF.P AZHGV[ VFJM H jIlSTtJ VeIF; zL JLP H[P OL,L%; S[ H[
.lg0IG CMSL %,[IZ CTF\4 T[DGF 5Z SZ[,M K[P
      VF  VeIF;GM  C[T]  EFZTGF  CMSL  ZDTGF  1F[+DF\  JLP H[P OL,L%;G]\
5|EFJXF/L 5|E]tJ lJX[ Ô6JFGM CTMP ;\XMWS[ VF DF8[ JLP H[P OL,L%;4 T[DGF
5lZJFZGF ;eIM4 S<IF6 ;\0MZFDF S[ H[ T[DGF\ SMR CTF TYF ;[g8 YMD; DFpg8
CF.:S},GF\ XFZLlZS lX1F6 lGIFDSGL ;FY[ D],FSFTM UM9JL T[DH OM8MU|FO; TYF
K5FI[, ;FDU|LGM VeIF; SIM" CTMP ;FlAT YI[, K[ S[ JLP H[P OL,L%;G[ prR :YFG
5|F%T SZJF DF8[ D/[, 5|[Z6F;|MT YMD; DFpg8 S,AGF\ zL D6L äFZF V5FI[,
CTMP
          JLP H[P OL,L%; S[ H[VM EFZTLI CMSL 8LDGF\ V[S B[,F0L CTFP T[D6[ ;]J6"R\ãS
5|F%T SIM" VG[ J<0"v!!DF\ 5|NX"GGF ,LW[ .g8ZG[XG, CMSL O[0Z[XG[ T[DG[ cJ<0"S5
CLZMc TZLS[ GJFlHT SIF"P
          !#lXJZFD lS|QGG[ ;]lG, UFJ:SZG]\ ÒJG4 SFZSLNL" TYF lS|S[8 HUTDF\ T[DGM
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OF/M Ô6JF jIF5S~5[ s!f D],FSFT sZf 5|`GFJl,GF D\TjIM s#f S[8,GL !&
5LPV[OP 5`GFJl, sA FormfTYF jIlSTUT D],FSFT4 ;FlCtI ;|MTG]\ JF\RG4 ,[BM4
RM50LVM TYF ;\XMWG5+MGM ;CFZM ,LWM CTMP
      !$lS|QGS]DFZ !))ZDF\ S[ZF,FGF .g8ZG[XG, V[y,[8LS; %,[IZ zL S[P
Z3]GFYGGM jIlSTtJ VeIF; SZ[, K[P
         zL S[P Z3]GFYG UZLA S]8]\ADF\ HgD[, CTF\P T[DGF l5TFÒV[ SIFZ[I SM.56
:5WF"DF\ EFU ,LW[, G CTMP KTF\ 56 T[VM V[S ;FZF TZJ{IF CTFP T[DGF\ 5lZJFZGF
ALÔ SM.56 ;eIMV[ SIFZ[I SM.56 ZDTDF\ EFU ,LW[, G CTMP KTF\ IMuI
DF+FDF\ T[VM S[P Z3]GFYGG[ ptS'Q8 N[BFJ DF8[ H]:;M T[DH 5|[Z6F 5}ZL 5F0TFP
         :S},DF\ zL S[P Z3]GFYGG[ T[DGF\ lX1FSM 5|[Z6F T[DH  pt;FC 5}ZM 5F0TFP zL
S[P Z3]GFYG[ :S}, ;DIDF\ 36F\ AWF\ SMRÄU S[d5MDF\ 5|lX1F6 D[/jI]\ CT]\P T[DG]\
5|E}tJ !__ DLP NM04 ,F\AM S}NSM T[DH ,\U0L OF/ S}N 5Z CT]\P T[ p5ZF\T T[DG[
W]D|5FG S[ XZFA H[JL SM.56 BZFA VFNT CTL GCL\P
         ;\XMWS[  T[DGM  jIlSTtJ  VeIF;  SZJF  DF8[  S[P Z3]GFYG T[DGF\ lX1FSM4
3ZGF ;eIM4 5|lX1FSM ;FY[ D],FSFTM UM9JL CTLP T[ p5ZF\T K5FI[, ;FlCtIM4
JT"DFG5+MGM 56 VeIF; SIM" CTMP
         !5T],;LNF;[ !((#DF\ VMl,ld5IG ;]Z[XAFA]GM jIlST VeIF; SIM" CTMP
        ;]Z[XAFA]V[ A[\USMS V[lXIG U[d;DF\ ,F\AF S}NSFDF\  ;]J6"5NS D[/J[, K[P
;]Z[XAFA]GM HgD !_DL O[A|]VFZL !)5#DF\ YIM CTMP T[VM zL V[GP EF:SZG VG[
zLDTL G,LGLAF.GF RMYF 5]+ CTFP T[DG]\ HgD :Y/ S[ZF,F ZFHIDF\ SM,D lH<,FDF\
5]YFYZD UFD K[P
        ;]Z[XAFA] V[S  ;FZF  VG]EJL ZDTJLZ TYF V[y,[8LS; SMR CMJFG[ ,LW[
T[DGM B]NGM VlE5|FI ZDTvUDTDF\ .ÔVMG[ S. ZLT[ GLJFZL XSFI T[GF 5Z
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JWFZ[ 5|DF6DF\ CTMP T[VM DFGTF S[ Ô[ :5WF" VFIMHSM NM0 VG[ S}N DF8[ 5|DFl6T
VG[ 5}ZTL ;FWG ;UJ0M B[,F0LG[ VF5[ TM .ÔVMG]\ 5|DF6 GlCJTŸ SZL XSFI K[P
      T[VMGM VlE5|FI V[JM 56 CTM S[ Ô[ ;ZSFZ äFZF 5|lX1F6 ;[g8ZM TYF
ZDTvUDT :S},M VG[ CM:8[,M EFZTDF\ :YF5JFDF\ VFJ[ TM GJF\ B[,F0LVM 5MTFGL
XlSTGM EZ5}Z p5IMU SZL VF\TZZFQ8=LI VG[ VMl,ld5S S1FF ;]WL EFZTG]\ GFD
ZMXG SZL T[DGF\ jIlSTtJ VeIF; DF8[ ;\XMWS[ T[DGF\ 5lZJFZ4 ZDTvUDTDF\
5|lX1F6 5FD[,F B[,F0LVM S[ H[D6[ T[DGL 5F;[ 5|lX1F6 ,LW[, CT]\4 T[DGL ;FY[
D],FSFT TYF K5FI[, ;FlCtI4 ,[BM4 gI}h5[5ZM JU[Z[GM VeIF; SIM" CTMP
          !&lGZ\HG[ !)((DF\ EFZTLI A[0lDg8G %,[IZ zL 5|SFX 5N]SM6 5Z jIlSTtJ
VeIF; CFY WIM" CTMP
      zL 5|SFX 5N]SM6 VF\TZZFQ8=LI A[0lDg8G %,[IZ CTF TYF VM, çu,[g0
A[0lDg8G  R[d5LIGXL5  lJH[TF  CTFP  T[  p5ZF\T  )  JBT  G[XG,  R[d5LIGXL5
D[/J[, CTLP 5|SFX 5N]SM6 A[\u,MZDF\ HgD[, CTF\P T[D6[ A[\u,MZ S[ H[ S6F"8S ZFHIG]\
5|D]B GUZ K[ tIF\ 5MTFGL ZDT 5Z 5|E]tJ D[/jI]\ VG[ tIF\YL H A[0lDg8G ZDT
5Z JR":J HDFJL 5MTFGF ZFHI TYF EFZT N[XG[ UF{ZJ V5FjI]\ CT]\P
      T[DGF l5TFÒ ZD[X 5N]SM6  V[S ;FZF CMSL %,[IZ CTF\P 5|SFX 5N]SM6GL
lGo:JFY" ZDTG[ ,LW[ T[DG[ EFZT ;ZSFZ[ 5ÍzL TYF VH]"G V[JM0"YL ;gDFlGT
SIF" CTFP
      ;\XMWGSFZ[ V[JL VFXF jIST SZL CTL S[ VF DCFXMWlGA\W B[,F0LVMG[
VFJGFZ ;DIDF\ 5MTFGL ZDTGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM ,FJJF DF8[ DNN SZX[ TYF
;\A\lWT ;FlCtIGF TFHDF\ V[S GJF H l5\KFGM pDZM YX[P
       !*hFSLZ VC[DN[ !)(#DF\ EFZTGF\ G[XG, ;MSZ %,[IZ zL lJS8Z D\Ò,F
5Z jIlSTtJ VeIF; V\U[GM XMWlGA\W ZH} SIM"P
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        zL lJS8Z D\Ò,F S[ H[VM  .g8ZG[XG,  %,[IZ  CTF\4  T[D6[ 5MTFG]\ ptS'Q8
5|NX"G ATFJ[, VG[ 5MTFGL lH\NUL ;MSZ ZDTG[ ;Dl5T" SZL NLWLP T[DGM HgD
DwID S]8]\ADF\ S[ZF,F ZFHIGF l+R}Z lH<,FGF\ G[,LSgG]\ UFDDF\ !Z4 D[ !)$)GF
ZMH YIM CTMP 5|lTEFXF/L zL lJS8Z[ 5MTFGF lD+M ;FY[ ;MSZ ZDJFG]\ X~ SI"\]P
T[DGF l5TFzL V[DP VMP ,[:;FZ V[S W\WFYL" DF6; CTFP T[DGF\ DFTF zLDTL
DFZLVdDF H}GF ZLTvlZJFÔ[ WZFJTF\ lÊüG S]8]\ADF\YL CTF\P
        zL lJS8Z D\Ò,FG[ +6 EF.VM VG[ A[ AC[GM CTF\P ;I]\ST S]8]\ADF\ ZC[,F
T[VM DFTFvl5TFGF +LÔ ;\TFG CTFP VF VeIF;DF\ ;\XMWGSFZ[ lJS8ZGF\
S]8]\ALVMGM W\WM jIJ;FI TYF X{1Fl6S SFZlSNL" lJX[ lJUTJFZ DFlCTL VF5[,L K[P
TYF ZDTvUDTG]\ WMZ6 ;]WFZJF DF8[ EFZT ;ZSFZ X]\ OF/M VF5[ K[ T[GM RLTFZ
NXF"J[, K[P VF VeIF;DF\ V[JL E,FD6 K[ S[ VF N[XDF\ V[S V[J]\ G[XG, S[,[g0Z
56 CMJ]\ Ô[.V[ H[YL ZDTvUDTGL 5|J'lTVM lJX[GL DFlCTL D/L XS[P
       !(O[GLV[ !)((DF\  EFZTGF\ VMl,ld5S  J[.8 ,LO8Z zL 0LP 5LP DMGLGM
jIlSTtJ VeIF; CFY WIM" CTMP
        zL 0LP 5LP DMGLGM HgD SgIFS]DFZL  lH<,FGF\  G[UZSM., XC[ZGF\ 5]T]S]0
UFDDF\ !Z4 VMUQ84 !)Z!GF ZMH YIM CTMP T[DG[ A[ DM8L AC[GM VG[ A[ GFGL
AC[GM CTLP T[VMV[ OST 5F\RDF\ WMZ6 ;]WL H VeIF; SIM" CTMP T[DGF\ AF/56DF\
T[VM VF/;J'l¿ WZFJTF\ CMJF KTF\ 56 T[DGL DCtJFSF\1FF V[S ;FZF GFDF\lST
J[.8 ,LO8Z AGJFGL CTLP zL V~6FR, ViIZ[ T[DG[ 5|Mt;FCG VF%I]\P VMU6L;
JQF"GL p\DZ[ T[D6[ 5MTFGL ÔTG[ V[S ;1FD J[.8 ,LO8Z AGFJJF DF8[ T{IFZL SZL
,LWLP !)$#DF\ Z# JQF"GL p\DZ[ T[VM EFZTGF A[:8 OLWZ J[.8 R[d5LIG AgIFP
T[VMV[ 5(& V[,PALPV[;P JHG p\RSI]\ CT]\P tIFZAFN T[VMV[ ,\0G VMl,ld5S
U[d;DF\ EFZTG]\ 5|lTlGlWtJ SI"\]P YM0F ;DI AFN lOG,[g0 VMl,ld5S U[d;DF\ T[VMV[
+LH]\ :YFG 5|F%T SI"\]  VG[ T[D6[ B]NG VG[ EFZTG[ lJ`JEZGL bIFlT 5|F%T SZFJLP
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!)5ZDF\ V\TDF\ T[VM lADFZLGF EMU AgIF VG[ VMKFDF\ VMKF ;FT JQF"GM VFZFD
SZJFGL OZH 50LP
         T[D6[ 36L AWL R[ld5IGXL5M ÒTL VG[ J[.8 ,LO8ÄUDF\ lJ`JDF\ KõF G\AZG]\
:YFG 5|F%T SI]"\P T[DGM VlE5|FI V[JM CTM S[ EFZTGF B[,ZtGMG[ ;FZ]\ :YFG 5|F%T
Y. XS[ K[ 56 Ô[ T[VMG[ ;FZL VG[ IMuI TF,LD D/L ZC[ VG[ T[VM J[.8 8=[.GÄUDF\
;\5}6" Z; NFBJ[ TM H VF XSI K[P
     !);]NX"G[ !))ZDF\ EFZTGF\ VF\TZZFQ8=LI V[y,[8 zL 5LP JLP SFDZFHGF
jIlSTtJGL BFl;ITMGM VeIF; SIM"P
       zL  5LP JLP SFDZFHGM  HgD  !)4  H],F.  !)5$GF  ZMH  +LRL  lH<,FGF
5]N]SM8F.  XC[ZDF\  YIM  CTMP  T[DGF  S]8]\AGF  ;eIM  56  ;FZF  ZDTJLZM  CTF\P
zL SFDZFH[ !_ JQF"GL p\DZ[ ZDTvUDTGF DCFJZF X~ SIF"P T[DGF EF.zLV[
T[DG[ V[y,[8LS;DF\ ;\5}"656[ CM\lXIFZ AGFjIFP :S}, VG[ SM,[HGF lNJ;MDF\ T[VMG[
T[DGF\ XFZLlZS lX1F6GF\ lX1FSM TYF VFRFIM" äFZF 5|Mt;FCGM D/TF\ ZæF\P :S},
;DIDF\ T[D6[ SIFZ[I VeIF;DF\ BF; Z; ,LWM G CTMP T[DG]\ wIFG OST ZDTvUDT
TZO H NMZFI[,]\ ZC[T]\P T[DGF jIJ;FlIS JQFM" NZdIFG T[VM YM0F36F\ V\X[ Dn5FG
T[DH W]D|5FG TZO B[\RFIF CTFP 5Z\T] T[VMG[ VF VFNTM 5Z ;\5}6" V\S]X CTMP
T[VM C\D[XF ALÔ 5F;[YL GJL 8[SGLS XLBJF VG[ I]JFG B[,F0LVMGF\ E,F DF8[GF\
SFIM"DF\ ;\5}6" Z; NFBJTF\ CTF\P
      !& 5LP V[OPGL  5|` GFJl,  äFZF  T[DGF  jIlSTtJGM  VeIF;  SZTF\  T[VM
AlCD]"BTF WZFJTF\4 VMKL A]lâS1FF WZFJTF\4 5MTFGF CÞG]\ 5|lT5FNG SZFJGFZ4
VG]lRT ZLT[ 56 ,FE D[/JL ,[ T[JF J,6M WZFJGFZ4 YM0F V\X[ D\N DGMlJS'lT
WZFJGFZ4 X\SFXL, :JEFJGF T[DH VMKF jIJCFZ]\ H6FIF\ CTF\P
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;\NEM"\ "\ "\ "\ "
_!P       JM<8Z VFZP AMU"4 VG[ V[DP0LP UM,4 V[HI]S[XG lZ;R" V[G .g8=M0XG4
            gI]IMS" o ,[\UD[G4 !)(#4 5FPG\P !$ZP
_ZP       ClZJNG XFlgT,F, Ô[QFL4 ÔDGUZ DF~\ o U.SF,vVFH4 KõL VFJ'lT ¸
             ÔDGUZ o h[ZM1FS'T lJ:TZLT4 !)((4 5FPG\P #)P
_#P       ClZJNG XFlgT,F, Ô[QFL4 ÔDGUZ DF~\ o U.SF,vVFH4 KõL VFJ'lT ¸
             ÔDGUZ o h[ZM1FS'T lJ:TZLT4 !)((4 5FPG\P )$P
_$P       ClZJNG XFlgT,F, Ô[QFL4 ÔDGUZ DF~\ o U.SF,vVFH4 KõL VFJ'lT ¸
             ÔDGUZ o h[ZM1FS'T lJ:TZLT4 !)((4 5FPG\P !__P
_5P       ClZJNG XFlgT,F, Ô[QFL4 ÔDGUZ DF~\ o U.SF,vVFH4 KõL VFJ'lT ¸
             ÔDGUZ o h[ZM1FS'T lJ:TZLT4 !)((4 5FPG\P !!! VG[ !!ZP
_&P       ClZJNG XFlgT,F, Ô[QFL4 ÔDGUZ DF~\ o U.SF,vVFH4 KõL VFJ'lT ¸
             ÔDGUZ o h[ZM1FS'T lJ:TZLT4 !)((4 5FPG\P !(5P
_*P       ClZJNG XFlgT,F, Ô[QFL4 ÔDGUZ DF~\ o U.SF,vVFH4 KõL VFJ'lT ¸
             ÔDGUZ o h[ZM1FS'T lJ:TZLT4 !)((4 5FPG\P $(P
_(P        SxI5 WM/lSIF4 %,[l8GD  HI\TL  lJX[QFF\S4 ZFHSM8 o ;F{ZFQ8=GL UF{ZJ
             UFYF4 O},KFA4 !))54 5FPG\P !5_P
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_)P       SxI5 WM/lSIF4 %,[l8GD  HI\TL  lJX[QFF\S4 ZFHSM8 o ;F{ZFQ8=GL UF{ZJ
            UF{ZJ UFYF4 O},KFA4 !))54 5FPG\P !$) YL !5#P
!_P       SxI5 WM/lSIF4 %,[l8GD  HI\TL  lJX[QFF\S4 ZFHSM8 o ;F{ZFQ8=GL UF{ZJ
            UFYF4 O},KFA4 !))54 5FPG\P Z(5 VG[ Z(*P
!!P       ZFWFlÊQGG V[DP S[P4 WL S[; :80L VMG lD; 5LP 8LP pQFFvV[ :5M8"" :8F8""4
            sVG5la,x0  DF:8Z  YLl;;4 JFIP V[DP ;LP V[P  SM,[H  VMO  lOlhS,
            V[HI]S[XG4 DãF; I]lGJl;"8L4 !)(*fP
!ZP        RF<;" VF.P ALP4 WL S[; :80L VMO JLP H[P OL,L%;4 sVG5la,x0 DF:8Z
            YLl;;4 JFIP V[DP ;LP V[P  SM,[H  VMO  lOlhS,  V[HI]S[XG4 DãF;
             I]lGJl;"8L4 !)()fP
!#P       lXJZFD lS|QGG4 ;]lG, UFJ:SZvCLh ,F.O4 S[ZLIZ V[g0 Sg8=LaI]XG 8]
            lS|S[84 sVG5la,x0 5LV[RP0LP YLl;;4 DN]ZF. SFDZFH I]lGJl;"8L4
             !)((fP
!$P        V[;P lS|QGS]DFZ4 V[ S[; :80L VMO S[P Z3]GFYGvV[G .g8ZG[XG, V[y,[84
            sVG5la,x0 DF:8Z YLl;;4 V,U%5F I]lGJl;"8L4 V[l5|,4 !))ZfP
!5P        S[P T],;LNF;4 WL S[; :80L VMO VMl,ld5IG ;]Z[XAFA]4 sVG5la,x0
             DF:8;" YLl;;4 V,U%5F I]lGJl;"8L4 V[l5|,4 !))#fP
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!&P        V[STF lGZ\HG4 WL S[; :80L VMO 5|SFX 5N]SM6 v WL A[0lDg8G %,[IZ4
           sVG5la,x0 DF:8Z YLl;;4 V,U%5F I]lGJl;"8L4 V[l5|,4 !)((fP
!*P       5LP hFSLZ V[CDN4 WL S[; :80L VMO lJS8Z D\Ò,FvG[XG, ;MSZ %,[IZ4
           sVG5la,x0 DF:8;" YLl;;4 V,U%5F I]lGJl;"8L4 V[l5|,4 !)((fP
!(P       V[P 0LP O[GL4 V[ S[; :80L VMO 0LP 5LP DMGL4 WL VMl,ld5S J[.8 ,LO8Z4
           sVG5la,x0 DF:8;" YLl;;4 V,U%5F I]lGJl;"8L4 V[l5|,4 !)((fP
!)P      V[DP ;]NX"G4 V[ S[; :80L VMO 5LP JLP SFDZFHvWL .g8ZG[XG, V[y,[84
           sVG5la,x0 DF:8;" YLl;;4 V,U%5F I]lGJl;"8L4 V[l5|,4 !))ZfP
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5|SZ6 v | || | III
5âlT
       VF 5|SZ6DF\ lJQFI5F+MGL 5;\NUL4 DF5GGF WMZ6M4 DFlCTLGL
lJ`J;GLITF4 ;FWGMGL lJ`J;GLITF4 VF\S0FVMG]\ q DFlCTLG]\ V[S+LSZ64 T[DH
D/[, DFlCTL 5'yYSSZ6GL 5|lS|IFG]\ J6"G SZJFDF\ VFJ[, K[P
lJQFI5F+MGL 5;\NUL\\\ \
          U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= 5|F\TDF\ lÊS[8GF pNŸEJYL ,.G[ JT"DFG ;DIDF\
H[ SM. jIlSTVMV[ 5|NFG VF5[, K[ T[JF ZHJF0FVM4 E}TSF/GF GFDF\lST E}T5}J"
B[,F0LVM4 sC{IFT G CMI T[JF T[DH JT"DFGf VFIMHSM4 H]NL H]NL ;lDlTGF ;eIM
lJQF[ ,[lBT VYJF lR+M :J~5[ ZH} YI[,L C{IFT lJUTMGF VC[JF, H[JF V;,L
,[lBT N:TFJ[Ò ;\NE":YFGMGM p5IMU SZ[, K[P
DF5GGF WMZ6M
          VF ;\XMWG  VeIF; DF8[ GLR[ D]HAGF  DF5GGF WMZ6M 5;\N SZJFDF\
VFjIF CTFP
“ VeIF; ;\A\lWT DFlCTL 5|FYlDS :+MT VG[ UF{6 :+MT äFZF D[/JJFDF\ VFJ[,
   CTLP
“ H[  T[ ;DIGL ,[lBT  ;FDU|L  H[DF\  TtSF,LG JT"DFG 5+M4 D[U[lhGM4 VlWS'T
   VC[JF,M4 T[DH ,[lBT N:TFJ[Ô[4 ZDTGF U]65+SMP
“ lÊS[8GL ÒJG hZDZ4 VFtDSYFVM4 ÒJG RlZ+M4 V\UTGM\WMP
“ TtSF,LG OM8MU|FO;P
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“ ZHJF0FVMDF\YL p5,aW ,[lBT q V,[lBT ;FlCtIP
“ D],FSFT VG[ 5|` GFJl, äFZFP
          VF ;\XMWG VeIF;DF\ DFlCTLGF V[S+LSZ6 DF8[ T[DH T[GL lJ`J;GLITF
DF8[ GLR[GL AFATM wIFGDF\ ZFB[, CTLP
“ VF\TlZS ÊDAwWTF o VF\S0F S[ DFlCTLDF\ lJZMWFEF;GM VEFJ CMI TM T[ ;tIGL
   36L GÒS K[P
“ AFæ ÊDAwWTF o VF\S0FVM VgI ;FWGM äFZF D[/J[, VF\S0FVM ;FY[ ;CDT YTF
   CMI TM T[ ;tIGL GÒS K[P
“ Ô[ A[ 5|FYlDS ;\NE":YFGM V[S H AFAT ;FY[ ;CDT CMIP
“ V[S 5|FYlDS ;\NE":YFG VG[ V[S UF{6 ;\NE":YFG ;CDT CMIP
“ T[ ;tIMGM lJZMW SM.V[ NXF"jIM G CMIP
       p5ZF\T +6 lJX[QFTFVMGF VFWFZ[ D[/J[, ;\NE":YFG S[ ;FlCtIG[ ;FR]\
DFGJFDF\ VFjI]\ CT]\ tIFZAFN T[G]\ lJJ[RG 56 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
DFlCTLG]\ V[S+LSZ6]\ [] \ [] \ [] \ [
s_!f ,[\U ,F.A|[ZL ZFHSM8GL D],FSFTP
s_Zf ,FBFÒZFH ,F.A|[ZL ZFHSM8GL D],FSFTP
s_#f 0L:8=LS ,F.A|[ZL ZFHSM8GL D],FSFTP
s_$f 5}T/LAF. 5}:TSF,I ZFHSM8GL D],FSFTP
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s_5f ;ZNFZ 58[, 5}:TSF,I ZFHSM8GL D],FSFTP
s_&f ;tI;F. lJnF,I ÔDGUZGL D],FSFTP
s_*f VÒTl;\CÒ 5[J[l,IG ÔDGUZGL D],FSFTP
s_(f N]l,5 :S}, VMO lÊS[8 5MZA\NZGL D],FSFTP
s_)f ZFHS]DFZ SM,[H ZFHSM8GL D],FSFTP
s!_f VF<Ë[0 CF.:S}, ZFHSM8GL D],FSFTP
s!!f ;F{ZFQ8= CF.:S}, ZFHSM8GL D],FSFTP
s!Zf l+SM6AFU I]ZMl5IG ÒDBFGF lÊS[8 S,A ZFHSM8GL D],FSFTP
s!#f DFWJZFI l;\lWIF lÊS[8 :8[l0ID ZFHSM8GL D],FSFTP
s!$f B\-[ZL lÊS[8 :8[l0ID ÔDGUZ ZM04 ZFHSM8GL D],FSFTP
s!5f ;F{ZFQ8= lÊS[8 V[;Ml;V[XG ZFHSM8GL D],FSFTP
s!&f E}T5}J" Z6Ò B[,F0L zL DGMCZl;\CÒ Ô0[Ô ZFHSM8GL D],FSFTP
s!*f E}T5}J" Z6Ò B[,F0L E}5[gã DF\0JLIF ZFHSM8GL D],FSFTP
s!(f E}T5}J" Z6Ò B[,F0L ZFH[gã l;\CÒ ZFHSM8GL D],FSFTP
s!)f E}T5}J" Z6Ò B[,F0L VlG, 9ÞZ ZFHSM8GL D],FSFTP
sZ_f E}T5}J" Z6Ò B[,F0L DMCGl;\C Ô0[Ô UM\0,GL D],FSFTP
sZ!f H]GF lÊS[8 B[,F0L lCZFEF. l+J[NL ZFHSM8GL D],FSFTP
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sZZf H]GF lÊS[8 B[,F0L VSAZBFG I]P AFAL ZFHSM8GL D],FSFTP
sZ#f H]GF lÊS[8 B[,F0L D]/]EF Ô0[Ô ZFHSM8GL D],FSFTP
sZ$f AF,l;\C ;ZJ{IF ZFHSM8GL D],FSFTP
sZ5f :JP zL DlC5T VFRFI"GF E+LÔ HUlNX VFRFI" ZFHSM8GL D],FSFTP
sZ&f CF, Z6Ò B[,F0L l;TF\X] SM8S ZFHSM8GL D],FSFTP
sZ*f E}T5}J" lÊS[8 B[,F0L SxI5EF. ;LP WM/SLIF ZFHSM8GL D],FSFTP
DFlCTL 5'YÞZ6GL 5|lÊIF' |' |' |' |
          5|:T]T VeIF;DF\ 5|F%T YI[, DFlCTLG]\ ;\S,G SIF" AFN lJlJW lJEFUMDF\
T[G]\ lJEFHG SZL JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P
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5|SZ6 v | || | IV
DFlCTLG]\ 5'YSSZ6 VG[ VeIF;GF 5lZ6FDM]\ ' [] \ ' [] \ ' [] \ ' [
;F{ZFQ8=DF\ H]GF ZFHIMDF\ lS|S[8G]\ :YFG VG[ ~5Z[BF{ = \ ] \ | [ ] \ [ [{ = \ ] \ | [ ] \ [ [{ = \ ] \ | [ ] \ [ [{ = \ ] \ | [ ] \ [ [
         !;F{ZFQ8=GL E}lD VFD TM ;\TMGL E}lD SC[JFI K[4 5Z\T] VF E}lDV[ S[8,FS
V[JF lÊS[8 B[,F0LVMGL E[8 ZDT lJ`JG[ VF5L K[ S[ ZDTvUDTGL ãlQ8=V[ HM.V[
TM ;F{ZFQ8=GL E}lDG[ clÊS[8;" E}lDc 56 H~Z SCL XSLV[P V[ V[S GJF. EZL CSLST
K[ S[ VF8,F\ JQFM"DF\ lÊS[8 l;JFIGL VgI SM. 56 ZDTDF\ VF\TZ ZFlQ8=I :TZ[
;F{ZFQ8=G]\ GFD pHF?I]\ CMI T[JF EFuI[ H SM. B[,F0L K[4 VG[ lÊS[8DF\ 56 HFDGUZ
TZOYL H[8,F VF\TZ ZFlQ8=I B[,F0LVMGL E[8 D/L K[ T[8,L ;F{ZFQ8=GF VgI SM.
5|N[X TZOYL GYL D/LP
        VFD TM4 lÊS[8 V[ D}/ lA|l8X;"GL ZDT CM.4  lA|l8X ZFHISF/ NZdIFG
EFZTDF\ T[GL ,MSl5|ITFDF\ 36L 5|UlT Y.P ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ lÊS[8GL ZDTDF\
5|F6 5}IF" CMI TM T[ HFDGUZGF ZFHJL zL Z6ÒTl;\CÒV[P T[VM E,[  VF lJ:TFZDF\
VG[ EFZTDF\ 36]\ H VMK]\ lÊS[8 ZdIF4 5Z\T] !()5 YL !)!ZGF SF/ NZdIFG
.\u,[\0DF\ T[D6[ lÊS[8 1F[+[ 5|F%T SZ[, l;lâVMV[ T[ JBTGL I]JFG VG[ VFJGFZ
5[-LG[ 5|[Z6F VF5LP lÊS[8GL ZDTG]\ R,6 JWJF ,FuI]\ VG[ NZ[S éUTM B[,F0L
Z6ÒTl;\CÒ AGJFGF :J%G ;[JJF ,FuIMP
          lÊS[8 V[ 5C[,[YL H cZMI, U[.Dc SC[JFI K[4 H[GF\ VgI SFZ6M 56 K[4 5Z\T]
V[S D]bI SFZ6 V[ K[ S[ VF ZDT ZFHJLVMDF\ B}A H ,MSl5|I CTL VG[ V[8,[ H
;F{ZFQ8=DF\ lÊS[8GL ZDTGF lJSF;DF\ ;F{YL DF[8]\ IMUNFG ;F{ZFQ8=GF E}T5}J" ZFHJLVMG]\
K[P
         HFDGUZ sGJFGUZf p5ZF\T ZFHSM84 W|M/4 DF\UZM/4 D}/L4 EFJGUZ4
5MZA\NZ4 ,L\A0L JU[Z[ VF AWF\ :8[8GF ZFHJLVMV[ VF ZDTDF\ V\UT Z; ,. T[GF
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lJSF;DF\ DC¿D OF/M VF%IMP V[S V[ 56 HDFGM CTM S[ HIFZ[ ZFQ8=GL D]bI :5WF"
Z6Ò 8=MOL !)#&v#*DF\ GJFGUZ lJH[TF YI[, VG[ !)#$v#5 YL $*v$( ;]WL
;F{ZFQ8=DF\YL A[ 8LDM cGJFGUZc VG[ clJ:SFc Z6Ò 8=MOLDF\ EFU ,[TLP ;F{ZFQ8=DF\
UFD[ UFD VG[ NZ[S XC[ZDF\ lÊS[8G]\ GFD U]\HT]\ SZJFDF\ VF AWF ZFHJLVMV[ H[
DCtJGM EFU EHjIM K[ V[G[ ;F{ZFQ8=GM SM. lÊS[85|[DL E},L XS[ T[D GYLP
      ;F{ZFQ8=[ VF\TZ ZFlQ8=I lÊS[8G[ E[8 VF5[, B[,F0LVMGL IFNL ,F\AL K[P
Z6ÒTl;\CÒYL VXMS 58[, ;]WLGL VF IFNLDF\ N]l,5l;\CÒ VG[ lJG] DF\S0 H[JF
DCFG B[,F0LGM 56 ;DFJ[X YFI K[P Z6ÒTl;\CÒ VG[ N]l,5l;\CÒGF HDFGFDF\
EFZT 8[:8 lÊS[8 ZDT]\ G CMJFYL V[ A\G[V[ .\u,[\0 TZOYL 8[:8 lÊS[8 ZDL ;F{ZFQ8=G]\
VG[ EFZTG]\ GFD ZMXG SI]"\4 HIFZ[ lJG] DF\S04 VDZl;\C4 ZFDÒ4 ;,LD N]ZFGL4
.gãlHTl;\CÒ4 IH]J[gãl;\CÒ4 SZXG 3FJZL4 WLZH 5Z;F6F VG[ K[<,[ VXMS
58[,[ 56 EFZT TZOYL VF\TZ ZFQ8=LI lÊS[8 ZDL ;FlAT SI]"\ S[ EFZTLI lÊS[8GF
.lTCF;DF\ ;F{ZFQ8=GM OF/M56 GM\W5F+ K[P
lJ`J lS|S[8GF ZFHS]DFZvZ6Ò| [ ]| [ ]| [ ]| [ ]
          ZT[DG]\ D}/ GFD Z6lHTl;\C ÒJ6l;\C Ô0[ÔP VFD KTF\ T[DG[ T[DH T[DGF\
GFDM TYF bIFlTG[ 5}6" gIFI VF5JM CMI TM T[DGF GFD lJX[ V[S ;]NL3" OSZM
,BJM ZCIM ¦
         T[DGF A[l8\U SF{X<I YSL ZG SZJFGL T[DGL 1FDTFG[ SFZ6[ çu,[\0GF c5gRc
TB<,]; GFDWFZL V[S SF8"}lG:8[ Z6ÒGF V\U[|Ò :5[l,\UDF\ YM0M O[ZOFZ SZL T[DG]\
GFD Run-get-Sinhji 5F0[,]\P lÊS[8GL A[l8\U lÊh KM0L4 EFZT VFJL HIFZ[ T[D6[
5MTFGF ZHJF0FG]\ l;\CF;G ;\EF?I]\ tIFZ[ T[DG]\4 5MTFGL 5|YD 8[:8DF\GF T[DGF NFJ
N[BFJ H[J]\4 ,F\A]\ G[ IX:JL GFD YI]\ o GJFGUZ sÔDGUZfGF DCFZFÔ sÔD;FC[Af
Z6lHTl;\CÒ lJEFÒP lÊS[8GF\ N:TFJ[Ò 5]:TSMDF\ T[DGM GFDM<,[B S[P sS]DFZf
V[;P szLf Z6lHTl;\CÒ TZLS[ YFI K[P VF GFDDF\ S[8,FS TH7M cV[;P OMZ ;FC[Ac
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U6[ K[ ¸  56 lÊS[8GF ÒJ\T lJ`JSMQF ;DF lA, lO|g0, s çu,[\0f cV[;P OMZ zLc U6[
K[P H[ JW] IMuI K[P
      çu,[\0DF\ Z6lHTl;\CÒ lÊS[8 1F[+[ Ô6LTF YIF tIFZ[ T[DG]\ Z6lHTl;\CÒ GFD
,F\A]\ G[ V858]\ ,FUTF\4 ,\0GGF c:8FZc N{lGSGF T\+LG[ T[DGF V[S S\5Mlh8Z[ lJG\TL
SZTF\ SC[,]\4 c;Z4 S\5Mh SZJ\] Sl9G T[J]\ VF GFD JFZ\JFZ KF5J]\ 50X[P DC[ZAFGL
SZL V[ GFD SF\.S ;Z/ AGFJMcP ;\EJ K[ S[ VF 5KL H T[VM cZ6Òc SC[JFIF CX[P
Z6Ò çu,[\0DF\ H[ SFpg8L s5ZU6Ff TZOYL ZDTF CTF T[ ;;[S;GF T[DGF ;]SFGL
:8[g,[ H[S;G TM Z6ÒG[ cl:DYc SCLG[ H AM,FJTFP ,\0GGF 5}J" K[0FGF ZC[JF;L
V[JF sH[G[ Cochney 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[JFf V[S 5|[1FS[ V[SJFZ Z6ÒGF A[l8\UYL
5|EFlJT Y.4 VFJ[XDF\ G[ VFNZDF\ 3F\8M 5F0LG[ Z6ÒG[ V5L, SZL tIFZ[ T[6[
Z6lHTl;\CÒ GCÄ4 56 X]\ ;\AMWG SZ[,]\ BAZ K[ m Ransgate Jimmy !
      5Z\T] Z6ÒGF VFJF VG[S GFD~5L U|CM Ô[ SM. V[S4 ;}I" ;DFG T[H:JLvEjI
GFDGL VF;5F; OZTF CMI TM T[ GFD K[ o Z6ÒP VF ,F3JI]ST GFDDF\ T[DGL
lÊS[8Z TZLS[GL DCFGTF lGlCT K[ ¸ TM J/L T[DF\ lGoX[QF VFNZG[ K,MK, ,F0
jI\lHT K[P Z6Ò V[8,[ A[l8\US,FGL ;\5}6"TF4 X]lRTFG[ Vl£TLITFGM 5IF"IP
Roland Wild IMuI ZLT[ H Z6Ò XaN T[DH GFDG]\ DCtJ ;DÔJTF ,B[ K[ o “It
was a kind of Password in Cricket, Synonym for dashing, Sparkling
and daring batting’’.
       Z6ÒG[ 5MTFG[ VFDF\YL SI]\ GFD ;ÁYL JW] l5|I CX[ T[ Ô6J]\ XSI GYLP 5Z\T]
S<5J]\ VXSI 56 GYLP V[J]\ GM\WFI]\ K[ S[ VG[S ZFHJLVMGL p5l:YlTDF\ HIFZ[
T[DGM ZFHIFlEQF[S YIM tIFZ[ ;F{ VG[S GFDMvlJX[QF6MYL T[DG[ ;\AMWTF\ GJFHTF\
CTFP V[S B}6FDF\YL VRFGS T[DGM V[S V\U|[H lD+ é9IMG[ GÒS VFJL cZ6ÒG[
VlEG\NGc V[D U6U^IM ¦ VRFGS ÔuIF CMI T[D VF ZFH5}T ZFHJL hASIF4
8ÎFZ YIF G[ D,SLG[ 5|;\U DF6JFDF\ Ô[0FIFP T[DG[ DG SNFR cZ6Òc l;JFI SM.
GFDG]\ Vl:TtJ H GCMT]\ ¦
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         XMS ` ,MStJ 5FdIM G[ VFlN SlJ JF<DLlSGL S,D[ cZFDFI6cGF ~5DF\ EFZTLI
SlJTFGM HgD YIM tIFZYL VFZ\ELG[ cVgTZ DD lJSl;T SZM VgTZTZ C[ ¦c GF
;H"S SlJJZ ZlJgãGFY 9FS]Z ;]WLGL EFZTLI SlJTFG[ lÊS[8Z ~5[ HgD ,[JFG]\ DG
YI]\ G[ Z6Ò HgdIFP VZAL ;D]ãGF 5}JM"¿Z lSGFZ[ l£5S<5~5[ XMETF ;F{ZFQ8=
sCF, EFZTGF U]HZFT ZFHIGM V[S EFUfGL p¿Zv>XFG AFH]V[ VFJ[,F T[ ;DIGF
GJFGUZ sÔDGUZf GFDGF N[XL ZHJF0FGF  ;0MNZ UFD[4 !_DL ;%8[dAZ4 !(*ZGF
ZMH Z6ÒGM HgD YIMP zL S'Q6 T[DH VH]"GGL H[D Z6ÒG[ 56 A[ l5TFP T[DGF
HGS l5TFG]\ GFD ÒJ6l;\CÒP ÒJ6l;\CÒ ;0MNZGF UZF;NFZG[ ZHJF0FGF D}/
ZFHJL lJEFÒGF EFIFTP EFIFT V[8,[ ALÒvRMYL 5[-LV[ ZFÔGF ;UFP lGo;\TFG
DCFZFÔ  sÔD;FC[Af  lJEFÒV[  Z6lHTl;\CÒG[  N¿S  ,LW[,FP tIFZYL  T[VM
                                       
      Z6lHTl;\CÒGF l5TF ÒJ6l;\CÒ
     Z6lHTl;\CÒ lJEFÒ YIFP VF DCFG lÊS[8ZGF HgD:Y/ TZLS[ lJ`JGF
GSXFDF\ RDS[,]\ ;0MNZ UFD4 ÔDGUZYL VFXZ[ ;F9 lS,MDL8Z N}Z4ÔDB\EFl/IF
TYF SF,FJ0 TF,]SFGL ;ZCN[ VFJ[,]\ K[P
      Z6ÒG]\ VFZ\EG]\ lX1F6 ZFHSM8GL ZFHS]DFZ SM,[HDF\ YI,]\P tIF\ T[DG[ V[S
5FZ;L SMR £FZF DFU"NX"G D?I]\P VF p5ZF\T VCÄGF C[0DF:TZ Chester-
macnaghton £FZF 5|Mt;FCG 56 D?I]\P VCÄ T[D6[ HFU'lT5}J"S VG[ Z;YL lÊS[8GL
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5|[lS8;  SZ[,LP  VCÄ  ZFHSM8DF\4  !((#  YL  !((*  JrR[  V[S  lJZ,  38GF  AGLP
V[DP S[P UF\WL VG[ S[P V[;P Z6lHTl;\CÒ4 EFZTDFTFGF lEgG lEgG 1F[+GF A[
;5}TM VCÄ V[S D[RDF\ ;FD;FD[ VFJL UIFP K[S !)!5DF\ UF\WLÒ Nl1F6 VFlO|SF
T[DH EFZTDF\ ;tIFU|CL TZLS[ Ô6LTF Y. UIF 5KL4 Z6Ò 5MTFGF lD+ RF,L"G[
UF\WLÒ lJX[ ,B[ K[ o
UF\WLÒ o\ \\ \
       cCF4 VF V[DP S[P UF\WL H sH[6[  VtIFZ[  ;DU|  EFZT JTL V\U|[Ô[  ;FD[ H\U
DF\0IM K[ T[f tIFZ[ ZFHSM8GL XF/FGF UM,\NFH G[ ;]SFGL CTFP
       D[RG[ lNJ;[ 9\0L ;FZL CTL4 5Z\T] l5R S964 3]/vEZ[,L G[ ZFHSM8GL XF/FGF
;]SFGLGL AM,ÄU DF8[ VG]S}/ CTLP T[ sUM,\NFH G[ ;]SFGLf NLJFGGM 5]+ CTM4
7FTLV[ JFl6IM CTM G[ T[G]\ GFD V[DP S[P UF\WL CT]\P T[ D'N]EFQFL CTM G[ V\U|[Ò
S0S0F8 AM,TM CTMcP
       UF\WLÒGL 8LD[ 5|YD NFJ ,. !&( ZG SIF"P T[DF\ UF\WLÒGM OF/M 5F\R ZGGM
CTMP 5KL Z6ÒGL 8LDGM NFJ VFjIMP Z6Ò 5MTFGF lD+G[ ,B[ K[ o
       cD[\ ,UEU RFZ[S ZG SIF" CTFP VDFZL RFZ H lJS[8M AFSL CTLP :5Q8 CT]\ S[
DFZM ;F{YL Ô[BDL 5|lT:5WL" UF\WL CTMP T[GF WLDF ,[UA|[S AM,YL V[ lJS[8 5Z
ZDJFG]\ D]xS[, AGL UI]\ CT]\cP
       J/L Z6ÒGL 8LDGL ALÒ +6 lJS[8M 50L U. ¦ K[<,M A[8Ÿ;D[G lA, Z6Ò
;FY[ Ô0FIMP CJ[ A[ ZG H SZJFGF CTFP lA,[ UF\WL ;FD[ Al8\U SZJFG]\ CT]\P V[S
h05L ZG ,. :8=F.S ,[JF DF8[ Z6ÒV[ JC[,]\ cA[lS\U V5c SI]¥ G[ RT]Z UF\WLV[4
AM, O[\SJFG[ AN,[4 GMG :8=F.S;" V[g0cGF\ RS,F\ p0FJL V5L, SZL4 G[ Z6Ò ZG
VFp8 ¦ V\U|[Ò Vd5FIZ D[SGM8GGM VlE5|FI :5Q8 CTM S[ UF\WL lGIDMGL DIF"NFDF\
ZCLG[ H JtIM" K[P Z6ÒGL 8LD CFZL ¦
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        UF\WLÒGF SFI"1F[+G[ T[DH T[DGF ÒJGGF TtJ7FGG[ G[ lÊS[8G[ A[ W|]JM H[8,]\
V\TZP VFD KTF\ V[ lEgG 1F[+DF\ lSXMZvJI[ UF\WLÒV[ 5MTFGL lG6"IXlST4 THŸ7TF
G[ 1FDTF YSL Z6Ò H[JFGL 5|X\;F D[/JL K[ T[ GM\W5F+ K[P Z6Ò ,B[ K[4 cVDG[
T[DGL TFSFTGM 0Z GCMTMP AWF JFl6IFvA|Fï6 H CTF4 56 T[VM RF,FS CTFcP
UF\WLÒGL V[ RF,FSLGM 5lZRI 5KLYL HUTGF 5|BZ D]t;NŸLVMG[ 56 YJFGM
CTMP VF VFBL 38GF V[ A\G[ DCFG]EFJMGF jIlSTtJDF\ GJ]\4 Z;5|N G[ ;\TMQF5|N
5lZ6FD pD[Z[ K[P
       #5MTFGF lJnFYL"SF/DF\ UF\WLÒ S[JL 5|J'l¿ SZTF VG[ T[DGM XMB X]\ CTM m
T[GL 36L DFlCTL VMKL Ô6LTL ZCL K[P 56 ZFHSM8GL VF<Ë[0 CF.:S},GF UF\WLÒGF
;CFwIFILP H[VM 5FK/YL VF<Ë[0 CF.:S},GF C[0DF:8Z Y.G[ lGJ'¿ YIF CTF4 T[
V[ JBTGF lX1F6XF:+L zL ZlT,F, 3[,FEF. DC[TFV[ Ô6LTF 5+SFZ zL ClZX
A}RG[ VF5[,L V[S D],FSFTDF\ UF\WLÒ ;FY[GF ;\:DZ6M TFÔ SIF" CTFP
        zL ZlT,F, DC[TFV[ 5}P AF5]GF VMKF Ô6LTF 5F;F T[DGF lÊS[8 5|[D V\U[ Sæ]\
S[4 UF\WLÒ AC] ;FZF lÊS[8Z CTF VG[ XF/FGF lJnFYL" TZLS[ T[VMG[ lÊS[8DF\ p\0M Z;
CTMP V[ AC] Ô6LTL JFT GYLP
       zL ZlTEF.V[ H}GF :DZ6M TFÔ SZTF Sæ]\ CT]\ S[ VD[ 36L JBT ;FY[ lÊS[8
ZdIF CTF VG[ UF\WLÒGL A[l8\U VG[ AM,ÄU A\G[ ;FZF CTFP Ô[ S[ XF/FDF\ jIFIFD
TZO UF\WLÒG[ AC] ~lR GCMTL VF JFT T[D6[ 5MTFGL VFtDSYF c;tIGF 5|IMUcDF\
,BL K[P
        zL ZlTEF. DC[TFV[ AC] Ô6LTL GYL V[JL JFT V[S ZD}Ò X{,LDF\ SZL K[ S[4
UF\WLÒ V[S lJnFYL" TZLS[ AC] T[H:JL GCMTF VG[ T[DGM :JEFJ D/TFJ0M G
CTMP YM0F VMKFAM,F :JEFJGF CTFP D:TLBMZ KMSZFVMGL ;\UTYL T[ N}Z ZC[TFP
       lJnFYL"SF/DF\ UF\WLÒG[ S[JF XMB CTF V[ 56 Ô6JF H[J]\ K[P XF/FGF lD+M
;FY[ UF\WLÒ 5¿F ZDTFP UF\WLÒG[ lJnFYL"SF/DF\ ;\ULTGM 56 XMB CTMP SM.
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JBT T[DGF Ô[0LNFZG]\ JFIM,LG JUF0JF A[;L HTFP T[VM XF/FDF\ V\UZB]\ VG[
WMTLI]\ 5C[ZTF VG[ ;FY[ EZT EZ[,L 8M5L 5C[ZTF CTFP H[ VF9 VFGFDF\ D/TL
CTLP
       UF\WLÒDF\ GFG56YL KõL >gãLIGL  S]NZTL A1FL; CTLP T[DGM V[S 5|;\U
Ô6JF H[JM K[P V[S JBT VD[ UF\WLÒ ;FY[ ZFHSM8GF ÒDBFGF D[NFGDF\ ZDFTL
lÊS[8 D[R Ô[JF UIF CTFP ZFHSM8 XC[Z VG[ ZFHSM8 ;NZ JrR[ lÊS[8 D[R RF,L ZCL
CTLP AZFAZ D[RDF\ ZMDF\RS 5/M CTL tIFZ[ UF\WLÒ AM,L p9IF4 VF N0FDF\ A[8Ÿ;D[G
VFp8 Y. HJFGM VG[ BZ[BZ V[ N0M lÊS[8Z[ O8SM DFZLG[ p\RM pKF?IM tIFZ[ T[GM
V[ N0M V[S lO<0ŸZ[ S[R SZL ,LWM VG[ UF\WLÒ AM<IF CTF T[D V[ H N0FDF\ V[
A[8Ÿ;D[G VFp8 YIMP
         çu,[\0GL V[S 8LD UF\WLÒG[ D/JF U.P VF 8LD[ tIFZ[ V[S A[8 UF\WLÒG[ E[8
VF%I]\ CT]\P VF A[8DF\ UF\WLÒ AFZDF\ B[,F0L TZLS[ 5MTFGF[ VM8MU|FO SZL VF%IMP
VFD TM V[ JBT[ T[VM V\U|[Ò ;<TGTG[ EFZTGF ccN]xDGcc U6TFP KTF\ V\U|[H
B[,F0LVM ;FY[ UF\WLÒV[ S[JL B[,NL,L ATFJL CTLP
          UF\WLÒ E6TF tIFZ[ VF<Ë[0 CF.:S},DF\ C[0DF:TZ TZLS[ zL NMZFAÒ V[N,Ò
ÒDL CTFP UF\WLÒ !(((DF\ çu,[\0 UIF tIFZ[ ÒDL ;FC[A[ XF/FDF\ GM\W D}SL S[
VF56F UFDGF T[H:JL lJnFYL" DMCGNF; SP UF\WL çu,[\0 A[ZL:8Z YJF ÔI K[P
       $!(((DF\  Z6lHTl;\CÒ  JW] VeIF; DF8[ çu,[\0 UIFP tIF\ T[VM S[ldA|H
BFT[ l8=lG8L SM,[HDF\ Ô[0FIFP VCL\ l8=lG8L SM,[HGF 5FNZL Rev. Louis Borrissow
G[ tIF\ H T[DG]\ ZC[JFG]\ UM9JFI]\ CT]\P S[ldA|H BFT[ l:YZ YIF 5KL 8=ld5\U8G ZM0
5ZGL ;[g8 O[.Y :S},DF\ T[DG]\ lÊS[8 ZDJFG]\ UM9JFI]\P zL VFZP V[;P U}0RF.<0
GFDGF4 VF :S},GF C[0DF:TZ[4 VF I]JFGDF\ 50[,L G{;lU"S lÊS[8S,FG[ 5FZBL T[DH
IX:JL SFZlSNL"GL VFUFCL SZLP
        Z6lHTl;\CÒ H[DvH[D lÊS[8 5Z V[SFU| YTF UIF T[DvT[D T[DGF VeIF;
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5Z T[GL DF9L V;Z YJF ,FULP VFYL U}0RF.<;GM ;\TMQFG[ AMlZ:;MGM V;\TMQF
JWTM UIMP 5Z\T] lÊS[8 HUTGF ;NŸG;LA[ VF A\G[YL Vl,%T ZCL4 Z6lHTl;\CÒ
VF cH[g8,D[g; U[DcDF\ ê0F éTZTF UIFP
       çu,[\0 UIF 5KL 5|YD pGF/] ZÔVMDF\ T[VM Ô6LTF lÊS[8Z 8MD C[J0" AMG["
DFpY UIF HIF\ T[DGL lÊS[8 ZDT JW] lJS;LP VCL\ V[ GM\WJ] \ Ô[>V[ S[
Z6lHTl;\CÒG[ 8MD C[J0" DF8[ DFG VJxI CT]\4 5Z\T] T[ p\DZ[ T[DGM lÊS[8vVFNX"
CTF4 AC] êRF UÔGF lÊS[8ZG[ çu,[\0GF T[ ;DIGF ;]SFGL Arthur Shrewsbury.
      5KL WLZ[ WLZ[ T[VM ZÔVMDF\ p¿Z IMS"XFIZ BFT[ VFJ[,F l8=lG8L SM,[HGF
JCLJ8 GLR[GF clUl,\U .:8c GFDGF WFlD"S 1F[+DF\ HTFP VCL\ T[VM ;FZL A[l8\U
5|[lS8; SZTF G[ tIF\GF lSXMZMG[ SC[TF S[ cTD[ DFZL ;FD[ H[8,L h05L AM,ÄU SZL
XSM T[8,L h05[ AM,ÄU SZMP
      !()_DF\ T[VM SF;Fg0=F S,A VG[ SL8Ÿ; lJl,ID CM, JTL lÊS[8 ZdIF G[
lJ5], DF+FDF\ ZG B0SIFP Z6Ò 5F;[ Al8\UGL V[JL SM. X{,L GCMTL H[G[ çu,LX
THŸ7M SM. XF:+LI -F\RFDF\ UM9JL XS[ IF SM. VlEWFG jIFbIF VF5L XS[P Z6Ò
5MTFGL ZLT[ H ZDTFP 5MTFGF V[ ;DIG[ ;\EFZTF\ 5KL Z6ÒTl;\CÒV[ SC[,]\4 cD[
DFZL 5MTFGL X{,LG[ çu,LX X{,L JrR[ B}A V\TZ VG]EJ[,]\cP
      S,AvS1FFV[ Z6ÒGF\ Al8\U 5ZFÊDMGL UFYF ;Ô"JFvRRF"JF ,FULP S[8,FS
Ô6SFZ 5+SFZMV[ Z6ÒGF A[l8\UGF\ J6"GM 56 ,bIF\P Ô[S[ VF J6"GMGL GM\W AC]
G ,[JF>P V[YL é,8]\4 V[ ,BF6MGL T[DH Z6ÒGL G[ 5+SFZMGL DxSZL YJF ,FULP
       5FS";" 5L; BFT[ Z6ÒTl;\CÒ JFZ\JFZ lS|S[8 ZDJF HTFP VF D[NFG V[J]\ CT]\
HIF\ V[S ;FY[4 V[S H ;DI[ VG[S S,AM £FZF D[RM ZDFTL CMIP VCÄ H VFZ\EGF
UF/FDF\ Z6lHTl;\CÒV[ H]NLvH]NL +6 8LDM JTL4 V[S H lNJ;DF\ +6 ;NLVM
GM\WFJ[,LP Z6ÒV[ !#Z ZG SIF"P ,\R 5KL T[VM AFH]DF\ ZDFTL V[S D[R Ô[JF UIFP
tIF\ NFJ ,[TL 8LDDF\ V[S ;eI 38TM CTMP Z6ÒV[ DNNGL T{IFZL ATFJL G[ 8LD[
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T[DG[ VFJSFIF"P VCL T[D6[ YM0F ;DIDF\ H ;NL O8SFZLG[ K[S ;]WL GM8 VFp8
ZæFP T[ 8LDGM NFJ 5}ZM YTF\ Z6Ò 5FKF 5MTFGL 8LD ZDTL CTL tIF\ VFjIFP VCÄ
CÒ T[DGL 8LDGM H NFJ RF,TM CTMP VFYL T[VM ALÒ V[S D[RDF\ Ô[0FIF G[ tIF\
!Z_ ZG SZL V[S lNJ;DF\ +LÒ ;NL O8SFZLP sVFDF\ +LÒ ;NL T[D6[ S. 8LD JTL
GM\WFJL T[ ;\NE[" lEgG lEgG lJUTM D/[ K[P T[ AWL ,UEU VFWFZE}T U6JL 50[
T[JL K[P VFJF ;\Ô[UMDF\ T[8,L lJUT ;\lNuW :J~5[ :JLSFZLG[ RF,J]\ Zæ]\P DCtJGL
AFAT Z6lHTl;\CÒV[ V[S lNJ;DF\ +6 ;NLVM GM\WFJJFGL l;lwW D[/JL K[4 G[
T[ CSLST V;\lNuW K[Pf
      VF UF/FDF\ U}0RF.<0 T[DG[ O[GZ BFT[ ,. UIF4 5Z\T] tIF\ Z6ÒG[ IMuI
VFJSFZ G D?IMP T[DGM :JLSFZ tIF\ ;CH G AgIMP N,L, V[JL SZJFDF\ VFJL S[
5FS";" 5L;GL lÊS[8 ZDT V[S 5|SFZGL K[4 HIFZ[ O[GZGL T[YL H]NFvALÔ 5|SFZGL K[P
VFD4 A\G[ :Y/MGL lÊS[8 ZDTDF\ TOFJT CMJFYL Z6ÒG[ IMuI VFJSFZ G D?IM ¦
VFD KTF\ VCÄ4 O[GZ BFT[ Z6lHTl;\CÒG[ A[l8\U 5|[lS8; DF8[ ;FZL TS D/LP VCÄ
T[DG[ T[ ;DIGF lJ`JGF A[ z[Q9 AM,ZM ,MSJ}0 VG[ 8MD lZR0";G ;FD[ ZDJFGL
TS D/LP VCÄ4 5FS";" 5L; BFT[ H4 çu,[\0GF 5KLGF UF/FGF4 DCFG A[8Ÿ;D[G4 ;Z
H[P ALP CMa;[ 5MTFGL lSXMZJI[ Z6ÒG[ A[l8\U SZTF Ô[I[,FP VF V\U[4 5KL K[S
!)5!DF\ CMa;[ ,B[,]\4 cDG[ SMlR\UGM ,FE GYL D?IM4 5Z\T] C]\ 5|bIFT A[8Ÿ;D[GMG]\
A[l8\U Ô[JFG]\ BF; ZFBTMP 5FS";" 5L; BFT[ D[\ Z6lHTl;\CÒG]\ A[l8\U wIFGYL
Ô[I[,]\\\P T[VM H[ ;CHTF4 ,Fl,tI G[ UlZDFYL A[l8\U SZTF T[G]\ VG]SZ6 C]\ DFZL
5LR 5Z SZTMP Ô[S[ C]\ T[DF\ ;O/ G YIM4 5Z\T] DFZF DF8[ T[DGM sZ6ÒGMf VFNX"
G[ U]Z] AgIFP VwIFtDlJnFDF\ H[JL ZFDS'Q6 G[ lJJ[SFG\NGL U]Z]vlXQIGL Ô[0L T[J]\
H SF\.S Z6ÒvCMa; ;\A\W[ lÊS[8DF\ AgI]\ T[D SCL XSFIP
        VF VZ;FDF\ S[ldA|HGF ;]SFGL V[OP V[;P H[S;G[ Z6lHTl;\CÒG]\ A[l8\U HMI]\P
T[DG[ VF GJI]JFG A[l8\UDF\ BM8MvlGZY"S 5lZzD SZTM ,FuIMP T[DG[ YI]\ S[ VFD
UD[ T[D O8SF DFZL AM,ZMG[ h}0JF V[ T[ X]\ lS|S[8 SC[JFI m T[D6[ Z6ÒG[ VFJ]\ jIY"
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T[DH Ô[BDL lÊS[8 A\W SZJF Sæ]\P
                                    
Z6Ò TYF 8F¶D lZR0";G
        VF AgI]\ 5KL V[S lNJ; H[S;G 5FS";" 5L; D[NFG 5F;[YL 5;FZ Y. ZæF
CTFP T[D6[ Ô[I]\ S[ D[NFG 5Z V[S DM8]\ 8M/]\ E[U]\ YI]\ K[P T[D6[ T5F; SZL TM Ô6JF
D?I]\ S[ tIF\ Z6lHTl;\CÒ A[l8\U SZL ZæF K[P Z6lHTl;\CÒV[ VNŸE]T VFSQF"6
éE]\ SI]" K[ T[ H[S;G[ Ô[I]\ KTF\ T[DGF DTDF\ SXM O[Z G 50IMP Z6lHTl;\CÒGL
X{,LDF\ G[ 1FDTFDF\ H[S;GG[ SX]\ GM\W5F+ G ,FuI]\P NZlDIFG 5MTFGF V[ D[NFG 5Z
TM Z6lHTl;\CÒ VFSQF"6G]\ S[gã AGTF H UIFP VCÄ4 VF ;DIUF/FDF\4 T[D6[
V[SJFZ SF;FgãF S,A TZOYL ZDTF\ VM<0 5;L"Vg; ;FD[ Z_& sGM8 VFp8f ZG
O8SFIF"P J/L4 V[SJFZ V[S Ô[ZNFZ O8SM DFZL T[VM !Z ZG NM0L UIF ¦ ZGGL N]N"dI
T'QFF ¦ TMH ;\5}6" jIlStJ ZDTDF\ H ZDDF6 Y. ÔIP
           CJ[ Z6lHTl;\CÒGL V[S VtI\T VFXF:5N lÊS[8Z TZLS[ GM\W ,[JFJF ,FULG[
36FV[ T[DGL TZO[6DF\ VlE5|FI VF%IFP VFDF\ Newton Digby GFDGF lÊS[8
;DL1FS D]bI CTFP l8=lG8L SM,[HGL 8LDDF\ Z6lHTl;\CÒG[ ,[JF H Ô[.V[P T[VM
VJFH T[D6[ p9FjIM4 5Z\T] T[DF\ T[DG[ ;O/TF G D/LP D]NŸM V[ CTM S[ X]\ SM,[H S[
I]lGJl;"8LGL 8LD V[S EFZTLI B[,F0LGL DNN ,[ m CZlUH GCÄ ¦
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        5Z\T] YM0F ;DIDF\ H V[JL l:YlT VFJLG[ éEL ZCL S[ Z6lHTl;\CÒG[ VFJL
ZLT[ 8F/JF V[ ,UEU VXSI AGL UI]\P VFBZ[ T[DG[ 5MTFGL l8=lG8L SM,[HDF\
:YFG D?I]\P VFD4 5MTFGL SM,[H TZOYL ZDJFGL TS TM D/L4 5Z\T] 5ZFIF56]\ G[
VJU6GF CÒ ;C[JFGF\ CTF\P 8LDGF ;eI AgIF 5KL 56 SM. AC] AM,FJ[ GCÄP
SM. lD+ 56 G AG[ ¦ ;FJ V[S,FvV8},F ZC[JFG]\P 5Z\T] VFDF\YL 56 DFU" SF-[ T[J]\
T[DG]\ jIlSTtJ CT]\P T[DGL lJGIXL,TF T[DH T[DGF lÊS[8 5|[D[ T[DG[ DF8[ VFJSFZGF\
£FZ BM<IF\P T[VM :JLSFZFIFP 5Z\T] CÒ D{+L ÔDL GCMTLP T[VM D{+L XMWTF CTF4
ZDTGL JFTMDF\ SM. EFULNFZ YFI T[D h\BTF CTFP V[ VJ;Z VFJJFGM CTM4
5Z\T] T[G[ CÒ JFZ CTLP
                                       
                                                 ÔD Z6Ò s!)!Zf
       SM,[HGL 8LDDF\ :YFG D?IF KTF\ I]lGJl;"8LGL 8LDDF\ T[DG[ CÒ TS GCMTL
D/LP S[ldA|HGF ;]SFGL H[S;GGM DT Z6lHTl;\CÒ DF8[ CÒ 56 5|lTS}/ H CTMP
H[S;G[ 5KLYL :JLSFI]"\ K[ S[ Z6lHTl;\CÒ 5MTFGF 5|YD JQF[" H I]lGJl;"8LGL 8LDDF\
VFjIF\ CMT4 5Z\T] D[\ sH{S;G[ 5MT[f H T[DG[ DFZL 8LDDF\ ,[JFG]\ U\ELZTFYL GlC
lJRFZ[,]\P JF:TJDF\ H[S;GGM Z6lHTl;\CÒ lJX[GM DT !()#GF H[S;GGF EFZTGF
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5|JF; 5KL AN,FIMP !()#DF\ ,M0" CMS V[D[8I}Z lÊS[8ZMGL V[S 8LD ,.G[ EFZT
ZDJF VFJ[,FP VF 8LDDF\ H[S;G 56 CTFP VF 5|JF; NZlDIFG T[VM EFZTLIMGF
5lZRIDF\ VFjIF 5KL T[DGM ¹lQ8SM6 AN,FIMP VFD4 T[DGM Z6lHTl;\CÒ lJX[GM
5}J"U|C N}Z YIMP 5KLYL H[S;G[ SA}, SZTF\ SC[,]\ S[4 D[\ tIFZ[ EFZTGM 5|JF; G SIM"
CMT TM S[ldA|H I]lGJl;"8L V[S DCFG lÊS[8ZGL ;[JFYL J\lRT ZC[TcP
        VFD4 VFBZ[ !()#DF\ T[VM S[ldA|H a,} AgIFP VFD 56 CJ[ T[DG]\ GFD U|[;4
ËF> G[ D[S,[Z[G H[JF W]Z\WZM ;FY[ ,[JFT]\ YI]\ CT]\P VF56[ H[GM lJUT[ p<,[B VFZ\EDF\
H SIM" K[ T[4 T[DG]\ cZ6Òc GFD ,UEU VF UF/FDF\ 50I]\P AC] H<NL V[ GFD
çlu,X lÊS[8 HUTDF\ V[S ;\J[NGFG]\ SFZ6 AGL UI]\P cZ6Òc V[8,[ Ô6[ VFÊDS4
VMH:JL4 lGEL"S A[l8\UGM 5IF"IP
         !()$GL lÊS[8 ;LhG 5C[,F\ Z6ÒV[ l8=lG8L SM,[H KM0L4 5Z\T] S[ldA|H BFT[GL
5MTFGL ~D ZFBLP 5MT[ çu,[\0DF\ CX[ tIF\ ;]WL S[ldA|H TM GCÄ KM0[ T[D Ô6[ T[VM
;}RJJF DFUTF CTFP !()$GL ;LhG NZlDIFG T[VM V[DP;LP;LP JTL lGIlDT
ZDTF ZæFP VF UF/FDF\ Nl1F6 çu,[\0GF A[ 5ZU6F\ sSFpg8LfV[ Z6ÒG[ 5MTFGF
TZOYL ZDJFGL VMOZ SZL4 5Z\T] T[ T[D6[ GSFZLP Z6ÒGL U6TZL G[ >rKF ;;[S;
5ZU6F TZOYL ZDJFGL CTLP VFGF\ SFZ6M V[ CTF\ S[ T[DG[ ZDJF DF8[GL JW] TS
tIF\YL N[BFTL CTLP J/L V[ 5ZU6]\ GJL 5|lTEFG[ VFJSFZT]\ CT]\P +LH]\ SFZ6 V[ CT]\
S[ Z6Ò 5MT[ tIF\GF B[,F0LVMYL 5lZlRT CTFP
       !()5DF\ T[DG[ ;;[S;  TZOYL ZDJFGL TS D/L G[ IX:JL SFZlSNL" DF8[GF\
£FZ B}<IF\P ;;[S; JTL 5MTFGL cl0A}c D[RDF\ H4 ,M0"Ÿh BFT[ V[DP;LP;LP ;FD[ ZDTF\
Z6ÒV[ ** sV6GDfG[ !5_ ZG SIF"P VF p5ZF\T VF H D[RDF\ T[D6[ & lJS[8M
56 h05LP çlu,X SFpg8L lÊS[8GL 5MTFGL VF 5|YD ;LhGDF\ T[D6[ RFZ ;NLVM
;FY[ !**5 ZG SIF"P p5ZF\T ;DU| çu,[\0DF\ ;ZF;ZLDF\ T[VM RMYF ZæFP
         Z6ÒGF VF N[BFJYL V[S AFH] T[DGL 5|lTEF TtSF,LG W]Z\WZM ;FY[ ;ZBFJF
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         0=F.J SZTF  Z6Ò
U6JF ,FUL4 TM ALÒ AFH] T[DG[ DF8[ D{+L4 VFJSFZ G[ ;\JFNGF\ £FZF[ B}<IF\ TYF
V8},F56]\ VMK]\ YI]\P VFD TM S[ldA|H BFT[ H VFGM VFZ\E YI[,MP !()# VF;5F;GF
UF/FDF\ T[VM 5MTFGL 8LDGL ;ZF;ZLDF\ ALÔ G\AZ[ VFJ[,FP VFYL ZFÒ Y. V[S
;CFwIFIL T[DG[ ~D 5Z D/JF VFJ[,MP VF AGFJYL T[VM B]A B]X YI[,F T[DH
T[DGM VFtDlJ`JF; JW[,MP V[DF\ J[U VFjIM !()5GF JQF"YLP T[VM ;;[S;G]\ V\U
AgIFG[ T[DGL VG[ RF<;" ALP ËF>GL VÔ[04 VNŸE]T TYF ,UEU $_ JQF" sVF
HgDfRF,GFZL D{+LGM 5|FZ\E YIMP CJ[ ;;[S; JTL T[ A\G[G]\ ;\I]ST A[l8\U VgI
SFpg8LVM DF8[ ;D:IF~5 AgI]\P VFYL H ZMA8";G u,F;UMV[ ,bI]\ S[ “Together
K.S Ranjitsinhji and C.B. Fry became an almost insoluble Problem
to those who bowled against Sussex”
      5Z\T] T[VM Al8\U 5|lTEFDF\ ;ZBF CTF T[GF SZTF\ T[VM 5Z:5ZGF VFtDLI
JW] CTFP T[DGL VF D{+LGL çu,[\0DF\ 56 ;]BN GM\W ,[JFTL G[ A\G[G[ V[SALÔYL N}Z
ZFBJFG]\ ,UEU VXSI DGFT]\P Z6ÒGL GFH]S TlAIT ;\NE[" T[DH 5]:TS
,[BGv5|SFXGDF\ T[DG[ RF<;"GL 36L DNN D/[,LP VCÄ V[ 56 GM\WL ,.V[ S[
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H[DG[ Z6Ò 5MTFGF c5|YD ;]SFGLc TZLS[ UF{ZJYL ;\EFZ[ K[ T[JF4 S[ldA|HGF ;]SFGL4
ËFlg;; :8[G," H[S;G ;FY[ 56 T[DGL D{+L A\WF. VG[ lJS;LP VF D{+L V[8,[ ;]WL
lJS;L S[ Z6Ò EFZTDF\ ZFHJL CTF tIFZ[ H[S;G A\UF/GF UJG"Z TZLS[ VFJ[,F G[
VCÄ 56 V[ D{+Lv;\5S" ZæF\ G[ JwIF\P
                                        
      Z6Ò TYF ;LP ALP ËF>
      VG[ VF !()5GL ;F, V[8,[4 V[S EFZTLI ;5}T sALGV\U|[HfGL çlu,X
SFpg8L lÊS[8GL SFZlSNL"GF VFZ\EGL ;F,P VF UF/FDF\ T[DG]\ A[l8\U Ô[. V[S 5+SFZ
ZDTv;DL1FS[ ,bI]\4 ‘The ball flows from his but like water rushes
down a hill’.
       T[DGL SFZlSNL" ;\NE[" !()5G]\ JQF" 5ZM-GL pQFF CTLP CÒ ;}IM"NI AFSL CTMP
V[ ;}IM"NI V[8,[ !()&G]\ JQF" VF JQF"GF VFZ\EDF\ T[D6[ V[S V[JM lJÊD :YF%IM
H[GL ;GFTGGF DF+4 V[S H 8[:8DF\ !) lJS[8M ,[JFGF4 lHD ,[SZGF lJÊD ;FY[
;ZBFJL XSFIP Briton s5}J" ;;[S;GF V[S XC[ZfBFT[ T[ ;DIGL ;A/ SFpg8L
8LD IMS"XFIZGF ;XST AM,ÄU VFÊD6 ;FD[ T[D6[ sZZ VMU:84 !()&GF ZMHf
V[S H lNJ;DF\ A\G[ NFJDF\ !__ VG[ !Z5 sV6GDf ZG SZL ;NLVM O8SFZLP
        VF UF/FDF\ VM:8=[l,IG 8LD +6 8[:8 ZDJF çu,[\0GF 5|JF;[ VFJ[,LP ;F{G[
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,FUT]\ CT]\ S[ Z6ÒG]\ çu,[\0 JTL ZDJ]\ CJ[ VlGJFI" K[P 5Z\T] tIFZ[ 56 lÊS[8Z
TZLS[GL IMuITFv1FDTF SZTF\ ALÔ 5lZA/M JW] lG6F"IS AGTF\P tIFZ[ CÒ çu,[\0DF\
8[:8 8LD DF8[GL cZFQ8=LI 5;\NUL ;lDlTc GCMTLP 8[:8 H[ :Y/[ ZDJFGL CMI tIF\
:YFlGS S,A 8[:8 8LDGL 5;\NUL SZTLP 5|YD 8[:8 ,M0"Ÿh4 ,\0G BFT[ ZDJFGL CTL
G[ tIF\GL V[DP;LP;LPvsMarylebone Cricket ClubfV[ 8[:8 8LDGL 5;\NUL
SZJFGL CTLP Z6ÒG[ T{IFZ ZC[JFGL ;}RGF V5F. CTL4 5Z\T] 8LD ÔC[Z Y. tIFZ[
T[DF\ T[DG]\ GFD GCMT]\ ¦ VFG]\ SFZ6 V[ CT]\ S[ V[DP;LP;LPGF 5|D]B4 ,M0" C[lZ;4 VF
EFZTLIG[ ZDF0JFGL lJ~wW CTFP T[DG[ DG Z6Ò4 T[DGF H XaNMDF\ SCLV[ TM4
‘Bird of Passage’ s5|JF;L 5\BLf CTFP Ô[ S[ ,MSM TM Z6ÒG[ EFZTLI SZTF\
S[ldA|H a,} TZLS[ H JW] VM/BTF CTFP C[lZ;GF J,6GM lJZMW 56 ;FZM V[JM
YIM 5Z\T] C[lZ; V0U CTFP T{IFZ ZC[JFG]\ SæF 5KL VFJL VJU6GF G[ VFJF
VGFNZYL Z6Ò B}A N]oBLvCTFX YIFP 5Z\T] ;C[J]\ VG[ IMuI ;DIGL ZFC Ô[JL
T[DF\ H 0CF56 K[ G[ m Z6ÒV[ VFJ]\ 0CF56 NFBjI]\ G[ lJWFTFV[ IMuI ;DI 56
TZT VF%IMP
       ALÒ 8[:8 VM<0 8=[O0"4 DF\R[:8Z4 BFT[ ZDJFGL CTLP  tIF\GL ,[\SXFIZ S,A[
Z6ÒG]\ GFD 5C[,[YL H 8LDDF\ D}SL NLW]\P Z6ÒV[ Sæ]\4 cC]\ ZD]\4 5Z\T] VM:8=[l,IGMGM
DFZF ZDJF ;FD[ lJZMW G CMI TM ¦c VFGF HJFADF\ VM:8=[l,IG ;]SFGL Ô[H" C[lG|
:8LJg; 8=F¶8[ Sæ]\ o c8LDDF\ Z6ÒGF ;DFJ[XYL VD[ VFG\lNT KLV[ G[ T[DGF ;DFJ[XG[
VFJSFZLV[ KLV[cP
         VFD4 !&DL H],F.4 !()&GF ZMH Z6ÒV[ çu,[\0 JTL 8[:8 5|J[X SIM" G[ V[S
V[JL T[H:JL lÊS[8 UFYF VFZ\EF. H[G]\ T[H VFH ;]WL HZFI hF\B]\ GYL 50I]\P
VM:8=[l,IGMV[ 5|YD NFJ ,. $!Z ZG SIF"P çu,[\0[ HJFADF\ Z#! ZG SIF"4 H[DF\
Z6ÒGF &Z ZG ¦ çu,[\0 OM,MVMG YI]\P !*DLGL ;F\H[ T[GF ALÔ NFJDF\ $ lJS[8[
!_) ZG YI[,F4 H[DF\ Z6Ò $! ZG[ GM8VFp8 CTFP !(DLGL ;JFZGL V[ 5C[,L
;[XG V[8,[ Ô6[ lÊS[8v;FlCtIG]\ ;]EFlQFTP VFZ\EYL ,\R ;]WLGF4 !#_ lDlG8GF
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;DIDF\ Z6ÒV[ 5MTFG[ GFD[ JW] !!# ZG SIF"P çu,[\0 ALÔ NFJDF\ #_5DF\
VM,VFp8 YI]\4 H[DF\ Z6ÒGF4 Z# RMuUF ;FY[4 !5$ sV6GDf ZG CTF ¦ VF NFJ
NZlDIFG 8[:8 D[RDF\ ,\R 5C[,F\ !__ S[ T[YL JW] ZG SZGFZ T[VM lJ`JGF 5|YD
lÊS8Z AgIFP VFH ;]WLDF\ VF l;lwW D[/JGFZ S], # ;eIDF\ Z6Ò V[JF CTF
H[D6[ 5MTFGL 5|YD 8[:8DF\ H VF l;wW SI]"P !(DLGL V[ 5|YD ;[XGDF\ çu,[\0[ !)&
ZG SZ[,F H[DF\ Z6ÒGF !!# CTFP T[DGF VgI K ;FYLNFZMDF\YL SM.GM OF/M !)
ZGYL JW] GCMTMP
          
çu,[\0 lJ~wW VM:8=[l,IF4 8[g8 lA|H s!())f JR,L CZM/DF\ 0FAL AFH]YL ALÔ Z6Ò
       Ô[S[ 8[:8 Z6ÒGF 5|lT:5WL"VM ÒtIF4 5Z\T] Z6ÒGF VF SLlT"I]ST N[BFJ ;FD[
V[ lJUT GU^I AGL U.P H[D c;Z:JTL R\ãc H[JL DCFGJ,[ ;F{YL JW] lJJ[RSMG[
VFSQIF" K[ G[ czLDNŸ EUJŸT ULTFc S[ cwJgIF,MSc 5Z ;F{YL JW] EFQI ZRFIF\ K[ T[J]\
Z6ÒGF VF NFJG]\ YI]\P SNZNFG 5|lT:5WL" VM:8=[l,IGMV[ 5|X\;FGL h0L JZ;FJLP
DCFG VM,ZFpg0ZMDF\ VFn V[JF Ô[H" ULO"G[ Sæ]\ o “The Prince’s 154 not out
was absolutely the finest innings I have seen….. But then Ranji is
a batting wonder of the age”.
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        VÔIA V[JL 0FA[ZL A[8Ÿ;D[GMGL 5Z\5ZFGF 5|6[TF ;DF SŸ,[D lC,[ Sæ]4\ “He
is more than a batsman – he is nothing less then a juggler”. Z6ÒGF
5ZD lD+ ;LP ALP ËF>V[ Sæ]4\ “ He moved as if he had no bones”. ;;[S;GF
tIFZGF ;]SFGL VFY"Z ;DZ;[8[ Sæ]4\ cZ6ÒGL ;ZBFD6LDF\ VgI ;F{ A[8Ÿ;D[GM ZG
GCÄ4 DH}ZL SZL ZæF CMI T[D ,FUT]\ CT]\ ¸ VG[ IFN ZC[ S[ VF cVgIMcDF\ U|[; VG[
D[SŸ,[Z[G 56 CTF ¦
      Z6ÒGM VF NFJ Ô[. çlu,X 8LDGF lJS[8SL5Z V[P V[P l,,[V[ SC[,]\4
“Ranjitsinhji stood straight–up, forcing the fastest away on the
legside”. Z6ÒG]\ ;DU| D}<IF\SG SZTF\ l,,[V[ H 5KL V[SJFZ SC[, ]\4 “As a
batsman pure and simple, Ranjitsinhji was unquestionably the
greatest of all”.
       VF NFJ T[DH Z6ÒGL SFIDL A[l8\U X{,L4 VFD TM4 tJlZTTF4 lGA"gWTF4
G{;lU"STF DF8[ Ô6LTF\ U6FI4 KTF\ Z6Ò4 V[S A[8Ÿ;D[G TZLS[4 8[SŸlGS,L 56
V[8,F H S]X/ G[ ;ý CTFP VF NFJ NZlDIFG H T[D6[ 5MTFG]\ V[ SF{X<I VNŸE]T
ZLT[ 5|NlX"T SZ[,]\P VF NFJ NZlDIFG h05L ZG SZJF ;FY[ H T[D6[ 5MTFGL lJS[8
;FRJL4 V[8,]\ H GCÄ4 T[D6[ 5MTFGF AN,FTF ;FYLVMG[ 5}ZF ;[8, 56 YJF NLWFP
GJF ;FYLNFZ VFZ\EDF\ GF[Gv:8=F.SZ ZC[ T[JL SF/Ò T[D6[ V[JL ZFB[,L S[ V[S
;FYLNFZ4 H[P 8LP A|FpG TM ,UEU K VMJZ ;]WL ;FD[ K[0[ DF+ 5|[1FS H AGL ZC[,FP
         JUJF/FGF lJZMWvJF\WF JrR[ DF\0 D/[,M 8[:8 5|J[X ¸ 5MTFGL 5C[,L H 8[:8¸
CFZTL 8LD JTL ZDJFG]\ ¸  5|lT:5WL"GL VFÊDSTFDF\ ;O/TFG]\ CMDFI[,]\ 3L ¸  G{;lU"S
G[ lGA"gW A[l8\U SZJFGL VFNT ¸  SF{X,YL :8=F.S ;FRJJFGL VFJxISTF o QF0Ÿlr5]YL
3[ZFI[,M DFGJ S[ K DCFZYLVM JrR[ V8JFI[,M VlEDgI] IFN VFJL ÔI T[JF VF
;\Ô[UMP VlEDgI] JLZUlTG[ 5FdIM G[ QF0Ÿlr5]G[ GFSFlDIFA SZGFZ TM VAH[ V[S
CX[ SNFR ¦ Z6ÒV[ VF AWF 5|lT;\Ô[UM JrR[ VNŸE]T ;O/TF D[/JLP B]N lÊS8N[J
VFJ[ TMH XSI AG[ V[JL l;lwW VF U6FIP Z6ÒGL lÊS8 lJX[GL XF:+LI VFJ0TG[
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5FZBL ,.4 T[G[ lAZNFJTF\ VM:8=[l,IGMV[ SC[,]\4 cV[ ;DI[ VDFZ[ V[S V[JF DF6;
;FY[ SFD 5F0JFG]\ CT]\ H[ lÊS8 8[SŸlGS, 5F;FGL GBlXB Ô6SFZLYL ;];ý CTMcP
H[D 7FGDFU" G[ ElSTDFU" T[GL RZD ;LDFV[ VlEgG AGL ÔI K[ T[D S,F ;\5}6"TF
V[ 5CM\R[ K[ tIF\ T[GL VG[ XF:+LITF JrR[ E[N GYL ZC[TMP Z6ÒV[ lÊS[8 ;\NE[" VF
DD" 5MTFGL VFZ\EGL SFZlSNL"DF\ H :J¹Q8F\TYL 5|TLT SZFjIMP
        H[JL ZLT[ 8FUMZ S[ TM<:TMIGL ;U"XlST ;]NL3" S[ ,W] A\G[ 5|SFZGL ZRGFDF\
;DFG DF+FDF\ lGZBL é9[ T[J]\ H Z6ÒGL AFATDF\ AGL XS[ G[ AgI]\ K[P VF56[
CD6F\ H H[GL JFT SZL T[4 8[:8 S1FFV[ DCFSFjI H[JM NFJ ZDL4 ;DL1FSMG[ ;DL1FF
SZJFDF\ G[ GJF\ GJF\ lJX[QF6M XMWJFDF\ jI:T SZL4 Z6ÒV[ ,M0Ÿ"h BFT[ A[l8\UG]\ H[
élD"SFjI ;HI]"\ K[ ¦ H[g8,D[G lJZ]â %,[I;"GL V[S D[RDF\ !_ lDlG8GF ÊLh lGS[T
NZlDIFG !Z AM,DF\ $* ZG ¦ lZR0Ÿ";[ sALÔ p<,[B 5|DF6[ lZR0";G[f Z6Ò ;FD[
A[ VMJZM GFBL4 H[GF 5|YD !! AM,DF\ !! RMuUF ;FY[ $$ ZG ¦ AFZDF\ AM,DF\
:8=F.S ;FRJJF +6 ZG ,LWFP lA|uhLGL GJL VMJZGF 5C[,F G[ 5MTFGF !#DF\
AM,[4 K[S 5[0 5Z AM, VY0FJFYL4 T[VM V[,PALP0a<I} VFp8 YIF ¦ Vd5FIZM
SFID ZMAM8 H AGL ZC[ T[JL VF56L V5[1FF IMuI GYLP SIFZ[S T[D6[ ;\J[NGXL,
AGL SFjIgIFI VF5JM 50[ ¦ AM,ZG[ V[ gIFI VF5JFGM VCÄ Vd5FIZGM 5|ItG
CX[ T[D ,FU[ K[P B[Z ¦
          VF NFJ lGCF/L VFB]\ :8[l0ID Ô6[ Z6ÒG]\ EST AGL UI]\P VF NFJ B[,FIF
5KL4 SC[JFI K[ S[4 JQFM" ;]WL çu,[\0GL lÊS[8 Zl;S N]lGIF A[ JU"DF\ JC[\RF. U.P
V[S JU" V[JM S[ H[6[ VF NFJ GHZ[ HMIM K[4 G[ ALHM JU" V[JM S[ H[G[ VF NFJ
GLZBJFG]\ ;NŸEFuI D?I]\ GYL ¦
       Z6ÒGF VF IX:JL JQF"GL IXS,UL V[8,[4 lÊS[8GF l5TF ;DF G[ lÊS[8GF
D[NFGGF DCFZYL 0a<I]P ÒP U|[;GF V[S H çlu,X ;LhGDF\4 VS A[8Ÿ;D[G £FZF
;F{YL JW] ZG SZJFGF lJÊDG]\ B\0GP Z6ÒV[ VF ;LhGDF\ 5_ NFJDF\4 !_ ;NLVM
;FY[ 5*P$$GL ;ZF;ZLYL Z*(_ ZG SZL p5I]"ST lJÊD TM0IM G[ GJM :YF%IMP
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T[DGL l;lâ AN, ;F{YL JW] B]X U|[; 5MT[ YI[,FP
        VF ;LhGGL ;DFl%T V[S VgI 5|;\UYL Y.P Z6ÒGF lD+M T[DH RFCSMV[
T[DGF DFGDF\ S[ldA|HGF lU<0CM, s8FpGCM,f BFT[ Z)v)v!()&GF ZMH V[S
ZF+L EMHG UM9jI]\P VF ZF+L EMHGDF\ Z[JP ,]. AMlZ:;M CTF G[4 5MTFGL A[l8\U
5|lTEFG[ ;F{ 5C[,L 5FZBJFGM H[G[ Z6ÒV[ IX VF%IM K[ T[4 gI}8G l0uAFI 56
CTFP VF EMHG ;DF\ZE DF8[ V[S S,FtDS lGD\+6 5l+SF 56 K5F. CTLP Z6ÒGF
!()&GF VF IX:JL JQF"GL RZD ;LDF ;D]\ VF EMHG EFJ;EZ4 VlJlW;ZG]\ G[
;\T5"S CT]\P T[DF\ VG[S JSTFVM VFjIF4 56 T[DF\YL VF56[ TM VCÄ DF+ 0F¶P A8,ZG]\
JSTjI H GM\WX]\P ;3G VG[ NL3" UnGF GD}GF ;DFV[ JSTjIGM YM0M V\X VF ZæMo
“Bonaparte, a hundred years ago, standing before Pyraminds, said
to his soldiers : ‘soldiers ! forty centuries look down upon you !’
But if the papers are true, since 1891 our guest (Ranji) has looked
down upon forty centuries, and no less than eleven in last five
months”.
        VF ZLT[ S[ldA|HDF\ H. J;[,F EFZTGF V[S XZDF/ I]JFG[ 5F\Rv;FT JQF"DF\
V[J]\ SF\.S SI]"\ S[ l8=lG8L SM,[HGF VF VwIF5SG[4 C/JL X{,LDF\ T[ I]JFGG[ lÊS[8
lO<0GF G[5Ml,IG SC[JFG]\ DG YI]\P
        VF  EMHG  ;DFZ\EDF\  V[S  lÊS[8  ;DL1FS[  SC[,]\4 cVM:8=[l,IFV[ h\hFJFTL
AM,Z sVG[":8 HMg;f ;FY[ !! lÊS[8ZM DMS<IF K[ ¸ HIFZ[ EFZT[ V[S h\hFJFTL
A[8Ÿ;D[G DMS<IM K[P CJ[ T[D6[ !!GL 8LD DMS,JL Ô[.V[P
          VF  ;DFZ\E  lJX[  ALH[  lNJ;[  c0[.,L 8[l,U|FOcDF\  BF;  ,[B  VFjIMP  T[DF\
V[0lJG VFG"<0[ ,bI]\ ¸ cU> ZF+[ çu,[\0 G[ EFZTGF\ C{IF\4 5C[,F\ SNL GCMTF\ VFjIF\
V[8,F GÒS VFjIF\cP
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          lÊS[8G]\ AF.A, U6FTF clJh0G[c AC] plRT ZLT[4 !()&GF JQF" DF8[GF 5MTFGF
“Five cricketers of the year” DF\ Z6ÒGL 5;\NUL SZLP T[6[ ,bI]\ o “If the
word genius can with any propriety be employed in connection
with cricket, it surely applies to the young Indian’s batting”.
      VF s!()&f JQF"DF\ Z6Ò çu,[\0DF\ V[8,F ,MSl5|I AG[,F S[ c:8FZc GFDGF
N{lGS[ V[S BF; ,[B £FZF ;}RG SI]"\ S[ cÔ[ Z6lHTl;\CÒG[ ZFHSFZ6DF\ YM0M 56
Z; CMI TM VFH[ SM. 56 DT lJ:TFZDF\YL pD[NJFZL SZJFG]\ T[DG[ DF8[ D]xS[,
GYL4 SFZ6 S[ VF ;DI[ T[VM çu,[\0DF\ ;F{YL JW] ,MSl5|I jIlST K[cP SC[JFI K[ S[
5MT[ S[ldA|H BFT[ CTF tIFZ[ VFJM lJRFZ B]N Z6ÒGF DGDF\ 56 VFJL UI[,MP
       !()*GL  çlu,X  ;LhGDF\  Z6ÒV[  !)$_  ZG  SIF" G[ SFpg8L  lÊS[8GL
;ZF;ZLDF\ 5F\RD]\ :YFG D[/jI]\P !()*v)(DF\ VM:8=[l,IFGF 5|JF;[ HTL çlu,X
8LDDF\ T[DG]\ GFD VFjI]\ tIFZ[ EFuI[ H SM.G[ GJF. ,FULP V[S AFH] VM:8=[l,IG
5|Ô 56 Z6ÒG]\ A[l8\U Ô[JF VFT]Z CTL4 TM VM:8=[l,IG lÊS[8ZM 56 Z6ÒGL
5;\NULYL B]X YI[,FP VF ZLT[ lJlXQ8 VFJSFZ ;FY[ Z6Ò c0FpG Vg0Zc
sVM:8=[l,IFfGF lSGFZ[ éTIF"P VM:8=[l,IFDF\ V[S 5|l;â N{lGS[ Z6ÒG[ VF z[6L 5Z
H SM,D ,BJF lGD\+6 VF%I]\4 H[ Z6ÒV[ ;CQF" :JLSFI]"\P
      VM:8=[l,IFDF\ X~VFTYL H A[8 VG[ S,D R,FJJFDF\ T[D6[ GFDGF D[/JLP
V[l0,[>0 BFT[GL 5|YD D[RDF\ H T[D6[ !() ZG SIF"P VF 5KL 5MTFGF 5|YD ,[BDF\
T[D6[ VM:8=[l,IFGF D]bI G[ 5|bIFT AM,Z VG[":8 Ô[g; ;FD[ AM, Y|M SZJFGM VF1F[5
D}SIMP VRFGS Z6Ò ;FD[ V[S lJZMWvJ\8M/ ÔuIM VG[ T[DGL ,MSl5|ITF
Vl5|ITFDF\ O[ZJF. HJFGF\ V[\WF6 N[BFIF\P VF ;\NE[" Z6Ò ;FD[ V[JM 5|lTVF1F[5
JC[TM YIM S[ Z6ÒG[ VM:8=[l,IFGL h05L T[DH AM,G[ pKF/ VF5TL 5LRM OFJL
GYL G[ T[GF 5Z Ô[g; ;FD[ ZDJFG]\ T[VM 8F/JF DFU[ K[P VFD4 Z6Ò cN]oB[ K[  5[8G[
S}8[ K[ DFY]\c V[J]\ ;F{G[ ,FuI]\P VFJF ;\Ô[UMDF\ N]QSF/DF\ VlWS DF; H[J]\ TM tIFZ[ YI]\
HIFZ[ 5|YD 8[:8 GÒS VFJLG[ Z6Ò ALDFZ 50IF ¦ T[DG[ SFS0FDF\ ;MÔ[ VFJL
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UIMP 5Z\T] GÒSGF l;JFI VF JFT :JLSFZ[ SM6 m VFB]\ VM:8=[l,IF V[D DFGJFvSC[JF
,FuI]\ S[4 cZ6Ò ALDFZ K[4 SFZ6 S[ T[VM Ô[g;GM ;FDGM SZJF DFUTF GYLcP
         56 Z6lHT H[G]\ GFD ¦ VF 8LSF SFG[ 50TF\ H T[VM ALDFZ 5YFZLV[YL ;LWF
ÊLh 5Z ¦ VG[ S[JM V[ NFJ m ,UEU !& DF; 5KL VM<0 8=[O0"GF AGFJG]\ 5]GZFJT"G
;L0GLGF lÊS[8 D[NFG 5Z YI]\P 8M; ÒTL çu,[\0[ 5|YD NFJ ,LWM G[ 55! ZG B0SIFP
VFDF\ ;FTDF\ ÊD[ VFJ[,F Z6ÒGF !*5 ¦ T[VM K[<,F VFp8 YI[,F G[4 T[D6[ Ô[g;G[
;F{YL JW] O8SFZ[,F ¦ !$v!Zv!()*GM V[ lNJ;P Z6Ò TM OZL 5FKF 5YFZLDF\P
5Z\T] VF AFH] VM:8=[l,IF VFB]\I Z6Ò 3[,]\ AGL UI]\P W}D|5FGGF XMBLGM cZ6Ò
AFS;c JF5Z[ TM DW5FG Zl;IFVM cZ6Ò AFZcDF\ ÔI ¸ ;F{GF DFYFDF\ cZ6Ò T[,c
GBFJF ,FuI]\4 TM J/L lSXMZMvI]JFGM cZ6Ò A[8YL 5|[lS8; SZ[ ¦ tIF\ VM:8=[l,IFDF\
lÊS[8 XMBLGMDF\ Ô6[ cZ6Ò H ;tIG[ AFSLG]\ HUT lDyIF\c H[J]\ YI]\P GF\N]Z:TLGF\
G0TZM KTF\ Z6ÒV[ VF 5|JF;DF\ &_P()GL ;ZF;ZLYL !!5* ZG SZ[,FP VCÄ
VM:8=[l,IFDF\ H4 5MTFGF ;DL1FFtDS ,[BMDF\ T[D6[ 5MTFGF lD+ ;LP ALP ËF>G[
s8[:8 l0A} O[A|]P !()5f çu,[\0GF EFlJ A[l8\U CLZM TZLS[4 T[DH lJS8Z 8=d5ZG[
s8[:8 l0A} H}G !())f VM:8=[l,IFGF ;F{YL JW] VFXF:5N A[8Ÿ;D[G TZLS[ U6FjIFP
T[DGL VF 5ZB S[8,L AWL ;FRL 50L T[ TM CJ[ lÊS[8U|\YMGF\ 5FGF\ 5Z VF,[lBT K[P
        V[ ;DIv>P;P !()#v)5 YL .P;P !)!Zv!$ ;]WLGM s5|YD lJ`JI]wWGF
VFZ\E ;]WLGMf ,UEU !( YL Z_ JQF"GM ;DIvçu,[\0DF\ SFpg8L S1FFV[ sG[ T[YL
;DU| lJ`JS1FFV[f VG[S DCFG VMH:JL A[8Ÿ;D[GM YSL lÊS[8 .lTCF;DF\ sA[l8\Uf
;]J6"I]U SC[JFIM K[P VFHGF THŸ7M 56 HIFZ[ ;J"SF,LG A[l8\U DCFZYLVMGL
IFNL SZ[ K[ tIFZ[ T[ ;DIGF\ GFDM H 5|YD D}S[ K[ G[ 5KL T[DF\ EFuI[ H pD[ZM SZ[ K[P
Z6ÒGM VFXF:5N A[8Ÿ;D[GM lJX[GM DT Ô^IF 5KL THŸ7M £FZF ;J"SF,LG DCFG
5|lTEFVMDF\ T[ A\G[ sËF> G[ 8=d5Zf T[DH4 B]N Z6Ò 5MT[ VFJ[ K[ S[ GCL4 G[ VFJ[
K[ TM SIF\ VFJ[ K[ T[ Ô6J]\ V+[ Z;5|N G[ H~ZL AGX[P VF V\U[ THŸ7M U|[;4 D[SŸ,[Z[G4
8=d5Z4 Z6Ò TYF ËF>G[ sV,A¿4 V,U V,U ÊDDF\f ;J"SF,LG DCFG A[8Ÿ;D[GM
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U6[ K[P çu,[\0GF lU,A8" H[;54 B]N V[ ;]J6"I]UG]\ OZH\N G[ VFE}QF64 5MTFGL
5;\NUL +6 5}ZTL DIF"lNT SZL RMÞ; ÊDDF\ T[VMGL DCFGTF :JLSFZ[ K[ o U|[;4
Z6Ò4 8=d5ZP EFZTDFTFGF\ ;\TFGM TZLS[4 lÊS[8 ;\NE["4 VF56[ DF8[ VFYL JW] UF{ZJGL
JFT ALÒ S. CM. XS[ m VF VG];\WFG[ Z6Ò lJX[G]\ H[;5G]\ lJWFG BF; GM\W
DFUL ,[ K[P T[D6[ Z6Ò lJX[ SCI]\ K[4 “The most brilliant figure in cricket’s
most brilliant period”.
       !())DF\ Z6Ò lJ`JGF V[JF 5C[,F A[8Ÿ;D[G AgIF H[D6[ V[S çlu,X ;LhGDF\
#___ YL JW] ZG SIF" CMI ¦ T[DGL VF l;lâG]\ VlEJFNG SZTF4 çu,[\0GF c0[>,L
ÊMlGS,c GFDGF Ô6LTF KF5FV[ V[J]\ V[S lR+ D}SI]\ H[DF\ A[l8\U SZL ZC[,F Z6Ò
5'yJLGF V[JF UM/FG[ O8SM DFZ[ K[ H[GF 5Z #___GM VF\S0M ,B[,M K[ ¦
                                      
   Z6Ò .\lu,X ;LhGDF\ #___ ZG SZGFZ 5|YD
     VFH JQF[" !())DF\  8=[g8lA|H GMl8\UCFD BFT[GL VM:8=[l,IF  ;FD[GL 8[:8DF\
A[8Ÿ;D[G TZLS[G]\ T[DG]\ H]N]\ H SF{X<I ;F{G[ ¹lQ8UMRZ YI]\P D[RGF K[<,F NFJDF\4
VM:8=[l,IF ;FD[ ÒTJF DF8[4 çu,[\0[ $ S,FSDF\ Z)_ ZG SZJFGF CTF G[ çu,[\0GL $
lJS[8M DF+ !) ZGDF\ 50L U. CTL ¦ VFJL 1F6[ AU0[,L T[DH VlGIlDT pKF/
VF5TL V[ 5LR 5Z4 ptS'Q8 VM:8=[l,IG AM,ÄU ;FD[ ZDJF Z6Ò ÊLh 5Z VFjIFP
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T[D6[ tIF\ W{IEI]"\4 ¹-TF;EZ T[DH ;wWZ 8[SlGSYL EZ5}Z VG[ VFÊDS G[ ;\Z1F6GF
A[GD}G ;\IMHGEI]"\ A[l8\U SI]"\P T[D6[ )# sV6GDf ZG SIF" G[ T[DGF VF NFJ YSL
çu,[\0 !55 ZG[ * lJS[8 5Z 8SL ZCL D[R 0=MDF\ ,. H. XSI]\P
        !)__GL ;LhGDF\ OZL4 DF+ $_ NFJDF\ T[D6[ #_&5 ZG SIF" G[ !! ;NLVM
GM\WFJL4 H[DF\ 5F\R A[J0L ;NLVM CTLP !)_!DF\ Z6ÒV[ 5MTFGL SFZlSNL"GM ;JM"rR
H]D,M GM\WFJ[,MP V[S VFBL ZFT DFK,L 5S0JFGF XMBDF\ ÔULG[ ALH[ lNJ;[4
8Fp8G BFT[4 ;DZ;[8 ;FD[ T[D6[ Z(5 sV6GDf ZG SZ[,FP
       X]\ Z6Ò ÊLh 5Z SFID ;O/ H ZæF m GF4 V[J]\ GYLP T[DGL 8[:8 SFZlSNL"GM
K[<,M UF/M 9LS 9LS lGQO/TF EIM" CTMP !)_ZDF\ çu,[\0DF\ ZDFI[,L VM:8=[l,IF
;FD[GL ;LZLh Z6Ò DF8[ SDG;LA G[ 8[:8vS1FFV[ V,lJNFGL ;LZLh CTLP 5F\R
8[:8GL VF ;LZLhDF\ T[VM 5|YD4 ALÒG[ RMYL 8[:8 ZdIF4 H[DF\ S], RFZ NFJDF\ T[DGM
N[BFJ !#4 _4 Z G[ $ ZG CTMP VFDF\GL RMYL 8[:8 T[ T[DGL K[<,L 8[:8 AGL ZCLP
         !)_$ ;]WL T[VM çu,[\0DF\ lGIlDT ZdIFP VF 5KL !)_(4 !)!Z G[ !)Z_GL
;F,MDF\ 56 T[VM çlu,X ;LhGDF\ ZDJF UI[,FP 5MTFGL 5|YD S1FFGL VF SFZlSNL"DF\
T[D6[ 5__ NFJDF\4 5&P*#GL ;ZF;ZLYL Z$4&)Z ZG SIF" G[ *Z ;NLVM GM\WFJLP
T[ ;DI[4 Ô[ Z6ÒV[ VF l;â G SI]"\ CMT TM4 lAG V\U|[H lÊS[8Z DF8[ VFJ]\ S<5J]\
lJWFTF DF8[ 56 VXSI CT]\P
        T[VM çu,[\0 JTL !5 8[:8 sAWL H VM:8=[l,IF :FFD[f ZdIFP Z& NFJDF\4 A[ ;NL4
& VWL" ;NL ;FY[ T[D6[ )() ZG SZ[,FP s;ZF;ZL $$P)5f
       DF+ 5F\R JQF"GL JI[ N¿S ,[JFI[,F Z6Ò4 VFXZ[ #5 JQF"GL JI[4 !) DFR"4
!)_*GF ZMH ÔDGUZGL UFNLV[ A[9FP V[D SC[JFI K[ S[ VFZ\EDF\ T[DGL UFNLJFZ;
;\NE[" 9LS 9LS VJU6GF YI[,L 5KLYL TM T[DG[ UFNLYL J\lRT ZFBJFGF 56
5|ItGM YI[,F4 56 5KL ZFHDC[,DF\ H B858M Y. T[DH lGdG 38GFVM AGLP Ô6[
VF lJWFTFG]\ H lGDF"6 CMI T[D VF AWFG[ 5lZ6FD[ p5[1FFI[,F Z6ÒG[ T[DGM
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UFNLCÞ 5FKM D?IM G[ T[VM l;\CF;G[ A[9FP
     !)!5DF\ T[D6[ IMS"XFIZ BFT[ X}l8\U sUM/LAFZfGL 5|[lS8; NZlDIFG V[S
VS:DFTDF\ 5MTFGL HD6L VF\B U]DFJL ¦ VF V[H JQF" CT]\ H[DF\ lÊS[8 lJ`JGL A[
V,F{lSS C:TLVMV[ lJNFI ,LWLP H}GDF\ lJS8Z 8=d5ZG]\ sDF+ #( JQF"GL JI[f G[
VMS8MAZDF\ 0a<I}P ÒP U|[;G]\ VJ;FG YI]\P
      ALÒ  V[l5|,4 !)##GF  ZMH4 &!  JQF"GL  JI[ sEFZTGF  DCFG  SYFlX<5L
:JP XZNR|\ã RÎM5FwIFI H[8,]\ VFI]QI EMUJLG[f T[VM VJ;FG 5FdIFP V[ 5|;\U[
S,DGF Z6Ò ;DF G[lJ, SF0";[ ,bI]\ o
    “When Ranji passed out of Cricket, a wonder and a glory
departed from the game for ever. It is not nature that there should
be another Ranji. We who had the good luck to see Ranji, let us be
grateful. Did he really happen ? Or was he perhaps a dream, all
dreamed on some mid summer’s night long age ?”
        T[DGF N[CFJ;FG 5KL V[S H JQF"DF\ !)#$DF\ AC] plRT ZLT[4 EFZTLI lÊS[8GF
A|ïF V[JF Z6ÒGF DFGDF\4 T[DGL Cæ:5XL" :D'lT ~5[4 EFZTDF\ VF\TZZFHI lÊS[8
8}GF"D[g8GL 5|YD V{lTCFl;S D[R $v!!v!)#$GF ZMH DãF; VG[ D{;}Z JrR[
ZDFI[,LP
      V[S A[8Ÿ;D[G TZLS[  Z6Ò H[8,F 5|lTEF;\5gG4 ;J"TMD]BL G[ G{;lU"S T[8,F
H 8[SŸlGS,L DHA}T G[ VlEUDDF\ lGEL"SP T[VM AWF 5|SFZGF XM8Ÿ; ZDL XSTF G[
S[8,FS GJF XM8Ÿ; T[D6[ VlJQS'T SZ[,FP SlJ cSFgT[c H[D A[GD}G B\0SFjIM ,BL
U]HZFTLDF\  VFW]lGS  B\0SFjIG[  HgD  VF%IM4  T[D  Z6ÒV[  ,[Uu,Fg;  GFD[
VM/BFTF XM8GM VFlJQSFZ SIM"P ,UEU Z6ÒGF H ;DIGF lÊS[8vDCFZYL G[
THŸ7M ;Z l5<CFD JMG"Z[ ;FR]\ H Sæ]\ K[ S[4 “Ranjitsinhji was a master of
every stroke. To some extent he revolutionised the art of batting.
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       ,[Uu,Fg; VMO ;F.0GF ,[.8S8 H[JM4 5Z\T] T[YL 56 Sl9G XM8 K[P A\G[DF\
TL16v¹lQ84 tJlZT G[ RMÞ; O}8JS" T[DH SF\0FGL VNŸE]T l:YlT:YF5STF Ô[.V[P
VFDF\ ,[Uvu,Fg; V[S JW] 1FDTFGL V5[1FF ZFB[ K[ T[ ;DT],FP VF AW]\ CMI TM
,[Uvu,Fg; XM8 ,UFJL XSFIP VF O8SM Ô[ R}SIF TM V\NZ VFJTF AM,DF\ AM<0
YJFGL4 T[DH AM,G[ lNXF VF5JFDF\ HZF R}S YJFYL 5FK/ lh,F> HJFGL 9LS 9LS
;\EFJGF T[DH ELlT ZC[P VF SFZ6[ çu,[\0DF\ Z6ÒGF 8LSFSFZMV[ V[D SC[,]\ S[4
cZ6ÒV[ VF V[JM XM8 XMwIM K[ S[ H[ T[DG[ ZG VMKF V5FJX[ G[ VFp8 JW] SZFJX[cP
        Ô[S[ 5KL VFJF 8LSFSFZMvX\SF;[JLVMGF\ D\TjIM ,BGFZ V[S 5+SFZ[ ;DF5G
SZTF\ ,B[,]\4 “Still these strokes brought runs”. V[S VgI jIlSTV[ J/L
HZF H]NL ZLT[ VF 8LSFSFZMG[ HJFA VF5[,MvSCMG[ S[ ;F\tJGF VF5[,L S[4 cVF XM8
Z6ÒV[ G XMwIM CMT TM T[DG[ 5KL VFp8 S[JL ZLT[ SZL XSFT ¦c
       Z6ÒGL A[Sv,LO8 AC] VMKL CTLP T[VM A[8G[ VMK]\ 3]DFJTFP AM,G[ K[<,L
1F6[ ZDJFGL G[ T[YL ÊLhGL V\NZ ZCLG[ ZDJFGL T[DG[ 8[J CTLP T[DGL 5wWlT
T[DH T[DGL 5;\NULGF XM8Ÿ;DF\ V[S D'N]TF CTLvGÔST CTLP V[D SCL XSFI S[
T[VM AM, 5Z 5|CFZ G SZTF4 56 T[G[ VFl,\UTFP
        Z6Ò VMO ;F.0GF AM,G[ 56 ,[Uvu,Fg; SZL XSTFP V,F{lSS CTL T[DGL
GHZ ¦ ;ZF;ZL GCÄ4 lJlXQ8 A[8Ÿ;D[G SZTF\ 56 JW] h05YL T[VM AM,G[ 5FZBL
,[TFP ;J"SF,LG DCFG çlu,X VM,ZFpg0Z lJ<O|[0 ZŸCM0Ÿh[ V[SJFZ ;Z; A[l8\U
SI]"\P NFJ 5}ZM YTF\ V[S 5|[1FS[ B]XL jIST SZTF\ 5}KI]\4 cTD[ AM, 5Z NMZF HM. XSM
KM V[ JFT X]\ ;FRL K[ mc
         cCFc ZŸCM0Ÿh[ SCI]\ G[ 5KL HZF V8SLG[ SC[4 c5Z\T] T[DF\ JW] UF{ZJXF/L B[,F0L
Z6Ò K[P T[VM 5JGJ[U[ VFJTF AM,GF ;F\WF 56 Ô[. XS[ K[cP
        Z6ÒGF 8LSFSFZM VF V\U[ X\SFVM ;[jIF SZTFP K[TZFD6L AM,ÄUDF\ T[DGL
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tJlZT GHZ S[D SFD SZL XS[ m v VFJM ;JF, T[DG[ YTMP V[DF\GF V[S jIlSTV[
V[SJFZ 5}KL H ,LW]\4 “ What would you do with a googly ?”
      “I should watch the seams of the ball”. Z6ÒGM HJFA CTMP O[\SF.
R}S[,F AM,GM ;F\WM GLZBL ,[JM V[ ¹lQ8GL S[JL TL16TF ¦ T[VM DFGTF S[
VF\BvDGv5UvCFY AWF\ 8}\SDF\ :Y}/ S[ ;}1D V[JF ;DU| XZLZ S[ jIlSTtJ AFATDF\
5MTFG[ 5l`RDL B[,F0LVMGF ;\NE[" ,FE CTM4 VG]S}/TF CTLP 0LP H[P GF.8[ V[SJFZ
Z6ÒG[ T[DGL ;DU| A[l8\Uv1FDTF ;\NE[" 5}K[,]\4 cTD[ Ô6[ ÔN]UZ ,FUM KMP TD[ VF
AW]\ S[JL ZLT[ SZL XSM KM mc
       cV[ TM VDFZL ÔlT (race)G[ D/[,L V[S E[8 K[Pc Z6ÒV[ HJFA VF5[,MG[
5KL HZF V8SLG[ SC[,]\4 cTDFZF s5l`RDLf A[8Ÿ;D[GM AM, T[DGL TZO V0W[ Z:T[
5CM\R[ tIFZ[ T[G[ 5FZBLG[ 5MTFGL l:YlT s5MlhXGf UM9J[ K[4 HIFZ[ C]\ AM,G[ T[GF
!q# DFU[" H 5FZBL ,p\ K]\cP GF.8G[ Ô6[ ;F\E/JFGL 1FDTF S[/JJF DF8[ YM0M ;DI
VF5TF CMI T[D OZL HZF V8SIF G[ 5KL pD[ZTF\ SC[4 cp5ZF\T VDFZ[ sEFZTLIMG[f
VF\BGM ;\N[XM DUHG[ G[ T[GM ;\N[XM tIF\YL :GFI]VMV[ DF+ 5,SFZFDF\ H 5CM\RL
ÔI H[GM Ô[8M V\U|[Ô[DF\ GYLcP GD|TFYL SC[JFI[,]\ 5Z\T] jI\HGF;EZ VF lJWFG
Z6ÒGL ;DHXlST4 lGZL1F61FDTF4 ;DL1FFXlST T[DH VFtDlJ`JF;G]\ 3MTS K[P
       0LP H[P GF.8[4 V[SJFZ4 Z6ÒGL  V[S  ,[.8S8 IFN SZL KF5FDF\ ,B[,]\ o cV[
SF\. D'N] 5|CFZ DF+ GCMTMP V[ DCtJFSF\1FL O8SM CTMP 5MTFGL ;\5}6" êRF> JF5ZL
T[D6[ sZ6ÒV[f 5MTFGF N[BFJ S[ :5X" YSL GFH]S ,FUTF\4 5Z\T] JF:TJDF\ J|H
H[JF4 DHA}T T[DH 5F6LNFZ4 B0ŸU H[JF l:YlT:YF5S SF\0F J0[ AM,G[ ;F\WFGF
p5ZGF EFU[4 A[8GL VJZMCvUlTV[4 ;J" XlSTYL O8SFZ[,McP
         VF8,]\ ,bIF 5KL GF.8 T[DF\ pD[IF" JUZ ZCL XSTF GYL G[ VF56[ T[ pDZ[6
VCÄ 8F\SIF JUZ GCÄ ZCL XSLV[P ,B[ K[ o cC]\ DFG]\ K]\ S[ s5ÎLYL S0S ZLT[ AF\W[,L
A\Wf K+L J0[ T[VM A[l8\U SZ[ TM 56 çu,[\0GF ;F{YL h05L AM,Z ;FD[ 56 T[VM4
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l:,%;GL JrR[YL S[ ,[U AFH] AM, DMS,L4 ;NL O8SFZ[cP
       V[D SC[JFI K[ S[ V[ ;DI H[D A[l8\UGM ;]J6"I]U CTM T[D lÊS[8UnGM 56
;]J6"I]U DGFTM CTMP lÊS[8GF Un:JFDLVM tIFZ[ Z6ÒG]\ A[l8\U ÔN] J6"JJF 5MTFGL
XaN;D'lâG[ SFD[ ,UF0TF G[ TMI Ô6[ cG[lT G[lTc SC[TFvVG]EJTFP
        H[D cULTFc SC[ K[ S[ ;ÒJ DFGJ DF8[ VSDF"J:YF ;\ElJT GYL T[D Z6ÒG[
,FUT]\ S[ ÊLh 5Z éEF CM.V[ TM AM,G[ O8SFZJF l;JFI ALH]\ SZJ]\ X]\ m H[D SlJ4
lG;U" G[ V[SFgT CMI tIF\ SlJTF HgD[ ¸ A[ I]JFG C{IF\4 JQFF"kT] G[ V[SFgT CMI tIF\
VG]ZFU 5|U8[ ¸ T[D A[84 AM, G[ ÊLh E[UF\ YFI tIF\ V[S H AFAT AG[vZG ¦ VFJF\
Z6ÒGF\ VlEUDvlJEFJGFP VFYL TM SC[JFI]\ K[ S[4 “In his first Test match,
he laid the foundation of a new style of cricket ; for he was the
first man to make every ball in to a ball to be hit hard”.
         Z6ÒGF S[ldA|H ;DIGF ;]SFGL :8[g,[ H[S;G[4 lJS[8 5Z 8SL ZC[JFGL Z6ÒGL
1FDTFGF ;\NE"DF\ SC[,]\4 cT[VM sZ6Òf !,L D[V[ lJS[8 5Z UIF CMI4 G[ Ô[ T[DG]\
:JF:yI T[DG[ ;FY VF5[ TM4 !,L VMUQ8[ 56 T[VM tIF\ H éEF CMIcP
        5Z\T] VCÄ V[ AFAT :5Q8 SZL ,[JL Ô[.V[ S[ VF56[ DFGLV[ S[ S<5LV[ T[JF
VY"DF\ T[VM ZG E}bIF GCMTFP T[DGFYL AM,G[ O8SFIF" l;JFI ZC[JFT]\ GCMT]\P Ô[
;DI V8SL XS[P TMH Z6Ò ÊLh 5Z ZG SIF" JUZ ZCL XS[P VFJF lS:;FVMDF\ H[ T[
lÊIF AFæ N[BFJ K[ 5Z\T] T[ AFæ CMTL GYLP T[ T[DGL R[TGFGM V\X AGL U. CMI K[P
8=d5ZGL DFOS Z6Ò DF8[ 56 lÊS[8 T[DGF jIlSTtJGM EFU CTLP VFYL ZG SZJFGL
T[DGL .rKFG[ E}B G SC[JL Ô[.V[P T[G[ SF\.S SC[J]\ H CMI TM V\NZGM ;FN SCL
XSFI4 V\TZGM VFN[X SCL XSFIP
       Z6Ò H[JF A[l8\U S,FSFZ T[JF H ¹-4 lGEL"S G[ VFtD5ZL1FSP V[SJFZ ;NL
O8SFZL T[VM 5[J[l,IGDF\ VFjIF V[8,[ V[S lD+[ B]XF,L jIST SZLP 5|lTEFJDF\
Z6ÒV[ GFZFHULDF\ DFY]\ C,FJL 5MTFGF 5[0 5Z YI[,F\ AM,GF\ +6 lGXFG ATFJL
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Sæ]\4 cVF ;FZ]\ G SC[JFIP “I was hit three times !”
        c,[U YLVZLc TZLS[ VM/BFTL G[ 5KLYL cAMl0,F.G AM,ÄUc V[J]\ lJlXQ8 G[
lTZ:SFZ5F+ GFD 5FDGFZL4 RRF":5N AM,ÄU 5âlTGM T[DGF ;DIDF\ lJlW;Z
HgD GCÄ4 T[D KTF\ T[JL A[8Ÿ;D[GG[ .Ô SZTL AM,ÄU lJX[ T[DGM V[S A[8Ÿ;D[G
TZLS[GM VlEUD p5Z NXF"JFIM T[JM lGEL"S CTMP Ô[ S[ T[DGF S[ldA|H ;]SFGL
H[S;G[ Z6ÒGF ,[Uu,Fg; ;\NE[" VFJL AM,ÄU I]lSTGM p<,[B SIM" tIFZ[ Z6ÒV[
H0AF\TM0 HJFA VF5TF\ SC[,]\4 cDG[ T[DF\ JF\WM G VFJ[4 5Z\T] H[SZ4 V[ 5KL SF\.
lÊS[8 G SC[JFIcP JF6L:JFT\œI4 B[,lN,L4 lÊS[84 D{+L V[ AWF\ lJX[ S[JL XZNkT]GF
VFSFX H[JL :JrKv:J:Y ¹lQ8 ¦
        Z6Ò V[S ;FZF OL<0Z 56 CTFP 5MTFGL A[l8\Uv1FDTF YSL T[VM I]lGJl;"8L
TZOYL ZDJF TM ,FuIF4 5Z\T] CÒ VgI ;F{ DF8[ T[VM ;CH :JLSFI" GCMTFP T[D6[
V,UvVT0F ZC[J]\ 50T]\ tIFZGM 5|;\U K[P T[DG[ 0L5DF\ H OLl<0\U EZJFG]\ ;M\5FT]\P
S[ldA|H VG[ IMS"XFIZ JrR[ V[S I]lGJl;"8L D[R RF,TL CTLP IMS"XFIZGF 8lgGlS,O[
V[S Ô[ZNFZ 0=F.J ,UFjIMP AFpg0=L GÒS OLl<0\U EZL ZC[,F Z6ÒG[ HZF T]rKTF
TYF U]:;FGF EFJ ;FY[ ;]SFGL H[S;G[ Sæ]\4 cl:DY sZ6Òf4 T[GL sAM,f5FK/ NM0¦
TG[ tIF\ XF DF8[ ZFbIM K[ mc
       Z6ÒV[  :J:YTFYL 5MTFGF CFYDF\  AM, ATFjIMP H[ AM, O8SF 5KL DM8F
EFUGF  OL<0ZMGL  GHZ  ACFZ  CTM ¸  H[  AM,  lJX[  lJS[8SL5Z[  V[D  SC[,]\  S[
cSIF UIM m N[BFTM S[D GYL mc T[ AM, Z6ÒGL GHZ T[D H R5/TFGM YF5 G
VF5L XSTF\ T[DGF A[ ;,FDT CFYMDF\ cS[Rc ~5[ A[;L UI[,M ¦ H[S;GGL DGMNXF
cSF5M TM ,MCL G GLS/[c T[JL Y. CX[P
      !()&DF\ VMJ, BFT[GL +LÒ 8[:8DF\ VM:8=[l,IG VM5GZ VFI0",[G[ 56
Z6ÒGL OLl<0\UvR5/TFGM 5lZRI YI[,MP 8MD lZR0";GGF V[S AM,DF\ l:GS
,UFJL T[VM ZG NM0JF ,FuIFP RFZ ZG NM0L 5F\RDM ,[JF UIF\ tIF\ 5MTFGL ALÒ H
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8[:8 ZDL ZC[,F Z6ÒV[ NM0L VFJL AM, ,.4 !!_ JFZ H[8,[ N}ZYL ;LWM Y|M SZL
VFI0",[G[ ZG VFp8 SIF" ¦ VF 1F6 D[RGM 8lG"\U 5M>g8 AG[,LP
       Z6ÒGF lÊS[8 XMB[  T[DGF VeIF; 5Z V;Z SZ[,LP VFYL T[VM VeIF; AC]
G SZL XSIF4 5Z\T] T[DGFDF\ A]lâ5|lTEF CTLP çu,[\0DF\ Z\UE[NG[ SFZ6[ lÊS[8GF
1F[+DF\ TYF EFZTLIM 5|tI[GF çlu,X 5|Ô|GF VC\S[gãL T[DH U]Z]TFU|\lYEIF" J,6
YSL Z6ÒG[ 9LS 9LS ;CG SZJ]\ 50[,]\P VFD KTF\ T[DGL A[l8\U 5|lTEFV[ V[ lJwGM
WLZ[ WLZ[ K[NL GFB[,F\P T[DGL lÊS[8 5|lTEFGF :JLSFZ ;FY[ T[DGL A]lâ5|lTEFG[ 56
:JLS'lT D/[,LP
      VF VFBL 5|lÊIF NXF"JTM V[S 5|;\U  Ô[>V[P Z6Ò V[SJFZ 5MTFGL S[ldA|H
8LD ;FY[ 5|JF; SZL ZæF CTFP V[S HuIFV[ 5|lT:5WL"VMV[ S[ldA|HGF ;]SFGLG[
5}KI]\4 cVF TDFZM SFl/IM B[,F0L V\U|[Ò AM,L XS[ K[ mc HJFADF\ H6FJFI]\ S[ T[
A[vRFZ V\U|[Ò XaNM Ô6[ K[P AgI]\ V[J]\ S[ ;F\H[ 0LGZ 5KL V[ cSFl/IMc B[,F0L éEM
YIM4 G[ T[6[ AWF JrR[ V[S C/J]\v;\]NZ JSTjI V\U|[ÒDF\ VF%I]\ ¦ V[ ;DI[ tIF\ DM8F
EFUGF V\U|[Ô[GF\ DM\ 3M/L 5}6L H[JF\ Y. UI[,F\P
       V[S ALÔ[ VFJM lS:;M ;F>DG JF.<0[ GM\wIM K[P VM<0 8=[O0" BFT[GM Z6ÒGM
IX:JL N[BFJ Ô[. ;Z CMD UM0[G GFDGF V[S THŸ7 5MTFGF V[S lD+ 5F;[ Z6ÒGF\
JBF6 SZJF ,FuIFP 5[,F lD+GM 5|lTEFJ S[JM CTM m cVF UM0[G DFZF lD+ G CMT
TM4 V[S SF/F DF6;GL VFJL s5MTFG[f Vl5|I G[ sG[ 5MTFGF DT[ UM0[G DF8[f
5TGSFZL 5|X\;F SZJF AN, D[\ T[DG[ S,ADF\YL ACFZ O[\SL NLWF CMT ¦
       VF  lD+  5MT[  lÊS[8GF  ;FZF  B[,F0L  CTFG[  HT[  lNJ;[  çu,[\0DF\  lÊS[8
JCLJ8DF\ êR]\ 5N XMEFJTF CTF ¦
        Z6Ò  H[JF  T[H:JL  lÊS[8Z  T[JF H  pNFZ G[ pDNF  DF6;P H[JL  ZLT[  T[DG[
E[NEFJ G UDTF T[JL H N\E4 ;:TL ,MSl5|ITF4 VlX:T JU[Z[ 56 T[DG[ HZFI G
UD[P V[SJFZ T[VM DF\R[:8Z BFT[GL V[S D[RDF\ A[l8\U SZJF UIF V[8,[ 5|[1FSMV[
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O8SFAFÒGL DF\U6L SZLP CÒ 5MT[ NFJDF\ ;[8 YTF CMJFYL Z6ÒV[ VF DFU6L
wIFG 5Z G ,LWLP VFYL 5|[1FSM N[BFJM G[ N[SFZM SZJF ,FuIFP NZlDIFG Z6Ò ;[8
Y. UIF V[8,[ G{;lU"S ZDT ZDJFG]\ T[DG[ DF8[ ;CH CT]\P J/L4 AM, 56 T[VM
O8SF DFZL XS[ T[ ZLT[4 ,[U AFH] GBFTF CTFP VFD KTF\ T[D6[ O8SFAFÒ G H SZLP
5|[1FSMGL DFU6LG[ 5KL T[ DF8[GM VFU|C T[DG[ Z]rIF\ H GCMTF\P XMEF4 ;\:SFlZTFGF
EMU[ 5|[1FSMG]\ DGMZ\HG SZL ,MSl5|I YJFG]\ V[DG[ 5;\N GCMT]\P
       T[ ;DI[ çu,[\0GL 8LDDF\ W\WFNFZL VG[ XMBLG sV[D[rIMZf JrR[ E[N Z[BF
ZC[TLP 5|JF; NZlDIFG A\G[GF pTFZF V,U V,U CMIP V[S JBT ;\Ô[UJXFTŸ VF
;]lJWF XSI G AGTF\ AWFGM ;FY[ pTFZF[ UM9JFIMP VF 5|;\U[ Z6ÒV[ DÞDTFYL
;}RJ[,]\ S[ VFJL jIJ:YF H CJ[ SFID ZC[JL Ô[>V[P JrR[ +6[S JQF" Z6Ò 5MT[
;;[S;GF ;]SFGL AgIF tIFZ[ TM T[D6[ ;ClGJF;GL VF GJL 5âlT V5GFJL HP
        lA|8G  BFT[GF lGJF; NZlDIFG T[DG[ BR"GM ;JF, BF; G H CMIP T[VM
DF+ 5F\R JQF"GL JI[ H N¿S ,[JFI[,F4 V[8,[ V[ ZLT[ H T[DGL ;]lJWFVM ;RJFTLP
T[VM ÒJG VG[ VFlY"S AFAT[ XMBLG4 pNFZ G[ RMbBF CTFP 5MTFGF 8[:8 5|J[X
;DI[ Z[XDL X8" 5C[Z[,]\P 5KL SFID T[VM DM8[ EFU[ ÊLh 5Z Z[XDL X8" 5C[ZLG[ HTFP
T[DGF 3F8L,F AF\WFG[ VF XMET]\P T[DG]\ S50F\ ZFBJFG]\ SAF8 lJlXQ8 G[ VFUJ]\ CT]\P
SC[JFI K[ S[ T[DGL 5F;[ V[JL SFZ CTL S[ H[ T[VM ,FjIF V[ 5}J[" S[ldA|H BFT[ EFuI[
H Ô[JF D/[,LP
        ;FZL CM8[,DF\ éTZ[ G[  T[GF\  lA,M  SM. 5|SFZGL ,5 JUZ TZT H R}SJ[P
T[VM l8=lG8L SM,[HGF JCLJ8 GLR[ VFJ[,F clUl,\U >:8c GFDGF WFlD"S :Y/[ lÊS[8GL
5|[lS8; SZJF HTFP tIF\GF V[S DF6;[v!)*_DF\ 5MTFGL J'wWFJ:YFV[ SC[,]\4 cC]\
VCÄ lS<,F GLR[GF EFUDF\ T[DGL ;FD[ AM,ÄU SZTMP T[VM 5[0 G AF\WTFP T[VM
VDG[ sUFDGF lSXMZMG[f AG[ T[8,L JW] h05[ AM,ÄU SZJFG]\ SC[TFP VF AN, T[VM
sZ6Òf NZ[S KMSZFG[ ZMH KvK 5[g; DC[GTF6]\ VF5TFP VF ZSD T[ ;DI[ s!()_
VF;5F;f 36L SC[JFIPc
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       EFZTLI CMJFG[ SFZ6[ T[D6[ 36]\ ;CG SZ[,]\4  5Z\T]  T[DGL pNFZTF T[DH
SNZNFGL 5Z V[GL SM. V;Z GCÄ YI[,LP !()&GL ,M0"Ÿh BFT[GL sH[DF\ Z6ÒG[
C[T]5}J"S 8[:8 5|J[X GCÄ V5FI[,M T[f 8[:8DF\ çu,[\0GM K lJS[8[ lJHI YI[,MP VFGF
30J{IF CTF h05L AM,Z 8MD lZR0";GP VFGL SNZ T[DH B]XF,L~5[4 VF 5KL YM0F
;DI[ H VFJ[,F lZR0";GGF ,uG 5|;\U[4 Z6ÒV[ T[DG[ RFGM ;lJ"; ;[8 E[8 VF5[,MP
çu,[\0GL T[ ;DIGL 8LDGF Z6ÒGF ;FYL G[ lJS[8SL5Z VFY"Z l,,[G[ T[D6[ ;MGFG]\
l;UFZ[8 S[; E[\8 VF5[,]\P !()*v)(DF\ VM:8=[l,IF HTL çlu,X 8LDDF\ T[VM 5;\N
YIF tIFZ[ ;;[S; JTL T[DGF DGDF\ X]E[rKFlJNFI 5F8L" UM9JFI[,LP VF ;DI[ Z6ÒV[
çlu,X 8LDGF AWF ;eIMG[ ;;[S; SFpg8LGL DãF WZFJTM D[0, E[\8 VF5[,MP
       V[S  AFH]  Z6ÒGL !()&GL  IX:JL  ;LhG 5}ZL  Y.P  T[VM çu,[\0DF\
,MSl5|ITFGF V[ lXBZ[ 5CM\rIF S[ T[VM tIF\ R}\86L ,0[ TM 56 ÒTL ÔIPPPPG[PPPP
ALÒ AFH] m T[VM ALDFZ 50IF ¦
          N]lGIFGF  A[  lGE["/4 G{;lU"S  A[l8\U  S,FSFZM o Nl1F6  UM/FW"GF  8=d5Z  G[
p¿Z UM/FW"GF Z6ÒP A\G[ V[SJl0IF AF\WFGF4 N[C;F{Q9J WZFJGFZFP A\G[GF N[CDF\
sT[DGL ;HHGTFG[ SFZ6[ H CX[f ALDFZL~5L Sl/V[ JF; SZ[,MP EFuI[ H T[6[
5MTFG]\ VF lGJF;:YFG ;FJ BF,L SI]"\ K[P VNŸE]T AM,Z R\ãX[BZGL H JFT <IM G[P
T[DG[ 5Ml,IM G YIM CMT TM4 G T[VM VFJF VNŸE]T AM,Z AGL XST G[ G EFZTGL
V[ UF{ZJUFYF VF,[BFTP
       Z6ÒGL ALDFZL ;\NE[" 56 VFJ]\ AgI]\4 T[DGF 5ZGF jIFlWGF VF VFS|D6[
A[ VJFgTZ ,FEM SZFjIFP V[S4 HUTG[ lÊS[8 lJX[G]\ V[S zâ[I DCtJ5}6" 5]:TS
D?I]\ G[ A[4 Z6ÒGL S,D5|lTEF 5|lTlGWFG 5FDLP
       ALDFZL4 AZOJQFF" G[ EI\SZ 9\0LV[ Z6ÒG[ AF\WL NLWFP T[VM VF UF/FDF\
Kneesworth Hall, Royston, BFT[ VFZFD SZTF CTFP VCÄ4 5YFZLDF\ 50IF\
50IF\ 0I}DFGF U|\YMG[ CFYDF\ 5S0TF\ YFS ,FUTM CTMP VFYL T[VM 50IF 50IF
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lJRFZM SIF" SZTFP VFDF\YL V[S lNJ; T[DG[ 5]:TS,[BGGM lJRFZ :O]IM"P T[D6[ VF
lJRFZG[ TZT H VD,DF\ D}SIM G[ 8F.l5:8G[ AM,FjIMP J/L lD+ ;LPALP ËF>GL
56 DNN D/LP 5lZ6FD[ !()*DF\ lÊS[8HUTG[ cHI}lA,L A]S VMO lÊS[8c GFDGM
Z6ÒGM V1FZN[C 5|F%T YIMP VF 5]:TSDF\ lGQS58 ZDT VG[ B[,lN,L lJX[ ZH}VFT
K[P VF p5ZF\T OLl<0\U4 TF,LD4 A[l8\U4 AM,ÄU4 ;]SFGL5N4 Vd5FIlZ\U V[JF VG[S
D]NŸFVM lJX[ ;FZL K6FJ8 K[P VFGL ALÒ VFJ'lT 56 YI[,L4 H[DF\ Z6ÒV[ VD[lZSG4
S[G[l0IG4 EFZTLI4 VM:8=[l,IG JU[Z[GF lÊS[8 lJX[GF\ 5|SZ6M pD[IF"\ CTF\P sT[VM
V[S lD+GF VFD\+6vVFU|CYL VD[lZSF 56 UI[,FPf VF U|\YDF\ lÊS[8GF\ lXQ8FRFZ
T[DH VFRFZ;\lCTF p5Z 56 T[VM 5MTFGM VlE5|FI ,bIM K[4 H[ VFH[ 56 p5IMUL
U6FI K[P
       T[DGF VJ;FGGF YM0F DF; 5C[,F\ H AM0L,F.G AM,ÄUGM lJJFN ÔU[,MP
sV[ 5wWlTGM lJlWJTŸ VFZ\E l0;[dAZv!)#ZDF\ YI[,MPf VF V\U[ SM.S[ T[DGM
DT 5}KTF\ T[D6[ SC[,]\4 cTD[ DFZF 5]:TSDF\ V[ V\U[ JF\RLG[ TDFZL ;D:IFVMGF
pS[, D[/JL XSXMPc VFJ]\ ;J":5XL" V[ 5]:TS CT]\P
        VF 5KL Z6ÒGF\ ALÔ\ A[ 5]:5SM 56 5|SFlXT YIF\P H[ VF 5|DF6[ K[ o
s!f clJY lÊS[8;" 8LD >G VM:8=[l,IFcv!()(P
sZf cCFp 8] %,[ lÊS[8cv!)_&P
         VF U\|YMDF\ S[ VgI+ Z6ÒV[ 5MTFGF ;DIGF Ô6LTF AM,ZM lJX[P H[ Sæ]\ K[
T[ VCÄ GM\WJ]\ 5|:T]T AGX[P 8MD lZRF0";G lJX[ T[D6[ SC[,]\4 cT[DGL AM,ÄUGL
lJX[QFTF V[ S[ BZFA S[ ;FZL AG[ 5|SFZGL 5LR 5Z T[ ;ZBL sV;ZSFZSf H CTLPc
        J/L ,MSJ}0 lJX[ SC[ K[4 cC]\ H[DGL ;FD[ ZdIM K]\ T[DF\ ,MSJ}0 DG[ ;F{YL JW]
D]xS[, AM,Z ,FuIF K[ ¸ VG[ VF T[DGF h05L AM,G[ SFZ6[ GCÄ4 5Z\T] T[DGF WLDF
AM,G[ SFZ6[Pc
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        5Z\T] T[D6[ ;L0 AMG["; lJX[ H[ SC[,]\ T[DF\ TM C/JFX G[ UF\EL"I A\G[ K[P T}8[,L
lJS[8 5Z AMG["; ,UEU G ZDL XSFI T[JF U6FIP V[JL lJS[8 5Z AMG["; WFZL
lJS[8 ,[P V[SJFZ VFJL 5LR 5Z 5Z\T] 9LS 9LS VF;FGLYL4 5MTFGL 8LDGF ;FT
lJS[8[ (_ ZGGF H]D,FDF\4 Z6ÒV[ 5_ ZG SIF" tIFZ[ VF NZlDIFG Z6ÒV[ AMG[";G[
SC[,]\4 cVFEFZ AMG[";4 TD[ VNŸE]T AM,ÄU SZL ZæF KMP ;JM"¿D 5|[lS8;GL TS
VF5JF AN, VFEFZPc
      Z6Ò  ÒJGEZ V5lZ6LT ZC[,FP V[;P A[ZLV[ GM\wI]\ K[ T[ 5|DF6[ Z6ÒG[
T[DGF çu,[\0 lGJF;GF JF,L AMlZ:;MGL 5]+L V[l0Y ;FY[ NL3"SF,LG D{+L;\A\W
A\WFIM CTM4 56 A[ZLV[ H ,bI]\ K[4 “But that is another and equally long
story.” T[ V,U D]NŸM K[ G[ CF, T[G[ V\UT U6JM ZæF[P
      5Z6Ò ÔDGUZGF ÔD;FC[A AgIF 5KLGL T[DGL ZFHJL TZLS[GL SFZlSNL"
56 IX:JL ZCLP 5|YD lJ`JI]wW JBT[ T[D6[ ,xSZL 8]S0L DMS,[,L T[DH ÔT[ 56
DMZRF 5Z SFDULZL AÔJ[,LP 5|YD lJ`JlJU|C 5KL c,LU VMJŸ G[Xg;cGL :YF5GF
DF8[GF D\0/DF\ T[VM EFZTLI ZFHJLVMGF 5|lTlGlW CTFP UF\WLÒ IZJ0FGL H[,DF\
CTF tIFZ[4 5MTFGL çlu,X 5|Ô ;FY[GL 5lZlRTTF ,MSl5|ITF YSL4 DwI:YL AGL
Z6ÒV[ S[8,FS 5|` GM C/JF SZ[,FP
         V[S 5|;\U K[ o ,\0GDF\ UM/D[Ò 5lZQFN EZFJFGL CTLP EFZTGF 5|lTlGlWVM
çu,[\0 5CM\RL UIF CTFP GFDNFZ VFUFBFG[ ,\0GGF c8F.d;cDF\ V[S ,[B K5FjIM
CTMP VFGM AZFAZ HJFA N[JM Ô[.V[ T[J]\ ;5|]HISZ H[JFG[ ,FuI]\P HJFA T{IFZ
SZL T[ lD+M c8F.d;cGF DFl,S 5F;[ UIFP DFl,S[ Sæ]\4 cTD[ VF ,[BDF\ Z6ÒGL ;CL
,FJL VF5M TM V[ KF5JM JW] VG]S}/ 50[4 SFZ6 S[ lA|8GDF\ VFUFBFG SZTF\ JW]
,MSl5|I jIlST ZFHJL Z6Ò K[Pc
       &EFZT[ 8[:8 lÊS[8DF\ !)#ZDF\ 5NF5"6 SIF"GF JQFM" 5C[,F ÔDGUZGF S]DFZ
zL Z6lHTl;\CÒV[ 5MTFGL ÔN]. A[l8\UYL ;DU| çu,[\0G[ 3[,]\ ,UF0I]\ CT]\ VG[
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V\U|[Ò T[DH VM:8=[l,IF. lÊS[8 Zl;SMG[ ZLT;ZGF D\+D]uW SZL NLWF CTFP
      V,A¿4 Z6Ò TZLS[ lJ`JlJbIFT VF DCFG VG[ W]Z\WZ A[8Ÿ;D[G[ 5MTFG]\
;DU| lÊS[8 ÒJG çu,[\0G[ H ;Dl5"T SZL NLW]\ CT]\P SDG;LA[ Z6ÒG]\ EFZTLI
lÊS[8DF\ SX]\ H 5|NFG G CT]\ o T[DGL lGJ'lT AFN 56 GCÄP VZ[4 HIFZ[ EFZTLI lÊS[8
AM0"GF X~VFTGF JQFM"GF ;J[";JF" V[JF V[gYGL 0LD[,MV[ HIFZ[ Z6ÒG[ N[XGF
lÊS[8GF lJSF;DF\ ;FYv;CSFZ VF5JF lJG\TL SZL tIFZ[ VF ZFHJLGF G E},L XSFI
T[JF SDG;LA XaNM CTF4 ccN],L5 VG[ C]\ V\U|[Ò lÊS[8ZM KLV[ VG[ VDFZ[ EFZTLI
lÊS[8 ;FY[ S\. H ,[JFvN[JF GYLPcc VFH ;]WL N[XGL ZFlQ8=I R[d5LIGXL5 sZ6Ò
8=MOLf VF VO,FT]G B[,F0L 5Z\T] lJJFNF:5N ZFHJLGF GFDYL ZDF0JFG]\ RF,]\ ZFbI]\
K[P
      *V[S EFZTLI TZLS[GL T[DGL SFZlSNL"G]\ DCtJ ;DÔJTF\4 Z6Ò 5KL
ÔDGUZGF ÔD;FC[A AGGFZ4 T[DGF E+LÔ zL lNluJHIl;\CÒ ,B[ K[ o cVFD
s;FDFgIf V\U|[HDF\ EFZTGF lXQ8 JU"G[ VM/BJFGL VF\TZ¹lQ8 VF5JFGM IX
T[DG[ sZ6ÒG[f K[Pc
       V[D SC[JFI  K[ S[  EFZT :JT\+ YI]\  T[ 5C[,F\GF VFXZ[ !__v!Z5 JQF"GF
UF/FDF\4 UF\WLÒG[ AFN SZTF\ A[ H EFZTLIM çu,[\0DF\ ,UEU AW[ Ô6LTF CTFP
V[S ZFÔ ZFDDMCG ZFIG[ ALÔ Z6ÒP Z6ÒG[ çu,[\0 BFT[GF EFZTGF 5|YD
V[,RLG]\ lA~N D/[,]\P
      V\TDF\ Z6Ò lJX[ lÊS[8HUTGL ON THE FIELD T[DH OF THE
FIELD GL4 A[ ;J"SF,LG DCFG 5|lTEFVMGF\ D\TjIM 8F\SL T[DGL sZ6ÒGLf
;JF;MDL s!_v)v!))*f HgDHI\TL lGlD¿[ T[DG[ VF XaNF\Hl, V5"6 SZLV[P
         DCFG VM,ZFpg0Z G[ HUT lÊS[8GF l5TF ;DF 0a<I]\P ÒP U|[;[ Sæ]\ K[4 “You
will never see a batsman to bear the Jam saheb, if you live for a
hundred years,”
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        VG[ lÊS[8 ;FlCtIGF X[S;l5IZ G[lJ, SF0";[ Sæ]\o cT[VM sZ6Òf ZDTGF 1F[+[
V[JF V[lXIF. ZFHS]DFZ CTF H[ 5MTFGF ÔN]. N\0F sA[8fJ0[ ÔN]. B[, sA[l8\Uf
SZTF\Pc
             IMS"XFI  T[DH  çu,[\0GF  lÊS[8Z  8[0  J[>G  ZF>8
       Z6Ò   lJX[  ,B[   K[  o  ‘Bloody    magic – and
       He never made a christion stroke in his life.’
       VF   ZLT[  SMd%,LD[g8G[   Ô6[  lJS;FJTF   CMI   T[D
       G[lJ,  SF0";   VFGF   VG];\WFG[   ,B[  K[ o  cZ6ÒGL
       5|lTEFG]\  DCtJ  V[DF\  K[  S[  T[VM   çlu,X  lÊS[8DF\
      EFZTLIM     D'N]TF4     ;}1DTF4    ZC:IDITF    T[DH
      VFUFCL ZlCT S,F ,FjIFP  Z6Ò  V[8,[ V[S GBlXB
                     U{Z çlu,X lÊS[8 Vl:TtJPc
                            lÊS[8    RlZ+    ,[BSM    DF8[    Z6ÒG]\    RlZ+
                     VF,[BJFG]\  V[J]\  VFSQF"6  CT]\   H[J]\   DF+  0a<I}\P ÒP
                     U|[;4 0LP ÒP  A|[0D[G  T[DH  .IFG 8LP AMYDGF  RlZ+
                      ,[BG DF8[ CMIPc
                                                                             v V[;P A[ZLP
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       K. S.Ranjitshihji
S]DFZ zL Z6lHTl;\CÒ lJEFÒ Ô0[Ô] \ [] \ [] \ [] \ [
lÊS[8 ZDTGF A[TFH AFNXFC o[ [[ [[ [[ [
(
GFD           o S[P V[;P Z6lHTl;\CÒ sS]DFZ ;FC[A Z6lHTl;\CÒf
HgD TFlZB  o !_DL ;%8[dAZ4 !(*ZP
HgD :Y/     o ÔDGUZ sGJFGUZf 5F;[ ;0MNZ UFDP
l5TF           o ÔDGUZGF ZFHJL ÔD;FC[A lJEFÒGF N¿S 5]+P
VeIF;         o S[ldA|H I]lGJl;"8LP
jIJ;FI       o GJFGUZ sVtIFZ[ ÔDGUZfGF E}T5}J" ZFHJLP
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N[X              o çu,[\0 sD}/ JTG EFZTf
SFpg8L 8LD   o S[ldA|H VG[ ;;[S;P
BFl;IT        o HD6[ZL O8SFAFH A[8Ÿ;D[G R5/ lO<0Z VG[ ;;[S; 8LDGF ;]SFGLP
8[:8 5|J[X      o !()&DF\ VM:8=[l,IF ;FD[ VM<08=[O0" DFgR[:8Z BFT[ ALÒ 8[:8P
l;lâ            o s!f 0a<I}P ÒP U|[; 5KL çu,[\0 JTL 8[:8 5|J[X[ ;NL SZGFZ ALÔ
                           lÊS[8ZP
                    sZf ,\R 5C[,F\ ;NL O8SFZGFZ lJ`JGF 5|YD lÊS[8ZP
                     s#f çu,[\0DF\ V[S H DM;DDF\ #4___YL JW] ZG SZGFZ 5|YD
                            A[8Ÿ;D[GP s!())DF\ #4!5) ZGf
                    s$f ,[U u,Fg; O8SFGF HgDNFTFP
5|SFlXT       o  s!f H]lAl, A]S VMO lÊS[8 s!()*f
5]:TSM             sZf JLY lÊS[8 8LD .G VM:8=[l,IF s!()(f
                      s#f CFp 8] %,[ lÊS[8 s!)_&f
VJ;FG      o ZÒ V[l5|,4 !)##sCæ ZMUGF C]D,FYL &! JQF[" VJ;FGf
s ÒJGGL DCtJGL TJFZLBMf
)
!(*Z        o  !_DL ;%8[dAZ4 ;0MNZ slHP ÔDGUZ4 U]HZFT ZFHIf BFT[ HgDP
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!((# YL      o  !((# YL !((*GF  UF/FDF\  ZFHSM8DF\  VeIF;P VF UF/FDF\ zL
!((*           V[DP S[P UF\WL s 5KLYL EFZTGF ZFQ8=l5TF T[DH  HUTDF  DCFtDF
                   SC[JFIF T[ UF\WLÒ f ;FY[ XF/FSLI D[R ZdIFP sZFHSM8f
!(((         o  JW] VeIF; DF8[ çu,[\0 UIFP
!(()         o  VeIF;FY[" S[ldA|H I]lGJl;"8LDF\ Ô[0FIFP
!()#         o  S[ldA|H a<I} AgIFP VMS;O0" ;FD[ 5MTFGL  5|YD  I]lGlGJl;"8L D[R
                    ZdIFP
!()5        o  ;;[S;  SFpg8LGL  8LDDF\  ,[JFIFP  ,M0"Ÿh  BFT[4  V[DP;LP;LP  ;FD[
                   5MTFGL 5|YD S1FFGL 5C[,L D[R ZdIFP ** GM8 VFp84 T[DH  !5_
                    ZG SIF"P
!()&        o  !&DL H],F.4 çu,[\0 TZOYL VM:8=[l,IF ;FD[ 8[:8v5|J[X4 VM<0 8=[O0"4
                    DFgR[:8ZP
!()&        o  ZZDL VMU:84  V[S H lNJ;DF\ D[RGF A\G[ NFJDF\ ;NL4 ;;[S; JTL
                   ;;[S; JTL IMS"XFIZ DF8[P
!()&        o  clJh0Gc GF 5F\R lÊS[8ZMDF\ :YFGP
!()*       o SFZlSNL"GL 5|YD A[J0L ;NL4 ,M0"Ÿh BFT[ V[DP;LP;LP ;FD[P
!()*           o 5|YD 5]:TS cHI]lA,L A]S VMJŸ lÊS[8c 5|SFlXT YI]\P
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!()*      o  VM:8=[l,IFGF 5|JF;[ HTL çlu,X 8[:8 8LDDF\ 5;\N YIFP
!()(       o  l£TLI 5]:TS clJY lÊS[8;" 8LD .G VM:8=[l,IFc 5|SFlXT YI]\P
!())      o  V[S  H  çlu,X  ;LhGDF\  +6 CÔZ ZG SIF"P  VF  l;lâ  D[/JGFZ
                 lJ`JGF 5|YD A[8Ÿ;D[G AgIFP
!)__     o  V[S H çlu,X ;LhGDF\4 ALÒ JFZ #___ YL JW] ZG SIF"P
!)_!      o  SFZlSNL"GM ;JM"rR :SMZvZ(5 GM8 VFp84 GM\WFjIMP
!)_Z      o  H],F.4 5MTFGL 5\NZDL G[ K[<,L 8[:8 ZdIF4 VM<0 8=[O0"4 DFgR[:8ZP
!)_$       o  lGIlDT ZLT[ K[<,L çlu,X ;LhG ZdIFP
!)_&       o  T'TLI 5]:TS cCFp 8] %,[ lÊS[8c 5|SFlXT YI]\P
!)_*      o  !)DL DFR"4 ÔDGUZ ZFHI sZHJF0FfGF ZFHJL AGL UFNL ;\EF/LP
!)_(      o  çlu,X ;LhGDF\ çu,[\0 ZDJF UIFP
!)!Z      o  OZL V[SJFZ çlu,X ;LhGDF\ ZDJF UIFP
!)!5      o  IMS"XFIZ BFT[4  lGH"G lJ:TFZDF\ VFSl:DS ZLT[ A\N}S O}8TF\ G[ UM/L
                 JFUTF\ HD6L VF\B U]DFJLP
!)Z_     o  c,LU VMO G[Xg;cGF ZRGF D\0/DF\4  EFZTGF ZFHJLVMGF 5|lTlGlW
                 TZLS[ UIFP
!)##     o  ALÒ V[l5|,4 ;F.9 JQF"GL JI[ VJ;FGP
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!)#$     o  $YL  GJ[dAZ4  :JP Z6ÒGL  :D'lTDF\  EFZTDF\  VF\TZ  ZFHI  lS|S[8
                 8}GF"D[g8 cZ6Ò 8=MOLcGL X~VFTP
                        
Z6Ò 8=MOL
Z6ÒGL lÊS[8 SFZlSNL[[[ [ "
sVF\S0FVMDF\f\ \\ \\ \\ \
5|YD S1FFGL lÊS[8| [| [| [| [  SFZlSNL
     JQF"          NFJ    GMPVFP      ZG      z[Q9 :SMZ    ;ZF;ZL     ;NLVM" [" [" [" [
    !()#      !)     Z          $#)         5(          Z5P(Z           v
    !()$       !&        $          #(*         )$          #ZPZ5          v
    !()5      #)    #         !**5        !5_        $)P#_         $
      !()&         55       *         Z*(_  !*!·   5*P)!   !_
     !()*      $(     5        !)$_        Z&_         $5P!!         5
   !()*v)(      ZZ   #        !!5*        !()         &_P()         #
      !())      5(     (         #!5) !)*        &#P!(          (
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   ))v!)__      Z          v          !Z5           &(         &ZP5_           v
      !)__      $_     5   #_&5      Z*5        (*P5*     !!
      !)_!       $_   5         Z$&(         Z(5·      *_P5!          (
      !)_Z      Z&         Z          !!_& Z#$·      $&P_(          #
      !)_#        $!        *          !)Z$   Z_$    5&P5(          5
      !)_$      #$     &          Z_**       Z_*·      *$P!*          (
      !)_(       Z(   #          !!#(       Z__        $5P5Z          #
      !)!Z      Z(         Z          !!!#        !*&       $ZP(_           $
      !)Z_       $     v            #)           !&        _)P*5    v
        S],]]] ]        5__     &Z      Z$4&)Z      Z(5·     5&P#)        *Z
Z6ÒGL 8[:8 lÊS[8 SFZlSNL"[ [ "[ [ "[ [ "[ [ "
sVF\S0FVMDF\f\ \\ \\ \\ \
AWL 8[:8 VM:8=[l,IF ;FD[ H ZdIF[ = [ [[ = [ [[ = [ [[ = [ [
  JQF"         8[:8   NFJ   GMPVFP   ZG   z[Q9 :SMZ   ;NL   V0WL   ;ZF;ZL" [ [" [ [" [ [" [ [
                                                                          ;NL
   !()&       Z      $         !       Z#5     !5$·       !        !        *(P##
 !()*v)(   5     !_       !       $5*     !*5         !        #        5_P**
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   !())       5      (         Z Z*(    )#·        v         Z        $&P##
   !)_Z       #      $        v        !)         !#         v         v         $P*5
    S],]]] ]        !5    Z&      $      )()     !*5   Z  &      $$P)5
!_                                   5|YD S1FF| || |
 sA[l8\Uf     D[RM    NFJ     GMPVFP     z[Q9        ZG       ;Z[ZFX     ;NL     S[R
                #_*   5__       &Z      Z(5·   Z$4&)Z    5&P#)     *Z    Z##
 sAM,ÄuFf  N0F    VF5[,     lJS[8   ;Z[ZFX     NFJDF\      D[RDF         z[Q9
               GFbIF     ZG                              5lJS[8    !_lJS[8      lJS[8qZG
    (_5& $&_!    !##   #$P5)      _$       _      &q5#
8[:8 D[R[ [[ [[ [[ [
 sA[l8\Uf     D[RM   NFJ    GMPVFP    z[Q9       ZG       ;Z[ZFX      ;NL     S[R
                  !5       Z&       _$     !*5      )()      $$P)5     _Z      !#
 sAM,ÄuFf    N0F     VF5[,   lJS[8   ;Z[ZFX    NFJDF\      D[RDF\          z[Q9
                GFbIF      ZG                           5 lJS[8   !_ lJS[8     lJS[8qZG
  )*       #)      _!       #)          _  _             !qZ#
       !!SC[ K[ S[ ÔD zL Z6lHTl;\CÒvl5|g; Z6ÒcGF lGWG AFN 56 T[DGF
VG]UFDL V[JF ÔD zL lNuJLHIl;\CÒV[ 56 5lTIF/FGF DCFZFÔ zL
E]5[gãl;\CÒ ;FY[ V[JM H GFTM Ô/JL ZFB[,M VG[ T[VMzLG[ cSFSFc TZLS[G]\ DFG
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VF5TF VG[ T[VMG[ ‘UNCLE’ TZLS[ H ;\AMWTF\P VF GFT[ zL E]5[gãl;\CÒV[
56 V[ ;DIDF\ cGJFGUZ 8LDc ;FZFI[ EFZTDF\ VU|6L U6FJL CM.G[4 ,UEU
!)#&v#*GF JQF"DF\ T[VMzLGF ZFHS]\JZ zL IH]J[gãl;\CÒG[ 56 lÊS[8DF\ 5FJZWF
AGFJJF VCÄ BFT[ lX1F6 ,[JF DMS,JFG]\ GÞL SZ[,]\P
       zL lNuJLHIl;\CÒV[ 56 GJFGUZGL 8LDGF AWF H AFCMX lÊS[8ZMG[ T[ DF8[
AWL H ;}RGF VUFpYL VF5L ZFB[,LP 5Z\T] SM. SFZ6JX T[ ZFHS]\JZ VlC\ VFJL
XSIF GlC\ VG[ T[ SFI"ÊD ZN SZJM 50[,MP
        VFJL UF- NM:TL CTL T[ ;DI[ ÔDGUZ VG[ 5lTIF?FF s5\ÔAfZFHIM JrR[GLP
      V[S S0JL KTF\ ;tI CSLST V+[ 5|:T]T  S[  H[GF GFD 5Z VF ZFQ8=LI c8=MOLc
5|NFG Y. T[JF zL cl5|g; Z6ÒcGF H ÔDGUZ BFT[ !)$*DF\ VFhFNL 5|Fl%T AFN4
VFGF G[Ô C[9/GL SM.56 S1FFGL D[R lGIlDT ZLT[ IMÔ. GYLP
       !ZCF,GL  ,[0Lh  CM:8[,GL  HuIFV[  BF,L  D[NFG  CT]\  tIF\  T[  ;DI[  tIFZGL
cH[P V[g0 0LPvÔDGUZ VG[ £FZSF Z[<J[ sJ & D RLY.f G]\ lÊS[8 U|Fpg0 CT]\P
:JP GFP 9FSMZ ;FC[AzL ;Z ,FBFÒZFH[[[[
      !#ZFHSM8 ZFHIGL UFNL ZZ JQF" ;]WL ;F{YL JWFZ[ ,F\AL D]NT VG[ IX:JL ZLT[
EMUJGFZ V[ GFP ;Z ,FBFÒZFHGM HgD 5|FRLG VG[ V{lTCFl;S :Y/ ;ZWFZDF\
;G[ !((5DF\ s;\JT !)$ZGF DFUXZ X]N !_GF ZMHf YIMP T[VMzLGL ,UEU
V-L JQF"GL p\DZ[ DFT]zL :JU"JF;L YIF\ sTFPZ_v*v!(((f VG[ ;F0F RFZ JQF"GL
p\DZ[ l5TFzLGF :JU"JF;YL 5MTFGL ;ULZ JIDF\ ZFHSM8 ZFHIGL ,UFD V[Hlg;V[
;\EF/LP VFD AR56YL H DFTFl5TFG]\ DL9]\ ;]B U]DFjI]\ ¸  5Z\T] WZD5]ZDF\ DFDFzL
A,N[Jl;\CÒ G[ tIF\ DFT]zL ;DF DFIF/] DFDL ;FC[AGL ;\EF/ GLR[ pKIF"P DM8L
p\DZ YTF\ S[/J6L ,[JF ZFHS]DFZ SM,[HDF\ NFB, YIFP tIF\ lJnFYL" TZLS[GL T[DGL
KF5 36L H p¿D CTLP T[DG[ 36]\B~\ D]bI lJnFYL" TZLS[GF SFDMGL ;]5ZT YTL ¸
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VG[ T[VM T[ 36L H S]X/TF VG[ R5/TFYL SZTFP ZFÔ DCFZFÔ S]DFZMG[ ;CH
5|F%T YTF\ 5|DFN4 jI;G S[ ÒJGG[ lG:T[H SZGFZ V[XVFZFDM T[D6[ SIFZ[I 56
:JLSFIF"  GYL ¸  T[DH  T[DGF  T[H:JL  VG[  prR  EFJGFXF/L  VFtDF  p5Z  SM.
GA/L 5lZl:YlT V;Z SZL XSL GYLP T[VMzLG[ DF8[ TbTGXLG YTL JBT[ T[
;DIGF V[HG 8] WL UJG"Z ;Z OL8ŸhZF<0 ;FC[A[ Sæ]\ CT]\4 S[ ccZFHS]DFZ SM,[HDF\
VF5GL SFZlSNL" VD[ WFZLV[ KLV[ S[ BF; ZLT[ pýJ/ CTLPcc ZFHS]DFZ SM,[HG]\
lX1F6 5}Z] SZL T[VMzL NC[ZFN]GGL .d5LZLV, S[0[8SM%;"GL ;BT VG[ XL:TJF/L
TF,LD ,[JFDF\ Ô[0FIF CTFP tIF\ T[D6[ 5MTFG]\ 5F{Z]QF lJS;FJL4 ;FNF. S[/JL4 XlSTDF\
JWFZM SZL VlWSFZLVMGL ;FZL 5|LlT ;\5FNG SZLP
    p\DZGF Z!DF\ JQF" [ ;J\T !)&#GF VF;M X]N !5 sXZN 5}GD v TFP
Z!v!_v!)_*fGF ZMH V[ IN]S],R\ãGM ZFHIFlEQF[S YIMP Ô6[ ZFHSM8 ZFHIGL
l1FlTH p5Z 5|ÔS<IF6GF\ VDLJQF"6 SZJF XZNGM R\ã pNI 5FdIM ¦ !* JQF"
H[8,L ,F\AL D]NT ;]WL WMZ6;Z ZFHI R,FJL4 T[8,L D]NTDF\ $$ ,FB ~l5IF
H[8,L ZSD :8[8GF\ ÔC[Z AF\WSFDM VUZ ALÔ pt5FNS SFDMDF\ BZRL V[Hlg;V[
VF :8[8GM JCLJ8 T[VM GFDNFZGF CFYDF\ ;M\%IMP
       T[VM GFDNFZzLV[ HJFANFZLGL 5}6" ;DH ;FY[ TbTGXLG YIF VG[ T]ZT H
T[ HJFANFZL 5}6" ZLT[ 5FZ 5F0L XSFI T[JF p5FIM IMHJF VG[ VD,DF\ D}SJF
DF\0IFP NZ[S lNXFDF\ 5|UlT ;FWJFGF lJRFZM T[D6[ VCMZF+ ;[JJF DF\0IFP
lJRFZXL, 5]Z]QFMGM ;CJF; ZFBL4 SMGM p5IMU XL ZLT[ Y. XS[ T[[GL lJRFZ6FVM
SZJF DF\0LP ZFHI VG[ 5|ÔGL UF{ZJEZL pgGlTG]\ DCtJ T[DGF lN,DF\ V[8,]\ p\0]\
pTI]"\ CT]\4 S[ T[GL l;lwW VY[" 5MTFGF V\UT DMHXMB S[ ALÒ WDF,MDF\ ;DI VG[
GF6F\GM p5IMU SZJFG]\ T[DG[ Z]rI]\H GlC4 V[D YJ]\ :JFEFlJSH CT]\P H[D AF/SGF\
-ÄU,FGL ZDT 5]bT pDZGF\G[ UDTL GYL ¸ T[D ;DFH VG[ jIlSTÒJGGF 5|` GMG[
DMHDÔ S[ Z\UZFUGF EESFNFZ H,;FVM VFSQF"TF GYLP T[GL SÄDT T[6[ VF\SL
,LW[,L CMI K[P T[GL J'lT çlãI,M,]5TFGF\ p5,F\ 50M JÄWL ÒJG ;tJGF
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VF\T5"|JFCGF p\0F6DF\ pTZL CMI K[P T[GL A]lwW DFGJÒJGGF TtJ7FGGM VeIF;
SZL T[GF VlGQ8 TtJMG[ N}Z SZJF TYF >Q8 TtJMG[ VFU/ ,FJJF DYL ZCL CMI K[P
;DFHÒJGG[ p5SFZS Y. XS[ T[JL 5|J'lT TÒG[ Ù]<,S lJ,F;GL lGJ'lTDF\ ÒJGGL
5/M JLTFJJL V[G[ T[VM Ò\NULGM N]Z]5IMU ;DH[ K[P :JP GFP 9FSMZ ;FC[A[ 56
VFJ]\H wI[I WFZL H[ H[ ;tSFIM" ;DFHlCTFY[" SIF" K[ ¸  T[G]\ VCÄ pTFZ[,]\ V[S\NZ[ TFZ6
Ô[TF\ VF56G[ H~Z ;DÔX[4 S[ V[S ZFÔ TZLS[ 5MTFGL DIF"lNT CNDF\ ZCLG[4 SZL
XSFI T[GF SZTF\ T[D6[ 36]\ SI]"\ K[P V[8,]\ H GlC 56 SI]"\ K[ T[GF SZTF\I[ SZL
ATFJJFGF 5|X:T 5|ItGM 36F JWFZ[ SIF" K[ ¸ J/L HIF\ HIF\ SZL ATFJJFGM IMU
AgIM GYL4 tIF\ tIF\ 56 T[D6[ 5MTFGL EFJGFVM VG[ VlE,FQFFVMG[ 5}ZGL 5[9[
JC[J0FJL 5|ÔG[ 5MTFGF CæTLY"DF\ :GFG SZFjI]\ K[P
:D'lT lR+ o' '' '
       !$:JP GFP 9FSMZ ;FC[AzL ;Z ,FBFÒZFHG]\ GFD :DZ6 SZTF\ H V\TZDF\ V[S
DFGGLI VFS'lT B0L YFI K[P SF9F/]\ ;FWFZ6 EZFJNFZ XZLZ4 ELGM JFG4 V6LX]wW
GFl;SF4 5FT/L V6LNFZ D}KM GLR[ D\N D\N C;T]\ D]B4 lJRFZW[ZL GL0ZTF EZL
lJXF/ VF\BM VG[ S,UL ;ZBF DFY[ OZSL ZC[,F KMUFJF/M ;FOM V[ AW]\ GHZ[ TZ[
K[ ¦ Cæ 30LEZ 5|[D VG[ DFGGL ,FU6LYL GFRL p9[ K[ ¦
        T[VM  VF56G[  ;FY[  ,.G[  K8FYL  0M,TL  RF,[  0U,F\ EZ[ K[ ¸ A[RFZ 5U,[
l:YZ Y. VF56L ;FD[ OZL4 KFTL SF-L p\R[ D]B[ SM>S GJM 5|` G ZH] SZ[ K[P JFT
SZTF\ T[DGF\ A\G[ ,F\AF CFY D}KG[ JBTM JBT p\RL ZFBJF 5|ItG SZ[ K[P Ô6[ S[
ÒJGEZ D}KG[ HZF56 GLRL YJF GN[ V[JF\ SFIM" DF8[GL ¹- 5|lT7FG]\ ;}RG SZTF
G CMI ¦ T[DGL EFJYL GLTZTL VF\BM Ô6[ p\0L GHZ[ SM. J:T]GL l;lwW VY[" GJ]\
VgJ[QF6 SZTL CMI V[JL H6FI K[P DM-[YL pTFJ/F VG[ S\>S VRSFTF AM,TF
XaNMYL T[VM SM. DGDF\ S<5[,L J:T]l:YlTG]\ VFJ[UYL lG~56 SI[" ÔI K[P T[GF
J[UDF\ JrR[ VFJTL X\SFVMG[ 5MTFGL 5|A/ EFJGFVMGF 5|JFCDF\ 3;0L ÔI K[
VG[ 5MTFGF VFNX"vwI[I TZOGF W;FZFDF\ ALÔGF lXlY, lJRFZGF\ :B,GMGL
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5ZJF WZTF GYL ¦ jIJCF~ D]xS[,LVM ZH] YTL ÔI K[4 T[D TD[ T[ 5MTFGL V0U
zwWFEZL lÊIFtDS 5|J'lTGF lCDFITL TZLS[ ptS8 ,FU6LYL B],F;F SZTF ÔI K[P
VFJL EFJJFCL GLJ0TL 5|tI[S D],FSFT[ V[SFN GJL J:T]\G]\ lG~56 VYJF :YF5G
YT]\ ÔI K[4 VG[ D[\ VFH[ S\>S DF~\ ST"jI SI]"\ V[JF VFtD;\TMQFYL V[ EjI D]ãF
5|lTlNG RDSTL N[BFI K[P
        GFDNFZzLV[ lÊS[8GL ZDTG[ 36]\ 5|Mt;FCG VF%I]\ K[4 VG[ lÊS[8GF T[VM B[,F0L
CMJF p5ZF\T VF ZDT B}A XMBYL ZDTFP
      !5lÊS[8GL ZDT N]lGIFDF\ DZNFGULGL ZDT U6FI K[P T[ çu,[\0DF\ ,UEU
!__ JQF" p5ZF\TYL EFZ[ pt;FC5}J"S ZDFTL VFJL K[P tIF\GL 5|ÔVMDF\ l;wW C:T
H[JL YV[,L K[P KTF\ V[DGF H 3ZDF\ V[DGF H S]X/ B[,F0LVMGL JrR[ 5|R\0 E]ÔVMYL
A[8 O[ZJL GFDGF D[/JL cZ6Òc GFDYL 5|l;wW YGFZ :JP DCFZFÔzL ÔD
Z6lHTl;\CÒ ;FY[ OF:8 AM,Z TZLS[ Ô[ SM. ACFN]Z GZG]\ GFD Ô[0FI]\ CMI4 TM T[
:JP GFP ;Z ,FBFÒZFHG]\P lÊS[8GF D[NFGDF\ SFSF E+LÔGL Ô[0L TZLS[ V[ AgG[
B[,F0L DXC}Z YIF CTFP VFJL ZDT ZDJFGL DZNFGUL4 ZFHI£FZL AFATMDF\
GL0ZTF4 TYF 5|lTEFXF/L jIlSTtJGL ;DFGTFYL V[ AgG[ ZFHJLVMDF\ V\UT
lD+FRFZL VG[ DDTFGM ;FZM IMU YIM CTM ¸ H[ VG[S 5|;\U[ DZNGL D{+L TZLS[
5Z:5Z p5IMUL Y. 50IM CTMP V[8,]\ H GlC 56 V[ D{+L VG[ D]ZaALJ8G]\ SFID
:DZ6 ZFBJF :JP GFDNFZ[ 5MTFGF ZFHDC[,G]\ GFD 56 cZ6lHT 5[,[;c ZFbI]\P
      !&SZ6l;\CÒ  DL0,  :S},4 D]bI AF/D\lNZ4 5|wI]dGl;\CÒ  U]HZFTL  :S},4
B05L9 U]HZFTL :S}, sCF, ,FBFÒZFH :S},f TYF AF.;FC[AAF çlu,X U<;"
:S},GF\ DSFGM GJF\ A\WFjIF\P
      CF.:S},G[ V\U[ VM<0 AMIh  U[W[lZ\U SZL .gOD["XG A]ZM :YF5L H[GM pNŸ[X
ALG W\WFNFZL I]JSMG[ W\W[ R0FJJFGM CTMP
       CF.:S},G[ V\U[ BF; IMHGF SZFJL GF.8 ZL0ÄU S,F; X~ SZFjIMP
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         zL ZD6LI S]\JZAF ;FC[AGF GFD 5Z :S},DF\ ;FZL :SM,ZlX5 :YF5LP
           :5M8Ÿ;"GM  XMB  BL,JJF  VG[  XFZLlZS  lJSF;  YJF  DF8[  cCMl0"\U S5cGL
ZDTM VFBF SFl9IFJF0GL CF.:S},M JrR[ UM9JLP
          lJnFYL"VM  W\WFDF\  VG[  jIF5FZL  ,F.GDF\  5|JL6 YFI T[J]\ lX1F6 VF5JF
DF8[ SFl9IFJF0DF\ ;F{YL 5|YD SMD;" S,F; BM<IMP
         SgIF S[/J6LG[ V\U[ V\U|[Ò U<;":S}, :YF5LP s;G[ !)!$f
           :JPDFDL ;FC[AGF\ S]\JZL zL DCFlJHIS]\JZAFGF\ ,uG SFxDLZGF DCFZFÔzL
;Z ClZl;\CÒ ;FY[ ZFHSM8 D]SFD[ YIF\ s;G[ !)!#f T[ X]E 5|;\UGF :DZ6 lGlD¿[
czL ClZl;\CÒ V[y,[l8S :5M8Ÿ;"cGL IMHGF SZL AF/SMGL ZDTUDTGM SFI"ÊD 36M
lJXF/ VG[ VFSQF"S AGFjIMP
         !*TFP ZÒ O[A|]VFZL !)#_GM lNJ; ZFHSM8 ZFHIGL 5|ÔG[ SF/ÔGF SFZL
3F ;DM J;DM Y. 50IM ¦ lNJ;GF ,UEU !Z JFUJFG[ X]DFZ[ ;}I" DFY[ T5L ZæF[
CTM tIFZ[ VF 5ZFWLG E}lDDF\ pNI 5FD[,M :JFT\œIl5|I E}5lT EF:SZ SM. VUdI
l1FlTHGL 5FK/ ;NFG[ DF8[ V:T YJFGL T{IFZLDF\ CTM ¦ ,UEU !ZFF JFU[ TM SM.
V\TZDF\ VluG 5|S8FJ[ T[JL jIYF p5ÔJTM U6U6F8 ;FZF XC[ZDF\ Y. ZæF[ ¦ 56
;Z ,FBFÒZFHG]\ VJ;FG V[ SM. DFGL XST]\ GCT]\vDFGJF H[8,L lGQ9]ZTF SZL
XST]\ GCT]\4 5Z\T] 5/M JLTTL U. T[D CSLSTGL ;tITF H6FTL U.P HIF\ H]VM tIF\
lGo`JF; VG[ N]oBGF pNŸUFZMH GLS/TF CTF ¦ ,MSMGL VF\BM RMWFZ Vz|]VMYL
hZTL CTL ¦ ;J" SM.G]\ Cæ Ô6[ A[;L HX[ V[JL jIYFYL 30ST]\ CT]\P DFY]\ U]DFJ[,F\
30 Z0TF\ CMI T[JF\ 5|ÔHGM EF;TF\ CTF\P ;FDFlHS jIJCFZMDF\ ZC[TM lÊIFGM J[U
VjIJl:YT AGL UIMP SM. :Y/[ T[GM J[U NM0WFD ;ZBM TM S[8,[S :Y/[ K[S D\N
Y. UIM CTMP CLZ CZFV[,[ RC[Z[ S/S/TF\ 8M/F\G[ 8M/F\ X[ZLV[4 U,LV[4 RF{8[4 AÔZ[
VF5l¿GM VZ[ZF8 SZL ZæF\ CTF\ ¦ VU|[;Z 5|ÔHGM VG[ VlWSFZLVM VlTXI N]olBT
Cæ[ ZFHDC[, TZO HTF CTF ¸ 56 ZFHDC[, VFH[ BFJF WFTM CTMP GFGL JI[ 8]\SL
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DF\NULDF\ VFD 5|ÔG[ UO,TDF\ H ZFBL VFJM 5|ÔGM l5TF~5 ZFHJL V[SFV[S
:JU"GF\ 5|IF6 VFNZX[ V[J]\ TM N]xDGG[ 56 :J%G G CT]\P BZ[BZ VRFGS YI[,F
J«5FT H[JL l:YlT Y. 50L ¦ SM6 SMGL VFU/ N]oB ~V[ m H[ H[GL ;FD[ H]V[ T[
:TaW4 UDULG VG[ lN0ŸD}- ¦ VFD VlTXI DD"lJNFZS4 S~6 l:YlTDF\ ZFHSM8
0}AL UI]\ ¦ VZ[ V[DGF\ lD+CæMGL TM XL l:YlT ¦ cÒ;SL C[0L C, U. p;SF A]ZF
CJF,c ¦
!(
9FSMZ ;FC[A VMO ZFHSM8 s;Z ,FBFÒZFHl;\CÒf[ \[ \[ \[ \
GFD            o ,FBFÒZFHl;\CÒ
HgD TFZLB   o TFP !* l0;[dAZ4 !((5
HgD :Y/      o ;ZWFZ s;F{ZFQ8=f
N[X              o EFZT
8LD             o H[g8,D[G VMO çu,[\04 lCgN]h
BFl;IT         o VM,ZFpg0Z4 h05L UM,\NFH VG[ HD6[ZL A[8Ÿ;D[G
VJ;FG        o TFP Z O[A|]VFZL !)#_
5|YD S1FF| || |
 sA[l8\Uf  D[RM  NFJ  GMPVFP    z[Q9       ZG     ;Z[ZFX    ;NL     S[R
  _#  _&     _     !$       $!      &P(#      _        _
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 sAM,ÄuFf    N0F     VF5[,   lJS[8     ;Z[ZFX    NFJDF\     D[RDF\         z[Q9
                GFbIF     ZG                              5lJS[8   !_lJS[8     lJS[8qZG
   _         _         _          _          _           _              _
YI[,F ZG      o $4 !$4 $4 Z4 )4 (P s&P(#f
VFp8 YIF    o V[lZS C[8lO<04 ~:TDÒ HDX[NÒ4 CFZD;Ò SF\UF4 ZMI ZMlAg;G4
sH[VMYLf       AMD6Ò S,F5[;L4 V[DP 0LP 5FZ[BP
VFp8 5wWlT o :8d5 VFp8 5 s(#@f4 S[R VFp8 ! s!*@f
9FSMZ ;FC[A VMO ZFHSM8 s5|wI]DGl;\CÒ ,FBFÒZFHl;\CÒf[ | ] \ \[ | ] \ \[ | ] \ \[ | ] \ \
GFD             o 5|wI]DGl;\CÒ
HgD TFZLB   o TFP Z$ O[A|]VFZL !)!#
HgD :Y/     o EFZT s;F{ZFQ8=f
VJ;FG        o TFP ) GJ[dAZ !)*#
A[l8\U          o HD6[ZL A[8Ÿ;D[G
D]bI 8LD       o J[:8"G .lg0IF4 SFl9IFJF04 ;F{ZFQ8=F
5|YD S1FF| || |
 sA[l8\Uf D[RM     NFJ  z[Q9   GMPVFP   ;Z[ZFX    ZG  VW";NL   ;NL
 !#   Z$   **      5    ZZP($    $#$      Z    _
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 sAM,ÄuFf     N0F      VF5[,   lJS[8   ;Z[ZFX     NFJDF\      D[RDF\        z[Q9
                 GFbIF      ZG                            5 lJS[8    !_ lJS[8    lJS[8qZG
    _          _        _         _           _             _             _
YI[,F ZG      o !#4 _4 _4 **4 &)4 !_4 Z)4 *4 !54 # sZ$P*(f
VFp8 YIF    o ;MGL ZFDWLG4 lJHI ChFZ[4 N¿F UFI[SJF04 lJG] DF\S0 sZfP
VFp8 5wWlT o VFp8 ) s$*@f4 S[R VFp8 ) s$*@f4 V[,PALP0A<I]P !s5@fP
9FSMZ ;FC[A VMO ZFHSM8 sDGMCZl;\CÒ 5|wI]DGl;\CÒf[ \ | ] \[ \ | ] \[ \ | ] \[ \ | ] \
GFD             o DGMCZl;\CÒ 5|wI]DGl;\CÒ
HgD TFZLB  o TFP !( GJ[dAZ !)#5
HgD :Y/    o ZFHSM84 U]HZFT4 s;F{ZFQ8=f
N[X              o EFZT
A[l8\U           o vvvvvvvvvv
AM,ÄuF         o vvvvvvvvvv
D]bI 8LD      o ;F{ZFQ8=F
5|YD S1FF| || |
 sA[l8\Uf D[RM  NFJ  z[Q9     GMPVFP    ;Z[ZFX     ZG    VW";NL    ;NL
 !5  Z5  !$$    $        #_P&Z    &$#       $          !
VFp8 YIF     o NL5S XMWG4 HIMlTJW"G JLG4 R\N] AMZ0[ sZf
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VFp8 5wWlT  o S[R VFp8 !Z s5*@f4 VFp8 $ s!)@f4 V[,PALP0A<I]P # s!$@f4
                     ZG VFp8 Z s!_@fP
ÔD N]l,5l;\CÒ] \] \] \] \
         !)DCFG lÊS[8Z S]DFZ N]l,5l;\CÒGM HgD TFP !#DL H}G !)_54 sVJ;FG
5 l0;[dAZ4 !)5)f EFZTGF 5|YD 5\lSTGF lÊS[8GF B[,F0L GFGS0F UFD ;0MNZ4
S[ H[ GJFGUZ ZFHI S[ CF,GF ÔDGUZ ;F{ZFQ8=DF\ YIM CTMP
        N]l,5l;\C çu,[\0GL R[<8GCFD SM,[HDF\ VeIF; SZTF CTFP tIFZYL T[H:JL
A[8Ÿ;D[G TZLS[ ;C]G]\ wIFG B[rI]\ CT]\P .P;P !)Z5 S[ldA|H I]lGJl;"8LGL 8LD TZOYL
VMS;ŸOM0" I]lGJl;"8LGL 8LD ;FD[ *5 ZG GM\WFjIF VG[ ;;[S; SFpg8L TZOYL
B[,JFGL IMuITF D[/JLP ;;[S; SFpg8L TZOYL 5|YD D[RDF\ ,[:8ZXFIZ ;FD[ )*
ZG SIF"P .P;P !)Z$DF\ Nl1F6 VFlËSF ;FD[ 8[:8 5|J[X SIM"P .P;P !)#_DF\ ,M0"ŸhGF
D[NFG 5Z VM:8=[l,IF ;FD[ B[,TF\ XFGNFZ !*# ZG SIF"4 VG[ V[ JQF"[ H lJ:0GGF
JQF"GF z[Q9 5F\R lÊS[8ZMDF\ :YFG D[/jI]\P lÊS[8GF lJ`JlJbIFT ,M0"ŸhGF D[NFG 5Z
H[g8,D[G lJP %,[I;" GFDGL D[RDF\ JFZJ]04 8F8[4 lODG VG[ J],L H[JF UM,\NFÔ[
;FD[ A\G[ NFJDF\ ;NL SZLP çu,[\0 TZOYL S], !Z 8[:8D[RDF\ V[D6[ 5( ZGGL ;Z[ZFX
GM\WFJLP .P;P !)#ZDF\ N]l,5l;\C[ K[<,L 8}\SL SFZlSNL"DF\ 5RF; ;NL SZLP H[DF\
GMW"d%8GXFIZ ;FD[ V[S H lNJ;DF\ GM\WFJ[,F ### ZG IFNUFZ AGL ZæFP Z6ÒGL
DFOS T[VM S]X/ VG[ R5/ l:,5 lO<0Z CTFP .P;P !)$&DF\ N]l,5l;\C .lg0IG
OMZ[G ;lJ";DF\ Ô[0FIF VG[ V[S JQF" AFN VM:8=[l,IF VG[ gI]hL,[g0GF CF. SlD`GZ
AgIFP .P;P !)5#DF\ EFZT 5FKF OIF"P ;F{ZFQ8= ZFHIGF 5la,S ;lJ"; SlDXGGF\
R[ZD[G AgIFP VM, .lg0IF SFplg;, VMO :5M8"Ÿ;GF\ 5|D]B TZLS[ ;O/ SFDULZL
AÔJLP
       H[YL N]l,5l;\C EFZTLI  lÊS[8GF  DFU"NX"S AGL ZæFP VFH[ 56 5|[Z6FGF
:+MT TZLS[ V[DGL :D'lTDF\ EFZTDF\ lJlJW 5|J'lTVM YFI K[ H[GF J0[ 5MTFG]\ GFD
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lÊS[8GL N]lGIFDF\ lRZ\ÒJL Zæ] K[P
       Z_Z6ÒGF\ V\lTD JQFM" V[S VGgI ;\A\W ZH} SZ[ K[P T[DGF E+LÔ S[P V[;P
N],L5l;\CÒ4 Z6ÒGL DFOS H çu,[\0 JTL ZDL A[8Ÿ;D[G TZLS[ 5|bIFT AG[,FP
VFD4 SFSFvE+LÔ T[D H lÊS[81F[+[ 5]ZMUFDLvVG]UFDL T[JF VF A\G[ VFH[ 56
EFZTLI lÊS[8GM VFNX" G[ T[GL UF{ZJUFYF Ô[JF H[JF K[P V[ A\G[GF ;\A\WMGF
TF6FJF6F DF6JF H[JF K[P
      N],L5l;\CÒ sHgD ;0MNZ BFT[ !)_5DF\f 56 çu,[\0DF\ ;F{5|YD TM ;[g8
O[.Y BFT[ H ZD[,FP VFYL U}0 RF><0 T[DGL ZDT 56 AZFAZ Ô6[P T[VMV[
SFSFvE+LÔGL ;ZBFD6L VF ZLT[ SZL K[ o cN],L5 DFZL 5F;[ JW] VG]EJ ;FY[
VFJ[,F4 SFZ6 S[ T[DG[ T[DGF SFSFG]\ DFU"NX"G D/[,]\P Z6ÒGM AWM H DNFZ T[DGL
G{;lU"S 1FDTF 5Z CTMP Z6Ò SIFZ[S SM.S lSXMZJIGF AM,ZGF AM,DF\ 56
AM<0 Y. ÔIP N],L5 VE[W CTFPc
       N],L5l;\CÒ 56 çu,[\0 JTL  H  8[:8 ZD[,FP Ô[ S[ T[DGM 8[:8 5|J[X Nl1F6
VFlËSF ;FD[ YI[,M4 56 5KL Z\UE[NGL GLlTG[ SFZ6[ T[VM ;FD[ T[DG[ GCÄ ,[JFI[,FP
T[VM D]bItJ[ VM:8=[l,IF TYF gI]hL,[\0 ;FD[ ZD[,FP T[DGL 8[:8 SFZlSNL" VF 5|DF6[
CTL o !Z 8[:84 !) NFJ4 Z JBT GM8VFp84 ))5 ZG4 5(P5Z ;ZF;ZL4 +6 ;NL4
5F\R VWL" ;NL4 ;F{YL JW] !*#vVM:8=[l,IF ;FD[P
        Z!H[JL ZLT[ Z6lHTl;\CÒG]\ GFD lJ`J lÊS[8GF .lTCF;DF\ VDZ K[4 T[JL H
ZLT[ T[DGF E+LÔ N]l,5l;\CÒG]\ GFD 56 lJ`J lÊS[8GF .lTCF;DF\ VDZ K[P
SFSF Z6lHTl;\CÒGL DFOS H T[DGF A[l8\UG]\ 56 ;F{ SM.G[ lJX[QF VFSQF"6 ZC[T]\P
N]l,5l;\CÒ DF8[ V[ V[S N]EF"uI5}6" CSLST ZCL S[4 T[DGF SFSFGL DFOS T[VM 56
EFZT TZOYL lÊS[8 G ZDL XSIF4 S[D S[ !)#ZDF\ EFZT[ 8[:8 5|J[X SIM" T[ VZ;FDF\
H T[VM lGJ'lT ,. R}SIF CTFP KTF\ 56 çu,[\0 TZOYL ZDLG[ T[D6[ H[ bIFlT 5|F%T
SZL T[GL GM\W lÊS[8 lJ`J[ ,LWLP
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         !)#_DF\ çu,[\0 TZOYL VM:8=[l,IF ;FD[ 5C[,L H 8[:8DF\ ZDTF\ N]l,5l;\CÒV[
!*# ZG O8SFZL ;F{G[ N\U ZFBL NLWFP V[ z[6LDF\ N]l,5 !*#4 $(4 #54 !_4 5$4
5_ VG[ $& ZG GM\WFJL lJ`JGF z[Q9 lÊS[8;"GL IFNLDF\ :YFG D[/jI]\P VFD !#
H}G4 !)_5GF ZMH HgD[, N]l,5[ OST Z5 JQF"GL JI[ p5ZMST l;lwW CF\;, SZLP
N]l,5l;\CÒGL VF .ÃGu;[ çu,[\0GF lJJ[RSMG[ N\U ZFBL NLWFP E+LÔV[ SFSFG[
5U,[ RF,L4 T[DGL DFOS H ZDL4 EFZTG]\ GFD pÔ?I]\P
                                              
      zL N]l,5l;\CÒ
     ZZ!)#_GL ;F,P N],L5GF GFDGM AW[ 0\SM JFU[P VF UF/FDF\ Z6Ò Nl1F6
çu,[\0GL SM. V[S CM8[,DF\ UIFP D[G[HZ[ T[DG[ V[S 56 SDZM BF,L G CMJFG]\
H6FJL lN,ULZL jIST SZLP T[GL JFT ;F\E/L Z6ÒV[ 5MTFGM 5lZRI VF5TF\
Sæ]\4 cC]\ Z6Ò K]\4 Z6lHTl;\CPPPPPP ÔD;FC[A4 GJFGUZ ¦c D[G[HZ[ VF ;F\E?IF
5KL 56 lN,ULZL ;FY[ HuIF G CMJFGL JFT NMCZFJLP
     5KL VRFGS Z6ÒG[ SF\.S IFN VFjI]\P SC[4 cH]VM4 C]\ HF6LTF lS|S[8Z
N],L5l;\CÒGF SFSF K]\P TD[ DG[ SF\. DNN SZL XSXM mc
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        cVZ[4 VF JFT TD[ 5C[,F\ S[D G H6FJL mc D[G[HZ[ B]X YTF\ H6FjI]\ G[ TZT H
V[S BF; ~D SF-L VF5LP
       N],L5l;\CÒGL BF;  .rKF  ZC[TL S[ SFSF T[DGL T[DH T[DGF ;DIGL ZDT
lJX[ JFTM SZ[ G[ 5MTFG[ S\.S DFU"NX"G VF5[P 5Z\T] Z6Ò V[ lJX[ SFID DF{G H
WFZL ZæFP SIFZ[S N],L5 JFT SF-[ TM 56 SX]\ G SC[JFG]\ SFID H ZFbI]\P VFD KTF\
T[VM E+LÔGL ZDTDF\ Z; ,[TF G[ TFZ £FZF 5MTFGM 5|lTEFJ 5CM\RF0TFP VFD
56 Z6Ò ,F\AFvGJF. ,FU[ T[JF TFZ SZJFGF XMBLG CTFP V[SJFZ !)Z*DF\4
N],L5 VM:8=[l,IF ;FD[GF V[S NFJDF\ DF+ ! ZG SZL VFp8 YIFP N],L5GF lD+ 5Z
Z6ÒGM TFZ VFjIM4 cDFZF E+LÔG[ SCM S[ CJ[ T[ lÊS[8 ZDJFG]\ KM0L 8[lG;GM
VeIF; X~ SZ[Pc
        J/L4  V[SJFZ  VM:8=[l,IFDF\ H  N],L5  )Z  ZG[  VFp8  YIF TM TFZ VFjIM4
AFSLGF VF9 ZGMG]\ X]\ YI]\ mc
      Z#N]l,5l;\CÒG[  c.:8G"  D[ÒSc s5}J"GF  ÔN]UZfGF  p5GFDYL  SIFZ[S
;\AMWJFDF\ VFJTFP T[DGL RSMZ GHZ VG[ VNŸE]T cO}8JS"cGF ;DgJIYL S[8,FS
,FHJFA :8=MS;G]\ T[VM lGDF"6 SZL XSTFP T[DGL ;ZBFD6L T[DGF ;DIGF VgI
B[,F0LVM ;FY[ SZJL D]xS[, CMJFYL Z6lHTl;\CÒ ;FY[ T[DG[ ;ZBFJTFP
      T[VM CÒ  36]\  JW] lÊS[8 ZDL XSIF CMT4 5Z\T] XFZLlZS lADFZLG[ SFZ6[4
0MS8;"GL ;,FC D]HA VSF/[ T[D6[ lÊS[8DF\YL lGJ'lT ,[JL 50LP EFZTDF\ T[DGF
J;JF8 NZdIFG T[VM EFZTLI 8LDGL 5;\NUL ;lDlTDF\ ZæF VG[ V[ ZLT[ IMuI
B[,F0LVMGL 5;\NUL SZL EFZTLI lÊS[8GF lJSF;DF\ OF/M VF%IMP
      Z$S]DFZzL  N]l,5l;\CÒ sH[  N]l,5GF C],FD6F  GFDYL Ô6LTF CTFf V[
EFZTLI lÊS[8DF\ 5C[,F V[S lGQ6F\T 5|lX1FS VG[ 5FK/YL ZFlQ8=I RIG ;lDlTGF
VwI1F TZLS[ VGgI ;[JFVM VF5[,LP çu,[\0 JTL lÊS[8 ZDGFZ VF WZBD A[8Ÿ;D[GGF
GFD[ VFH[ 56 5|lTlQ9T ZFlQ8=I N]l,5 8=MOL 8}GF"D[g8 ZDFI K[P
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DCFZF6F zL G8JZl;\CÒ\\\\
       V[  ;DI V[JM CTM  HIFZ[ EFZTLI lÊS[8DF\ ZFÔvDCFZFÔVMG]\ JR":J CT]\4
AC] VMKF ,MSM Ô6[ K[ S[ HIFZ[ EFZT !)#ZDF\ 5MTFGM ;F{ 5|YD 8[:8 VG[ V[ 56
çu,[\0DF\ ,M0"Ÿh BFT[ ZDJF UI]\ tIFZ[ 8LDGF D}/E}T S[%8G 5MZA\NZGF DCFZF6F
zL G8JZl;\CÒ EFJl;\CÒ VG[ JF.; S[%8G ,ÄA0LGF S]DFZ zL WGxIFDl;\CÒ
NF{,Tl;\CÒ hF,F CTFP ZFHJL p5ZF\T AgG[ :J;]Z51F[ V[SALÔGF ;UF 56 CTFP
A\G[ 5|lTEFGL ãlQ8V[ ;FDFgI S,D lÊS[8ZMYL lJX[QF G CTFP 5MTFGL DIF"NFVMGM
A\G[V[ B[,NL,L5}J"S :JLSFZ SZLG[ ,M0"Ÿh BFT[GL V[ V[SDF+ 8[:8DF\YL 8LDGF lCTDF\
C8L HJFG]\ IMuI DFGLG[ AWL H ZLT[ ,FIS V[JF ;LP S[P GFI0]\G[ ;]SFGL5N ;M\%I]\
CT]\P
        DÔGL JFT TM V[ K[ S[4  EFZTLI 8LDGF S[%8G TZLS[ V[ 5|JF;DF\ 5lTIF/FGF
DCFZFÔ E}5[gãl;\3 ZFÒ\NZl;\3GL D}/E}T ZLT[ 5;\NUL Y. CTL4 5Z\T] SM.
SFZ6M;Z T[ 8LD ;FY[ GCMTF H. XSIFP DCFZF6F zL G8JZl;\CÒV[ !)$*DF\
5MZA\NZDF\ V[ HDFGFDF\ VF\TZ ZFlQ8=I S1FFGL N]l,5 :S}, VMO lÊS[8GL :YF5GF
SZL CTLP
lÊS[8 1F[+[ ;F{ZFQ8=G]\ VGMB]\ :YFGPPPPP[ [ [ { = ] \ ] \[ [ [ { = ] \ ] \[ [ [ { = ] \ ] \[ [ [ { = ] \ ] \
     Z5lÊS[8 HUTGF .lTCF;DF\ ;F{ZFQ8= 36]\ H DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P
Z6lHTl;\CÒ4 N]l,5l;\CÒ4 VDZl;\C4 lJG] DF\S04 JU[Z[ N]lGIFGF DCFG lÊS[8ZMDF\
5MTFG]\ :YFG VDZ SZL UIF K[P
      ;F{ZFQ8=[  ;,LD N]ZFGL4 gIF,R\N4 .gãÒTl;\C4 SZXG 3FJZL4 IH]J[gãl;\C4
lN,L5 NMXL4 JU[Z[ 8[:8 lÊS[8ZM EFZTG[ VF%IF K[P V[S HDFGFDF\ lÊS[8GL ZDT B}A
H DIF"lNT VJ:YFDF\ CTL T[D H ;F{ZFQ8= EFZTGF V[S K[0[ CMJFYL B[,F0LVMG[
ACFZGF DM8F ;[g8ZMDF\ JrR[ ZDJF DF8[ VJSFX VMKM D/TM CM. prR S1FFGF
lÊS[8DF\ 5|J[XL XSTF GCMTFP KTF\ ;F{ZFQ8=GF lÊS[8G]\ GFD UFHT]\ ZFBGFZ S[8,F\S
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GFD GLR[ 5|DF6[ K[P 0LP GZM¿D4 XF\lT,F, UF\WL4 HI\T DF:TZ EJFGL4 5ZXM¿D4
VwJI]"\ DF:TZ4 pDZ4 5'yYJLZFH4 ULZWFZL4 VSAZBFG4 ;{IN VCDN4 D]AFZSV,L4
H[P VFZP VMhF4 DFGl;\C4 .gãlJHIl;\C4 IFNJ[gãl;\C4 lGDFJT DF:TZ4 ,F,]EF4
D]/]EF4 ;]BJ\TZFI4 CMDL pDZLUZ4 DlC5T VFRFI"4 CZ5F/ hF,F4 JF3[,F4 lSXG
5\0IF4 CLZF,F, l+J[NL4 JU[Z[P
       ZFHJLVM 5MTFGF :8[8DF\ ;FZF lÊS[8ZMG[ SMR TZLS[ VG[ %,[Z TZLS[ ;FZL
GMSZLVM  VF5LG[  5MTFGL  5F;[  ZFBTFP  ÔDGUZ4 ZFHSM84 H]GFU-4 DF\UZM/4
W|M/4 5MZA\NZ TYF WF\UW|F VG[ ,ÄA0L H[JF :8[8MV[ :S},DF\ lÊS[8G[ AC] 5|Mt;FCG
TYF ;]lJWFVM VF5L VG[ ZFDÒ4 VDZl;\C4 VM30 DF:TZ4 J[g:,L4 DFX",4 lJG]
DF\S04 J[,Ò DF:TZ4 ZF9M0 ;FC[A4 CZLDF/L4 CZDF DF:TZ4 lGDFJT DF:TZ4 S[;ZL
;FC[A4 GJ,lSXMZ KFIF4 C[D]EF.4 lSXGR\N4 TYF D]/J\TZFI H[JF lÊS[8ZM H]NF\
H]NF\ ZFHIMDF\ SMR TZLS[ ;[JFVM VF5L I]JFG B[,F0LVM T{IFZ SZ[,FP V[ ;DI[
ZDTGM D]bI wI[I CTM ;FRL 8[SGLS4 V[SFU|TF4 lX:T4 WLZH VG[ VFtDlJ`JF;P
            VtIFZG]\ lÊS[8 TNŸG 5FIF JUZG]\ Y. UI]\ K[ VG[ :S},MDF\ H[ lÊS[8 ZDF0JFDF\
VFJ[ K[ V[ DF+ OFZ; H K[P ;FYM ;FY SM,[H lÊS[8 56 BTD Y. R}SI]\ K[P KTF\ 56
:S}, lÊS[8DF\ ;F{ZFQ8= 8LD TYF B[,F0LVM 5MTFGM V\UT N[BFJ YM0[ 36[ V\X[ SZ[ K[
VG[ ;F{ZFQ8=GF pUTF B[,F0LVMG[ :S},GL G[8Ÿ;DF\ ZFQ8=LIS1FFV[ :YFG D/[ K[ T[G]\
D]bI SFZ6 ;F{ZFQ8=DF\ RF,TF A[ YL +6 S[d5; K[P VF S[d5JF/FVM pUTF B[,F0LVM
VG[ AF/SMG[ JQF"DF\ VF9 YL GJ DF; lÊS[8GL TF,LD VF5[ K[P
       ZFHSM8DF\ ZFHSM8 :5M8"Ÿ; V[;Ml;V[XG V[8,[  J[,Ò DF:TZGM S[d5 V[D
SC[JFI K[P 5MZA\NZDF\ !)#ZDF\ çu,[\0 HGFZ 5|YD EFZTLI 8LDGF S[%8G DCFZFÔ
G8JZl;\CÒV[ A\WFJ[,L N]l,5 lÊS[8 :S}, U]HZFT ;ZSFZ R,FJ[ K[ VG[ T[DF\ ZFD
VM0[NZF VG[ VlG, 9SZFZ SMRÄU VF5L KMSZFVMG[ T{IFZ SZ[ K[P ÔDGUZGF
VÒTl;\CÒ 5[J[l,IG p5Z RF,TM S[d5 A[ +6 lÊS[8 Zl;S EF.VM R,FJ[ K[
T[DF\YL pUTF B[,F0LVM 5MTFGL D[/[ DC[GT SZL VFU/ VFJ[ K[P
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        ZFHSM8GF lÊS[85|[DL pnMU5lT zL DUGEF. TYF zL lJGMNEF>V[ Ô6LTF
lÊS[8Z DlC5T VFRFI"G[ D?IF 5KL GÞL SI]"\ S[ ;F{ZFQ8=DF\ lÊS[8 DF8[ S\.S SZJ]\ VG[
V[ ;DI[ AC[GMDF\ VF ZDT 5ZtJ[ EFZ[ Z; CTMP !)*5DF\ ZFHS]DFZ SM,[HGF
D[NFG p5Z N]lGIFGF DCFG lÊS[8Z VG[ ;F{ZFQ8=GF ,F0L,F :JP lJG] DF\S0GF C:T[
VF S[d5GL X~VFT Y.P 5|YD JQF[" H T[DF\ V[8,L AC[GMGL CFHZL CTL S[ lJG] DF\S0
TYF T[DGF lÊS[8 Zl;SM lJ:DI 5FDL UIF VG[ VF DlC,F S[d5 VFH[ VFU/ JWTM
ÔI K[P VF S[d5GF AC[GMV[ B}A H pt;FC5}J"S ZDT lXBL DlC,F lÊS[8G[ ;FZM
V[JM IX V5FjIM K[ VG[ hMG, 8]GF"D[g8DF\ TYF SM,[H lÊS[8DF\ ;FZM OF/M VF%IM
K[P l,l%T UM;,LIF4 GLlT EÎ4 V<SF DF\S04 ALGF 9FSZ4 HIMlT ZFJ,4 :JFlT
CFYL4 H[JF AC[GMV[ U]HZFTGL DlC,F 8LDDF\ :YFG 5|F%T SZLG[ ;FZL V[JL 5|X\;F
V5FJL  K[  T[DF\  X\SF  GYLP  VF  S[d5GL  ;O/TFGM  OF/M  ;F{ZFQ8=GF  J[8G"  lÊS[8ZM
gIF,R\N4 H[P VFZP VMhF4 D]/]EF HF0[HF4 SGS VFRFI"4 DC[gã ZFHN[J TYF ZFHS]DFZ
SM,[HGF N¿F ;FC[A JU[Z[G[ K[P
       V[RH[ :8L,GF NFTFVMV[ HIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ lÊS[8GM XMB VF8,[ NZHH[ Ô[IM
VG[ ;F{ZFQ8=GF pUTF B[,F0LVMG[ lÊS[8 ZDJF DF8[ OF\OF DFZJF 50[ K[ V[D Ô^I]\
tIFZ[ AC[GMGF S[d5GL ;FY[ éUTF lSXMZMGM S[d5 SZJFG]\ GÞL SI]"\ VG[ ZFHS]DFZ
SM,[HGF D[NFG 5Z TYF ZFHSM8 :5M8"Ÿ;GF D[NFG 5Z 5F\RYL ;FT G[8Ÿ; ,UFJL
AMIh TYF U<;" S[d5 X~ SZL NLWFP VF S[d5DF\ 5_ YL 55 AC[GM TYF !#_ YL
!#5 EF.VM lÊS[8GL ZDT ZDLG[ VFG\N ,[TFP Ô[ VFGL ;FYM ;FY ;F{ZFQ8=GF ALÔ
pnMU5lTVM VFU/ VFJLG[ VF ZDTG[ 5|Mt;FCG VF5JF SDZ S;[ TM H~Z
;F{ZFQ8=DF\YL NZ JQF[" EFZTG[ ;FZF B[,F0L D?IF SZ[ T[DF\ X\SF GYL SFZ6 S[ VF E}lD
lÊS[8JLZMGL E}lD K[P
      ;F{ZFQ8=GF lÊS[8GL ;O/TFGM D]bI VFWFZ ;F{ZFQ8=GF V[S DCFG lÊS[85|[DL
ZFHS]DFZ SM,[HGF l5|g;L5F, zL ZMHZ;G ;FC[AG[ OF/[ ÔI K[P ZFHS]DFZ SM,[H[
;F{ZFQ8=GL TDFD ZDTMG[ lJS;JF H[ H[  ;]lJWFVM VF5L  K[ T[GF DF8[ H[8,F XaNM
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zL ZMHZ;G ;FC[A TYF T[DGF :8FO DF8[ ,BLV[ T[8,F VMKF K[P
v D]/]EF Ô0[Ô
VDZl;\C\\\ \
#_ JQF"G] \" ] \" ] \" ] \" ] \ VFIB]\4 ÒJGEZGL IFNULZLPPPPP] \] \] \] \
         Z&VFHGF H[8 I]UDF\ lÊS[8Z VFH[ VCÄ TM SF,[ TCÄGL H[D 5|JF; B[0L XS[ K[
tIFZ[ !)#&DF\ DF+ lNJ;GL V[S H D[R ZDJF EFZTYL BF; çu,[\0 AM,FJJM 50[
V[JM XFIN V[SDF+ lÊS[8Z VF N[XDF\ CTM4 VG[ T[ ZFHSM8GM VDZl;\CP lH\NULGF\
#_ JQF" 5}ZF\ SZ[ T[ 5C[,F\ H VDZl;\CG]\ lGWG GF YI]\ CMI TM T[ SNFR lZRF0" C[0,L
S[ 0[lG; ,L,L SZTF\I JW] DM8L N\TSYF AGL UIM CMTP Sl5, N[JGL D[RNL9 ;Z[ZFX
#P_# VG[ zLGFYGL D[RNL9 #P&Z lJS[8 K[P HIFZ[ VDZl;\CGL )Z D[RDF\ 5_&
lJS[8 K[P D[RNL9 ;Z[ZFX Y. 5P5 lJS[8P DCFG lÊS[8Z lJHI DR"g8 VDZl;\CYL
V[8,F 5|EFlJT CTF S[ T[D6[ 5MTFGF 5]+G]\ GFD VDZ ZFbI]\ CT]\P ALÒ TZO
VDZl;\C[ 56 JF8SLjIJCFZ ,[B[ 5MTFGF 5]+G]\ GFD lJHI ZFbI]\ CT]\P Z6ÒGL
DFOS VDZl;\CGF GFD[ S[D SM. 8]GF"D[g8 ZDFTL GYL T[G]\ VFüI" JQFM"YL YIF SZ[
K[PPP ;JF, V[S U]HZFTGF V[S UZJF U]HZFTGL Vl:DTFGM K[4 HJFA lÊS[8 AM0"GF
U]HZFTL CMNŸ[NFZM H VF5L XS[ T[D K[P !)#ZDF\ EFZT T[GL 5|YD 8[:8 ZdI]\ T[DF\
VDZl;\C ZdIF CTFP VDZl;\C[ V[S NFISFGL T[DGL SFZlSNL"DF\ H[8,L l;lâVM
GM\WFJL K[ T[ U6JF S[ ,BJF A[;LV[ TM 5FGFGF 5FGF EZFIP
      Z*EFZTGF  8[:8  .lTCF;DF\ 5|YD U]HZFTL VM,ZFpg0Z AG[,F EFZTGF
H[gI].G  h05L  UM,\NFH  VG[  8[:8DF\  5|YD  V0WL  ;NL  GM\WFJGFZ  VDZl;\CGF
AF/56GL SCFGL 56 Ô6JF H[JL K[P
       lJ`J lÊS[8DF\ V[,P VDZl;\C TZLS[ VM/BFTF VDZl;\C ,3FEF. GS]DGM
HgD $YL l0;[dAZ4 !)!_GF ZMH YIM CTMP
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        lÊS[8GF 5C[,F 5F9 T[VM ZFHSM8GL VF<O|[0 CF.:S}, sCF,GL DMCG,F, UF\WL
CF.:S},fDF\ XLbIF CTFP T[DGL .rKF A[8Ÿ;D[G AGJFGL CTL 5Z\T] T[DGM DHA}T
AF\WM VG[ HAZH:T 1FDTF Ô[.G[ cSMRc J[,Ò DF:TZ[ VDZl;\CG[ OF:8 AM,Z
AGJF DF8[ 5|Mt;FCG VF%I]\ CT]\ VG[ 5FK/YL T[VM V[S VrKF VM,ZFpg0Z AgIF
CTFP
      ZFHSM8GL  V[S  CF.:S},  D[RDF\  VDZl;\CGL  ZDT  Ô[.G[  ZLhL  UI[,F
ÔD;FC[A Z6lHTl;\CÒV[ T[DG[ lÊS[8Z TZLS[ GMSZLV[ ZFBL ,LWF CTFP T[DGM
5UFZ TA[,FGF BFTFDF\ pWFZFI 56 SFDDF\ lÊS[8GL 5|[lS8; SZJFGL VG[ N[XLvlJN[XL
DC[DFGM VFJ[ tIFZ[ T[DGL 8LD ;FY[ lÊS[8 ZDJFGLP
       :5WF"tDS lÊS[8DF\ V[DGM 5|J[X IMHGF5}J"S GlC 5Z\T] VS:DFT H YIM CTMP
ZFHSM8DF\ ZDFI[,L CL, lX<0 OF.G,DF\ SZ[,F XFGNFZ N[BFJG[ 5lZ6FD[ VDZl;\C
DF8[ GJL lNXFVM B},L CTL4 56 V[ JBT[ K[<,L 30LV[ H SM.GL VJ[ÒDF\ V[DG[
8LDDF\ D/[,]\ :YFG V[ GM\W5F+ K[P V[ D[RGL 5C[,F\GM cVD]c ZFHSM8GL U,LVMDF\
lÊS[8 ZDTF\ AF/SMGM DFGLTM CTMP l;lwWGF prR¿Z lXBZM ;Z SZJF KTF\ VDZl;\C
ÒJGGF V\lTD lNJ;M ;]WL SFl9IFJF0GF DGDMÒ lGBF,; VG[ lGZF0\AZ ;5}T
H CTFP ;O/TFYL T[VM SNL KSL UIF G CTFP V[ SFZlSNL"GL 8MR[ CTF tIFZ[ 56
ZFHSM8GF\ D[NFGM 5Z AF/SM ;FY[ 8[lG;GF N0FYL ZDFT]\ lÊS[8 V[DG[ V5|lTD VFG\N
VF5T]\P lÊS[8G]\ D[NFG HIFZ[ BLRMBLR EZF. UI]\ CMI tIFZ[ Z:T[ HTF ,MSM A[W0S
SC[TF S[ ccVD] ZDTM CMJM Ô[>V[cc VG[ BZ[BZ V[ JBT[ VDZl;\C H A[l8\U SZTF
CMI ¦
      Z(Z6lHTl;\CÒ  VG[  N]l,5l;\CÒ  HIFZ[  lÊS[8GF J;\TSF/DF\ CTF tIFZ[
EFZTLI lÊS[8 8LDGM 8[:81F[+[ 5|J[X GCMTM YIMP 5lZ6FD[ T[VM EFZTG]\ 5|lTlGlWtJ
G SZL XSIFP EFZT TZOYL 8[:8v1F[+[ ;F{ZFQ8=GF ;F{5|YD B[,F0L TZLS[ ZDJFG]\
;gDFG VZDl;\CG[ OF/[ ÔI K[4 VG[ tIFZAFN ZFDÒV[ 56 VF ;gDFG 5|F%T SI]"\P
!)#ZDF\ EFZT HIFZ[ ;F{ 5|YD 8[:8 ,M0"Ÿh BFT[ ZdI]\ tIFZ[ EFZT TZOYL DMCdDN
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lG;FZ ;FY[ VM5lG\U AM,Z TZLS[ AFJL; JQFL"I VZDl;\CG[ 5;\N SZFI[,P ,M0"Ÿh
BFT[GL  V[ 5|YD 8[:8DF\ H  VZDl;\C[  lG;FZ ;FY[ EFZTGM AM,ÄU V[8[S ;\EF/L4
                                      
      VDZl;\C
CÒ !_ lNJ; 5C[,F\ H 5|YD lJS[8GL EFULNFZLDF\ 555 ZG pD[ZL lJ`JlJÊD
GM\WFJL R}S[, CMd; VG[ ;8S,LO A\G[G[ D}\hJL GFbIFP V[H NFJDF\ JM,L C[Dg0GL
NF\0L p0FJL VDZl;\C[ ;F{GL 5|X\;F D[/JL4 V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] EFZT TZOYL ,MVZ
VM0"ZDF\ VFJL4 (DL lJS[8GL EFULNFZLDF\ (_ ZG pD[ZL4 jIlSTUT VWL" ;NL
O8SFZL VDZl;\C[ A[8Ÿ;D[G TZLS[ 56 5MTFG]\ SF{X<I ATFjI]\P !)##v#$DF\ HIFZ[
çu,[\0GL 8LD EFZT VFJL tIFZ[ DãF; 8[:8DF\ (& ZGDF\ * lJS[8 h05L TZBF8
DRFJ[,MP * 8[:8DF\ T[D6[ GM\WFJ[, Z)Z ZG VG[ h05[, Z( lJS[8 H T[DGF V[S
p5IMUL VM,ZFpg0Z CMJFGL ;F1FL 5}Z[ K[P T[ JBT[ VDZl;\C VG[ ZFDÒ EFZTGF
;F{YL JW] h05L AM,;" SC[JFTFP
         Z)!)#ZGL V[ ,M0"Ÿh 8[:8 UHJL D]SGFZ ZFHSM8GF VDZl;\C GS]D EFZTGF
;F{ 5|YD lJ`JS1FFGF VM,ZFpg0Z CTFP V[S HDM0L OF:8 AM,Z VG[ VFÊDS ,[.8
VM0"Z A[8Ÿ;D[G TZLS[ T[DGL lÊS[8 lJ`JDF\ WFS CTLP ,M0"Ÿh BFT[ EFZTGF ALÔ
NFJDF\  XFGNFZ  5!  ZG  SZLG[  T[  N[XJTL  5C[,  JC[,L  OLO8L  O8SFZJFG]\
AC]DFG D[/JL UI[,FP VDZl;\C 5MTFG]\ DM8FEFUG]\ lÊS[8 ZFHSM8 VG[ ÔDGUZDF\
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ZdIF CTFP VDZl;\C VG[ DCdDN lG;FZ H[JL OF:8 AM,ZMGL Ô[0L EFZT[ VFH
;]WL GYL Ô[.P Sl5, N[JGF VFUDG 5KL 56 GCÄP
EFZTLI lÊS[8DF\ H[G]\ :YFG CH]I[ SM. ,. XSI]\ GYL T[JM AM,ZPPPPP[ \ [ ] \ ] [ ] \ [[ \ [ ] \ ] [ ] \ [[ \ [ ] \ ] [ ] \ [[ \ [ ] \ ] [ ] \ [
VDZl;\C\\\ \
        #_NZ[S EFQFFDF\ V[S 36M 5|Rl,T VG[ jIJCF~ XaN 5|IMU K[P V[ XaN 5|IMUGM
p5IMU SM. VGgI ;FWFZ6 jIlSTGF lGWG AFN JF5ZJFGL 5|YF K[P V[ K[ ccGF
VJ;FGYL VD]S VD]S 1F[+[ G 5]ZL XSFI T[JL BM8 50L K[Pcc JU[Z[ JU[Z[ VF56[ NZ
JQF[" D[ DF;GL JL;DL TFZLBGF cc8F.d; VMO .lg0IFccGF :DZ6F\Hl,GF SM,DDF\
GHZ O[ZJX]\ TM EFZTGF V[S DCFG lÊS[8Z TZOYL ALÔ DCFG lÊS[8ZG[ zâF\Hl,
V5"JFDF\ VFJ[ K[P V[ V\Hl, VF5GFZ lÊS[8Z K[ EFZTGF E}T5}J" ;]SFGL lJHI
DR"g8 VG[ H[G[ pN[XLG[ V[ V\Hl, VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ K[ EFZTGF E}T5}J" DCFG
DL0LID OF:8 AM,Z VDZl;\C zL lJHI DR"g8 ;NŸUT zL VDZl;\CG[ V\Hl,
VF5TF ,B[ K[P ccEFZTLI lÊS[8DF\ T[G]\ :YFG CH] VgI SM. ,. XSI]\ GYLPcc
      ;G[ !)!_DF\ ZFHSM8 BFT[ HgD[,F VDZl;\C[ AR56YL H 5MTFGFDF\GL ;]%T
XlSTGM 5ZRM ATFJJM X~ SIM" CTMP VCÄGL VF<Ë[0 CF.:S},DF\ sDMCGNF; UF\WL
lJnF,I ZFHSM8f lÊS[8 DClQF" zL J[,Ò DF:TZGF DFU"NX"G C[9/ :JP VDZl;\C
lÊS[8GF 5F9 XLbIF CTFP tIFZ 5KL TM T[D6[ ZDTDF\ AM,ÄU T[DH A[l8\U p5Z
5|E]tJ D[/jI]\P G{;lU"S N[G ~5[ T[DG[ SNFJZ N[CIlQ8 5|F%T Y. CTLP H[G[ VF56[
c5F\R CFY 5]ZF SCLV[ T[ 5|SFZGM XZLZGM AF\WM lJ:T'T BEF VG[ R5/TF JU[Z[
lJlXÚTFVMG[ ,LW[ VDZl;\C lÊS[8GF D[NFG 5Z VgI B[,F0LVMGL ;ZBFD6LDF\
lJZF8 ;DF ,FUTF T[DGL AM,ÄUGL X{,L 36L VFSQF"S VG[ NMQFZlCT CTLP GJF
N0FGM BZF VY"DF\ IMuI p5IMU SZGFZ EFZTG[ H[ H]H AM,ZM D?IF K[ T[DF\
DC\DN lG;FZ ;FY[ VDZl;\CGM p<,[B :JFEFlJS ZLT[ H SZL XSFIP T[DGL AM,L\UG[
OF:8 DL0LID U6FJL XSFI4 VG[ EFZTLI lS|S[8DF\ ;G[ !)#Z YL !)#& ;]WL
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lG;FZ VDZl;\CGL HM0LV[ HUTGF DCFG A[8Ÿ;D[GMG[ DCFT SIF" CTFP
8[:8 lÊS[8DF\ 5|J[XPPP[ [ \ | [[ [ \ | [[ [ \ | [[ [ \ | [
        ;G[ !)#ZDF\ EFZTLI lÊS[8G[ c8[:8cGM NZHÔ[ VF5JM S[ S[D V[ lJQF[ lG6"I
,[JFGM CTM4 V[ C[T]YL EFZTLI lÊS[8 8LD 5MZA\NZGF DCFZF6F zL G8JZl;\CÒGF
G[T'tJ C[9/ çu,[\0 U. CTLP V,A¿ V[ 8LDDF\ EFZTGF :8FZ AM,Z TZLS[ lG;FZ
VG[ VDZl;\CGL 5;\NUL :JEFlJS CTLP T[D KTF\ VF lJN[X 5|JF; 5C[,F 8[:8
B[,F0LVMGL 8=FI<; ,FCMZ BFT[ ,[JF. CTLP VDZl;\CGL AM,ÄUDF\ ;FZF ;FZF
A[8Ÿ;D[GM 56 K]8 ,[JFG]\ lJRFZL 56 G XSTFP T[DGL AM,ÄUDF\ T[VM c5[; VG[
O,F>8cDF\ V[JL l;OTYL AN, SZTF S[ A[8Ÿ;D[G ,,RFTM VG[ E], SZL A[;TMP
5MTFGF VF S;A VG[ lSlDIFGM T[D6[ ;\5}6"56[ p5IMU SZL lÊS[8 HUTGF DCFG
,[BSM VG[ 8LSFSFZM 5F;[YL 5|X\;F D[/JL CTLP lS|S[8GF DCFG ;DF,MRS zL
G[lJ,SF0";[ ,bI]\ CT]\ S[ VDZl;\C lJ`JGF DCFG DL0LID 5[; AM,Z 5{SLGF V[S
K[P
        T[VM  N0FG[  AgG[  AFH]  l:J\U SZL XSTFP 5LR 50IF 5KL T[GL AM,ÄUDF\
lJlXÚTF N[BFTL T[6[ EFuI[ H SM. c,]hc ,[gY GFBL CX[P
VNŸE}T l;lâPPPŸ }Ÿ }Ÿ }Ÿ }
          çu,[\0 ;FD[ S], ;FT 8[:8 D[RMDF\ T[D6[ (5( ZG VF5L Z( lJS[8M ,LWL CTLP
DãF; BFT[GL 8[:8 D[RDF\ ;G[ !)##v#$DF\ (& ZGDF\ * lJS[8M ,LWL CTLP ,M0"Ÿh
BFT[GF ;G[ !)#&GF 8[:8 D[RDF\ #5 ZGDF\ çu,[\0GL & WZBD lJS[8M h05L 5MTFGL
8[:8 SFZlSNL"GL ;JM"tS'Q8 AM,ÄU SZL CTLP EFZTGF 5|JF;[ ;G[ !)#*v#(DF\ VFJ[,
,M0" 8[GL;GGL 8LD ;FD[ DãF; BFT[ 5|YD NFJDF\ #( ZGDF\ 5 VG[ ALÔ NFJDF\ 5(
ZGDF\ & lJS[8M h05L EFZTG[ lJHI V5FjIM CTMP VF 5|JF;L 8LD ;FD[ T[6[ S], #&
lJS[8M ,LWL CTLP GJF N0FGF l:J\U 5ZGF UHAGFS SFA]G[ ,.G[ T[VM WFI]"\ 5lZ6FD
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,FJL XSTFP AM,ÄU 1F[+[ lG;FZ VDZl;\CGL VM5GÄU AM,ZGL Ô[0L EFZT DF8[
cG E}TM G ElJQIlTc H[JL K[P
       Ô[ S[ VDZl;\CG[ ;F{ SM. DCFG AM,Z TZLS[ H IFN SZ[ K[P
VFÊDS A[8Ÿ;D[GPPP[ Ÿ [[ Ÿ [[ Ÿ [[ Ÿ [
       5Z\T] T[GF A[l8\UGF 5ZFÊDM  56  lA,S], T[JF H K[P T[VM  36F H VFÊDS
A[8Ÿ;D[G CTFP T[DGM ZG AGFJJFGM J[U S<5GFTLT CTMP Z6Ò 8=MOL D[RDF\ ;G[
!)#*v#(DF\ D]\A. ;FD[ T[D6[ V6GD !$_ ZG SIF" CTF4 VG[ T[H D[RDF\ ZZ
ZGDF\ & lJS[8M 56 h05L CTLP !)#ZGL çu,[\0GL IF+F NZdIFG ,[\S[XFIZ ;FD[GL
D[RDF\ N;DF\ ÊDF\S 5Z H>G[ V6GD !Z! ZG SIF" CTFP T[H 5|DF6[ DF+ ;JF
S,FSGL ZDTDF\ jIlSTUT !_* ZG SZL AWFG[ VF`RI"DF\ UZSFJ SZL NLWF CTFP
VFJF VNŸE}T lÊS[8ZG[ .`JZ[ VlT V<5 VFI]QI VF%I]\ V[ BZ[BZ N]oBGM lJQFI K[P
5MTFGF V<5SF/GF VF JF:TjIDF\ T[D6[ V[S HJ,\T l;TFZFGL DFOS 5MTFGL
VFEF EFZTLI lÊS[8GF VF;DFGDF\ O[,FJL CTLP EFZTLI lÊS[8GM .lTCF;
lG;FZvVDZl;\CGL Ô[0LGF ;DFJ[X lJGF ,BL H G XSFIP
VM,ZFpg0Z VDZl;\C o\ \\ \
#!
GFD            o VDZl;\C ,3FEF. GS]D
HgD TFZLB   o TFP $YL l0;[dAZ4 !)!_
HgD :Y/     o ZFHSM8
l5TF             o  ,3FEF.
jIJ;FI       o  GJFGUZ ZFHIDF\ GMSZL
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N[X              o EFZT
8LD             o GJFGUZ
BFl;IT      o VM,ZFpg0Z4 HD6[ZL h05L UM,\NFH VG[ A[8Ÿ;D[GP
8[:8 5|J[X     o TFP Z5v&v!)#Z çu,[\0 ;FD[ ,M0"Ÿh BFT[GL V[S DF+ 8[:8DF\P
l;lâ           o 8[:8DF\  EFZT  JTL  5|YD V0WL ;NL  O8SFZGFZ A[8Ÿ;D[G 5! ZG
                   s ,F,l;\C ;FY[ VF9DL lJS[8GL EFULNFZLDF\ DF+ $_ lDlG8DF\ *_
                    ZGf
VJ;FG       o  TFP Z!DL D[4 !)$_ sDF+ #_ JQF"GL I]JFG JI[f
5|YD S1FF| || |
 sA[l8\Uf D[RM NFJ     GMPVFP    z[Q9       ZG       ;Z[ZFX     ;NL    S[R
 )Z      !5_      !Z       !$_    ###$     Z$PZ#     _5    **
 sAM,ÄuFf     N0F     VF5[,   lJS[8   ;Z[ZFX    NFJDF\       D[RDF\         z[Q9
                 GFbIF      ZG                          5 lJS[8     !_ lJS[8    lJS[8qZG
        Z#&()  )Z(&   5_&   !(P#5       $Z           !$          (qZ#
8[:8 D[R[ [[ [[ [[ [
 sA[l8\Uf     D[RM    NFJ    GMPVFP   z[Q9     ZG    ;Z[ZFX   ;NL   VW";NL   S[R
                  _*    !$       _!       5!    Z)Z    ZZP$&     _         !       #
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 sAM,ÄuFf     N0F     VF5[,   lJS[8   ;Z[ZFX     NFJDF\      D[RDF\         z[Q9
                 GFbIF     ZG                            5 lJS[8    !_ lJS[8    lJS[8qZG
                 Z!(Z     (5(     Z(     #_P&$      _Z            _           *q(&
ZFDÒ
        #ZVDZl;\CGF DM8FEF. ZFDÒ GS]D 56 UF\HIF ÔI T[JF GCMTFP V[S êRF
VG[ SNFJZ OF:8 AM,Z TZLS[ T[DGL GFDGF CTLP .lTCF;SFZM DFG[ K[ S[4 T[ EFZTGF
VFH ;]WLGF OF:8[:8 AM,Z K[P VDZl;\C GBlXB ;HHG CTFP HIFZ[ ZFDÒ T[DGF
UZD lDÔÒ VG[ TLJ| UlTYL A[8Ÿ;D[GM ;FD[ AFpg;ZM VG[ ALDZMGM DFZM R,FJJF
DF8[ T[DH :,[Ò\U SZJFDF\ 56 lGQ6F\T CTFP T[VM DCFZFÔVM ;FD[ 56 VF 5|SFZGF
VlEUDYL H AM,L\U SZTF 5lZ6FD[ T[DG[ 36]\ ;CG 56 SZJ]\ 50[,]\ tIF\ ;]WL S[
B}A H 5|lTEF CMJF KTF\ T[VM EFZTJTL OST V[S H 8[:8 ZdIF CTFP
                                          
     ZFDÒ
     ##ZFDÒ 56 VDZl;\CGL DFOS H D}/ HFDGUZGF4 VG[ HFDGUZGF
ZFHJLVMV[ T[DGF 30TZDF\ OF/M VF5[,MP ZFDÒ !)##v#$DF\ OST V[S H 8[:8
ZDL XSIF4 5Z\T] clJ:SFc TZOYL Z6Ò 8=MOLDF\ T[D6[ 36L ;FZL AM,L\U SZL4 HIFZ[





GFD             o ZFDÒ ,3F GS]D
HgD TFZLB   o !_ O[A|]VFZL !)__P
N[X              o 5-FZ4 U]HZFT4 EFZTP
VJ;FG       o Z_ l0;[dAZ !)$(4 ZFHSM84 U]HZFT4 EFZTP
A[[Ã8U           o HD6[ZL A[8Ÿ;D[GP
AM,ÄuF         o ZF.8 VFD" OF:8P
8LD             o lCgN]h4  ZFH5]TFGF VG[ AMdA[4 AZM0F VG[ ;[g8=, .lg0IF4 Z[<J[h4
                    .lg0Ig;4 ËL,]8;"4 5M;LA<;4 Z[:8 VMO .lg0IF4 5lTIF,F4 J[:8G"
                     .lg0IF4 EFZTP
8[:8 ;}lR       o EFZT V/S çu,[\04 D[ZL,AMG" lÊS[8 S,A4  AMdA[ BFT[4  EFZTDF\
                     5|YD D[R4 !_##v#$P
8[:8 sA[l8\Uf[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
  D[R  NFJ  ZG  GMPVFP   V[JP   CFP:SMP  _ :SMP  5_   !__  :8=FPZ[P  S[R  :8PVFP
   !      Z     !      _     _P5_      !         !       _      _       v       !      v
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A[l8\U VF\S     o !4 _P s_P5_f
VFp8 YIF      o C[0,L J[ZL8L4 :8[G GLSM<;P
sH[VMYLf
VFp8 5wWlT  o V[,PALP0A<I]P ! s5_@f4 VFp8 ! s5_@fP
5|YD S1FF| || |  sAM,ÄUf
  AM,   D[RM   ZG   lJS[8    V[JZ[H    A[PAM     :8=FPZ[8    .PZ[8    5 lJP    !_lJP
  !#(     5    &$      _         v        _v&$        v       ZP*(      _         _
AM,L\U VF\S    o _v&$P svf
5|YD S1FF| || |  sA[l8\Uf[ \[ \[ \[ \
 D[R  NFJ   ZG   GMPVFP    V[JP   CFP:SMP  _ :SMP  5_  !__  :8=FPZ[P  S[R  :8PVFP
 Z*   $_  #Z5      Z      (P55     *_      !!      !      _       v     Z5     v
VFp8 YIF    o AG"0 CFp,[84 C[0,L J[ZL8L4 VaN], ;,FD s#fP
sH[VMYLf
VFp8 5wWlT o VFp8 !5 s#)@f4 S[R !# s#$@f4 V[,PALP0A<I]P ( sZ!@fP
5|YD S1FF| || |  sAM,ÄUf
   AM,    D[RM     ZG     lJS[8   V[JZ[H    A[PAM    :8=FPZ[8    .PZ[8    5lJP  !_lJP
 $*(#   !($   Z!*Z   !Z5   !*P#(    (v!$   #(PZ&    ZP*Z      5      #
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VFp8 SIF"      o V[D. X{B4 V[,[1F[g0Z CMhL4 RF,L" AG["84 ËFD|Mh SF50LIFs#fP
lJS[8 5wWlT    o S[R *Z s5( @f4 VFp8 $_ s#Z @f4 V[,PALP0A<I]P !5 s!Z @fP
lJG] DF\S0] \] \] \] \
D}/J\TZFI lC\DT,F, DF\S0} \ \ \} \ \ \} \ \ \} \ \ \
      #5D}/J\TZFI  lC\DT,F,  DF\S0GM  HgD  TFP !ZDL V[l5|, !)!*GF ZMH
;F{ZFQ8=GF ÔDGUZDF\ YIM CTMP ÔDGUZ !)$*DF\ EFZT VFhFN YI]\ T[ 5C[,F\ T[
GJFGUZ TZLS[ VM/BFT]\ CT]\P T[DG]\ AF/56 ÔDGUZDF\ T[DGF DFDFG[ tIF\ JLtI]\
CT]\P T[DG[ lÊS[8 ZDT JFZ;FDF\ D/L G CTLP T[VM T[DGF S]8]\ADF\ OST V[S,F H
lÊS[8 ZdIF CTFP T[DGF SFSF .gN],F, WM/lSIFGF J0L,56F C[9/ pK[Z 5FdIF CTF
VG[ T[D6[ H lÊS[8 ZDJFGL 5|[Z6F VF5L CTLP GJFGUZGL XF/FDF\ lÊS[8 ZdIF
CTFP !)#Zv## NZlDIFG V[;P V[RP V[DP SM,FC H[VM 8[:8 lÊS[8Z CTF T[DGL
lGD6}\S XF/FGF lJnFYL"VMG[ lÊS[8G]\ lX1F6 VF5JF DF8[ Y. CTLP ÔD;FC[A
Z6lHTl;\CÒ 56 G[8 5|[lS8; NZlDIFG D[NFGGL D],FSFT ,[TF VG[ T[D6[ DF\S0GL
lÊS[8 1FDTF VM/BL SF-LP !)#*v#(DF\ ,M0" 8[lG;GGL 8LD ;FD[ lÊS[8 ZDTF T[VM
5ZL1FFDF\ A[;L XSIF GlC VG[ T[DG]\ lX1F6 VW}Z]\ H Zæ]\P ÔDGUZ ;FY[ EFZTGF
DCFG]EFJM Z6lHTl;\CÒ4 N]l,5l;\CÒ VG[ VDZl;\CGF GFDM Ô[0FI[,F CTFP !Z
JQF"GL p\DZ[ lJG] DF\S0G[ ÔDGUZ .,[JG VG[ hF,FJF0 .,[JG JrR[GL D[R Ô[JF
D/L H[DF\ VDZl;\C4 ZFDÒ4 JhLZV,L4 UM0FdA[4 l5|g; 3GxIFD NF;ÒV[ EFU
,LWM CTMP tIFZ 5KL !)##v#$DF\ Ôl0"GGF ;]SFGL 5N C[9/ D]\A.DF\ ZDFI[,
EFZT ;FD[GL 8[:8 Ô[JF ,. HJFI[, tIF\ T[DG[ lÊS[8GL ZDTDF\ EFZ[ Z; ÔuIMP
!)#$DF\ lC,lX<0 8]GF"D[g8DF\ ZFHSM84 VF<O|[0 CF.:S},GL !# lJS[8M VF\RSL VG[
#5 ZGGM êRM H]D,M GM\WFJL VM,ZFpg0Z TZLS[GL 5|lTEFGF\ NX"G SZFjIF\P !)#5
YL !)$_ NZlDIFG V\U|[Ò B[,F0L J[g:,[GF 5|lX1F6GM ,FE D?IM H[DF\YL 36]\
XLBJF D?I]\P J[g:,[V[ UM,\NFÒDF\ O,F.84 h05GL lJlJWTF VG[ ,[UA|[S UM,\NFÒGF
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         lJG] DF\S0
5F9 XLBjIF VG[ VMO A|[S UM,\NFÒG[ lT,F\Hl, VF5JF H6FjI]\P J[g:,[V[ A[l8\UDF\
56 lAGH~ZL Ô[BD G p9FJJFGL ;}RGF VF5L VG[ HIF\ ;]WL DM8M H]D,M G YFI
tIF\ ;]WL Ô[BDL O8SFVMYL N}Z ZC[JFG]\ H6FjI]\P VFY"Z lUl,UG H[VM ;;[S; SFpg8L
VG[ çu,[\0GL 8[:8 8LDGF ;]SFGL CTF T[DGL ;D1F J[g:,[V[ EFZTDF\ lJG] B}A H
VFXF:5N VM,ZFpg0Z VG[ T[ ElJQIDF\ N]lGIFGF z[Q9 VM,ZFpg0Z AGJFGL 1FDTF
WZFJ[ K[4 V[JL 5|X\;F SZLG[ ElJQIJF6L EFBLP N]l,5l;\CÒG[ GJFGUZGL 8LDDF\
VM5lG\U A[8Ÿ;D[G TZLS[ ,[JFGM VFU|C ZFbIMP X~VFTDF\ TM T[VM lGQO/ UIF
5Z\T] G\P )4 !_ VG[ !! G\AZ[ A[l8\U SZTF lJG] DF\S0G[ G\P ! VM5lG\U A[8Ÿ;D[G
TZLS[ ZDF0IF4 VG[ Z6Ò 8=MOLGL D[RDF\ (& ZG GM\WFJL IX:JL N[BFJ SIM"P
!)#5v#&DF\ H[S ZF.8GL VFU[JFGL C[9/ VM:8=[l,IFGL 8LD EFZTGF 5|JF;[ VFJL
tIFZ[ lJN[XL ;FD[ 5|YD DM8L D[R ZDJFGL TS D/L tIFZ[ T[DGL ëDZ !( JQF"GL
CTLP H[DF\ T[D6[ V[S ZG GM\WFJL A[ lJS[8M h05LP !)#5DF\ J[:8G" .lg0IF :8[8Ÿ;
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JTL U]HZFT VG[ D]\A. ;FD[GL Z6Ò 8=MOL D[R ZdIFP H[DF\ T[DGM N[BFJ lGZFXFHGS
ZæF[P 5KLGF JQFM"DF\ Z6Ò 8=MOLGL D[RMDF\ T[DGM N[BFJ 5|lTEFXF/L ZæF[P
       !)#*v#(DF\ ,M0" 8[lG;GGL VFU[JFGL C[9/GL 8LD ;FD[ lAG;¿FJFZ 8[:8
ZDJFGL TS D/L VG[ ÔD;FC[A GJFGUZ .,[JG TZOYL ZDL VG]ÊD[ &Z VG[ &*
ZG sGM8 VFp8f GM\WFjIF VG[ 5# ZGDF\ $ lJS[8M VG[ 5& ZGDF\ A[ lJS[8M D[/JL
8LDGF lJHIDF\ GM\W5F+ OF/M VF%IMP
         Z_ JQF"GL ëDZ[ VFJF 5|lTEFXF/L N[BFJG[ SFZ6[ T[VM 5;\NULSFZMGL VF\BDF\
J;L UIF VG[ !!DL l0;[dAZ4 !)#*DF\ D]\A. BFT[GL 8[:8DF\ 5;\NUL 5FDL #(
VG[ (( ZG GM\WFjIFP tIFZ 5KL lJG] DF\S0 H[ H[ D[RM ZdIF T[DF\ VM,ZFpg0Z TZLS[
5|X\;GLI N[BFJ SIM"P
     #&lJG] DF\S0 V[8,[ cEFZTLI lS|S[8G]\ VFE}QF6cP EFZTLI 8[:8 lS|S[8GF\ V[
X~VFTGF\ JQFM"DF\ ÔDGUZ[ EFZTG[ V[S V[JF VM,ZFpg0ZGL E[\8 VF5L S[ H[6[
,FU,UF8 +6 NFISF ;]WL EFZTLI lÊS[8GL ;[JF SZLP !)!*GL !ZDL V[l5|,[
ÔDGUZDF\ GFUZ 5lZJFZDF\ HgD[,F\ cD}/J\TZFIc T[DGF :S},GF lNJ;MYL H lÊS[8DF\
Z; ,[TFP D}/J\TZFIG[ cDLG]c V[JF 8}\SF GFDYL ;F{ SM. 3ZDF\ AM,FJTF\4 5Z\T] WLD[
WLD[ lD+MDF\ T[ cDLG]c GCÄ 56 clJG]c TZLS[ ;\AMWG 5FdIF VG[ VF lJG]V[ :S},GF
lNJ;MYL H V[S AM,Z TZLS[ SFZlSNL"GL X~VFT SZLP
     ÔDGUZ ZFHJL ÔD;FC[A[ lJG]DF\ ZC[,L XlSTVMG[ l5KF6L VG[ AFNDF\
N]l,5l;\CÒV[ T[DG[ IMuI SMR 5F;[ 5|lX1F6 V5FJL4 V[S A[8Ÿ;D[G VG[ :,M 0FAM0L
AM,Z TZLS[ T[DGF lJSF;DF\ D]bI OF/M VF%IMP !)#5DF\ clJ:SFc TZOYL VG[
!)#*DF\ GJFGUZ :8[8 TZOYL Z6Ò 8=MOL ZdIF VG[ D]\A.DF\ A\UF/vVF;FDGL
8LD ;FD[ !(5 ZG O8SFZL4 Z6Ò 8=MOLGL 5MTFGL 5|YD ;NL O8SFZL ;F{G]\ wIFG
B[rI]\P ALÔ lJ`JI]wWG[ SFZ6[ 8[:8 lÊS[8DF\ 56 ~SFJ8 VFJL VG[ lJG] DF\S0G[ 8[:8
5|J[X DF8[ V[S NFISFGL ZFC Ô[JL 50LP VF V[S NFISF NZdIFG 8[:8 lÊS[8 ZDFI]\ CMT
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TM VFH[ lJG]EF.GF GFD[ S[8,LS JW] l;lâVM CMTP !)$&DF\ T[VM çu,[\0GF 5|JF;
;DI[ ;F{ 5|YD 8[:8 ZdIF VG[ tIFZ 5KLGL OST !Z JQF"GL 8}\SL 8[:8 SFZlSNL"DF\
T[D6[ EFZTLI lÊS[8G[ bIFlT V5FJL K[ T[ EFZTLI lÊS[8 DF8[ V{lTCFl;S AGL U.P
      !)$&GF çu,[\0GF 5|JF;DF\ H T[D6[ V[S VM,ZFpg0Z TZLS[ V[JM VNŸE]T
N[BFJ SIM" S[ !)$*DF\ T[DG[ lÊS[8ZGM ;JM"rR V[JM0" clJh0Gc V[GFIT YIMP !)5ZDF\
OST Z# 8[:8DF\ !___ ZG VG[ !__ lJS[8 h05L4 T[ JBTGM ;F{YL VMKL 8[:8DF\
VF c0A<;cGL l;lwWGM lJ`JlJÊD TM0L GFbIMP !)5ZG]\ JQF" lJG] DF\S0 DF8[ ;J"z[Q9
CT]\P çu,[\0GF 5|JF;[ UI[, EFZTGL V[ 8LD HIFZ[ ,M0"Ÿh 5Z V[ 8[:8 ZDL tIFZ[ V[
8[:8 EFZT DF8[ VG[ lJG] DF\S0 DF8[ IFNUFZ AGL U.P 5C[,F NFJDF\ *Z VG[ ALÔ
NFJDF\ !($ ZG T[D6[ O8SFIF"4 V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] S]X/ AM,ÄU £FZF çu,[\0GL 5F\R
lJS[8 h05LP V[S VM,ZFpg0Z VFGFYL X]\ JW] ;FZM N[BFJ SZL XS[ m V[ 8[:8GF S],
5M6Fv5rRL; S,FSDF\YL JL; S,FS TM lJG] DF\S0 H KJFI[,F ZæF VG[ T[DGF VF
VNŸE]T N[BFJG[ SFZ6[ V[ ,M0"Ÿh 8[:8 V{lTCFl;S AGL4 clJG] DF\S0 8[:8c TZLS[ :YFG
5FDL K[P !)55v5&DF\ gI]lh,[g0 ;FD[ 5\SH ZMI  ;FY[ 5|YD lJS[8GL EFULNFZLDF\
                                            
  lJG] DF\S0
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$!# ZG SZL 8[:8 lÊS[8DF\ lJ`JlJÊD :YF%IM VG[ V[ .ÃGu;DF\ Z#! ZG T[D6[
GM\WFJ[,P K 8[:8 D[RDF\ T[D6[ EFZT TZOYL ;]SFGL5N 56 XMEFjI]\P ;FDFgI ZLT[
T[VM VM5lG\UDF\ VFJTF VG[ HD6M0L A[l8\U T[DH 0FAM0L AM,ÄU SZTFP $$
8[:8DF\ EFZTG]\ 5|lTlGlWtJ SZL4 5F\R ;NL ;FY[ Z!_) ZG GM\WFjIF VG[ !&Z lJS[8
h05LP T[DGL l;lâVMGL DM0[ DM0[ 56 SNZ SZL4 !)*#DF\ EFZT ;ZSFZ[ T[DG[
c5NŸDE}QF6cYL GJFHIF CTFP EFZTGF c5NŸDE}QF6c VG[ ;F{ZFQ8=GF VF cVFE}QF6cG[
SFZ6[ ;F{ZFQ8=G]\ GFD lÊS[8 lJ`JDF\ JW] 5|bIFT YI]\P
                                        EFZT  ;ZSFZ[
;F{ZFQ8=GF lJG] DF\S0GL DM0[ DM0[
56  SNZ SZLG[ c5NŸDE}QF6cGF
lBTFAYL      GJFHIF     CTFP
         #*DCFU]HZFT 8[:8 .,[JG lJG] DF\S0 lJGF VW}ZL K[P $$ 8[:8DF\ 5F\R ;NL
;FY[ Z!_) ZG SZGFZF DF\S0 SM.56 ÊD[ ZDL XSTF CTFP TM !&Z lJS[8 h05LG[
T[D6[ 5MTFGL VNŸE]T VM,ZFpg0Z 1FDTF ;FlAT SZL CTLP 5|YD lJS[8 DF8[ 5\SH
ZMI ;FY[GL $#! ZGGL 5F8"GZlX5GM T[DGM Z[SM0" 5_ JQF" ;]WL 8SIM CTMP
        J/L ;F{YL VMKL D[RDF\ !___ ZG VG[ !__ lJS[8GM c0A,cGL l;lâ 56
T}8TF\ Z_YL JW] JQF" ,FuIF CTF\P
        CFZ[,L 8LDGF SM. B[,F0LGF GFD[ SM. 8[:8 VDZ Y. U. CMI T[J]\ lÊS[8GF\
.lTCF;DF\ SIFZ[S H AgI]\ K[P
        !)5ZDF\ çu,[\0 ;FD[ VM5lG\UDF\ VFJL DF\S0[ *# VG[ !($ ZG SIF" CTF
VG[ 5F\R lJS[8 56 h05L CTLP EFZT CFI]"\ CT]4 56 VF 8[:8 cDF\S0 8[:8cGF GFD[
VM/BFI K[P AM,ÄU K[0[ GMG:8=F.SZG[ ZGVFp8 SZJFGL 5|YF DF\S0[ X~ SZL CTLP
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        #(                       AF/56DF\ lÊS[8Z AGJFGL DCÀJSF\1FF VG[ lÊS[8
           5|lX1F6   D[/JLG[  lGQO/TFGM  ;FDGM  SZL  lJG] DF\S0[  lJ`JGF
           K ;J"SF,LG VM,ZFpg0ZDF\ O|[gS J],L4 JM,L C[D\04 lJ<O|[0 ZCM0Ÿh4
           SLY lD,Z4 VG[  U[ZL ;MA;"  ;FY[  5MTFG]\  GFD  ZMXG SZL  NLW]\P
VM,ZFpg0Z lJG] DF\S0 o] \] \] \] \
#)
GFD             o D}/J\TZFI lC\DT,F, DF\S0
HgD TFZLB   o TFP !ZDL V[l5|,4 !)!*
HgD :Y/      o ÔDGUZ
l5TF             o lCD\T,F,
ÒJG ;FYL     o DGMZDFA[G
N[X                o EFZT
8LD              o U]HZFT4 D]\A.4 ,[gSXFIZ sçu,[\0 SFpg8Lf
BFl;IT         o VM,ZFpg0Z4 HD6[ZL A[8Ÿ;D[G VG[ 0FA[ZL ,[U l:5GZ
8[:8 5|J[X       o TFP ZZv&v!)$& çu,[\0 ;FD[GL ,M0"Ÿh BFT[GL 5|YD 8[:8
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                        5\SH ZMI ;FY[ 5|YD lJS[8GL $!# ZGGL EFULNFZLGM lJ`JlJÊDP
                      s#f 8[:8DF\ G\P! YL G\P!! ;]WLGF AWF H ÊD[ A[l8\U SZGFZ lÊS[8ZP
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       $_S[8,FS lÊS[8;" VtI\T :JFEFlJS lÊS[8;" CMI K[P ;,LD N]ZFGLGM VFJF
VG[S cG[RZ, lÊS[8ZcGL lJ`JIFNLDF\ ;DFJ[X YFI K[P SZF\RLDF\ !)#5DF\ HgD[,
;,LD N]ZFGLGF l5TF 56 ;FZF lÊS[8Z CTF VG[ AFNDF\ T[VM ÔDGUZDF\ :YFIL
YTF\ ;,LD N]ZFGLV[ ÔDGUZYL H 5MTFGF lÊS[8vSF/GL X~VFT SZLP 0FAM0L
VM,ZFpg0Z ;,LD N]ZFGLV[ !)5#v5$DF\ ;F{ZFQ8= TZOYL Z6Ò 8=MOLDF\ 5|J[X
SZL4 5MTFGL 5|YD S1FFGL lÊS[8 SFZlSNL"GL X~VFT SZLP ALH[ JQF[" T[VM U]HZFT
TZOYL VG[ AFNDF\ ZFH:YFG TZOYL Z6Ò 8=MOL ZDL4 8[:8v1F[+[ 5NF5"6 SI]"\ VG[
!)&ZDF\ 5|YD 8[:8 ;NL O8SFZLP 0FAM0L :5LG AM,ÄU SZTF N]ZFGLV[ VM,ZFpg0Z
TZLS[ EFZTLI 8LDDF\ 5MTFG]\ :YFG HDFjI]\P !)&#v&$DF\ SFG5]Z BFT[ çu,[\0 ;FD[
OST Z) lDlG8DF\ VWL" ;NL O8SFZL4 lJ`JlJÊD :YF%IMP V[ T[DGL SDG;LAL ZCL
S[ T[DGF HDFGFDF\ JGv0[ lÊS[8G]\ Vl:TtJ GCMT]\P 8[:8DF\ 56 VFSQF"S VG[ VFÊDS
A[l8\U SZL XSTF c;,LDEF.cGL BFl;IT V[ ZCL K[ S[ T[VM SFID 5|[1FSMGF ,F0L,F
ZæF K[P 5|[1FSMGL DFU6L 5Z RMÞ; HuIFV[ AM,G[ O8SFZJFGL T[DGL VFJ0T 5Z
5|[1FSM VFOZLG CTF VG[ VFH[ 56 lÊS[8 Zl;SM N]ZFGLGL VF VFJ0TG[ IFN SZ[ K[P
Z) 8[:8DF\ !Z__ p5ZF\T ZG SZL4 *5 lJS[8 D[/JGFZ VF G{;lU"S VM,ZFpg0Z
;,LDEF. CF, ÔDGUZDF\ H :YFIL K[P
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                                                    ;,LD N]ZFGL
XZATL ZDTGM Z\ULG VFXS ;,LD N]ZFGLPPPPP\ ]\ ]\ ]\ ]
       ;,LD  N]ZFGL  V[8,[ EFZTLI  lÊS[8G]\  V[S lJ,1F6  VG[  lJJFNGF J\8M/YL
lJ\8/FI[,]\ jIlSTtJP V[ K8FNFZ A[l8\U SZJF DF\0[ tIFZ[ DF+ Z) lDlG8DF\ 5_ ZG
SZL GFB[P Ô[ZNFZ O8SF ,UFJJF DF\0[ TM RMuUF VG[ KuUFGL DC[lO, ÔD[P J[:,L
CM,4 JM8Ÿ;G4 :8[I;"4 ;MA;"4 JMZ[, VG[ ZM0=LuhGM ;FDGM SZLG[ ;NL s!)&ZDF\4
5M8" VMO :5[GGL RMYL 8[:8DF\f SZL XS[P V[ SFlT, UM,\NFÒ SZ[ TM ;MA;"4 ,M.04
5L8Z AH"4 lA|IFG A}Y4 8[0 0[S:8Z S[ AMA SFp5Z H[JF GFDF\lST A[8Ÿ;D[GM D}\hF.
ÔIP 5Z\T] V[H ;,LD 5KLGL 8[:8DF\ V[JL ;FDFgI AM,ÄU ATFJ[ tIFZ[ DGDF\ 5||` G
YFI S[4 ccX]\ VF H 5[,M ;DY" ;,LD N]ZFGL K[ mcc EFZTGF VF XlSTXF/L
VM,ZFpg0ZGL VF;5F; ;NFI VlGl`R\TF lJ\8/FI[,L ZCLP l;lâ VG[ GFSFDIFAL
V[GF lÊS[8 ÒJGDF\ TNŸG GÒS GÒS éE[,L Ô[JF D/X[P
       ;,LD N]ZFGLGF  ,MCLDF\  lÊS[8 JC[  K[P V[GF  l5TF  VaN],  VhLh  5MTFGF
HDFGFGF\ SFDIFA lJS[8SL5Z CTFP AF/56DF\ ;,LD A[l8\U SZ[P V[GF l5TF UM,\NFÒ
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SZ[ VG[ DFTF lJS[8SLl5\U SZ[P V[GF l5TF VhLh N]ZFGLGL .rKF 5MTFGF 5]+G[
0FAM0L A[8Ÿ;D[G AGFJJFGL CTLP EFZT 5F;[ HD6[ZL B[,F0LVM 36F CTFP VFYL
0FAM0L B[,F0L DCtJGM AGL ÔIP X~VFTDF\ VhLh N]ZFGLV[ 5MTFGF 5]+ ;,LDGM
HD6M CFY AF\WLG[ V[G[ 0FAF CFY[ ZDTF\ lXBJF0I]\P ;,LD :S},DF\ E6TM CTM
tIFZ[ ;F{ZFQ8=GL :S}, 8LD TZOYL U]HZFTGL :S}, 8LD ;FD[ V[6[ V[S[ H NFJDF\ * S[R
h0%IF\ CTFP :S}, lÊS[8 DF8[ V[ SNFR lJÊD U6FIP
      !)5#v5$DF\ ;,LD N]ZFGL CÒ :S},DF\ VeIF; SZTM CTM4 tIFZ[ H T[GL
;F{ZFQ8=GL Z6Ò 8=MOLGL 8LDDF\ 5;\NUL Y.P VDNFJFNDF\ ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFT
JrR[GL Z6Ò 8=MOL D[RDF\ U]HZFTGF HX] 58[, VFU/ ;F{ZFQ8=GF B[,F0LVM lGA"/
5]ZJFZ YTF CTF4 5Z\T] !( JQF"GF ÔDGUZGF VF lGXFl/IFV[ V-L S,FS ;]WL
ZDLG[ !* RMuUF ;FY[ 5MTFGF Z6Ò 8=MOLGF 5|YD D]SFA,FDF\ H ;NL GM\WFJL NLWLP
VF ;DI[ ;,LD N]ZFGLV[ lJS[8SLl5\U 56 SI]"\ CT]\P VFU/ HTF\ V[6[ ,[U :5LGZ
TZLS[ VM/B ATFJJF DF\0LP !)&_GL 5C[,L ÔgI]VFZLV[ VM:8=[l,IF ;FD[ D]\A.DF\
B[,JFGL ;,LD N]ZFGLG[ TS D/LP !)&!v&ZDF\ 8[0 0[S:8ZGF ;]SFGL5N C[9/
V[DP;LP;LPGL 8LD VFJLP VF ;DI[ ;,LD N]ZFGLV[ SFDIFA :5LG UM,\NFÒG]\
GHZF6]\ 5[X SI]"\P V[8,]\ H GCÄ 56 S,S¿FGL 8[:8DF\ 5&P$ VMJZDF\ DF+ !!# ZG
VF5LG[  VF9  lJS[8  B[ZJLG[  EFZTG[  !(*  ZG[  lJHI  VF5JFDF\  DCtJGM  EFU
EHjIMP V[ 5KLGL DãF;GL 5F\RDL 8[:8GF lJHIDF\ 56 !_ lJS[8 h05LG[ ;,LD
N]ZFGLV[ 5MTFG]\ ;FDyI" NFBjI]\P
         !)&ZGF J[:8 .lg0hGF 5|JF;DF\ H]JFG N]ZFGL BL,L p9IMP 5M8" VMO :5[GGL
RMYL 8[:8DF\ N]ZFGLV[ !_$ ZG SIF" VG[ VF ;DI[ V[GL ;FD[ J[:,L CM,GL UM,\NFÒ
56 TNŸG ;FDFgI ,FUTL CTLP J[:8 .lg0hGM 5|JF; 5}ZM YTF\ V[GF ;]SFGL Ë[gS
JMZ[,[ N]ZFGLG[ U[ZL ;MA;" 5KLGM HUTGM ;F{YL ptS'Q8 0FAM0L VM,ZFpg0Z B[,F0L
SæMP !)&$DF\ V[DP;LP;LPGF DF>S l:DYGL 8LD ;FD[4 V[ 5KL VM:8=[l,IFGL AMA
l;d5;GGL VFU[JFGL C[9/ VFJ[,L 8LD ;FD[ VG[ tIFZAFN !)&5DF\ gI]hL,[g0GL
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HCMG ZL0GF ;]SFGL 5N C[9/ VFJ[,L 8LD ;FD[ ;,LD N]ZFGLV[ A[l8\U VYJF
AM,ÄUYL 5MTFG]\ :YFG Ô/JL ZFbI]\P
         !)&&DF\ N]ZFGLGF lÊS[8 ÒJGG[ lKgGlEgG SZGFZM ;DI VFjIMP J[:8 .lg0h
;FD[GL 5|YD 8[:8DF\ N]ZFGLV[ &5 VG[ !* ZG SIF"P U|LOLYGF V[S XZLZ 5Z ;LWF
VFJTF N0FG[ S[ H[G[ lÊS[8DF\ cRÞZc SC[JFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ V[6[ KuUM ,UFjIMP
N]ZFGLGF SC[JF 5|DF6[ Ô[ V[ N0M ,UFJTF\ R}SL UIM CMT TM V[GFYL V[G[ ÒJ,[6
.Ô Y. CMTP V[ 5KL N]ZFGLGL 5tGL Z[BF ;BT lADFZ 50LP T[G[ CMl:58,DF\
NFB, SZJL 50L 5lZ6FD[ S,S¿FGL ALÒ 8[:8DF\ V[ ;DI;Z 5CM\RL XSIM GCÄP
lR\TFDF\G[ lR\TFDF\ V[ lÊS[8 AM0"G[ JFS[O SZJFG]\ E},L UIM4 5KL lÊS[8 AM0" V[G[ E},L
UI]\ ¦ !)&& YL !)*! ;]WLDF\ EFZT !) 8[:8 D[R ZdI]\4 56 5|EFJXF/L N[BFJ
SZGFZF N]ZFGLG[ V[S[I TS G D/LP
     XlSTG[ U]\U/FJL XSFTL GYLP VFJ0T VM/BFIF JUZ ZC[TL GYLP .P;P
!)*_DF\ Z[:8 VMO .lg0IFGL 8LD TZOYL D]\A.GL 8LD ;FD[ .ZFGL 8=MOLDF\ N]ZFGLV[
;NL SZL VG[ !)*!DF\ J[:8 .lg0hGF 5|JF;[ HGFZL 8LDGL 8LSL8 D[/JLP 5M8" VMO
:5[GGL ALÒ 8[:8DF\ J[:8 .lg0hGL WZTL 5Z EFZT[ J[:8 .lg0hG[ 5C[,L JFZ GDFjI]\P
5Z\T] VF ;DI[ !)*!GL !_DL DFR[" J[:8 .lg0hGF CFYDF\YL AFÒ B}\RJL ,[JFG]\
DCtJ5}6" SFD ;,LD N]ZFGLV[ SI]"\P ;,LDGF A[ N0FG[ 8[:8GM VFBM TbTM 5,8L
GFbIMP V[GF V[S N0FDF\ S,F.J ,M>0 JF0[SZGF CFYDF\ h05F. UIMP V[ 5KL
;,LD N]ZFGLV[ V[S VNŸE]T N0M GFbIMP H[ ;MA;"G[ YF5 VF5LG[ V[GF VMO :8d5GL
A[.<; p0FJL UIMP ,M>0 !5 ZG[ VG[ ;MA;" X}gI ZG[ VFp8 YTF\ D[R 5ZGM
EFZTGM 5\Ô[ DHA}T AgIMP N]ZFGL J[:8 .lg0h 5Z lJHI D[/JGFZL 8LD ;FY[
5FKM VFjIMP OZL V[S VF\RSM VFjIMP N]ZFGLGM çu,[\0DF\ HGFZL 8LDDF\ ;DFJ[X G
YIMP
      !)*!v*ZG]\ JQF" V[ N]ZFGL DF8[ T5"6G]\ JQF" CT]\P ÔD Z6lHTl;\CÒG]\ VF
XTFaNL JQF" CT]\P 5MTFGF l5TFG[ B}N ÔD;FC[A[ VFXZM VF%IM CTMP 5MT[ ÔDGUZDF\
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lÊS[8GF\ 5F9 XLbIM CTM4 VG[ V[G]\ k6 R}SJJF DF8[ .ZFGL 8=MOLDF\ ;[g8=, hMGGL
;FDFgI 8LD TZOYL N]ZFGLV[ V[JL XlST ATFJL S[ V[ JQF[" c.ZFGL 8=MOLc4 N]ZFGL
8=MOLc AGL U.P ;FpY hMG J[:8 hMGGL DHA}T 8LDG[ 5ZFHI VF5LG[ N]ZFGLV[
;[g8=, hMGGL 8LDG[ VFH ;]WLGM V[SDF+ N],L5 8=MOLGM lJHI V5FjIMP :JP ÔD
Z6ÒG[ 5MTFGL lÊS[8 TFSFT Z[0LG[ EjI V\Hl, VF5LP 8[:8GF TbTF 5Z 5FKF
OZJFGM DÞD DG;}AM SZGFZ N]ZFGLV[ !)*Zv*#DF\ V[DP;LP;LP ;FD[ &( lDlG8DF\
!! RMuUF ;FY[ 5_ ZG SIF"4 VG[ EjI ZDT B[,LG[ S], (! ZG SIF"P S,S¿FGL
ALÒ 8[:8DF\ N]ZFGLGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM VG[ V[6[ ALÔ NFJDF\ 5# ZG SIF"P
DãF;GL 8[:8DF\ 56 V[6[ ;FZL ZDT ATFJL4 56 VUdI SFZ6M;Z SFG5]ZGL RMYL
8[:8DF\YL V[G[ AFSFT ZFBJFDF\ VFjIMP V[ 5KL D]\A.GL 5F\RDL 8[:8DF\ V[GM ;DFJ[X
SZFJJF DF8[ lNJF,M 5Z cGM N]ZFGL4 GM 8[:8cGF 5M:8ZM RDSIF\P 5F\RDL 8[:8GF
5C[,F NFJDF\ A[ c:SJ[ZvS8c VG[ V[S EjI cV[S:8=FvSJZv0=F.Jc ,UFJLG[ 8MGL
U|[UGL UM,\NFÒDF\ N]ZFGLV[ ;TT +6 RMuUF ,UFjIFP AS"GZMGL UM,\NFÒDF\
,MUvVMG 5Z KuUM ,UFjIMP ;FY/GL .ÔG[ SFZ6[ N]ZFGL NM0L XSTM GCMTM4
5Z\T] RMuUF VG[ KuUFYL ZGGM H]D,M S}NS[ G[ E};S[ JWFZTM CTMP ALÔ NFJDF\
5MSMSGL UM,\NFÒDF\ RMuUF[ ,UFjIMP V\0ZJ}0[ ,[Uv:8d5 5Z V[S N0M VF%IMP H[
:YFG[ lO<0Z GCMTM V[ lNXFDF\ N]ZFGLV[ êRM O8SM ,UFjIMP VFYL .:8 :8[g0GF
5|[1FSMV[ KuUFGL DFU6L SZLP V\0ZJ}0[ V[JM H N0M VF%IM VG[ N]ZFGLV[ V[H lNXFDF\
KuUM O8SFIM"P VFYL cDF\UM tIFZ[ KuUM CFHZc V[JL JFISF N]ZFGL DF8[ Ô6LTL
AGLP 5Z\T] N]ZFGL B]N :JLSFZ[ K[ S[ N]lGIFDF\ 5|[1FSMGL DF\U6LG[ DFG VF5L KuUM
,UFJGFZM A[8Ÿ;D[G 5[NF YIM GYL VG[ YX[ 56 GCÄP 5MTFGL AFATDF\ TM ;\Ô[UM
.lTCF; ;Ò" UIFP Ô[ S[ N]ZFGL VtIFZ[ 5MTFGL ÒJGSYF ,BL ZæF K[4 VG[ V[G]\
GFD ZFbI]\ K[ o ccVF:S OMZ WL ;LS;cc sKuUM DFUMf !)*$DF\ N]ZFGL çu,[\0GM
5|JF; B[0[ T[JL XSITF CTL 56 .ÔG[ SFZ6[ V[ H. XSIM GCÄP
         ;,LD N]ZFGL V[ VH]"G V[JM0" ÒTGFZM s!)&ZDF\f 5|YD lÊS[8Z K[P R,lR+DF\
SFD SZGFZM 56 5C[,M EFZTLI lÊS[8Z K[P VF B[,F0LGF U]~ K[ lJG] DF\S04 VG[
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;,LD 56 Ô[ lJlWGF h\hFJFTDF\ O;FIM G CMT TM4 EFZTGM ALÔ[ lJG] DF\S0
AgIM CMTP
      DF\S0 VG[ gIF,R\N AFN EFZTG[ JW] 5|YD 5\lSTGF 0ZAM0L l:5GZ D?IFP
cl5|g; ;,LDcGF C],FD6F GFD[ DXC]Z ;,LD N]ZFGL 56 EFZTLI lÊS[8G[ ÔDGUZGL
JW] V[S V6DM, E[\8 CTLP VNŸE]T AM,Z VG[ V[8,F H VNŸE]T A[8Ÿ;D[GP V[JF
N]ZFGL lJ`JGF R]G\NF VM,ZFpg0ZDF\GF V[S CTFP T[ 5|[1FSMGL DF\U 5Z KuUFVM
O8SFZJF DF8[ Ô6LTF CTFP H[G[ ;FRF VY"DF\ ÒGLI; SCL XSFIP V[JF N]ZFGL
5MTFGL 5|lTEFG[ IMuI gIFI GCMTF SZL XSFIFP VgIYF VFH[ T[DG]\ GFD U[ZL
;MA;"GL ;FY[ H ,[JFT]\ CMTP N]ZFGL DF\S0GF lXQI CTFP !_*!GL 5M8" VMO :5[.G
BFT[GL lG6F"IS 8[:8DF\ S8MS8LGL J[/FV[ ;MA;" VG[ S,F.J ,M>0GL lJS[8M B[0JLG[
N]ZFGLV[ EFZTG[ J[:8 .lg0h ;FD[GL V[ V{lTCFl;S z[6L ÒTF0JFDF\ VUtIGL
E}lDSF EHJL CTLP N]ZFGLGL ,MSl5|ITF ;lRG T[\0],SZ SZTF 56 VG[SU6L JWFZ[
CTL VG[ KMSZLVM TM V[DGL V[S h,SGL 56 NLJFGL CTLP N]ZFGL 5ZJLGAFAL
;FD[ V[S lO<DDF\ CLZM TZLS[ 56 RDSIF CTFP
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GFD              o JhLZ DC\DN
HgD TFZLB   o ZZ l0;[dAZ4 !)Z)P
HgD :Y/       o H}GFU- s;F{ZFQ8=f
DFTF l5TF      o VDLZAF. sDFTFf4 DC\DN sl5TFf
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8[:8 5|J[X      o TFP !#v!!v!)5Z EFZT ;FD[ D]\A. BFT[GL +LÒ 8[:8DF\
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GFD             o CGLO DC\DN
HgD TFZLB   o TFP Z!v!Zv!)#$P
HgD :Y/      o H}GFU- s;F{ZFQ8=f
DFTF l5TF     o VDLZAF. sDFTFf4 DC\DN sl5TFf
BFl;IT       o HD6[ZL VM5lG\U A[8Ÿ;D[GP
8[:8 5|J[X      o TFP !&v!_v!)5Z EFZT ;FD[ lN<CL BFT[ 5|YD 8[:8DF\P
l;lâ               o s!f !)5*v5(DF\ J[:8 .lg0h ;FD[ lA|H8FpG BFT[GL 5|YD 8[:8DF\
                     )*_ lDlG8 D[NFG 5Z ZCL ##* ZGGL +[J0L ;NLP
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                     s;F{YL WLDL +[J0L ;NLGM lJ`JlJÊDf
                    sZf !)5)DF\   SZF\RL   BFT[   SFIN[  VFhFD   8=MOLDF\  $))  ZG
                      GM\WFJJFGL l;lâP s5F\R;MDM ZG ,[JF HTF\ ZG VFp8f
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GFD             o D]:TFS DC\DN
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HgD TFZLB   o TFP ZZv!!v!)$#P
HgD :Y/      o H}GFU- s;F{ZFQ8=f
DFTF l5TF     o VDLZAF. sDFTFf4 DC\DN sl5TFf
BFl;IT       o HD6[ZL A[8Ÿ;D[G4 ,[U l:5GZ VG[ VM,ZFpg0ZP
8[:8 5|J[X      o TFP Z&v#v!)5) J[:8 .lg0h ;FD[ ,FCMZ BFT[GL +LÒ 8[:8P
l;lâ            o s!f !)&_DF\  EFZT  ;FD[ lN<CL  8[:8DF\ !* JQF" (Z lNJ;GL JI[
                     !_! ZGGL ;NL GM\WFJLP ;F{YL GFGL JI[ 8[:8 ;NL SZGFZ B[,F0L
                       AgIFP
lJ`JlJÊD     o s!f DF+ !# JQF" VG[ $! lNJ;GL S]D/L JI[ 5|YD JU"GL D[RDF\
                     5|J[X 5FDGFZ lJ`JGM 5|YD B[,F0LP
                     sZf ;F{YL  JW]  I]JFG  JI[  8[:8 5|J[X !5 JQF" VG[ !Z$ lNJ;GL
                      ëDZ[ J[:8 .lg0h ;FD[ !)5) ,FCMZ 8[:8P
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;FNLS DC\DN\\\\
GFD              o ;FNLS DC\DN
HgD TFZLB    o TFP &v5v!)$5P
HgD :Y/       o H}GFU- s;F{ZFQ8=f
DFTF l5TF      o VDLZAF. sDFTFf4 DC\DN sl5TFf
BFl;IT         o HD6[ZL VM5lG\U A[8Ÿ;D[GP
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 sAM,ÄuFf   N0F     VF5[,     lJS[8    ;Z[ZFX   NFJDF\      D[RDF\          z[Q9
               GFbIF     ZG                               5 lJS[8   !_ lJS[8    lJS[8qZG
                 #(       Z&         _Z     !#P__       _            _           ZqZ_
       TM VFJM CGLO DC\DN4 JhLZ DC\DN4 D]:TFS DC\DN4 VG[ ;FNLS DC\DN S[
H[VMV[ 5FlS:TFG lÊS[8 8LD JTL 8[:8DF\ 5|lTlGlWtJ SI]"\ CT]\ VG[ T[DGL lÊS[8
ZDTGF lJSF;DF\ AF<IFJ:YFDF\ T[DGL DFTF VDLZAF.V[ VF5[,F VNŸE]T VG[
VGgI OF/FGM lRTFZ D[/JLV[ o
         5FlS:TFGGF DC\DN A\W]VM DF8[ U]HZFTG]\ H}GFU- T[DGL HgDE}lD K[P T[DGF
NFNF X[B .:DF., VG[ l5TF DC\DN 56 ;FZF VG[ Ô6LTF lÊS[8ZM CTF 5Z\T]
T[DGF l5TF !)$(DF\ VF OFGL N]lGIFG[ V,lJNF SZL UIF VG[ ;DU| S]8]\AGL
;3/L HJFANFZL T[DGL G;LAJ\TL DFTF VDLZAF.GF lXZ[ VFJL 50LP T[ ;DIDF\
DFTF VDLZAF. EFZTDF\ A[0lDg8G R[ld5IG AgIF CTFP VF DCFG DlC,F
VDLZAF.V[ S], ;FT AF/SMG[ HgD VF%IM4 V[DF\ K KMSZFVM VG[ V[S KMSZLGM
;DFJ[X YTM CTMP V[S 5]+ VG[ V[S 5]+L AF<IFJ:YFDF\ H D'tI] 5FdIFP T[DGF\ 5F\R
5]+M ÒJTF ZæFP H[VMV[ 5|YD S1FFGL lÊS[8 D[RMDF\ 5FlS:TFG VG[ VF\TZZFlQ8=I
lÊS[8DF\ T[DG]\ GFD ZMXG SI]"\ K[P
         VDLZAF.G[  ;F{YL  JW]  N]oB  T[DGF  5]+  Z.;G]\  CT]\  SFZ6  S[  T[DGF  5F\R
5]+MDF\YL V[S DF+ Z.;G[ 5FlS:TFG TZOYL 8[:8 ZDJFGL TS ;F\50L G CTLP
     VDLZAF. B]NFDF\ VB}8 zwWF WZFJTF CTFP T[DGL VFXF CTL S[ T[DGF
5]+MDF\YL SM. 0MS8Z AG[4 SM. V[lgHlGIZ YFI4 SM. DM8F VMlO;ZG]\ 5N XMEFJ[
5Z\T] VDLZAF. SC[TF ccDFZF 5]+MV[ lÊS[8DF\ h\5,FjI]\Pcc clÊS[8 T[DGF S]8]\A VG[
,MCLDF\ CTLc ccB]NFG[ lSIF ;M D\H}Z4 B]NF Ô[ SZTF C{ JC VrK[ S[ l,I[ CL SZTF C{Pcc
      VDLZAF.GF :JP 5lT lÊS[8GF EFZ[ XMBLG CTFP 5FlS:TFGGF lJEFHG
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5C[,F\ HIFZ[ 56 SM. 5|JF;L 8LD EFZTGL D],FSFT[ VFJTL tIFZ[ T[VM SM. D[R
Ô[JFG]\ R}STF GlCP çu,[\0GF l,g0,[ C[;[8 H[VM T[DGF BF; lD+ YTF CTF T[DGF
H[JL lÊS[8 ZDJFGM 5F9 T[VM 5]+G[ VF5TFP VDLZAF.V[ T[DGF 5]+MG[ AF<IFJ:YFYL
T[VMG[ lÊS[8G]\ 7FG VF5JFG\] X~ SI]"\ CT]\P V[DGL V\UT SF/Ò4 ;TT N[BZ[B VG[
lS\DTL DFU"NX"G[ T[DGF 5]+MDF\ lÊS[8GL ZDTGF lJSF;DF\ VNŸE]T OF/M VF%IM
CTMP lGXF/DF\YL 3Z[ VFJTF\ H T[VM X[ZLDF\ lÊS[8 ZDJF D\0L 50TFP T[VM T[DGF
DF8[ 5[|Z6FD}lT" CTFP D]:TFS DC\DN[ H6FjI]\ CT]\4 cVDFZL DFTF VDLZAF. 0=F.lJ\U
OM;" ;DFG CTFP VD[ lJN[XDF\ ZDTF CM.V[ tIFZ[ JFZ\JFZ VFXLJF"N JRGM4 5|[Z6F
VG[ p¿[HGFtDS 5+M VDFZF 5Z VR}S VFJTFPc cHIFZ[ VDFZFDF\YL SM. 56
EF. lJN[X 5|JF; B[0TF tIFZ[ DFTF VDLZAF. 5+ £FZF H~ZL ;}RGM VG[ DFU"NX"G
VF5L WgIJFN 5F9JTF VG[ VDG[ VlE5|[lZT SZTFPc DFTF VDLZAF.V[ 5MTFGF
5]+M DF8[GF VDIF"lNT 5|[D4 5|[Z6F VG[ DFU"NX"G[ 5FlS:TFG T[DH VFBFI lÊS[8
HUTGL EFZ[ DM8L ;[JF SZL CTLP
                            cV[S DFTF ;M lX1FSMGL UZH ;FZ[ K[Pc G[5Ml,IGGF VF
       lJWFGG[ 5FlS:TFGGF 8[:8 B[,F0L DC\DN A\W]VM JhLZ4 CGLO4  D]:TFS
       VG[ ;FNLS  H[JF S],NL5SMGL  &) JQF"GL DFTF  VDLZAF.V[ ;FY"S SZL
       ATFjI]\ CT]\P VFJF  ;]5]+M 5[NF SZL 5FlS:TFG VG[ lJ`J lÊS[8GL DCFG
       ;[JF SZGFZ  HUlJbIFT  DC\DN  A\W]VMGL DCFG  DFTF  VDLZAF.G[
       VF56F ,FB ,FB ;,FDPPP¦¦¦
  SZXG 3FJZL
        $$EFZTGF VM,ZFpg0Z SZXG 3FJZLG]\ ÒJG ;bT DC[GT4 5]Z]QFFY"4 B\T4
VG[ ¹- DGMA/GM ;A/ 5]ZFJM K[P V[S ;FDFgI VNGF DFGJLDF\YL T[VM ;O/
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lÊS[8Z AgIF CTFP SZXG 3FJZLG[ ;O/ lÊS[8Z AGFJJFDF\ T[DGF AF/56GM 56
OF/M B}A H GM\W5F+ K[4 TM VFJM T[DGF AF/56 lJQF[ DFlCTL D[/JLV[ o
         AF/56DF\ SZXG 3FJZL B}A H XF\T VG[ VMKF AM,F CTFP E6JFDF\ ;FDFgI
CTFP AF/56DF\ SZXG 3FJZL 0[,FGF AF/SM ;FY[ 3ZVF\U6[ lÊS[8 ZDTFP 3ZDF\YL
N}Z H.G[ lÊS[8 ZDJFGL 36LJFZ J0L,M TZOYL lJG\TL YTL 5Z\T] T[GM VGFNZ
YTMP V[SJFZ lÊS[8 ZDTF SZXG 3FJZLGM O8SM V[S AC[GG[ JFUL UIM tIFZ[ AWF
AF/SM 3Z 5F;[ K]5F. UIFP 3Z[ BAZ 50TF T[DG[ B}A H WDSFJJFDF\ VFjIF4 VG[
95SM VF5JFDF\ VFjIMP 5Z\T] H[6[ UFlO"<0 ;MA;" AGJFGF\ :J%G ;[jIF\ CTF\ T[
SZXGEF. V[D SF\. lÊS[8 KM0[ T[JF G CTFP DCM<,FGL 8LD p5ZF\T XF/FDF\ 56
lÊS[8 ZDTFP XF/F TZOYL ZDTF ;FTDF\ WMZ6 ;]WL +6 lX<0 ÒT[,FP
        XF/FGF  lNJ;MDF\  E6JFG]\  VMK]\  VG[  ZDJFG]\  JWFZ[  ZC[T]\P  lÊS[8  p5ZF\T
5T\UGM 56 B}A H XMBP T[YL pTZF6GF lNJ;MDF\ KF5ZF 5Z H lNJ;M 5;FZ
YTFP V[SJFZ S5FI[,M 5T\U 5S0JF DF8[ T[ N}Z ;]WL 5CM\RL UI[,FP 3Z[ BAZ 50L
tIFZ[ DFTFGF U]:;FGM 5FZ G CTMP
      3ZDF\ GJM Z[l0IM BZLNJFDF\  VFjIM V[8,[ EF. AC[GMGF VFG\NGM 5FZ G
CTMP 3ZDF\ GFGF AF/SMG[ Z[l0IFG[ :5X" SZJFGL S0S DGF. CTLP AgI]\ V[J]\ S[ V[S
lNJ; T[DGL DFTF 3Z A\W SZL T[DG[ RFJL VF5LG[ UIFP RFJL ,. SZXGEF.
lGXF/[ 5CM\RL UIFP A5MZ[ 3Z[ VFJTF l5TFÒ U]:;FDF\ CTFP T5F; SZTF\ H6FI]\ S[
3ZDF\ Z[l0IM RF,] CTM VG[ ACFZ TF/]\ JF;[,]\ CT]\P
      V[SJFZ GJDF\  WMZ6DF\ 5LP8LPGM 5LlZI0 OZlHIFT CMJF KTF\ SZXGEF.
tIF\YL K8SLG[ lÊS[8GF U|Fpg0 5Z 5CM\RL UIFP 5LP8LPGF lX1FSG[ T[GL BAZ 50TF
T[D6[ VFRFI"G[ OlZIFN SZLP XF/FGF VFRFI" lX:TGF B}A H VFU|CL CTF VG[
T[GL lX1FF~5[ VFRFI[" SZXGEF.G[ V[S DF; ;]WL :S},DF\ 5|J[XJFGL DGF. OZDFJL
CTLP VFRFI"GF 5]+ SMl8RZ6 SZXGEF.GF lÊS[8 SMR CTF4 T[YL T[DGL ZC[D GHZYL
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U]GM DFO Y. UIMP VFRFI" lX:TGF S0S lCDFITL CTF 5Z\T] ;FY[ ;FY[ ZDTvUDTG[
p¿[HG 56 VF5TFP XF/FGM SM. lJnFYL" ZDTvUDTDF\ CMlXIFZ CMI TM ;F\H[
;FT JFuI[ 5|FY"GF CM,DF\ B[,F0LVM DF8[ 8I]XG S,F;G]\ VFIMHG SZTFP VFH
VZ;FDF\ T[DGL XF/FGL 8LDGM lJHI YTF KF5FDF\ T[DGM OM8M K5FTF SZXGEF.TM
B]XB]XF, Y. UIFP
       !)&(DF\ K[<,]\ JQF" V[8,[ D[l8=SG]\ JQF" CT]\P T[H JQF[" VM:8=[l,IFGF 5|JF;[ HGFZL
EFZTLI XF/F lSXMZMGL 8LDDF\ SZXGEF.GL 5;\NUL Y.P DFTF 5]+GF lJN[X
5|JF;YL UEZF. CTL4 5Z\T] lÊS[8GF B[,F0L VG[ 5|[DL N[JÒEF.V[ DFTFG[ VF`JF;G
VF5L T[DG[ VM:8=[l,IFGF 5|JF;[ HJFGL ;\DlT VF5LP DFTFGF VFXLJF"N VF 5|JF;DF\
SZXGEF.G[ O?IF VG[ ;O/ YIFP
        HIFZ[ SZXGEF. lJN[XGF 5|JF;[YL S[ ALÔ XC[ZDF\YL 3Z[ VFJTF tIFZ[ DFTFGF
CFYGM AFHZFGM ZM8,M V0NGL NF/4 ,;6GL R86L VG[ KF; 5|[DYL HDTFP
                                            
          SZXG 3FJZL
        $5ÔDGUZGL WZTLV[ VF8VF8,F 8[:8 B[,F0LVMGL EFZTG[ E[8 VF5L4 5Z\T]
ZFHSM8G[ V[ Z\H CTM S[ T[GM V[S 56 B[,F0L VF\TZZFlQ8=I lÊS[81F[+[ VFU/ GCMTM
VFJL XSIMP ZFHSM8GF ZFHJLVMV[ T[DH ZFHS]DFZ SM,[H[ ZFHSM8v;F{ZFQ8=DF\ lÊS[8
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lJSF; DF8[ S\. 56 AFSL G ZFbI]\4 5Z\T] ZFHSM8GF B[,F0LVMGL V[ V[S DIF"NF ZCL
S[ T[VM Z6Ò 8=MOL S[ N]l,5 8=MOLYL VFU/ GCMTF JWL XSTFP VFJF ;DI[ ZFHSM8GL
lJZF6L CF.:S},DF\ E6TF VG[ UZLA BFGNFGDF\YL VFJTF SZXG 3FJZL GFDGF
lSXMZ[ XF/FSLI :5WF" C[lZ; lX<0DF\ [ \[ \[ \[ \ +[J0L ;NL O8SFZL ;F{G]\ wIFG B[rI]\P !)*_DF\
;F{ZFQ8= TZOYL Z6Ò 8=MOLDF\ 5|J[X SZL4 3FJZL RFZ JQF" AFN D]\A. :YFIL YIF VG[
D]\A. TZOYL Z6Ò 8=MOLDF\ ZDJFG]\ VFD\+6 :JLSFI]"\P !)5!DF\ HgD[, SZXG 3FJZL
56 ;,LD N]ZFGLGL DFOS H V[S G{;lU"S 0FAM0L VM,ZFpg0Z CMJFYL4 EFZT DF8[
T[VM B}A H p5IMUL ;FlAT YIFP !)*$DF\ 3ZVF\U6[ VFJ[, J[:8 .lg0hGL 8LD
;FD[ T[DG[ ;F{5|YD c8[:8 S[5c V5F.P V[ z[6LDF\ VM,ZFpg0Z TZLS[ T[DGM N[BFJ
;\]NZ ZC[TF\ T[D6[ EFZTLI 8LDDF\ :YFG D[/jI]\P tIFZAFN TM 3FJZL EFZTLI 8LDG]\
V[S VlJEFHI V\U AGL UIFP T[DG]\ :8F.,LX A[l8\U VFH[ 56 ,MSM IFN SZ[ K[P
h05L AM,;"GM HIFZ[ EFZTDF\ N]QSF/ CTM tIFZ[ 3FJZLV[  h05L AM,ZG]\ V[ :YFG
5}ZL EFZTLI lÊS[8GL ;[JF SZLP VM:8=[l,IF ;FD[ D[,AMG" 8[:8DF\ !)(_DF\ EFZT[
D[/J[, ÒTDF\ 3FJZLGF OF/FG[ S[D E},L XSFI m #) 8[:8DF\ EFZT TZOYL ZDL
)!# ZG AGFJGFZ VG[ !_) lJS[8 h05GFZ SZXG 3FJZL V[S VrKF lO<0Z 56
CTFP H[ EFZT DF8[ B}A H p5IMUL ;FlAT YIFP
       $&N]ZFGL AFN EFZTG[ SZXG 3FJZLGF JW] V[S p5IMUL VM,ZFpg0Z D?IF H[
D}/ ZFHSM8GF CTFP 3FJZLGL B]AL V[ CTL S[ V[ 0FAM0L DL0LID 5[;Z CMJF p5ZF\T
V[S VrKF 0FAM0L l:5GZ 56 CTF4 VG[ V[8,F H VFWFZE}T A[8Ÿ;D[G 56 CTFP
3FJZLV[ Sl5, N[J ;FY[ VM5lG\U AM,ÄUGL Ô[0L HDFJL CTL VG[ EFZTG[ S[8,LS
8[:8 D[RM ÒTF0JFDF\ ;FZM OF/M VF%IM CTMP SDG;LA[ 3FJZLV[ ;F{ZFQ8= KM0LG[
D]\A.JTL ZDJFGL X~VFT SIF" AFN H T[DGM EFZTLI 8LDDF\ ;DFJ[X SZJFDF\
VFJ[,MP
$*
ZFHSM8GL XFG SZXG 3FJZL o
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GFD              o  SZXG N[JÒEF. 3FJZL
HgD TFZLB     o  TFP Z(vZv!)5!
HgD :Y/        o  ZFHSM8
l5TF               o  N[JÒEF.
ÒJG ;FYL     o  zL,\SFGL AF,F ;YlXJD
VeIF;         o  D[l8=S
jIJ;FI         o  H[P S[P S[lDS<;DF\ GMSZL sD]\A>f
N[X               o  EFZT
8LD              o  ;F{ZFQ8= 5KL D\]A.
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VFU|C SZTFP HIFZ[ C]\ T[GL ZDTG[ Ô[TM tIFZ[ DG[ T[GFDF\ OF:8 AM,ÄU N[BFTLP V[
JBT[ 5|[lS8;GM ;DI CMI T[ 5C[,F V[8,[ S[ ;JFZGF 5o#_ JFU[ C]\ T[G[ l;lGIZ
B[,F0LVM VFJ[ T[ 5C[,F AM,FJTM VG[ OF:8 AM,ÄUGL 5|[lS8; SZFJTMP 5KL l;lGIZ
B[,F0LVM VFjIF AFN T[ :5LG AM,ÄUGL 5|[lS8; SZTFP V[ 5KL T[ S]R lACFZ
8=MOLDF\ ,[O8 VFD" ,[O8 :5LGZ TZLS[ ;L,[S8 YIF tIFZ[ S[%8G VT], DC[TF CTFP H[
VDFZF S[d5GF\ H CTFP tIFZ[ D[ T[DG[ Sæ]\4 TD[ WLZH 5Z;F6F 5F;[ OF:8 AM,ÄU
SZFJÔ[4 VG[ D[RDF\ WLZH 5Z;F6FV[ OF:8 AM,ÄU SZL tIFZ[ T[G[ ) lJS[8 D/L VG[
T[VM J[:8hMG 8LD DF8[ l;,[S8 YIFP VFH ZLT[ J[:8hMGDF\ ;FZM NBFJ SZTF VM,
.lg0IF TZOYL ZdIF tIFZ AFN T]ZT H Z6Ò 8=MOL 56 ZdIFP T[DG[ V[S JQF"DF\ VF
VRLJD[g8 D?I]\ VG[ T[ 56 OF:8 AM,ÄUG[ ,LW[4 V[ 5KL TM T[VM 8[:8 D[R 56
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ZdIFP D[ H[ DC[GT T[GL 5FK/ ,LW[,L T[ ;FY"S Y. T[ DFZF DF8[ C\D[XF IFNUFZ
ZC[X[P
      VFD TM 5|;\UM IFN SZJF  A[;LV[ TM 36F GLS/[ SFZ6 V[ ;DIDF\ lÊS[8ZM
VMKF CTF VG[ 8}GF"D[g8 56 ;FZL ZDFTLP V[J]\ 56 AgI]\ K[ S[4 DFZL 8LD O:8"
.lG\UDF\ CFZL UIF CMI VG[ D[R 50TM D}SJFGL JFT CMI 56 VD[ AF/SMG[
5|Mt;FCG VF5L ZDF0IF CMI VG[ 8LD ÒTLG[ VFJL CMI T[JF 56 lS:;F K[P
        VFH[ VF8,F JQFM"GF lÊS[8GF\ VG]EJ 5KL C]\ VF56L EFZTLI lÊS[8 8LD lJQF[
V[8,]\ RMÞ; SCLX S[4 SM. 56 8LD ;[Sg0 ,F.G CMJL Ô[>V[ VF56[ ,M\U 8D"
%,[IZM 5Z VFWFlZT ZCLV[ KLV[4 H[YL l;lGIZ %,[IZM C8TF GYL VG[ GJF I]JFGMG[
RFg; D/TM GYLP VtIFZGL 5lZl:YlT D]HA EFZTLI 8LDGL AM,ÄU ;F.0 AC]\
BZFA K[ Ô[ VtIFZYL wIFG GCÄ ZFB[ TM 5KL lZ%,[;D[g8 GYL4 VF56L 5F;[ CF,
SM. ALÔ AM,Z GYLP VFYL H C]\ C\D[XF SC]\ K]\ S[ GJF B[,F0LVMG[ RFg; VF5JM H
Ô[.V[P H[D lÊS[8[ DG[ B}A VF%I]\ K[ H[GFYL DFZL VM/B AGL K[4 VG[ V[ tIFZ[ XSI
AgI]\ HIFZ[ J[,Ò DF:TZ ;FC[A[ DG[ %,[8OMD" VF%I]\P TM C]\ 5OMD" SZL XSIMP V[H
ZLT[ GJF B[,F0LVMG[ %,[8OMD" D/J]\ B}A H~Z K[P
lÊS[8 AM0"GF D/JF H[JF DF6; lGZ\HG XFC[ " [ \[ " [ \[ " [ \[ " [ \
     &#HFDGUZGF DCFZFHF X+]X<Il;\CÒ HF0[HF V[S HDFGFDF\ H[GF SFZ6[
GFZFH CTF V[GF H SFZ6[ VFH[ UF{ZJ VG]EJ[ K[P VF JFTG[ ;DHJF E}TSF/DF\
0MlSI] SZJ]\ 50[P
      V[ HDFGFDF\ CH]I ZFÔvDCFZFÔG]\  JR":J  CT]\P ;F{ZFQ8= Z6Ò 8=MOL 8LDGF
S[%8G Z6ÒGF H J\XH X+]X<Il;\CÒ CTFP ZFHSM8 I]ZMl5IG lHDBFGFDF\
B[,F0LVMGL G[8 5|[lS8; RF,[P V[S I]JFG VFjIMP X+]X<Il;\CÒ V[G[ Ô[TF\ H U]:;[
YIFP X]\ TFZF KF5FDF\ VDFZF lJX[ VF0F VJ/]\ K5FIF SZ[ K[PPP H]JFGG[ CF0MCF0
,FUL VFjI]\P V[6[ GÞL SI]"\ o VF AF5] K[ tIF\ ;]WL G[8DF\ GCÄ Ôp\P G UIMP V[8,]\ H
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GCÄ V[ SFZ6[ Z6Ò 8=MOL 8]GF"D[g8DF\YL 56 VFp8 Y. UIMP V[SFN JQF" V[ 8LDGL
ACFZ ZæF[P
      V[ ;DI[ X+]X<Il;\CÒG[  SIF\ BAZ CTL S[ VF H]JFG ElJQIDF\ SIF\
5CM\RJFGM K[ ¦ VFH[ V[H I]JFGGF SFZ6[ AF5] UF{ZJ VG]EJ[ K[P E}T5}J" Z6Ò
%,[IZ CMJFGF SFZ6[ V[DG[ NZ DlCG[ 5[gXG D/[ K[P AF5] 5F;[ 5{;FGL SM. SDL
GYL4 56 V[ lÊS[8Z CTF V[ GFT[ 5{;F D/[ K[ V[G]\ V[DG[ lJX[QF UF{ZJ K[P
       VF I]JFG V[8,[ N]lGIFGF  ;F{YL  WGJFG lÊS[8 AM0" ALP;LP;LPVF.P sAM0"
VMO Sg8=M, OMZ lÊS[8 .G .lg0IFfGF ;[Ê[8ZL lGZ\HG XFCPPP
                                         
                                                      lGZ\HG XFC
         VwI1F XZN 5JFZ VG[ lGZ\HG XFCGL HM0LV[ AC] 8}\SF UF/FDF\ EFZT H
GCÄ4 lJ`J lÊS[8GM l;GFlZIM 5,8L GFbIM K[P VFH[ çu,[\0vVM:8=[l,IF ;lCTGF\
lÊS[8 AM0" AL;L;LVF. 5F;[ S]ZlG; AÔJJF ,FuIF K[P
             lGZ\HG XFC lÊS[8Z TZLS[ BF; ;O/ G YIF4  5Z\T] ZFHSM8GF
             VF JFl6IFEF. VFH[ V[DGL jIJCFZS]X/TFYL EFZTLI lÊS[8
              AM0"GF ;F{YL ;O/ ;[Ê[8ZL TZLS[ N]lGIFEZDF\ 5\SF. UIF K[P
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        &$SNFR VFJ]\ lGZ\HG XFC DF8[ G AgI]\ CMT4 SNFR V[ lÊS[8Z VG[ 5KL lÊS[8
V[0ŸlDlG:8=[8Z AGJFGF AN,[ 0MS8Z AgIF CMTP ;F{ZFQ8= lÊS[8 V[;Ml;V[XG
sV[;P;LPV[PfGL VMlO;DF\ lGZF\T[ lÊS[8 HUTGL JFT]\ SZTF V[ SC[ K[ o
       DG[  ÔDGUZ D[l0l;GDF\  V[0ŸlDXG D/L UI[,]\P C]\ E6JF 56 UIM4 5Z\T]
CMD l;SG[; AC] ,FU[P YM0F lNJ;DF\ A[S 8] 5[J[l,IG 5FKM 3[Z ¦c
        V[ HDFGFDF\ V[8,[ S[ !)&_GF NFISFDF\ JFl6IFvA|Fï6GF\ ;\TFGM TM 0MS8Z4
JSL, S[ J[5FZL AGTF\P lÊS[8Z TM N}ZGL JFT4 56 lGZ\HGEF.GF l5TF Zl;SEF.GF
DM8FEF. AFA]EF. HIlC\N VBAFZ R,FJ[P
       lGZ\HGEF. SC[ K[ o cHIlC\NGF SFZ6[ ;F{ZFQ8=DF\ Z6Ò 8=MOL D[R HIF\ ZDFI
tIF\ C]\ Ô[JF HTMP V[D lÊS[8G]\ VFSQF"6 YI]\Pc
      Ô[ S[ V[DGF H}GF 3Z ;FD[ jIFIFDXF/F4 H[DF\ V[ Z[uI],Z ÔI V[8,[ XZLZ
S;FI[,]\P VFH[ &$ JQF"GL p\DZ[I VFHGF H]JFlGIFG[ XZDFJ[ V[JF V[ lO8 K[P
      lGZ\HGEF. SC[ K[ o lHdG[l:8SDF\ 56 Z; 50[ VG[ tIFZ[ X[ZLDF\ lD+M ;FY[
A}RGF AM,YL lÊS[8 ZDTFP SNFR lÊS[8GL X~VFT tIF\YL Y.P 5KL WD[gãl;\C SM,[HDF\
ZDTMP VFZP 5LP ZF9M0 DFZF SMRP V[ HDFGFDF\ Z6Ò 8=MOL DF8[GF B[,F0L SM,[H
lÊS[8DF\YL H 5;\N YTF\P C]\I l;,[S8 YIMP
        !)&*DF\ V[ ;F{ZFQ8= Z6Ò 8=MOL 8LDDF\ 5;\N YIFP K JQF" ZdIFP !)*Zv*#DF\
S[%8G 56 AgIFP D[l0l;G TM KM0L NLW[,]\ V[8,[ ZFHSM8 VFJL S[D[:8=LvAM8GL ;FY[
ALPV[;;LP SI]"\P SM,[HDF\ ZC[ TM lÊS[8 ZDJF D/[ V[ C[T]YL V[D6[ ,[AZ l0%,MDF\ SI]"\P
         V[D TM HIlC\N N{lGSDF\ V[ 5|M0SXGG]\ SFD 56 SZTFP V[ SC[ K[ o cV[ HDFGFDF\
GJ]\ l5|lg8\U DXLG VFJ[,]\P C]\ VFBL ZFT 5|[;DF\ ZC[TM VG[ ;JFZ[ lÊS[8 5|[lS8;DF\
Ôp\4 56 tiFFZ[ lÊS[8G[ S[lZIZ AGFJJFG]\ lJRFI]"\ GCMT]\Pc
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        VFD[I lÊS[8Z TZLS[ V[ AC] ;O/ ZæF GCMTFP AFZ D[RDF\ V[DGL ZG ;Z[ZFX
CTL !!P*_P ;F{YL CF>V[:8 :SMZ $5P S], ZG Z(!P Z6Ò 8=MOLGL S[lZIZ 5}ZL Y.
V[ 5C[,F\ lGZ\HGEF. ;F{ZFQ8= lÊS[8 V[;Ml;V[XGGF D[dAZ AGL UI[,FP VFD[I
!)5!DF\ :YFl5T VF V[;Ml;V[XGDF\ HIlC\N H}YG]\ JR":J Zæ]\ CT]\P !)*Zv*#DF\
V[ ;[Ê[8ZL AGL UIFP A;4 tIFZYL V[ VF 5N 5Z K[P #5 JQF"DF\ V[D6[ lÊS[8 DF8[ X]\
SI]"\ V[ V\U[ ;F{ZFQ8=GL lÊS[8 VF,DDF\ A[DT K[4 56 V[8,]\ RMÞ; S[ lGZ\HGEF.GF
SFZ6[ ;F{ZFQ8= lÊS[8 V[;Ml;V[XG A/}S]\ AgI]\ K[ VG[ ZFHSM8G[ CJ[ V[S V<8=FDM0G"
:8[l0ID 56 D/JFG]\ K[P
        V[ SC[ K[ o clXJ,F, JMZF VG[ pnMU5lTVMGL DNNYL V[;Ml;V[XG RF,[P D[\
5UEZ YJFGF\ 5U,F\ ,LWF\P ;F{ZFQ8=DF\ 5C[,L 8O" lJS[8 !)(#DF\ ZFHSM8DF\ AGL
VG[ V[DF\ 5C[,L D[R V[8,[ S[ .ZFGL 8=MOLDF\ lJ`J lJH[TF EFZTLI 8LDGF B[,F0LVM
ZdIF CTFP tIFZYL ZFHSM8G[ O:8" S,F; D[R D/JF ,FULP CJ[ TM JGv0[ D[R 56
ZDFI K[ VG[ ZFHSM8 GÒS ~l5IF 5_ SZM0GF BR[" AGTF GJF :8[l0IDDF\ JGv0[
p5ZF\T 8[:8 D[R 56 D/JF ,FUX[Pc
       c.g8ZG[XG,  :8Fg00"G]\  VF  :8[l0ID  CX[P  Z*4___GL  S[5[l;8L4  S,A4
SFO[8[lZIF JU[Z[ AW]\ CX[P O,0 ,F.8GL 56 jIJ:YFP A[ JQF" YX[4 56 O:8" S,F;
D[R TM VFJTL ;LhGYL H ZDFJF ,FUX[Pc
        V[;P;LPV[PGF ;[S|[8ZL TM #5 JQF"YL  K[P  56 lGZ\HGEF.G[  AL;L;LVF.GF
;[Ê[8ZL AGTF\ 36M ;DI ,FuIMP T[ DF8[ V[ 5MTFG[ VG,SL ;DH[ K[P !))!v)ZDF\
V[ Ô[.g8 ;[Ê[8ZL AgIFP Z__!v_ZDF\ V[ ;[Ê[8ZL AgIFP V[ SC[ K[ o cC]\ JC[,M ;[Ê[8ZL
Y. HJM Ô[.TM CTMP
        J/L4 Z__!DF\  V[  VGFIF;  H  ;[Ê[8ZL AGL UIFP HUDMCG NF,lDIF VG[
V[P ;LP D]Y{IF JrR[ H\U CTMP D]Y{IF CFZL UIF4 56 V[DGF SFl:8\U JM8GF ;CFZ[
lGZ\HGEF. ;[Ê[8ZL AgIFP A;4 tIFZYL V[D6[ 5FK]\ J/LG[ Ô[I]\ GYLP NF,lDIF ;FY[
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V[DGL Ô[0L ÔDL VG[ lÊS[8 V[S AÔZ AGJF DF\0LP 5FK/YL NF,lDIFG[ C8FJJF
DCFZFQ8=GF\ :8M,J8" ZFHSFZ6L XZN 5FJZ D[NFG[ 50IFP lGZ\HGEF. V[DGL 50B[
VG[ VFBZ[ NF,lDIFZFHGM V\T VFjIMP VF R}\86LDF\ TM Ô6[ SM. ZFHIGL R}\86L
YTL CMI V[JM DFCM, CTMP
         &5lGZ\HGEF.  SC[  K[ o cCF4  AL;L;LVF.DF\  JQFM"YL  A[  U|]5  ZæF\  K[  VG[
ZFHSFZ6 56 DM8]\P XZN 5FJZ ;lCTGF ZFHSFZ6LVM 36LJFZ SC[ BZF o VF
TDFZF AM0"G]\ ZFHSFZ6TM VDFZF lN<CL SZTF\I êR]\ K[PPP VD[ VCÄYL 36]\ XLBLV[
KLV[ ¦
         lGZ\HG XFCGL ;O/TFG]\ ZC:I VCÄ H K[P V[ SM. 56 U|]5 ;FY[ SFD AGFJL
,[ K[ VG[ lÊS[8 V[0ŸlDlG:8=[8Z TZLS[ V[DG[ CM, VMO O[DDF\I :YFG D?I]\P lÊS[8GF
D[NFG 5Z lGQO/ HGFZF XFC D[NFG ACFZ ;O/ YIF K[P VFD[I JFl6IFGM lNSZM
C\D[XF J[5FZDF\ JW] ;O/ YFI K[P lÊS[8 VFH[ SMDlX"I, DFS["8 Y. U. K[P
        ;[Ê[8ZL TZLS[ ;O/ XFC SC[ K[ o cV[S TM DG[ V[;P;LPV[PGM VG]EJ CTM VG[
C]\ SM. SFD 5[lg0\U GYL ZFBTMP VFH[ AL;L;LVF.GL 5}ZL l;:8D :8=LD,F.G Y.
U. K[P C]\ ;FZM l0l;hG D[SZ K]\P CF4 SM.JFZ D[Ô[lZ8L D]HA RF,J]\ 50[4 SFZ6 S[
VDFZ[ tIF\ ,MSXFCL 5|JT[" K[Pc
         lÊS[8  CJ[  lAU  AÔZ  AGL U.  K[4  lÊS[8;"GL  CZFÒ  YFI  K[  V[DF\ lÊS[8G]\
X]\ YX[ m VF.5LV[, s.lg0IG 5|LlDIZ ,LUfGMI 36F lJZMW SZL ZæF K[PPP
        VFGF HJFADF\ lGZ\HG XFC SC[ K[ o VF lJZMW BM8M K[P C]\ XZNÒ s5JFZfG[
Ê[l08 VF5]\ K]\P V[ lJhGZL K[ VG[ lÊS[8DF\ V[DGM ALÔ[ SM. .g8Z[:8 GYL4 56
lÊS[8GM lJSF; YFI V[ DF8[ V[D6[ 36]\ 36]\ SI]"\ K[4 5Z\T] AL;L;LVF.GF HAZN:T
0[J,5D[g8YL VF.;L;L VG[ VD]S lDl0IFG[ H,G YFI K[P EFZTDF\ lÊS[8 WD" K[P
lÊS[8 V[S pgDFN K[P ZFÔvDCFZFÔGF JBTYL lÊS[8 ZDFI K[P VFH[ lÊS[8 SJZ[H
lJGF SM. 8LJL R[G, ;JF".J G SZL XS[ V[JL l:YlT K[P lÊS[8DF\YL JW] 5{;F D/[
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V[DF\ BM8]\ X]\ K[ VG[ XZNÒV[ lÊS[8GL lZI, J[<I} SZL 5{;FG[ %,[IZ ;]WL4 lÊS[8G]\
DF/B]\ lJS;[ V[ DF8[ 5CM\RF0IF K[Pc
      V[ VFtDlJ`JF; ;FY[ pD[Z[ K[ o c5F\R JQF" 5KL TD[ EFZTLI lÊS[8GL ;}ZT
Ô[Ô[P NZ[S V[;Ml;V[XG 5F;[ J<0" S,F; :8[l0ID4 V[S[0[DL CX[P O,0 ,F.8 l;:8D
CX[P lÊS[8G]\ VFW]lGSLSZ6 X~ Y. UI]\ K[P VD[ ZDTDF\YL Z/[,F\ GF6F\ ZDTDF\ H
5FKF\ VF5L ZæF KLV[Pc
        lGZ\HGEF. SC[ K[ o cVUFp Z6Ò B[,F0LG[ ~l5IF !_4___ D[RNL9 D/TF
CTF4 VFH[ V[G[ ~l5IF #_4___ D/[ K[P ;LhGDF\ V[S B[,F0LVMG[4 V[DGL
lJWJFVMG[ ~l5IF !____ YL Z5___G]\ 5[gXG V5FjI]\P B[,F0LG[ JW] 5{;F D/[
V[ X]\ ;FZL JFT GYL m
      VF.5LV[, ;FD[ 36FGL VF\BDF\ EJF\ êRSFIF\ K[P V[DF\I lÊS[8ZGL CZFÒ
;FD[ TM JT"DFG4  E}T5}J"  lÊS[8ZMV[I A/F5M jIST SIM" K[P lGZ\HGEF. VF D]NŸ[
:5Q8 K[PPP V[ SC[ K[ o c8LvZ_ lÊS[8 ;FD[ AL;L;LVF.V[ H lJZMW SZ[,MP çu,[\0DF\
lÊS[8 D[RDF\ 5|[1FSM VFJTF GCMTF V[DG[ VFSQF"JF VF.;L;LDF\ 5|5Mh, VFJLP
8LvZ_GM 9ZFJ GJ lJZ]â V[S YL 5;FZ YIM V[DF\ DF+ EFZTGM H lJZMW CTM4
56 CJ[ V[ OMD["8 VFJL UI]\ K[P 5C[,F H lJ`J S5DF\ EFZT R[ld5IG YI]\ TM VF
OMD["8G[ 56 V[S:%,MZ XF DF8[ G SZJ]\ ¦ VD[ SI]"\ VG[ B[,F0LVMGF EFJGL JFT
SZLV[ TM VF 5FX[ZFDF\ 5C[,L 5}6L K[P I]ZM5vVD[lZSFDF\ O}8AM,vZuALDF\ S[8,F\
GF6F\ D/[ K[ ¦ lÊS[8DF\ JW] GF6F\ D/L XS[ V[ JFT CH] ,MSMG[ 0F>H[:8 YTL GYLP
B[,F0LGL B]NGL A|Fg0 S[D G CMI ¦ CM,LJ}0vAM,LJ}0 H[JL l:YlTI VFJX[P C]\ TM SC]\
K]\ S[ N]lGIF ;FY[ RF,MP EFZTDF\ lÊS[8 l;JFIGL ZDTMGL ;}ZT 56 AN,FI V[
lNJ;MI N}Z GYLP V[GF DF8[ VFH[ GCÄ TM VFJTL SF,[ AL;L;LVF.G[ Ê[l08 TM
VF5JL H 50X[Pc
       VF.5LV[,GL 5|FZ\lES ;O/TF DF8[ AL;L;LVF.GF JF.; 5|[l;0g8 ,l,T
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DMNLG[ Ê[l08 VF5JFDF\ VFJ[ K[P XFC 56 ,l,T DMNLG[ Ê[l08 VF5TF\ SC[ K[ o cV[D6[
;BT DC[GT SZL K[ VFH[ VF.5LV[,DF\ VF9 8LD K[P JWLG[ !& Y. XS[ K[ VG[ V[
;DÒ ,M S[ NZ JQF[" V[ ZDFX[P EFZTDF\ ,LU lÊS[8 GYLP VF.5LV[,V[ TZO 5|YD
5U,]\ K[P V[GL ;O/TF lJX[ 36FG[ X\SF K[4 56 H:84 J[>8 V[g0 JMR ¦c
      VFH[ lJ`J lÊS[8DF\ EFZTGM 0\SM JFU[ K[P EFZTGF VJFHGL lS\DT K[P
VM:8=[l,IFDF\ :,[lH\UGF SFZ6[ lJJFN YIM4 56 AL;L;LVF.GF DÞD J,6GF
SFZ6[ VM:8=[l,IFV[ H GCÄ4 VF.;L;LV[ 56 h}SJ]\ 50I]\P
       lGZ\HGEF. SC[ K[ o cEFZT lJGF N]lGIFDF\ SM. DM8L 8]GF"D[g8 XSI GYL4
SFZ6 S[ EFZTDF\ lÊS[8GL 8LJL jI}VZlX5 ;F{YL JW] K[P EFZTLI lÊS[8 CJ[ V[8,L
;1FD AGL K[ S[ ALÔV[ VF56L JFTG[ ,1FDF\ ,[JL H 50[P VM:8=[l,IFDF\ VM;L
B[,F0LVMG[ V[SFV[S HJFA D/JF ,FuIM V[G]\ lZV[SXG VFjI]\4 56 C]\ :5Q856[
DFG]\ K]\ S[ lÊS[8 :,[lH\UGL XL H~Z K[ m ZDTDF\ l0l;l%,G TM CMJL H Ô[.V[Pc
         Ô[ S[ V[DGF O[JZL8 B[,F0LVMDF\ ;RLG4 ;]GL, UFJ:SZ4 lJ`JGFY K[P Sl5,
N[J 56 V[DG[ AC] UD[ K[P V[ SC[ K[ o cSl5, N[J AC] ;BT lÊS[8Z K[P V[ UD[ V[JL
l:YlTDF\ CFZ DFGTM GYLP Ô[ S[ Sl5, N[JGL VFU[JFGLDF\ X~ YI[,L VF.;LV[,
s.lg0IG lÊS[8 ,LUfG[ V[ AC] DFGTF GYLP V[ SC[ K[ o
         cAL;L;LVF.GF   %,[8OMD"   lJGF   V[JL   8]GF"D[g8   ;O/   G   YFIP   VD[
VF.;LV[,YL HZFI lR\lTT GYLP V[DF\ J[8ZG" lÊS[8Z H ZD[ K[Pc
         lÊS[8 AC] ZDFI K[ VG[ V[ SFZ6[ lÊS[8 VG[ lÊS[8Z AgG[G[ G]SXFG Y. Zæ]\ K[
V[JL N,L,G[ 56 GSFZTF\ lGZ\HGEF. SC[ K[ o
        lÊS[8 JW] ZDFI K[ V[J]\ ,FU[ K[4 56 JW] 8]GF"D[g8 ZDFI TM JW] GF6F\ D/X[P
VFH[ G[XG, ,[J,[ VF56L 5F;[ 5rRL; B[,F0LG]\ 5], K[P ZM8[XG 5âlT K[P J/L4
VFH[ lÊS[8DF\ 5|[JXJFGL p\DZ 38L K[ VG[ V[S B[,F0LGL ZDT VFJZNF VFXZ[
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N;vAFZ JQF" ZC[ K[P VFH[ ;F{YL DCtJGL JFT K[ lO8G[;4 SFZ6 S[ lÊS[8DF\ OLl<0\U
5F8" DCtJGM AGL UIM K[P lÊS[8DF\ V[y,[l8hD 56 Ô[.V[P VF l:YlTDF\ I]JF
B[,F0LVM ;JF".J YJFGF4 56 TD[ Ô[ lOlhS,L lO8 CM TM #_v#5 JQF" ;]WLI ZDL
XSM KMP 5|MO[XGl,hD H~ZL AGL UI]\ K[Pc
        ;TT lÊS[8GL 5|J'lTDF\ ZT ZC[TF lGZ\HGEF.GF\ 5tGL V[S ZM0 V[lS;0g8DF\
VJ;FG 5FdIF\ 5KL AgG[ ;\TFGGL HJFANFZL V[D6[ ;]5[Z[ ;\EF/LP VDNFJFNGF
pnMU5lT 5lZJFZDF\ 5]+L C[DF,LGF\ ,uG SIF"P 5]+ HIN[J VFH[ ;F{ZFQ8= Z6Ò
8LDGM S[%8G K[P V[DGF EF. GJLGEF. lSTFA 3Z GFD[ l5|lg8\U 5|[; R,FJ[ K[P
lGZ\HGEF. B]N l5|lg8\U 8[SGM,MÒGF\ Ô6SFZ K[P V[DGF ALÔ EF. 5\SHEF.
DMa,F\ 5[GGL O|[gRF.h ;\EF/[ K[P 8[:8 lÊS[8Z lNl,5 NMXL ;FY[ EFULNFZLDF\ VF
O|[gRF.h RF,[ K[P
       VlT jI:T CMJF KTF\  lGZ\HGEF. lO8G[; 5Z AC] wIFG VF5[ K[P  ;JFZ[
DMlG"\U JMS4 ;F.Sl,\U p5ZF\T4 lHDDF\ 56 ÔIP lO<D Ô[JFGM V[DG[ UF\0M XMB
K[P V[ H ZLT[ VMlO; CMI S[ 3Z4 V[DG]\ 8LJL ;TT RF,] H CMIP 5]:TSM4 ;FDFlISM
56 V[ B}A JF\R[ K[P
         lÊS[8 V[g8Z8[>gD[g8 AGL U. K[P V[DF\I lGZ\HGEF.G[ JF\WM GYLP V[ SC[ K[o
c:5M8Ÿ"; .h V V[g8Z8[>gD[g8P :8[l0IDDF\ D[R Ô[JF AWF O[lD,L ;FY[ VFJ[P V[gÔ[I
SZ[ V[J]\ JFTFJZ6 CMJ]\ H Ô[>V[P V[DF\ BM8]\ X]\ K[ m
         AL;L;LVF.GF  ;[Ê[8ZL  ZC[JF  KTF\   ;F{ZFQ8=GF\  lÊS[8  DF8[  lGZ\HGEF.V[
5}ZTF\ 5U,F\ GYL ,LWF\P ;F{ZFQ8=DF\YL AC] VMKF B[,F0L G[XG, ,[J,[ 5CM\R[ K[P
lGZ\HGEF. SC[ K[PPP c;F{ZFQ8=DF\ G[RZ, lÊS[8Z K[ H4 56 5C[,F\ ;FZL TS D/TF\
B[,F0L ACFZ RF<IF HTFP VFH[ Z6Ò B[,F0LVMG[ ;FZF 5{;F D/[ K[P ACFZ HJFGL
S[ GMSZL SZJFGL 56 H~Z ZC[TL GYLP ALH]\4 VF56[ tIF\ .gO|F:8=SRZ GYLP NZ[S
lH<,FS1FFV[ 8O" U|Fpg0 CMJ]\ Ô[.V[P :S}, lÊS[8 OZL ÒJTL SZJFGL H~Z K[P JW]G[
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JW] 8]GF"D[g8 ZDFJL Ô[>V[P 5C[,F\ 5{;F 56 V[S 5|Ma,[D CTFP CJ[ V[ 5|` G ZæF[
GYLPc
        ;F{ZFQ8=DF\YL ZJLgãÔ0[Ô VG[ R[T[` JZ 5}ÔZF G[XG, ,[J,[ ZDL 56 ZæF K[P
HIFZ[ ;F{ZFQ8= Z6Ò 8LD[ lJHI ChFZ[ JGv0[ 8]GF"D[g8DF\ A\UF/G[ CZFJL R[ld5IGlX5
D[/JL V[ 8LDGM S[%8G K[ lGZ\HGEF.GM 5]+ HIN[JP
        Ô[ S[ lGZ\HGEF. SC[ K[ o cHIN[J[ TM V[GF A/[ VFU/ JWJ]\ 50X[P ;G VMO
W ;[Ê[8ZLGF Ô[Z[ V[ VFU/ G VFJL XS[P Ô[ S[ VFH[ V[6[ 5MTFGL ÔTG[ 5]ZJFZ SZL
K[Pc
       lGZ\HGEF.  56 V[S J[/F ;F{ZFQ8=GL Z6Ò 8LDGF S[%8G CTF4 56 ;O/
GCMTFP 5]+GL ;O/TFYL V[ B]X K[4 56 V[DG]\ ;5G]\ K[ S[ ;F{ZFQ8= V[S JFZ Z6Ò
8=MOL R[ld5IG AG[P V[DG]\ ALH]\ V[S ;5G]\ K[ S[ EFZTLI lÊS[8 8LD VtIFZ[ G\AZv8]
K[P VM:8=[l,IFG]\ G\AZvJG :8[8; KLGJL EFZTLI 8LD G\AZvJG AG[P VF AgG[
;5GF\ SIFZ[ ;FRF\ 50X[ m J[,4 8F.D lJ, 8[,PPPPP
       &&lÊS[8G]\ GFD 50[ V[8,[  NZ[SGF NL,DF\ V[S HAZM ZMDF\R 5[NF Y. ÔI K[P
V[S ;DI V[JM 56 CTM S[ ;F{ZFQ8=GL lÊS[8 8LD DHA}T U6FTL CTLP 5C[,F ;F{ZFQ8=
HIFZ[ V[S ZHJF0]\ U6FT]\ CT]\ tIFZ[ T[ JBTGF ZFHJL ÔD Z6lHTl;\CÒ4 ÔD
N]l,5l;\CÒG[ lÊS[8GL ZDT 5|tI[ 36M H Z; CTMP V[ ;DI[ çu,[\0DF\ 56 SFpg8L
lÊS[8DF\ VF A\G[G]\ GFD VFU/ 50T]\ VFJT]\ CT]\P VFH[ VF AgG[ ZFHJLVMGF GFDYL
Z6Ò 8=MOL VG[ N]l,5 8=MOL ZDFI K[P VFJF ;F{ZFQ8=V[ 56 VD}S V[JF lS|S[8ZM
VF%IF\ K[ S[ H[VMGL SFZlSNL" AC]\ 8}\SL CMJF KTF\ h/C/TL ZCL CTLP
        EFZTLI 8LDGF Ô6LTF B[,F0L ;,LD N]ZFGL 56 ;F{ZFQ8= JTL ZDL R}SIF K[P
VF p5ZF\T ;F{ZFQ8=GF SZXG 3FJZL VG[ S5L, N[JGL H]U, Ô[0L EFZTGL 5|YD
c;LDZ Ô[0Lc TZLS[ VM/BFTL CTLP ;F{ZFQ8=[ VF8,F ;FZF B[,F0LVM VF%IF\ CMJF
KTF\ 5;\NULSFZM 5|F%T ;F{ZFQ8= 5|tI[ VgIFI YTM ZæF[P EFZTGF VgI ZFHIMGF\
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B[,F0LVMGF\ ;FZF 5|NX"GG[ SFZ6[ ;F{ZFQ8=GF\ B[,F0LVM 5F;[ 8[,[g8 CMJF KTF\ T[DGL
VJU6GF YTL ZCLP V[S ;DI[ ;F{ZFQ8=GL lÊS[8 8LDG]\ 5|NX"G V[8,]\ GA/]\ Zæ]\ CT]\
S[ Z6Ò ZDJFGL VFXF 56 SM. ZFBL XST]\ GCÄP 5Z\T] CJ[ K[<,F\ NXSFDF\ ;F{ZFQ8=GL
8LD[ T[J]\ z[Q9 5|NX"G NXF"JL V[ NZ[SG]\ wIFG 5MTFGF TZO B[\rI]\ K[P VFHYL N; JQF"
5}J[" ;F{ZFQ8=GL 8LDGF B[,F0LVM H[D S[ VXMS 58[,4 ZFH[gã Ô0[Ô4 lAD, Ô0[Ô4
;]WLZ TgGF4 E}5[[gã DF\0JLIF4 l;TF\QF] SM8S4 pNI Ô[QFL4 JU[Z[ 5F;[ EZ5}Z 8[,[g8
CMJF KTF\ T[VMG[ J\RLT ZFBJFDF\ VFjIF\ CTF4 H[GF lC;FA[ VFJF ;FZF B[,F0LVMGL
SFZlSNL" DF+ O:8 S,F; D[RM4 VG[ 0MD[:8LS ,[J, 5]ZTL H l;lDT ZCLP
       CF,GL ;F{ZFQ8=GL 8LD  H[  :TZ ;]WL 5CM\RL K[ T[DGL  VF  ;O/TF AN, Ô[
SM.GM l;\C OF/M ZæF[ CMI TM T[ K[P clGZ\HGEF. XFCcGM lGZ\HGEF.V[ ;F{ZFQ8=GF
lÊS[8 :TZG[ 3ZD}/YL AN,L GF\bI]\ CT]\P T[VMV[ ;F{ZFQ8=GF lÊS[8ZMG[ 5]ZTL TF,LD4
5|[lS8;4 5|Mt;FCG4 TS4 UF.0,F.G T[DH H~ZL ;]lJWFVM D/L ZC[ T[ DF8[ 5]ZTF
5|ItGM CFY WIF" CTF\P
        lGZ\HGEF. XFCGF VYFU 5|IF;MYL VFH[ ;F{ZFQ8=GF B[,F0LVMGL lJ`J:TZ[
GM\W ,[JF. ZCL K[P ;F{ZFQ8=GF\ CF,GF\ B[,F0LVM R[T[` JZ 5}ÔZF4 HIN[J XFC4 ZFS[X
W|]J JU[Z[ .lg0IG 8LDGF\ £FZ BB0FJL ZæF K[P ;F{ZFQ8=GL 8LDGF\ pEZTF\ l;TFZF
ZJLgã Ô0[Ô 5MTFGF 5|NX"GM £FZF EFZTLI 8LDDF\ 5;\NUL 5FdIM T[ 56 ;F{ZFQ8=
DF8[ UF{ZJGL JFT SCL XSFIP ;F{ZFQ8GL 8LD[ K[<,F\ A[v+6 JQF"DF\ 5MTFGM V;,L
5FJZ ATFJL VF5L NXF"jI]\ K[ S[ cCD EL S]K SD GCÄPc
       lGZ\HGEF. XFC SC[ K[PPP cD[ TM DF+ lÊS[8ZMG[ ZDT 5|tI[ pt;FCLT SIF" K[P
VFHYL 5\NZ JQF" 5}J[" ;F{ZFQ8= 5F;[ 5}ZT]\ .gO|F:8=SRZ4 VFW]lGS ;]lJWF JU[Z[ p5,aW
G CT]\P DG[ lÊS[8GL ZDT 5|tI[ 56 B}A ,UFJ CMI D[ ;F{ZFQ8=GF lÊS[8DF\ YM0F 36F\
;]WFZF ,FJJF 5|ItGM SIF" VG[ B[,F0LVMGM pt;FC JWFZJF 56 EZ5}Z 5|ItGM
SIF" CTF\P VFBZ[ ;F{ZFQ8=GF lÊS[8ZMG[ 5]ZTL UF.0,F.G4 A[lS\U T[DH VFW]lGS
;]lJWFVM 56 D/JF ,FULP H[GF lC;FA[ NZ[S B[,F0LVMV[ 5MTFG]\ z[Q9 5|NX"G
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NFBjI]\P VFH[ ;F{ZFQ8=GF\ H B[,F0L ZlJgã Ô0[ÔG[ EFZTLI 8LDDF\ :YFG VF%I]\ T[
36L UF{ZJGL JFT SZL XSFIP VF l;JFI 56 CJ[ ;F{ZFQ8=GF R[T[` JZ 5}ÔZF4 HIN[J
XFC T[DH ZFS[X W|]J 56 EFZTLI 8LDGF\ £FZ BB0FJL ZæF K[P Ô[ ;F{ZFQ8=G[ CH]
56 5]ZTL ;]lJWFVM V5FI TM B[,F0LVMG[ 36M ,FE D/L XS[ T[D K[P
ZFH[g[ [[ [ ã Ô0[Ô[[[[
GFD PPPPPPPPPPPPo  ZFH[gã ZFIl;\C Ô0[Ô
p\DZPPPPPPPPPPPPo  5# JQF"
A[l8\UPPPPPPPPPPo  HD6[ZL A[8Ÿ;D[G
D]bI 8LDMPPPo  ;F{ZFQ8=
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       HIN[J XFCGF DT[ 5C[,FGF ;DIDF\ B[,F0LVM DF+ XMB BFTZ H lÊS[8
ZDTF CTF\4 5Z\T] CJ[ ;DI AN,FIM K[P 8LDGF 5|NX"GG[ ;]WFZJF NZ[S B[,F0L V[8,M
H 5|ItGXL, ZC[ K[P 5C[,F EFZTLI lÊS[8 8LDDF\ VgI ZFHIMGF\ B[,F0LVM H
5|NX"GG[ VFWFZ[ 5;\NUL 5FDL HTM CTMP H[DF\ DCFZFQ8=GF B[,F0LVMGM NANAM
ZC[TM CTMP CJ[ NZ[S B[,F0L 5MTFGF 5|NX"GG[ VFWFZ[ VFU/ JWL XS[ K[P VtIFZGF\
;DIDF\ H[ B[,F0L ;F~\ 5OM"Dg; SZTF\ CMI T[VMG[ VFU/ JWJFGL EZ5}Z TS
ZC[,L K[P CF,DF\ ;F{ZFQ8=GL 8LDG]\ 5|NX"G Ô[. C]\ V[JL VFXF ZFBL ZæF[ K]\ S[ VFUFDL
JQF[" ;F{ZFQ8= Z6Ò 8=MOL H~Z ÒTL ,FJX[P
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      l;TF\QF] SM8S
;F{ZFQ8=GL cNLJF,c l;TF\QF] SM8S !__ D[R[ V6GDPPP{ = \ ] [ [{ = \ ] [ [{ = \ ] [ [{ = \ ] [ [
         &*;F{ZFQ8=GL cNLJF,c U6FTM lÊS[8Z l;TF\QF] SM8S !__DM 5|YD S1FFGM Z6Ò
8=MOL D[R ZDGFZM ;F{ZFQ8=GM 5|YD B[,F0L AgIM K[P l;TF\QF]V[ VF l;lâ VFH[ DCFZFQ8=
;FD[GF D[RDF\ ZDLG[ CF\;, SZL K[P .lg0IG 0MD[:8LS lÊS[8GF D[Z[YMG D[GG]\ lA~N
WZFJTF l;TF\QF] SM8S #( JQF"GL JI[ 56 ;F{ZFQ8=GL lÊS[8 8LDGL SZM0ZHH] ;DFG
A[8WZ K[P T[GF GFD[ 5|YD S1FFDF\ ;F{YL ,F\AL !# S,FSYL JW]GL .lG\U ZDJFGM
5F\RDF\ G\AZGM lJ`JlJÊD 56 AM,[ K[P
        5|YD S1FFGF lÊS[8DF\ !))Zv)#DF\ 5|J[X SZGFZ l;TF\QF]V[ )) D[RGL !&&
.lG\UDF\ $#P&_GL ;\ULG ;Z[ZFXYL S], &5(5 ZG4 !# ;NL $& VW" ;NL SIF" K[P
T[GM z[Q9 H]D,M D]\A. ;FD[ V6GD !&( ZG K[P SM8SGF !__ 5|YD S1FFGF D[RDF\
)_ H[8,F Z6Ò D[R K[P
      K[<,F !5 JQF"YL ;F{ZFQ8=GL Z6Ò 8=MOLDF\ ZDTM l;TF\QF] SM8S ZFC], ãlJ0
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5|SFZGM SM5L A]S A[8Ÿ;D[G K[P V[S ;DI[ T[ 8LD .lg0IFGF £FZ[ CTM4 56 T[ ;DIGF
D]bI 5;\NULSFZ R\N] AMZ0[G[ V[JL U[Z;DH Y. CTL S[4 ;F{ZFQ8=GM VF A[8WZ +L;L
J8FJL UIM K[P Ô[ S[ tIFZ[ SM8S Z& JQF"GM CTMP
        !__DM D[R ZDJFGL l;lâ V\U[ l;TF\QF] SM8S[ H6FjI]\ CT]\ S[4 ;F{ZFQ8= TZOYL
VF8,F JQFM" ZDL C]\ UF{ZJ VG]EJ]\ K]\P ;BT 5lZzD VG[ R]:T OL8G[;GF 5lZ6FD[
VF D]SFD[ 5CM\rIFG]\ T[6[ H6FjI]\ CT]\P
         SM8S[ VFH[ 56 DCFZFQ8= ;FD[GF D[RDF\ NLJF,GL H[D V0LBD pEF ZCL (5
ZG[ V6GD ZæF[ CTMP
     ZlJgã Ô0[Ô[[[[
    
        ZlJgã Ô0[Ô
          &(EFZTLI  8LD  DF8[  VtIFZ[ C]\  A[l8\UDF\  A[SO}8  VG[  :S[JZ S8  5Z  VG[
AM,ÄUDF\ DFZL GMD", :8F.,YL ,F.Gv,[gYYL N0F O[\SJF 5Z SMg:8=[XG SZL ZæF[
K]\P T[D ZlJgã Ô0[ÔV[ K]\P O},KFA ;FY[GL JFTRLTDF\ H6FjI]\ CT]\P
        zL,\SF ;FD[GL JGv0[ z[6LDF\ EFZTLI 8LDDF\ 5;\N YIF AFN ZlJgãGM OMG
;TT Z6SL ZæF[ K[P N[XEZG]\ l5|g8 VG[ .,[S8=MlGS DLl0IF T[GF 5Z T}8L 50I]\ K[P
KTF\ ZlJgã NZ[S 5+SFZG[ cVFp8c SIF" JUZ c%,[.0c SZLG[  HJFA VF5TM ZC[ K[P
D[NFG 5Z T[ H[8,M VFS|DS K[ V[8,M H lJGD| D[NFG 5Z K[ T[ VFGF 5ZYL ;FlAT
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YFI K[P
       ZlJgã Ô0[Ô G[8 5|[lS8;  NZdIFG :SJ[Z S84  A[SO}8 VG[ AM,ÄUDF\ NLXF
VFWFlZT AM,ÄU O[\SJF 5Z DC[GT SZX[ T[J]\ T[6[ H6FjI]\ K[P
       ZlJgã BFJFv5LJFDF\ 56 V[8,]\ H wIFG VF5L ZæF[ K[P VtIFZ[ T[ T[, VG[
RZAL JUZGM BMZFS ,. ZæF[ K[P 3ZDF\ T[ XFSFCFZL K[P NAF6 N}Z SZJF DF8[ T[
;\ULT ;F\E/L ZæF[ K[P T[G]\ DFGJ]\ K[ S[ ;\ULT ;F\E/JFYL lÊS[8GF lJRFZMYL N}Z
ZC[JFI K[P H[GFYL D[R NZlDIFG ALU lC8ÄU JBT[ OFINM D/[ K[P
       ZlJgãV[ Sæ]\ K[ S[ 8LD .lg0IFDF\ 5;\N YJF DF8[ T[G[ SM. AFWFvVFB0L S[
DFGTF ZFBL G CTLP VF CF0"JlS"\UG]\ 5lZ6FD K[P Ô[ S[ ZlJgã VF\S0FGL DFIFÔ/DF\
DFGTM CMI T[J]\ ,FUL Zæ]\ K[P
         ZlJgãV[ Vg0Zv!*4 Vg0Zv!)4 VG[ VF.5LV[,DF\ !Z G\AZG]\ 8LX8" 5C[I]"\
CT]\4 56 EFZTLI 8LDDF\ VtIFZ[ !Z G\AZG]\ 8LX8" I]JZFH 5C[ZL ZæF[ K[P VFYL
ZlJgã SIM G\AZ ,[JM T[ VJ-J VG]EJL ZæF[ CMI T[J]\ T[GL JFTRLTDF\ ,FUL Zæ]\
K[P
lÊS[8DF\ ;F{ZFQ8=PPP Z6ÒYL ZlJg[ \ { =[ \ { =[ \ { =[ \ { = ã o
       &) K[<,F +L;[S JQF"YL  EFZTLI lÊS[8DF\  ;F{ZFQ8=G]\  5|NFG ,UEU GCÄJT
CMJF KTF\ NZ[S ;F{ZFQ8=JF;LV[ UJ" ,[JF H[JL CSLST V[ K[ S[4 N[XGF lÊS[8 1F[+[
X~VFTGF ;DIDF\ T[DH tIFZ 5KLGF 56 S[8,FS JQFM"DF\ SFl9IFJF0GM NANAM
CTMP
        zL,\SFGF  5|JF;[  H.  ZC[,L  EFZTLI  8LDDF\  JL;  JQFL"I  VM,ZFpg0Z
ZlJgãl;\C VlGZ]wWl;\C Ô0[ÔGF ;DFJ[XYL DF+ T[GF JTG ÔDGUZDF\ H GCÄ4
5Z\T] ;DU| ;F{ZFQ8= T[DH U]HZFTDF\ V[S VG[ZF VFG\NG]\ DMH]\ OZL J?I]\ K[ VG[ VF
DF8[ GCÄ m !)(_GF NXSFGF DwI EFUDF\ EFJGUZGF VMO :5LGZ VXMS 58[,GF
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EFZT JTL VF9 V[S lNJ;LI VF\TZZFlQ8=I D[RM ZdIF AFN JW] V[S ;F{ZFQ8=JTL
lÊS[8 1F[+[ ZFQ8=G]\ 5|lTlGlWtJ SZJF H. ZæF[ K[P
          *_EFZTGF 5}J" OF:8 AM,Z VG[ CF,GF VF.;L;L V[l,8 5[G,GF D[R Z[OZL
HJU, zLGFY[ zL,\SFGF 5|JF;DF\ ;F{ZFQ8=GF 0FAM0L VM,ZFpg0Z ZlJgã Ô0[ÔG[
TS VF5JF AN, ZFlQ8=I 5;\NULSFZMG[ lAZNFjIF K[P
       zLGFY[ V[S D],FSFTDF\ H6FjI]\ K[ S[ ZlJgã Ô0[ÔV[ Z6Ò 8=MOLDF\ Ô[ZNFZ
N[BFJ SIM" K[P T[6[ ZG 56 SIF" K[ VG[ lJS[8 56 ,LWL K[P T[ V[S ;FZM 0FAM0L l:5G
AM,Z K[P H[YL T[ 36L AWL lJS[8M ,. ZæF[ K[P T[ EFZTLI 8LDDF\ V[S ;FZF
VM,ZFpg0ZGL BM8 5}ZL SZJFGL 1FDTF ZFB[ K[P ZlJgãGM ;SFZFtDS VlEUD DG[




GFD            o ZlJgã Ô0[Ô
HgD TFZLB   o vvvvvvvvv
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    _     _    _     _         v           v         v         v        _          _
0LPGZM¿D
GFD            o 0LP GZM¿D
HgD TFZLB  o Z) VMUQ8 !)ZZP
N[X             o ;L\W4 EFZTP
A[[l8\U           o vvvvvvvv
AM,ÄuF          o vvvvvvvv
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8LD             o ;L\W4 Z[:8 VMO .lg0IF4 SFl9IFJF04 J[:8G" .lg0IF4 ;F{ZFQ8=FP
5|YD S1FF| || |  sA[l8\Uf[ \[ \[ \[ \
  D[R  NFJ   ZG  GMPVFP   V[JP   CFP:SMP  _ :SMP  5_  !__  :8=FPZ[P  S[R   :8PVFP
  Z(    5!  $)Z    #    !_PZ5     5(      !$      !     _       v     !_      v
VFp8 YIF     o ZDFSFgT N[;F. s$fP
sH[VMYLf
VFp8 5wWlT  o VFp8 Z$ s5_@f4 S[R !& s##@f4 :8d5 VFp8 5 s!_@f4
                     V[,PALP0A<I]P Z s$@f4 ZG VFp8 ! sZ@fP
5|YD S1FF| || |  sAM,ÄUf
  AM,   D[RM     ZG     lJS[8     V[JP     A[PAM    :8=FPZ[8   .PZ[8   5 lJP   !_ lJP
 5#Z(  !5(  Z55*    (#    #_P(!   *v!&   &$P!)   ZP((     *         !
VFp8 SIF"     o ZFJ;FC[A GLdAF,SZ4 lJHI ChFZ[4 5G[GD, 5\ÔAL4 N¿F UFI[SJF0
                   s#fP
lJS[8 5wWlT o S[R $_ s$(@f4 VFp8 Z& s#!@f4 V[,PALP0A<I]P !_ s!Z@f4 :8d5
                   VFp8 $ s5@f4 CL8 lJS[8 # s$@fP
DC[gãEF. ZFHN[J[ [[ [[ [[ [
VgI ZFHIMGF B[,F0LVMV[ ;F~ 5|NX"G SZTF\ ;F{ZFQ8=G[ VgIFI YIMPPPPP[ [ | " \ { = [[ [ | " \ { = [[ [ | " \ { = [[ [ | " \ { = [
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     *$;F{ZFQ8= 8LDGF 5}J" B[,F0L DC[gãEF. ZFHN[J[ H6FjI]\ CT]\ S[ V[ lNJ;MDF\
;F{ZFQ8=GF B[,F0LVM 5F;[ 56 EZ5}Z 8[,[g8 CT]\P VFD KTF\ VgI ZFHIMGF
B[,F0LVMV[ ;F~ 5|NX"G SZTF\ T[DH 5;\NULSFZMV[ 56 ;F{ZFQ8=GF B[,F0LVMGF
5OM"Dg;G[ wIFG[ G ,[TF ;F{ZFQ8=GF B[,F0LVMG[ 5]ZTL TSM G D/L V[ ;DI[
B[,F0LVMG[ 5]ZT]\ %,[8OMD" T[DH AZFAZ UF.0,F.G 56 D/TL G CMI4 ;F{ZFQ8=GF
B[,F0LVMG[ EFZTLI 8LDDF\ ;FD[, YJFGM RFg; G D?IMP Ô[ S[ VtIFZ[ ;F{ZFQ8=GL
8LD T[GF B[,F0LVMGF 5OM"Dg;G[ ,LW[ Z6ÒGL OF.G, ;]WL 56 5CM\RL XS[ K[P T[
A/[ T[VMG[ VFU/ JWJF DF8[ 5]ZTL UF.0,F.G VG[ TSM 56 D/TL ZC[ K[P H[
36F VFG\NGL JFT K[
       ;F{ZFQ8=GL 8LD 5C[,[YL H :8=M\U ZCL K[P 5C[,F\GF\ ;DIDF\ EFZTLI lÊS[8 8LDDF\
:YFG D[/JJ]\ V[ ,M-FGF\ R6F RFJJF AZFAZ CT]\P ;F{ZFQ8=GL 8LDDF\ pNI Ô[QFL4
;]Z[X S[XJF,F4 VT], 5\0IF4 E]5[gã DF\0JLIF4 H[JF 36F ;FZF B[,F0LVM CTF S[
H[VM  BZ[BZ  EFZTLI  8LDDF\  :YFG  D[/JJF  DF8[  CÞNFZ  CTF\P  VF56G[  V[
JFTG]\ UF{ZJ CT]\ S[ pNI Ô[QFL H[JF AM,ZM ;F{ZFQ8=GL 8LDDF\ CTF\P V[ JBT[ 5|;gGF
VG[  J[\S8  ZF3JGGM  NANAM  ZæF[  CMJFYL  pNI  Ô[QFLG[  5]ZTL  TS  5|F%T  G  Y.4
T[J]\ z[Q9 5|NX"G CMJF KTF\ VJU6GF SZJFDF\ VFJL CTLP V[ ;DI[ EFZTLI 8LDDF\
VgI ZFHIMGF\ B[,F0LVMGM NANAM ZæF[ CTMP H[YL ;F{ZFQ8=GF\ B[,F0LVMG[ VgIFI
YIM V[ ;DI[ ZMHZ lAgGL4 DNG,F, H[JF A[8Ÿ;D[G CMJFYL ;F{ZFQ8=GF\ ;]Z[X
S[XJF,FG[ :YFG 5|F%T G YI]\P CF,DF\ pNI Ô[QFL VD[lZSFDF\ 5MTFGF jIJ;FIDF\
l:YZ YIF\ K[P ;]Z[X S[XJF,F CF,DF\ ,\0G BFTF C[9/ SMR TZLS[ OZH AÔJL ZæF
K[P
       5C[,FGL EFZTLI 8LDDF\ D]\A.4 lN<CL4 DãF;4 A[\u,MZYL H B[,F0LVMGL JWFZ[
5;\NUL YTL CTLP Ô[ S[ V[ ;DIDF\ lD0LIF 56 V[8,]\ V[lS8J G CT]\ S[ H[8,]\ VFH[
K[4 T[YL AC] VMKF ;F{ZFQ8=GF\ lÊS[8ZM VF\TZZFlQ8=I O,S 5Z h/SL XSIF K[P V[
;DIDF\ 5;\NULSFZM ;F{ZFQ8=GF lÊS[8ZMGF 5ZOMD";GL VJU6GF SZTF CTF\P V[S
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JBT HIFZ[ UFJ:SZGL ;]SFGL C[9/ VM:8=[l,IF ;FD[ ZDFGFZL 8LDGL 5;\NUL YTL
CTLP tIFZ[ ;F{ZFQ8=GF B[,F0LVM H[JF S[4 SZXG 3FJZL ZFH[gã Ô0[Ô4 VXMS 58[,
JU[Z[ ;FD[ Sl5, N[J4 lJ`JGFY4 J~6 AD"G H[JF z[Q9 B[,F0LVM ;FD[ ;F{ZFQ8=GF\
B[,F0LVMG]\ ;F~ 5|NX"G CMJF KTF\ T[ VF B[,F0LVMGF\ 5|NX"GDF\ N[BFI UI]\ CT]\
VG[ V[ JBT[ SZXG 3FJZLG[ EFZTLI 8LDDF\ AFZDF\ B[,F0L TZLS[ :YFG VF5JFDF\
VFjI]\ CT]\P CF,GL ;O/ EFZTLI 8LDDF\ Ô[ ;F{ZFQ8=GF\ pEZTF ;LTFZFVM R[T[` JZ
5}ÔZF VG[ HIN[J XFC H[JF B[,F0LVMV[ EFZTLI 8LDDF\ :YFG D[/JJ]\ CX[ TM
ZMlCT XDF"4 AlãGFY4 ;]Z[X Z{GF VG[ UF{TD U\ELZ SZTF\YL 56 JWFZ[ z[Q9 5|NX"G
NXF"JJ]\ H~ZL AGX[P
     5C[,F\GL ;F{ZFQ8=GL 8LDDF\ 36F V[JF B[,F0LVM CTF S[ H[VMG]\ 5|NX"G NZ[S
D[RDF\ ;FTtI5}6" ZC[T]\ CT]\P KTF\ 56 T[VMGL 5;\NUL VF\TZZFlQ8=I :TZ ;]WL Y.
G CTLP ;F{ZFQ8=GL 8LD 5F;[ ZFH[gã Ô0[Ô H[JF VM,ZFpg0Z B[,F0L CTF\ S[ H[ SM.
56 ;DI[ D[RG]\ 5F;]\ 5<8FJL XS[ T[D CTF ¦ VF p5ZF\T VXMS 58[,4 WLZH 5Z;F6F4
;]WLZ TgGF 5F;[ 56 ;F~ 5|NX"G CMJF KTF\ T[DGF VF 5|NX"GGL VJU6GF SZF.
CTLP tIFZAFN ;F{ZFQ8= 5F;[ JW] V[S ;FZF B[,F0L lAD, Ô0[ÔGL V[g8=L Y. S[ H[
NZ[S D[RDF\ 5MTFG]\ :YFG lGlüT SZL ,[TM CTMP 5Z\T] 5;\NULSFZMGF ,L:8DF\
;F{ZFQ8=GF AC] H}H B[,F0LVM H GHZ[ 50IF CTF\P Ô[ S[ T[GL 5FK/G]\ D]bI SFZ6 V[
CT]\ S[ ;F{ZFQ8=GF\ VF ;FZF B[,F0LVMG[ 5]ZTL UF.0 ,F.G D/L G CTLP VF p5ZF\T
V[ ;DI[ ;F{ZFQ8= 5F;[ 5}ZT]\ .gO|F:8=SRZ H[D S[ U|Fpg0 VgI ;]lJWF 56 G CTL4
H[GF lC;FA[ VFJF B[,F0LVMGL SFZlSNL" ZM/F. U.4 CF,GL ;F{ZFQ8=GL 8LDGF
;eIMGL l:5ZL8 T[DH NZ[S B[,F0LVMGF\ 5|NX"GG[ VFWFZ[ VF8,L ;O/ Y. K[P
      *5V[S IF  ALÔ  SFZ6M;Z  ;F{ZFQ8=GF H[ lÊS[8ZM B}A H 8[,[g8[0 CMJF KTF\
EFZTJTL GYL ZDL XSIF T[DGL IFNL AC] ,F\AL YJF ÔI K[P BZ[BZ4 0LP GZM¿D4
G{QFW A1FL4 D]/]EF  Ô0[Ô4 JH[l;\C GS]D4 GZ[X 5Z;F6F4 pNI Ô[QFL4 ;]Z[X S[XJF,F4
ZFH[gã HF0[HF4 lAD, Ô0[Ô4 ;]WLZ TgGF4 lCT[QF 5Z;F6F4 l;TF\QF] SM8S S[ 5KL
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;\NL5 cÔ[,Lc Ô[AG5]+F G[ VFJF SDG;LA B[,F0LVMGL S1FFDF\ D}SL XSFIP
       5Z\T] B]XLGL JFT V[ K[ S[ CJ[ DF+ ZlJgãl;\C H GCÄ 56 T[GM H ;FYL VG[
ZFHSM8GM CMGCFZ A[8Ÿ;D[G R[T[` JZ 5}ÔZF 56 AC] H<NL EFZTLI 8LD JTL ZDTM
Ô[JF D/[ T[JL TDFD XSITFVM K[P ;F{ZFQ8= DF8[ VFYL JW] VFG\NGL ALÒ XL JFT
CM. XS[ m J/L4 ZlJgãl;\C VG[ R[T[` JZ V[8,F AWF 8[,[g8[0 K[ S[ T[DG[ ,F\AL Z[;GF
3M0F SCL XSFI T[JF K[P EFZTLI lÊS[8DF\ VFJGFZF JQFM"DF\ ;F{ZFQ8=GF VF A[ TZJZLIF
I]JFGM KJF. ÔI TM GJF. GCÄP
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;\NEM"\ "\ "\ "\ "
_!P  SxI5 WM/lSIF4 O},KFA4 ZFHSM8 o %,[l8GD HI\TL lJX[QFF\Sv;F{ZFQ8=GL UF{ZJ
       UFYF4 JQF" o !))54 5FPG\P Z(5P
_ZP  EZT GFP EÎ4 lJ`J lÊS[8GF ZFHS]DFZ Z6Ò4 5|YD VFJ'lT ¸  ZFHSM8 o 5|SFXS4
       5|lJ6 5|SFXG 5|FP l,P4 ,FE R[Da;"4 dI]P SM5M"P ;FD[4 -[AZ ZM04 Z__!4 5FPG\P
        * YL !!P
_#P  5F~, VF0[;ZF4 O},KFA4 ZFHSM8 o HgDlNG lJX[QF 5}lT"4 TFP _Zv!_vZ_!_4
       XlGJFZ4 5FPG\P Z!P
_$P EZT GFP EÎ4 lJ`J lÊS[8GF ZFHS]DFZ Z6Ò4 5|YD VFJ'lT ¸  ZFHSM8 o 5|SFXS4
       5|lJ6 5|SFXG 5|FP l,P4 ,FE R[Da;"4 dI]P SM5M"P ;FD[4 -[AZ ZM04 Z__!4 5FPG\P
       !_ YL #*P
_5P EZT GFP EÎ4 lJ`J lÊS[8GF ZFHS]DFZ Z6Ò4 5|YD VFJ'lT ¸  ZFHSM8 o 5|SFXS4
       5|lJ6 5|SFXG 5|FP l,P4 ,FE R[Da;"4 dI]P SM5M"P ;FD[4 -[AZ ZM04 Z__!4 5FPG\P
       #) VG[ $_P
_&P  CZ[X 5\0IF4 O},KFA4 ZFHSM8 o TFP Z#v_!vZ__)4 X]ÊJFZ4 5FPG\P &P
_*P EZT GFP EÎ4 lJ`J lÊS[8GF ZFHS]DFZ Z6Ò4 5|YD VFJ'lT ¸  ZFHSM8 o 5|SFXS4
       5|lJ6 5|SFXG 5|FP l,P4 ,FE R[Da;"4 dI]P SM5M"P ;FD[4 -[AZ ZM04 Z__!4 5FPG\P
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       $_ VG[ $!P
_(P V[RP H[P ZF6F4 AF/56 VF56F ,F0L,F lÊS[8ZMG]\4 5|YD VFJ'lT ¸ VDNFJFN o
      CQF" 5|SFXG $_#4 VMDNX"G V[5F8"D[g8 v *4 DCFJLZ ;M;FI8L4 DCF,1DL
       RFZ Z:TF4 5F,0L4 l0;[dAZ4 Z__&4 5FPG\P 5 VG[ &P
_)P EZT GFP EÎ4 lJ`J lÊS[8GF ZFHS]DFZ Z6Ò4 5|YD VFJ'lT ¸  ZFHSM8 o 5|SFXS4
       5|lJ6 5|SFXG 5|FP l,P4 ,FE R[Da;"4 dI]P SM5M"P ;FD[4 -[AZ ZM04 Z__!4 5FPG\P
       $#v$&P
!_P V[RP H[P ZF6F4 AF/56 VF56F ,F0L,F lÊS[8ZMG]\4 5|YD VFJ'lT ¸ VDNFJFN o
      CQF" 5|SFXG $_#4 VMDNX"G V[5F8"D[g8 v *4 DCFJLZ ;M;FI8L4 DCF,1DL
       RFZ Z:TF4 5F,0L4 l0;[dAZ4 Z__&4 5FPG\P 5 VG[ &P
!!P  ClZJNG XFlgT,F, Ô[QFL4 ÔDGUZ DF~\ o U.SF, v VFH4 KõL VFJ'lT ¸
      ÔDGUZ o h[ZM1FS'T lJ:TZLT4 !)((4 5FPG\P &_P
!ZP  ClZJNG XFlgT,F, Ô[QFL4 ÔDGUZ DF~\ o U.SF,vVFH4 KõL VFJ'lT ¸
      ÔDGUZ o h[ZM1FS'T lJ:TZLT4 !)((4 5FPG\P #$P
!#P HI\lT,F, ,F,ÒEF. Ô[AG5]+FP jIF; l+E]JG UF{ZLX\SZ4 ;Z,FBFÒZFHGF\
      ;\:DZ6M4 5|YDFJ'lT ¸ ZFHSM8 o D]ã6:YFG4 ,LAZ, ,1DL l5|g8ÄU 5|[;4
       TFP !v)v!)#$4 5FPG\P !#5 YL !#(P
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!$P  HI\lT,F, ,F,ÒEF. Ô[AG5]+FP jIF; l+E]JG UF{ZLX\SZ4 ;Z,FBFÒZFHGF\
      ;\:DZ6M4 5|YDFJ'lT ¸ ZFHSM8 o D]ã6:YFG4 ,LAZ, ,1DL l5|g8ÄU 5|[;4
      TFP !v)v!)#$4 5FPG\P ! VG[ ZP
!5P  HI\lT,F, ,F,ÒEF. Ô[AG5]+FP jIF; l+E]JG UF{ZLX\SZ4 ;Z,FBFÒZFHGF\
      ;\:DZ6M4 5|YDFJ'lT ¸ ZFHSM8 o D]ã6:YFG4 ,LAZ, ,1DL l5|g8ÄU 5|[;4
      TFP !v)v!)#$4 5FPG\P )& VG[ )*P
!&P  HI\lT,F, ,F,ÒEF. Ô[AG5]+FP jIF; l+E]JG UF{ZLX\SZ4 ;Z,FBFÒZFHGF\
      ;\:DZ6M4 5|YDFJ'lT ¸ ZFHSM8 o D]ã6:YFG4 ,LAZ, ,1DL l5|g8ÄU 5|[;4
      TFP !v)v!)#$4 5FPG\P !$) YL !5!P
!*P  HI\lT,F, ,F,ÒEF. Ô[AG5]+FP jIF; l+E]JG UF{ZLX\SZ4 ;Z,FBFÒZFHGF\
      ;\:DZ6M4 5|YDFJ'lT ¸ ZFHSM8 o D]ã6:YFG4 ,LAZ, ,1DL l5|g8ÄU 5|[;4
      TFP !v)v!)#$4 5FPG\P !$)4 !&# VG[ !&$P
!(P  0A<I]0A<I]0A<I]P;F{ZFQ8=FlÊS[8PSMD4Z6Ò 8=MOL JLSL5Ll0IF4 W ËL
       V[G;FIS,M5Ll0IFP
!)P  ZFH[gãl;\C VE[l;\CÒ ZF9M04 IMHGF B[,S}N lJSF;4 VDNFJFN o lJSF;G[
       ;Dl5"T DFl;S4 IMHGF SFIF",I4 V\lASF SMd5,[1F4 I]PSMP A[\SGL p5Z4 5F,0L
       RFZ Z:TF 5F;[4 ;%8[dAZ4 Z_!_4 5FPG\P $) VG[ 5_P
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Z_P EZT GFP EÎ4 lJ`J lÊS[8GF ZFHS]DFZ Z6Ò4 5|YD VFJ'lT ¸  ZFHSM8 o 5|SFXS4
       5|lJ6 5|SFXG 5|FP l,P4 ,FE R[Da;"4 dI]P SM5M"P ;FD[4 -[AZ ZM04 Z__!4 5FPG\P
       #( VG[ #)P
Z!P  SxI5 WM/lSIF4 O},KFA4 ZFHSM8 o %,[l8GD HI\TL lJX[QFF\Sv;F{ZFQ8=GL UF{ZJ
      UFYF4 JQF" o !))54 5FPG\P Z(* VG[ Z()P
ZZP  EZT GFP EÎ4 lJ`J lÊS[8GF ZFHS]DFZ Z6Ò4 5|YD VFJ'lT ¸  ZFHSM8 o 5|SFXS4
       5|lJ6 5|SFXG 5|FP l,P4 ,FE R[Da;"4 dI]P SM5M"P ;FD[4 -[AZ ZM04 Z__!4 5FPG\P
       #(P
Z#P  SxI5 WM/lSIF4 O},KFA4 ZFHSM8 o %,[l8GD HI\TL lJX[QFF\Sv;F{ZFQ8=GL UF{ZJ
      UFYF4 JQF" o !))54 5FPG\P Z(* VG[ Z()P
Z$P  CZ[X 5\0IF 4 O},KFA4 ZFHSM8 o X]ÊJFZ4 TFP Z#v_!vZ__)4 5FPG\P &P
Z5P  D]/]EF Ô0[Ô4 cO},KFAcGF ;F{HgIYL4 Z6Ò 8=MOL D[R4 H[T5]Z v ;F{ZFQ8=F o
      ;F{ZFQ8= lJP DCFZFQ8=4 ZDT :Y/ o ZFHS]DFZ SM,[H4 ZFHSM84 ZFWF lÊQG
       8[S1F8F., l5|g8ÄU4 VMlO; o RF\NGL RMS4 O],JF0L4 5LPVMP AMS; Z!4 Z)
       GJ[dAZ YL !,L 0L;[dAZ4 !)(_4 5FPG\P Z* VG[ Z(P
Z&P  T]QFFZ l+J[NL4 lNjI EF:SZ4 ZFHSM8 o DCF U]HZFT 8[:8 .,[JG4 ZlJJFZ4
       TFP ZZv_ZvZ__)4 5FPG\P !$P
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Z*P V[RP H[P ZF6F4 AF/56 VF56F ,F0L,F lÊS[8ZMG]\4 5|YD VFJ'lT ¸ VDNFJFN o
      CQF" 5|SFXG $_#4 VMDNX"G V[5F8"D[g8v*4 DCFJLZ ;M;FI8L4 DCF,1DL
      RFZ Z:TF4 5F,0L4 l0;[dAZ4 Z__&4 5FPG\P !*P
Z(P  SxI5 WM/lSIF4 O},KFA4 ZFHSM8 o %,[l8GD HI\TL lJX[QFF\Sv;F{ZFQ8=GL UF{ZJ
      UFYF4 JQF" o !))54 5FPG\P Z()P
Z)P  CZ[X 5\0IF4 O},KFA4 ZFHSM8 o X]ÊJFZ4 TFP Z#v_!vZ__)4 5FPG\P &P
#_P cO},KFAcGF ;F{HgIYL4 Z6Ò 8=MOL D[R4  H[T5]Z v ;F{ZFQ8=F o ;F{ZFQ8= lJP
      DCFZFQ8=4 ZDT :Y/ o ZFHS]DFZ SM,[H4 ZFHSM84 ZFWF lÊQG 8[S1F8F.,
      l5|g8ÄU4 VMlO; o RF\NGL RMS4 O],JF0L4 5LPVMP AMS; Z!4 Z) GJ[dAZYL
      !,L 0L;[dAZ4 !)(_4 5FPG\P Z) VG[ #_P
#!P V[RP H[P ZF6F4 AF/56 VF56F ,F0L,F lÊS[8ZMG]\4 5|YD VFJ'lT ¸ VDNFJFN o
     CQF" 5|SFXG $_#4 VMDNX"G V[5F8"D[g8v*4 DCFJLZ ;M;FI8L4 DCF,1DL
     RFZ Z:TF4 5F,0L4 l0;[dAZ4 Z__&4 5FPG\P !& VG[ !*P
#ZP CZ[X 5\0IF4 O},KFA4 ZFHSM8 o X]ÊJFZ4 TFP Z#v_!vZ__)4 5FPG\P &P
##P SxI5 WM/lSIF4 O},KFA4 ZFHSM8 o %,[l8GD HI\TL lJX[QFF\Sv;F{ZFQ8=GL UF{ZJ
      UFYF4 JQF" o !))54 5FPG\P Z()P
#$P 0A<I]0A<I]0A<I]P;F{ZFQ8=FlÊS[8PSMD4Z6Ò 8=MOL JLSL5Ll0IF4 W ËL
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       V[G;FIS,M5Ll0IFP
#5P V[RP H[P ZF6F4 AF/56 VF56F ,F0L,F lÊS[8ZMG]\4 5|YD VFJ'lT ¸ VDNFJFN o
       CQF" 5|SFXG $_#4 VMDNX"G V[5F8"D[g8v*4 DCFJLZ ;M;FI8L4 DCF,1DL
       RFZ Z:TF4 5F,0L4 l0;[dAZ4 Z__&4 5FPG\P Z# YL Z5P
#&P  SxI5 WM/lSIF4 O},KFA4 ZFHSM8 o %,[l8GD HI\TL lJX[QFF\Sv;F{ZFQ8=GL UF{ZJ
       UFYF4 JQF" o !))54 5FPG\P Z)_P
#*P  T]QFFZ l+J[NL4 lNjI EF:SZ4 ZFHSM8 o DCF U]HZFT 8[:8 .,[JG4 ZlJJFZ4
       TFP ZZv_ZvZ__)4 5FPG\P !$P
#(P V[RP H[P ZF6F4 AF/56 VF56F ,F0L,F lÊS[8ZMG]\4 5|YD VFJ'lT ¸ VDNFJFN o
       CQF" 5|SFXG $_#4 VMDNX"G V[5F8"D[g8v*4 DCFJLZ ;M;FI8L4 DCF,1DL
       RFZ Z:TF4 5F,0L4 l0;[dAZ4 Z__&4 5FPG\P Z5P
#)P V[RP H[P ZF6F4 AF/56 VF56F ,F0L,F lÊS[8ZMG]\4 5|YD VFJ'lT ¸ VDNFJFN o
       CQF" 5|SFXG $_#4 VMDNX"G V[5F8"D[g8v*4 DCFJLZ ;M;FI8L4 DCF,1DL
       RFZ Z:TF4 5F,0L4 l0;[dAZ4 Z__&4 5FPG\P ZZ VG[ Z#P
$_P  SxI5 WM/lSIF4 O},KFA4 ZFHSM8 o %,[l8GD HI\TL lJX[QFF\Sv;F{ZFQ8=GL UF{ZJ
       UFYF4 JQF" o !))54 5FPG\P Z)!P
$!P  CZ[X 5\0IF4 O},KFA4 ZFHSM8 o X]ÊJFZ4 TFP Z#v_!vZ__)4 5FPG\P &P
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$ZP  0A<I]0A<I]0A<I]P;F{ZFQ8=FlÊS.gOMPSMD4Z6Ò 8=MOL JLSL5Ll0IFP
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